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1. O R G A N 1  UPRAVLJANJA ,  S T R U ~ N I  1 P O S L O V O D N I  
O R G A N 1  INST ITUTA  "RUDJER B O ~ K O V I C "  
Organi upravljanja, s t ~ t n i  poslovodni organi u Institutu 
"Rudjer BoJkovit" su: Radnitki savjet, Znanstveno vijete, Samoupmvna 
mdnifka kontrola i glavni direktor. 
R A D N I ~ K I  SAVJET INST ITUTA  
(sastav od 1.01.1979. do 31.12.1979. god.) 
RadniEki savjet satinjavaju delegati neposredno izabmni od 
radnika osnovnih organizacija i Radne zajednice. Radnitki savjet ima 29 
tlanova-delegoto osnovnih organizacija udruienog mda i R d n e  zajednice. 
Predsjednik Radnitkog sa- 
1. d 4VKO RENDI~, v i i i  znanstveni suradnik OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
Zamjenik predsjednika Savjeta 
JE KVEDER, znanstveni savjetnik, OOUR Orgonska 
kemije i biokemija 
clanovi-delegati u Radnitkom savjetu 
3. dr MLADEN MARTINIS, vi I i  manstveni sumdnik u OOUR 
Fizika 
4. mr D INK0 POEANIC, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
5. ALEKSANDAR MIRAN, tehnifar u OOUR Fizika, energetika i 
prim jena 
6. mr  KRESIMIR FURIC, znanstveni asistent u OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
7. dr ~ v A  RUZIC-TORO~, znanstveni sumdnik u OOUR Istmii- 
vanje materijala i elektronika 
8. dr NATKO URLI, znanstveni savjetnik u OOUR lstraiivanje 
materijala i elektronika 
9. dr EEDOMIL LUCU, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mom 
10. dr STJEPAN LUL I~ ,  znanstveni asistent u OOUR Centar za 
istmiivanje mom 
1 1 .  dr IVlCA R U ~ I ~ ,  v i j i  znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mora 
12. dr NENAD SMODLAKA, manstveni asistent u OOUR Centar 
za istmiivanje mora 
13. dr SLOBODAN BOSANAC, znanstveni suradnik u OOUR 
FiziEka kemija 
14. dr HENRIKA MEIDER, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizitka kemijo 
15. dr TOMISLAV CVITAS, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
FiziEka kemiia 
16. dr JELKA TOMASIC, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Orgonska kemija i biokemija 
17. dr DJURDJICA SKARI~,  v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Organska kemija i biokemiia 
18. dr MISLAV JURIN, v i i i  manstveni sumdnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
19. ANICA M I H E L ~ I ~ ,  tehniEar u OOUR Eksperimentalna 
biologija i medicina 
20. dr MlLlVOJ SLIJEP~EVI~,  v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Eksperimentolna biologija i medicina 
21. in?. VOJISLAV DIVLJAKOVI~, istraiivat, u OOUR Laserska 
i atomska istraiivanja i razvoj 
22. i n i .  KRE~IMIR TISAJ, istroiivat, u OOUR Lasenka i 
atomska istmiivanja i rozvoi 
23. dr SVETOZAR MUSIC, manstveni sumdnik u OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaitita 
24. mr VLADlMlR HLADY, znanstveni asistent u OOUR Tehnolo- 
gija, nukleama energija i zaitita 
25. VINKO TOMLJENOV~~, referent investicione izgmdnje u 
Sektoru za tehniEke usluge i investicije 
Radne zajednice 
26. IVAN VAJDI~, KV radnik u Sektoru za tehniEke usluge i 
investicije Radne zaiednice 
27. BO~ENA NOVAK, v i i i  tehnit,ar u Sluibi zaTtite i sigumosti 
Radne zajednice 
28. IVAN PINTAR, referent u Sektoru za financiie i mEunovodstvo 
Radne zajednice 
29. GOJKO WLETI~, skladiitar u Sektoru za Kanercijalne poslove 
Radne zajednice 
2 
lzvn'ni organ Radnitkog savjeta je lzvrjni odbor. E~anove Izvri- 
nog odbora bira Radnitki savjet i z  redova svojih Elanova i i z  redova drugih 
. 
radnika Radne organizaci je . Iz svake osnovne organizaciie i Radne zajednice 
b im se po jedan Elan lzvrinog odbora. lzvrini adbor ima 10 ilanova. 
Predsjednik lzvrinog odbora 
1. dr ZDENKA KONRAD, znanstveni sumdnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mora 
Zamjenik predsjednika lzvrinog odbora 
2. dr D U ~ N  RA~EM,  znonstveni asistent u OOUR Tehnologijo, 
nukleorna energiia i zaitita 
clanovi lzvrjnog odbora 
3. dr ROMAN ~ P L A R ,  znonstveni osistent u OOUR Fizika 
4. dr JOSIP HENDEKOVI~, znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
5. dr STANK0 P O P O V ~ ~ ,  znanstveni savjetnik u OOUR Istmii- 
vanje materijala i elektronika 
6. dr TOMISLAV CVITA~, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizitka kemija 
7. dr SERGIJE KVEDER, znonstveni savjetnik u OOUR Organska 
kemija i biokemija 
8. dr MlLlVOJ SLIJEP~EVIC, v i i i  znanstveni sumdnik u 
OOUR Eksperirnentalna biologija i medicina 
9. in?. DUBRAVKO RISOVI~, rnladji istrai ivat u OOUR 
Lasenka i otomska istmiivanja i razvoj 
10. VINKO TOMUENOVIC, referent u Sektoru za tehnitke 
usluge i investicije Radne zajednice 
Z N A N S T V E N O  VIJECE I N S T I T U T A  
(sastav od 1.01. do 31.12.1979.) 
Znanstveno vi je ie je strutni organ lnstituta, a tine ga svi znan- 
stveni mdnici u manstvenom zvanju znanstveni asistent i viiem. 
Predsjednik Znanstvenog vijeia lnstituta 
1. dr VINKO SKARI~, znanstveni savjetnik u OOUR Organska 
kemija i biokemija 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vi je ia 
2. dr LEO KLASINC, znanstveni savjetnik u OOUR Fizitka 
kem i ja 
Za opemtivno vrzenje poslova i koordinaciju mda sa ostalim 
samoupmvnim organima Radne organizacije Znanstveno vijeee bim IzvrZni 
odbor. Clanove lzvrZnog odbom znanstvenog vi jeta bim Znanstveno v i je ie  
po znanstvenim podrutjima: fizici, kemiji i biologiji. Svaki Elan ima zamje- 
nika . Svaka znanstvena osnovna organizacija IRB mom bi t i  zastupl jena u 
lzvrinan odboru. 
Predsjednik lzvrinog odbom Znanstvenog vi jeta . 
1. dr VINKO SKARI~, znanstveni savjetnik u OOUR Organska 
kemija i biokemija 
Zamjenik predsjednika lzvrinog odbora Znanstvenog vijeCa 
2. dr LEO KLASINC, znanstveni savjetnik u OOUR Fizitka 
kemiia 
3. dr EMlL COFFOU, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
4. dr DJURO MIUANI~, znanstveni suradnik u OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
5. dr BISERKA KOJI~-PRODI~,  znanstveni sumdnik u OOUR 
lstmiivanje materijala i elektronika 
6. dr D U ~ N  ZAVODNIK, manstveni savjetnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mora 
7. dr HENRIKA MEIDER, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fiziika kemija 
8. dr MERCEDES WRISCHER, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR . 
Organska kemija i biokemija 
9. dr MARlN BUlAT, znanstveni sumdnik u OOUR Eksperimental- 
na biologija i medicina 
10. dr RADOSLAV DESPOTOVI~, znanstveni savjetnik u OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaitita 
11. dr IVO SLAUS, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika, energe- 
tika i primjena 
12. dr MlADEN MARTINIS, v i j i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizika 
13. dr NENAD TRINAJSTI~, znanstveni savjetnik u OOUR Fiziika 
kemija 
14. dr DlNA KEGLEVI~, znanstveni savjetnik u OOUR Organsko 
kemija i biokemija 
15. dr IVO H R ~ K ,  znanstveni savjetnik u OOUR Eksperimentalna 
biologija i medicina 
16. dr MIRJANA BRENKO, znanstveni suradnik u OOUR Centar 
za istmiivanje mora 
Zamjenici Elanova lzvrinog odbom Znanstvenog vijeia 
1 .  dr LEOPOLD SIPS, znanstveni sumdnik u OOUR Fizika 
2. dr LlDlJA COLOMBO, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika 
3. dr RANK0 MUTAB~IJA, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
lstmiivanje materijala i elektmnika 
4. dr IVlCA R U ~ I ~ ,  v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR Centar 
za istraiivanje mora 
5. dr MARIJA BONIFAEIC, znanstveni asistent u OOUR Fiziika 
kemija 
6. dr MIRJANA MAKSI~, znanstveni suradnik u OOUR Organska 
kemiia i biokemija 
7. dr ~ E L J K O  TRGOVCEVI~, znanstveni sumdnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
8. dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni suradnik u OOUR 
Tehnologija, nukleama energija i zaitita 
9. dr ANTE LJUBI?~~, vi5i znanstveni sumdnik u OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
10. dr SILVIO PALLUA, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
11. dr ZORICA VEKSLI, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
12. dr HELGA F AILHOFER, v i j i  znanstveni suradnik u 
OOUR Fizitka kemija 
13.dr ELENA MAR~ENKO, znanstveni suradnik u OOUR Organska 
kemija i biokemija 
14. dr ZDRAVKO STEVCIC, v i l i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Centar za istraiivanje mom 
S A M O U P R A V N A  R A D N I ~ K A  K O N T R O L A  
(sastav od 1.01. do 31.12.1979.) 
Predsjednik Samouprovne r d n i t k e  kontrole 
TROJKC 1 .  dr RUDOLF tveni asistent u OOUR lstraiivanje 
morer~~ola i elektmnika 
clanovi Samoupravne radnitke kontrale 
2. rnr NEVEN B I L I ~ ,  znonstveni asistent u OOUR Fizika 
3. ALEKSANDAR MIRAN, tehniEar u OOUR Fizika, energetika 
i primjena 
4. ~ E L J K O  KWOKAL, tehnitar u OOUR Centar za istmiivanje 
mora 
5. dr MARIJA BONIFACIC, znanstveni asistent u OOUR 
Fizitka kemijo 
6. dr MERCEDES WRISCHER, v i l i  znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
7. dr ERIKA SALAJ-SMIC, znanstveni asistent u OOUR Eksperi- 
mentalna biologija i medicina 
8. mr  DUNJA SOLDO, OOUR Laserska i atomska istraiivanja i 
rozvoi 
9. dr BORIS SUBOTI~, znanstveni asistent u OOUR Tehnologija, 
nuklearna energiia i zaitita 
10. FRANJO NOVAK, voditelj skladiita u Radnoj zajednici 
I N O K O S N I  P O S L O V O D N I  O R G A N 1  RO I R B ,  O O U R - a  I 
RADNE ZAJEDNICE RO I R B  
Glavni direktor 
OOUR F 
OOUR FEP 
OOUR IME 
OOUR CIM 
OOUR FK 
OOUR OKB 
OOUR EBM 
OOUR LAIR 
OOUR TENEZ 
Radna zajednica 
VOJNO KUNDI~, dip1 .in?. 
Dr NIKOLA ZOVKO 
Dr PETAR TOMAS 
Dr BO~IDAR ETLINGER 
Dr MARK0 BRANICA 
Dr MATKO ORHANOVI~ 
Dr NIKOLA LJUBESIC 
Dr DANILO PETROVI~ 
Dr ANTON PERSIN 
Dr IGOR DVORNIK 
ZVONKO ORLOVIC, dip1 .ecc. 
2 .  I Z V J E ~ T A J  O R G A N l Z A C l O N l H  J E D l N l C A  
Z N A N S T V E N I  S E K T O R  
2.1. OOUR F l Z l K A  
Pmgmm mda 
Podrutje djelatnosti OOUR-a Fizika je istraiivanje materije na m r  
nim razinama organizacije, od elementamih Eestica do kondenziranog stanja. 
Taka, se u podrutju elementamih iestica odvija teoretski rod. U nuklearnoj f izi- 
c i  provode se eksperimentalna i teoretska istraiivanja nukleamih reakcija i 
nukleame spektroskopije, te djelatnost u vezi s primjenan nukleamih znanosti 
u energetici. U podrutju fizike kondenzimne tvari istmiuju se kolektivni feno- 
meni i povn'inska stanja. 
Razvijaju se teoretske, numeritke i eksperimentalne metode za pri- 
mjenu u f iz ic i  i drugim oblastima rada. Posebna poinja posveCuje se matematitkom 
modeliranju i progromiranju elektronskih ratunam za rjeiavanje razl i t i t ih problema 
energetike, zaitite Eovjekovo okoli+a i s l  . 
Sastav OOUR-a Fizika: 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nukleamu fiziku niskih energijo 
Grupa za fiziku tvrstog stanja 
Grupa za matematske metode u teorijskoj f iz ic i  
Laborotorij za nukleamu spektroskopiju 
Direktor OOUR-a Fizika: dr Nikola Zovko 
U OOUR-u je radilo 25 istmiivata, 3 asistenta postdiplomando, 
2 tehnitka sumdnika te 2 adrninistmtivna sumdnika. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Program rada 
- Rasprienje hadrona na sloienim sistemima 
- Problemi valne funkcije relativistiikog deuterona 
- Elektrom~~netske vlastite energije hadrona 
- Mehanimi viie iest i ine produkcije i statistiiki modeli 
- Problemi nesaiuvanja pariteto u ujedinjenim baidarnim modelima 
- Neperturbativni doprinosi kvantnoj teoriji polja i QCD 
- lstraiivanje strukture osnovnih testico materije u modelu 
u kojem su hadroni vertex linije u fizikalnom vakuumu baidamih 
teorija 
lstrai ivai i  i asistenti 
-
n Martinis, doktor f iz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditel j Grupe 
lvan Andrii, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Velimir Bardek, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Neven B i l i t ,  doktor f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Petar Colit, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
lvan Dadit, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Guberina, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vesna Mikuta-Martinis, magistar fiz. znanosti, znonstveni asistent 
Silvio Pallua, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Prikaz izvrzenog roda 
Pokazano je do singulariteti ljestviiastih Feynmanovih grafova kod 
msprienja no jezgrama sa A > 2 imaju vainu ulogu u opisu perifemlne inter- 
akcije. 
U teorij i rasprSenja elektrona no jezgrama, jezgra se tretira kao 
skup vezanih nukleona. Dvopionske izmjene sa istim nukleonm se obiino zane- 
maruju, kao dio koj i  je v e i  ukljuien u elektrmagnetsku strukturu slobodnog 
nukleona. Pokazano je do taj dio ovisi o nuklearnoj energiji veze i nije 
zanemariv 
lstraii 'van je I 
. , 
kih ogra ~ t j eca j  asimptots da i uvjeta kauzalnosti kompton- 
ske amplitude piona i nukleona no njihove masene pmake unutar izospinskog 
multipleta 
Formuliran je i istmien statistitki model za vileEestitnu produkciju 
koj i  se bazira na specifitnosti kvantizacije u kuti j i  malog volumena. U tom 
kontekstu istraien i e  jet-model sa Bose-Einsteinovom statistikom. 
Proutavani su neperturbativni efekti u QCD kad konaEnih gustoea 
i temperature hadronske materije. 
U okviru Kobayashi-Moskawa rnodela pmutavani su efekti QCD-a 
no predvidjanja CP narugenja u raspadu kaona. 
Homrijev model sa tr i  i Eetiri kvarkova proiiren je na 
baidanki model sa simetrijom permutacije na N) 4 kvarkova dubleta. 
lspitivani su raspadi te3kih testica visokog spina u dwlnom modelu. 
Na bazi maternatitke teorije grafova, kao poopeenje madela rejetke, fonnuliran 
je koncept dinamike diskretnog prostora, te ispitana moguEnost kvantizacije 
modela. 
No osnovi tehnitkog zahtjeva Brodarskog instituta u Zagrebu, izra- 
djena je i isporutena druga faza elaborata "Progrm za numeritko odredjivanje 
elektriEnog potencijala u homogenoj sredini za neograniteni broj ti jela". U 
drugoj fazi elabomta mzradjen je i uhodan sistem programa za nurneritko 
rjeiavanje navedenog problema. 
Publ . 3.1. 1 1  12 13 60 67 
68 
Publ . 3.2. 6 35 98 99 100 102 
Publ . 3.3. 8 9 63 67 
Ref. 3.4. 287 366 
Magist. 3.6. 5 17 
Kolokv. 3.8. 2 14 25 26 28 30 
31 32 35 37 38 57 
61 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIS 
Program rada 
Nastavlja se dugorotni progmm kontinuiranog istraiivanja u teoretskoj 
nukleamoj fizici, f iz ic i  elementamih testico i gmnitnim podruEjima. Pri tome 
t e  se proutavati malonukleonske sisteme semimikr~sko~ske modele teEkih jezgara, 
vibmcione i prijelozne jezgre, nukleamu teorijv polja, nova izboma pravila, 
supmvodljivost u atomskoj jezgri, koegzistenciju nukleamih reprezentacijo, samo- 
saglasno mikroskopsko opisivanje jezgri, efektivno medjudjelovanje i abnormal- 
no stanje nukleame materije, slabe i ostale intemkcije medju elementarnim 
Sesticama, posljedice nesatuvanja parnosti, te modeli unificiranih teorija polja 
i renomalizacije . Slijedit i e  se najnoviji razvoji teorije i eksperimenata na 
svim podrutjima. 
Prikaz i z  
,old sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik, voditelj 
Grupe 
Gaia Alaga,doktor f iz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Andjelka Andraji, doktor f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Slobodon Brant, dipl.ini. fizike, asistent postdiplamand 
(do 1.12.1979.\ 
Bmnko Eman, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
Hrvoje Gal ii, doktor f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Nenad KovoEevii, dipl. ini.  fizike, asistent postdiplanand 
Vjera Lopac, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
Vlodimir Paar, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
lvica Picek, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Dubravko Tadii, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Nastavljeno je intenzivno istmiivanje interakcije medju elementar- 
nim i nuklearnim testicama. lspitivani su takodjer i pmcesi medju elementarnim 
testicama na osnovu teorija bazimnih na kvarkovskoi strukturi materije i no 
kvontnoj krmodinamici (QCD). Rezultati se kreiu u msponu od sasvim nuklear- 
nog problema msprjenja niskoenergetskih neutrona i z  nukleamih reaktom do 
proutavanja neleptonskih raspada elementamih testica. Svi su oni ujedinjeni 
putem ujedinjene teorije slabih i elektromagnetskih intemkcija (tzv. Quantum 
Flovor Dynamics = QCD) UZ QFD pokuiava se ujedniti u jake intemkciie pu- 
tern QCD u kojoi "obojeni" kvorkovi doiivljavaju medjudjelovanje izmjenom 
vektonkih Eestica - gluona. OpCa je nada u znanstvenoj javnosti da i e  funda- 
mentalno i ujedinjeno razumijevanje primdnih sila, kada ono jednam bude po- 
stignuto, pokazati put ka novim izvorimo energije. 
lstraiivani su prablemi nukleame strukture i ukoliko su oni relewn- 
.tni za slabe intemkcije. Zatim problemi msprienja subtenalnih neutrona i z  
nuklearnih reaktora. lzmdjeni su revijalni mdovi u kojima su iz lo ieni  kako 
pristupi nukleame fizike, tako i prilazi putem QCD, QFD i kvarkovskih modela 
problemu nesatuvanja pariteta. Razmatrana je modifikacija slabih intemkcija 
(QFD) pod utjecajem jakih interakcija (QCD). Te su opemtorske metode kombi- 
nirane sa kvarkovskim modelom i opisom nukleona i bariona. Postignuti su novi 
rezultati za slabo vezanje NNb i NN aj . 
lstraiivana je SU(6) simetrija i granitne simetrije SU(3), SU(5) u 
sfernoj bazi (sferni fononil, te je istraiivana veza izmedju modela TQM i IBM 
kao specifitnih realizacija reprezentacije Holstein-Primakoffa i Schwingera za 
grupu SU(6). Za neparnu jezgru izvedena su Nilssonova stanja i rotacijske 
vrpce vezaniem sferne testice i sfernih kvad~po ln ih  fonona. lstmiena je veza 
izmedju anharmonijskih rnodela, SU(6) modela, kolektivnog rnodela u 6 ,  r)- 
-reprezentaciji i bozonskih ekspanzija kao specifitnih realizacija Bohrovog . 
Hamiltonijana. lzmdjen je kompjutorski progmm sa grozdom od 3 protona i 1 
neutrona. 
lzvrjena je izgmdnja novog supmvadljivog modela za nuklearnu 
strukturu (QCVM). lzvedeno je pravilo za parabolitnu strukturu u x =  1 (l+lI. 
U sfernoj reprezentaciji izvedeno je pmvilo za predznok omjera 
mijeianja E2/M1 u analit itkoi formi. 
U okviru CVM izratunat je spektar i omjeri mjeianja za 8 5 ~ b  i
teorijski su interpretirani rezultati brze nuklearne mdiokemijske metode za 
fisijske produkte. 
lzvrien je rad na usporedbi masene i dimenzionalne regularizacije 
infracrvenih divergencija u baidarskim teorijarna polja. Za svaku pojedinu 
Greenovu funkciju dimenzionalna i masena regularizacija doju raz l i f i t  rezultat. 
U konatnoj sumi za udarni presjek dvije regularizacije daju isti rezultat. 
U akviru nuklearnih reakcija induciranih neutronima posebno su izu- 
tavani n-d procesi, i to udarni presjeci, spektri neutrona i kutna mspodjela 
neutrona i z  D(n, 2n)P reakcije, kao i kutna raspodjela elastitno rasprienih 
neutrona na deuteronima. Objavljeni su izratunati soektri deponiranih energija 
za maleni sistem za detekciju neutrona kao i odziva za razl i t i te 
geornetrijske pararnetre detekcionog sistema. 
Ispitivan je utjecaj ljuskaste strukture na prmjenu oblika atomske 
jezgre u stanjima visoke kutne kol i i ine gibanja. Egzaktno rje3iv model vrtnje 
hannonitkog oscilatom uz korekcije ljuskaste strukture primijenjen je no lake 
I ezgre. 
Od podnoienja izvjeitaja za 1978. godinu publicimno je 12 rodova, 
9 mdova su u tisku a 5 u pripremi. lzradjen ie  jedon doktorat A. Andrazi. 
Podneseno je 25 kontribucija skupu nukleornih fiziEara i f iz i tam testica u 
Dubrovniku, 9 referata i soopCenja na rnedjunarodnirn skupovima. 
Publ. 3.1. 1 8a 60 61 98 156 
1560 156b 156d 199 2320 
Publ . 2 .  1 12 40 43 770 80a 
1020 1090 109b 109c 110 124a 
1800 
Ref. 3.4. 
Magist. 
Dipl. 
Kolokv 
GRUPA ZA FlZlKU ~VRSTOG STANJA 
Program rada 
Grupa za f izik g stanja 
.. 
mo se bavi istmiiwnjem me- 
d judjelavanja mnoitva testica u tvrstim t i je l  ima, posebno teori jom volumnih i 
povriinskih pobudjenja, njihovog medjusobnog medjudjelovanja s vanjskim proba- 
ma (nabijenim testicama i elektramagnetskim poljem). Radi se o teorij i dielek- 
tritnog adziva sloienih tvari. Nastavlja se rad na teorijskom pristupu spektro- 
skopskim metadama ispitivanja svojstaw povrzina. Velika i e  painja umjerena 
na problem adsorpcije, adnosno na prautavanje svajstava fizisorbiranih i kemi- 
sorbimnih atama i molekula na tvrstim povrsinama. 
lstmi ivat i  i asistenti 
Marijan Sunjie, doktar f iz. znanosti, izv. prof. PMF, vi3i znan- 
stveni sumdnik 
Zdravko Lenac, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent (Clan 
i voditelj Grupe do 1.10.1979.1 
Marin 
Vlnrlim 
Slobodar 
- 
;r <inc 
Radovan Bmko, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zeljko Crljen, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent (ad 
2.11.1979.) 
1 TomaS, doktor stveni asistent 
. .- -. . , . . .  , doktor fiz. a . .  , . , ,..-.... ,., ,,:adnik 
1 i X i  znan 
..,an 4 c ,  ,r  
Prikaz izvrienog rada 
U maatranju problema u X-fotaemisiji teorijski rad je nastavljen 
istraiiwnjem veze izmedju relaksacionih pomaka i intenziteta spektralnih linija 
u spektru fotoelektrona. Ngpravljen je detaljan proratun t ih pojaw kao i us-, 
poredba dobivenih rezultata s rezultatima mjerenja. 
Drugi pmvac istraiivanja bio je povezan s mspn'enjem visoko 
energetskih elektrona s metalnih povriina na kojima su adsorbirani atomi ili 
molekule. Razmatmno je pobudjenje vibracija adsorbiranih molekula Jto omo- 
guEuje dobiwnje informacija o vezama molekula s povriinom. 
Izratunat je diferencijalni udarni presjek za pobudjenje vibmcija 
te diskutimna tzv. izboma pmvila za taj posao. Rezultat je primijenjen na 
slutaj adsorbcije CO no povriini nikla. Eksperirnenti su potvrdili ispravnost 
(energetsku i kutnu ovisnost) nafeg tearijskog modela. 
U okviru mzmatmnja dielektritnih svojstava metala izveden je 
izraz za dielektritnu funkciju elektronskog plina. To je utinjeno primjenom 
Suhl-Werthamerova postupka generalizacija aproksimacije slutajnih faza. 
U okviru proutavanja optitkih i dielektritnih svojstaw tvari 
razmatrana su svojstva dvokomponentnih sistema. Pokazano je da se srednja 
susceptibilnost moie prikazati u obliku u kojemu se dielektriina svojstva fe- 
stica koje t ine sistem, odvojena od strukturnih (geometrijskih) karakteristika. 
Promatmn je i problem elektronskog pobudjivanja, doprinos ko- 
rekcionih efekata i efekata zamjene u otmirna. Takodjer, i energetska 
ovisnost efektivnog potencijala no e elektrona na slobodnim atanima 
i ionima u kristalu. 
Publ . 3.1. 25 107 108 208 
Publ . 3.2. 162 182 
Ref. 3.4. 249 294 448 
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Progmm rada 
Rad no usvajanju i mzvijanju modernih matematskih metoda zna- 
tajnih i neophodnih za primjenu matematike u f izici Eestica, nukleamoj 
fizici, f iz ic i  tvntog stanja, te u klasitnim disciplinama fizike: rnehanici, 
elektrodinamici i drvgih. 
lstraiivanja su fundamentalnog kamktem Eijo prirnjena doprinosi 
boljern upoznavanju svojstava materije u njenirn osnovama i s o b z i r a  na 
njeno koriitenje. 
lstraiivati i as 
Ne' 
An, 
istenti 
I Coffou 
,+Ln lnnl 
diad Lin 
om. Pos 
toma za 
invertizc 
dom po 
no konjt 
Istrc imaju dugorotni kamkter i uspjeino se odvijaju vet  
dul j i  n iz godinc wlja se s daljnjom razm~ optene ! ?ktor- 
skog i tenzorskog racuna s posebnim naglaskm ~gimnim 
prostorima i teoriji spin ,ebna se painja posveiuje proutavanju i mz- . 
vijanju metoda i algori, rjeiavanje problema line gebre: sistem 
algebarskih jednadibi, ~ c i j a  matrica, te problen enih vrijednosti . 
Primjena t ih metoda u rjeiavanju obiinih i parcijalnih diferencijalnih jednadibi 
te integralnih jednadibi koje apisuju osnovne zakone fizike. Razrada numeriikih 
i kompjuterskih metoda za rjeiavanje t ih  problema. 
znanosti 
t t  n c ; c  
*me alg 
n svojstv 
..- 
n i  surad nik, voc fiz. zr znonstve litel j 
h p e  
. . .  , "oktor mc. . ,..-. .osti, sumdnik, znanstveni 
lvjetnik 
tor fiz. , sumdnik, znanstveni suradnik 
. ... Jro Mika ..,, ,.I .ini.mc. ., -...tent postdiplanand (od.25.3.79.) 
Prikaz izvrienog mda 
Na  temelju rezultata da su relativistitki 2-spineri vrlo jednostavni 
vektori poopiene sheme vektorskog i tenzorskog mtuna, moguie je pavezati 
vektonku strukturu Riemannovog prostora R q  s vektorskim stnrktumma d w j u  
2-spinomih prostor. Time je aogu ieno  uvodjenje pooptenih Dimcovih opera- 
tora u Rq, kao vektom baze prikazanih u simetriinoj spinomoj reprezentaciji 
i no osnovi toga proutit i osobine i ponaianje t ih opemtom, kao i njihovog 
specijalnog sluiaja - originalnih Dimcovih opemtom u prostoru Minkowskog. 
Nastavilo se s mdom na matematitkim problemima u teoriji rent- 
genske difmkcije. Nakon prvog ohmbrujuCeg rezultata pristupilo se izmdi 
savrienije verzije kompjutenkih pmgmma s visokim stupnjem autmatizma i 
veiom matematitkom fleksibilnoiiu reprezentacije faza u tzv. PS-set metodi 
raiuna faza. 
U naiem miunu dopuitena je genemlizirana reprezentacija 
*+ P(i= ml r  + y;, Eime se postigla mogutnost potpunijeg pretmiivanja hiperkubusa 
uz daleko bogatiji izbor korelimnja faza. U praksi se javljaju slutajevi kada 
se gore spomenuta metoda redukcije parametam ne moie provesti. Stoga se 
pri i lo metodi sluEajnih faza u prvoj aproksimaciji da b i  se iterativnim postup- 
kom metode najmanjih kvadmta zadovoljile relacije za trojke faza. Napisan 
je kampjutenki program koji  na taj natin tretira pamlelno 50 setova od 
100 faza. 
Nastavilo se s radom na prablemu izgladjivanja distribucije snage 
u jezgri reaktom r o t a c i j a  kazeta. Ovo je nova varijanta tretimnja jezgre 
reaktora s o b z i r a  na prethodnu izloienu u projlogodiinjem izvjeitaju. Raspo- 
lo ie  se sa diskretnim skupan podataka o raspodjeli snage u presjeku svake 
kazete. Zahtijeva se da ploini dodir kazeta pokazuje bilo i to  manji prosjek 
bilo i to manji diskontinuitet, ili komibinimno. Rotacijama kazeta nalazi se 
najpovoljniji poloiaj svih kazeta. Problem je u tome i to  se ne mogu ispitati 
sve karnbinacije poloiajo kazeta radi njihovog enormno velikog broja. Raz- 
radjena je stmtegija kojom se minirnizacija diskontinuiteta postiie u lokalnim 
okvirima, koja se zatim itemtivno prenosi na ci jel i  skup kazeta. 
Rad na matematiEkorn modelimnju rnjerenja je proistekao i z  istm- 
i ivanja za oruiane snage. Rezultati su referirani na konferenciji ETAN koja 
je odriana 1979. godine u Mariboru so soopeenjem "Kvalitet mjerenja i opti- 
malni raspored senzom". U o v a  je mdu definiran matematitki model mjere- 
nja kao funkcija ovirna o parametrima mjerene velit ine i parmetrima senzom 
s kojima se vr i i  mjerenje. Zahtjev najveee kvalitete mjerenja implicim opti- 
rnalni raspored senzom. Prikazani su a lgor ih i  optimalnog msporeda t r i  i tet i -  
r i  senzora u sluEaju da se rekonstrukcija pammetam mjerene velizine vrZi 
na temelju mjernih rezultata najpogodnijeg para senzom. Dokaz konvergen- 
cije algoritama se temelji na nekim rezultotirna teorije gmfova. 
Kod rjejavanja relativistitke kvazi-potencijalne valne jednadibe 
za granitni sluEai dva ti jela javlja se problem odredjivanja svojstvenih vrijed- 
nosti i svojstvenih funkcija za integralni opemtor K. 
Pokazano je da je opemtor kompaktan. Zbog toga K ima samo 
toikovni spektar, sa prebrojivo svojstvenih vrijednosti, koje imaju smo jedno 
gomiliite: nulu. 
Problem se sveo na problem svojstvenih vriiednosti za matritni 
operator. Matrica 9 se moie simetrizimti i onda dobiti sve njene svojstvene 
vrijednosti i vektore npr. Jacobijevom metodom, no iskorizteno je prilika da 
se uhoda CERN-ov progmm ALLMAT, koji t ra i i  svojstvene vrijednosti i svoj- 
stvene vektore za o p ~  cu. Tako je dobf svojstvenih vrijednosti 
i 50 svojstvenih vekt~ 
ijeno 50 
lstmieno je asimptotsko ponaianje svojstvenih funkcija i dobijeno 
do ,0 (0) = 0 za svaku svojstvenu funkciju , te fl (A\.r.C, I n  A/A + C2 1/A 
+ 0 ( 1 , ' ~ ~ )  za velike A. 
Gomji rezultati su u pripremi za itampu u Phys. Rev. C, pod 
naslovom "Solution of the Relativistic Quasipotential Wave Equation for TWO- 
Body Bound State", autori M. Marinis and A. Mikelie. 
U praksi se susreie problc 
gdje je P ogmniteno podrutje sa dovoljno glatkim r u b a  i fl pozitivna nepre- 
kidno diferencijabilna funckija, u vezi s gibanjem DO nemvnom tlu ili u 
prutju gdje postoji nekal "opasnos e t m i i  "najbezopas- 
n i j i "  put. 
Radi se no konstrukciji dokaza egzistencije jeienja tog problema,, 
koje su klase olfo,~]. 
Preliminami rezultati su izneseni na znanstvena skupu "Primjena 
numeritkih metoda u tehnici", Zagreb, 16.11 .1979. 
Na kmju smao spaminjemo da su za potrebe sufinacijera izmdjeni 
i isporueeni elebomt te paket kap ju tenk ih  progrma u kojima se dalo pmk- 
t i tno matematiiko rjejenje jednog problema u okvim klasitne teorijske fizike. 
Pub1 . 3.1. 96 
Pub1 . 3.2. 66 99 
Ref. 3.4. 155 248 296 328 460 
Dipl. 3.7. 7 
TERMINAL DCT 2000 
Progmm mda 
Obmda programa na kornpjuterska sistemu UNIVAC 11 10 
Ratunskog Centm Sveutiliita u Zagrebu za potrebe lnstituta "Rudjer Ba:kovi6" 
i ostalih orgonizacija potpisnica spomzuma o koriitenju Teninala "Zagreb- 
-Sjevern . 
Emil Coffou, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Teninala 
Tehniiko osobl je 
Vladimir Sulenti6, operator 
Prikaz izvrienog mda 
U 1979. godini terminal je koliko kvarova koj i  su, 
zbog nedostatka rezervnih dijelova, doveli do zastoja u radu. lako su ovi 
imao nel 
.. . 
zastoji b i l i  dul j i  nego :to je to bio sluEaj ranijih godina, pravi mzlog ne- 
zadovoljstva i zabrinutosti znanstvenih radnika IRB-a l e i i  u kvarovima i ne- 
ispravnom funkcioniranju centmlnog kompjuterskog sistema UNlVAC 1110. 
Sveutiliini ratunski centar u Zagrebu suoten je s problemom lojeg funkcio- 
niranja sistema vet  dulje vrijeme a svi napori da se stanje popmvi joi nisu 
doveli do zodovol jovajueih rezultata. Rad tenninala IRB-a poglavito ovisi o 
efikasnom funkcionimnju centralnog sistema. Postojeei uvjeti ne dopuitaju 
maksimalno iskoriitavanje tenninala koj i  veliki dio vremena provodi u iekanju 
na rezultate obmde. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Proamm ruda 
lstraiivanja se oclvijaju u tr i  miera: 
- rad na f iz ic i  teikih iona, s narotitim naglaskom na molekulame 
rezonance 
- prouiavanje mehanizma nukleamih reokcija, posebno neutronskih 
- rod na problemima energetike 
Prve dvije problematike imaju zajedniiki c i l j :  dobivanje eksperi- 
rnentalnih i teorijskih podataka o atomskoj jezgri, potrebnih za dobivanje 
cjelovite slike o njenoj strukturi, te za razvoj novih metoda za ispitivanje 
lezgre. 
Znaiajni dio t ih  istrai iwn jo satinjava i evaluacija znanstveno- 
tehnoloikih podataka vezanih za razvoi i potrebe nukleame energetike kao 
i razvoi i prirnjena rnetoda za praktitne potrebe u industriji i tehnologiji. 
Rod na energetici usmjeren je na ispitivanje primjenljivosti raznih 
izvora energije, te na u ie  probleme vezane uz razvoi nukleame energetike 
u nas. 
Istraiivati i asistenti 
Nikola Cindro, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Zoran Basmk, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Roman taplar, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Elizabeta Holub, doktor f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir Knapp, doktor fiz. znanosti, suradnik, znanstveni 
savjetnik 
Petar Kuliiie, doktro fiz. znanosti, suradnik, viJi znanstveni 
su radn i k 
Dinko Potanie, dipl.ini. elektrotehnike, asistent 
TehniEko osobl je 
Branislav Medie, v i i i  tehniiar 
Prikaz izvrienoa rada 
rlni i teorijski md na f iz ic i  teikih iona preteino je 
umjeren I aalle no prooleme rzonanci  ko'e nastaju pri sudarima teikih iona. 
Posebno su istmiivani sustovi Be + I2c, ~ o B  + 14N, 12c + 2 4 ~ g ,  14c + 
160  i 2 4 ~ g  + 2 4 ~ i .  Zo eksperimentalni su md koriiteni akceleratori u NRC 
Demokritos (Atena) i u Los Alamos Scientific Labomtory (USA) i na Sveutili- 
i t u  u Erlangenu (SR NiemaEka). 
- 
12 24 Radovi na sustavima 9 ~ e  + 12c i C + Mg, mdjeni u sumdnji 
s fiziEarima i z  NRC Dernokritos su nastavak mnij ih radova u istom smjeru. Dok 
u sustavu 9 ~ e  + 12c nisu pronodjeni rezonantni vrhovi, u sustavu 1 2 ~  + 2 4 ~ g  
oni su pronodjeni oko energija i spinova predvidjenih modelom rezonanci mz- 
viienim u LNS-U. Ovi  ee se radovi nastaviti. 
Eksperimenti na sustavu ' O B ~  + 14N se odnose na zanimljivo pi- 
tanje ovisnosti rezonanci o ulaznom kanalu, odnosno, putem ulaznog knnala 
o gustoti nivoo sloienog sustava ( 2 4 ~ ~ ) .  Poznato je, naime, da sa sudarima 
12c + 12c stvaraju dobro odredjena rezonantno stanja, dok su sa lOBe + 
14N objavljeni rezultati priliEno neujednateni: dok Marquardt i drugi nalaze 
izraiene rezonantne vrhove u reakciji 10~(14N,  ), Voit i drugi ih ne pro- 
nalaze. Naia mjerenja mdjena u sumdnii s fizitarima sa SveuZiliita u 
Erlangenu odnose se kako na reakciju 1 0 ~ ( 1 4 ~ ,  ) tako i na 
prienje l d B  + 1 4 ~ ;  mnije (1977) su radjene reokcije 12c(12c, 
1 ( I 2c ,4 ) .  Prve dvi'e reokcije ( lOB + 14N) nisu pokazale rezonantne vrhove, dok druge dvije (1 C + 12c) jesu, i t0  prema modelu kruiet ih grozdova ni je 
neotekivan rezultat . 
24 28 24 I radovi no mjerenju reakcija 160(14c ,d )  i Mg(  Si, Mg) 
vezani su na model kruiet ih grozdova razvijen u LNS-U. Prva reakcija 
(160 + 1 4 ~ )  dala je n iz  rezonanci spina 10 i 11, i t o  se odl i ino slaie s 
predvidjanjima modela i mnijim rezultotima za sustav 1 2 ~  + 180. Posebnost 
ove reakcije, mjerene u suradn'i s fiziEarima i z  Los Alamos Scientific 
Laboratory je upotreba snopa 11C. Za drugu ispitivanu reakciju ( 2 4 ~ ~  + 2 8 ~ i )  
posebnost je u tome ?to se tu mdi o sloienom sustavu (52Fe) koj i  spada 
medju najteie u kojima su rezonance ispitivane. 
Premda mjerenja nisu joi kmpletirana, postoje indikacije o re- 
zonanci spina 5 =24 no energiji S i  snopa od 83.5 MeV. Potvrdi li se ovo 
mjerenje, radilo b i  se o jednom od najvii ih do sada izmjerenih rezonantnih 
spinova. 
Rezimimjuti ovaj dio izvrienog mda, moiemo ret i  da, premda 
su nabrojeni radovi rodjeni u suradnji s vodeeim svjetskim labomtorijima, 
poticaj za nj ih je u vetini sluEajeva dolozio i z  LNS-a, posebice na osnovi 
predvidjanja modela kruiet ih grozdova. 
Nastavljen je rad na proutavanju visokopobudjenih stanja visoke 
simetrije u lakim jezgrama. Posebna painia poklonjena je sustavu 8 ~ e .  Rezul- 
toti vlastitih mjerenja ekscitacijskih funkcija i kutnih mspodjela reakcija 
7~ i (7 (  ,d )oC " i 6 ~ i ( C , d ) & *  (A* oznaEava prvo pobudjeno stanje d 
-iestice spina OF na energiji 20.1 MeV koje se raspada na triton i proton) 
usporedjeni su s rezultatima postojetih teorijskih predvidjanja mmih  modela 
jezgre. Takodjer, izvriena je i usporedba mjerenja reakcija s 4* u izlaznom 
kanalu s rezultatima reakcija (T-, 2n). U sklopu ovog istraiivanja optima- 
lizirana je eksperimentalna tehnika za koincidentna mjerenja dviju Eestica 
(u reakcijama s tr i  testice u izlaznom kanalu) malih energija u komomma 
standardnih velit ina. 
Mehanizam nukleamih reakci ja opeenito, te mehanizam reakcija 
inducimnih brzim neutronima posebice, ve t  su niz godina predmet izutava- 
nja sumdnika Laboratorija za nuklearnu spektroskopiju. Posebna je painja, 
pored mehanizma ravnoteine emisije testica, posveiena predravnoteinm me- 
hanizmu nukleamih reakcija, te njegovom udjelu u sukcesivnoj emisiji testi- 
ca u reakcijama induciranim brzim neutronima. Program za elektronitko m- 
Eunalo koj i  omogutava izmtunavanje udamih presjeka reakcija Weisskopf- 
-Ewingovim modelom sloiene jezgre i ekscitonskim predravnoteinim modelom 
razvijen je u ovcin Laboratoriju i podesan je za Ziroku primjenu. Na nizu 
od 12 jezgri u podrutju A45-209 izmtunati spektri emitimnih neutrona i 
ekscitacijske funkcije (En =4-24 MeV) dominantnih reakcija (n,p), (n, 2n) i 
(n,3n) usporedjeni su s eksperimentolnim rezultatima. Navedeno sistematska 
analiza ukazuje da je za cjelovito opisivanje mehanima reakcija neutrona 
s jezgmma na energijama pobudjenja sloienog sustava iznad 15MeV neophod- 
no uvrstiti i predravnoteini mehanizam reakcija. Nadalje, konzistenhom 
primjenom mvnoteinog i predmvnoteinog modela nukleamih reakcija s jedins- 
tvenim izborom ulaznih parametam na nizu jezgri i u jirokom energetskom 
podrutju mogute je opisati proces emisije Eestica u nukleamim reakcijama 
inducimnim brzim neutronima. 
Osim navedene konkretne primjene predmvnoteinih modela na 
proutavanje emisije Eestica u nukleamim reakcijama, prautavani su i neki 
fundamentalni aspekti emisije testica i z  jezgre za vrijeme prije uspostavlja- 
nja ravnoteie. lzutavani su uvjeti i fizikalne pretpostavke sadriane u opisu 
procesa uspostavljanja ravnoteie u sloienom sustavu "master" (odredbenom) 
jednadibom, te prijelaz na tzv. izmze zatvorena ablika. Pokazano je da 
se veliEina ., koja opisuje prijelaze unutar istog ekscitonskog stanja, ne 
pojavljuje u "master" jednadibi koja vriiedi za ekscitonska stanja usrednje- 
na po mogutim raspodjelama energije, odnosno pojedinainim konfiguracijama. 
Na  podrutju energetike, glavni pmvac rada bio je usmjeren na 
proutavanje novih moguenosti dobivania energije u o k v i ~  nukleame tehnolo- 
gije. Jedna od t ih  mogutnosti je proizvodnja fisionih goriva neutronima do- 
bivenih p m o t u  akceleratora velikih strujo Eestica (protona, deutemna) vi- 
soke energije. Ovaj natin dobivanja neutrona ( i  energije) je vrlo interesantan 
jer povezuje rjehvanje energetskih problerna danainjice, mzvoj vrhunske 
akcelemtorske tehnologije i stimulim istraiivanja u nuklearnoj fizici. Zakliu- 
Eok je da veE danainja tehnologija velikih akcelemtom omogueuje koncipi- 
mnje i izgradnju postrojenja zo efikasnu akcelemtorsku proizvodnju fisionog 
goriva, medjutim, do pune ekoncinske rentabilnosti ovakvog natina dobivanja 
energije potreban je niz istraiivanja s ciljern optimalizacije ove varijante 
nuklearne tehnologije. 
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Progmm mdo 
Djelatnost OOUR-a obuhvaia znanstvena i primjenjena istmiivonja 
i z  podrutja fizike, kemije i tehnologije materijola u kondenzimnom i plaz- 
matskom stanju, energetike, te iz  podrutja elektronike i elektroniike instru- 
mentacije. 
Korijtenjem metode difrakcije rendgenskih zroka, diferenciialne 
termitke i termogmvimetrijske analize, kvadrup31ne mosene spektranetrije, 
dilatometrije i metalogmfije istmiuju se kristalne i molekularne strukture, 
konfonnacije molekula i priroda kemijskih veza, mikrostrukturne karakteristike 
i stupanj kristalnosti, fazna analizo, procesi precipitocije u Evrstim otopina- 
ma, utjecaj zraienja na strukturne parametre, uz povezivanje struktumih 
elektritnih, termitkih i mehanitkih svojstava materijala. Koriitenjem novih 
tehnologija istraiuju se i mzvijaju nove metode i tehnike mjerenja te auto- 
matski sistemi za mjerenie, obradu i prikaz podataka. 
lstmiuju se strukturna, elektritna, fotoelektritna i termoelektritna 
svojstva binarnih i ternornih poluvoditkih spojeva. Prate se p m j e n e  struk- 
turnih i poluvoditkih karakteristika materijala pod djelownjem nuklearnog 
zmtenja i implantacije teikih iona. 
Metodama optitke spektroskopije istmiuju se neadijabatski sudari 
atoma i molekula. Proutova se fonnironje, dinamika i raspad plazme te inter- 
akcija ioniziranih plinova s kondenziranim sistemima. Vrje se razvojna istra- 
i ivanja na vakuumskom elektritnom sklopniku. 
lzmdjuju se promtuni za potpunije koriitenje gorivo u nukleamim 
elektranama. Razvija se sistem zaitite elektmna od otrovnih, eksplozivnih i 
zapaljivih plinovo. Radi se na razvoju fotonaponskih solarnih ie l i ia .  Pmjek- 
tiraju se sistemi za koriitenje sunteve energije u gradjevinarstvu i urbanim 
cjelinama. 
lstraiuju re i mzvijaju informacijski sistemi posebice za mjerenje, 
obmdu i prikaz podataka u realnom vremenu. Pmti se i usavr?ava metrologija 
vrhunske toEnosti elektricnih i neelektritnih velit ina. 
Obovljaju se primjenjena istraiivanja no vezivnim gradjevinskim 
materijalima. U elektronitkim radionicana se razvijaju, izgmdjuju i odriava- 
ju elektronitki urecljaii i sistemi za vanjske i institutske narutioce. 
Sastav OOUR-a IME 
Laboratorij za visokotempemturne materijale 
Laboratorij za odriavanje i razvoj inst~mentacije 
Latomtorij za po luvd i te  
Labomtorij za fiziku i kemiju ioniziranih plinava 
Rendgenski lobomtorij 
Labomtorij za elektroniku i elektronitke sisterne 
Elektronitka radionica i servis 
V.d. direktora OOUR IME: dr Boiidar Etlinger 
U OOUR-u je radilo 17 doktora znanosti, 6 magistam znanosti, 
10 diplomiranih inienjem, 10 tehnitkih suradnika, 2 radnika i 2 administm- 
t ima suradnika (Vesna Zajitek - sekretar 00YR-a; Jelisaveta Strohal - 
administrativni suradnik do 31.08.1979., Ljiljana Banit - administmtivni 
suradnik (od 29.10.1979.)). 
Program rada 
lstraz~vanle faznih oclnosa i kristalnih stmktura koje se pojavljuju 
kod intemkcije metal-nemetal i metal-metal. Studij temlitkih, magnetskih, 
mehanitkih i elektritnih svojstava dobivenih sustava. Studij korozije inter- 
metalnih spojeva. lspitivanje elektritkih svajstava kristala-nevoclita. Istmri- 
vanje utjecaja primjesa na stmktume karakteristike i svojstva anorganskih 
veziva. 
lstmi ivat i  i asistenti 
aden Topit, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik, voditelj 
Labomtorija 
limir Blaiina, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Marija Luie, dipl.in?. geologije, asistent postdiplornand 
Andrea Mogui, dipl. in?. kernije, asistent postdiplomand 
Matija Paljevit, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Rudolf Trojko, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrienog rada 
Kr i~ ta lo~mfsk i  su istraiivoni presjeci intermetalnih sustava: 
ZrCo2-TiCo 2; ZrFe2-TiFe2; ZrMn2-TiMn2; ZrNi2-TiNi2. Na presjeku 
ZrCo 2-TiCo 2 l e i i  niz pseudotemarnih legum Zro 8Tio 2Co-2, Zr0,6Ti0,4C02, 
Zr0,4Ti0,~Co2 i Zro 2Ti0,8C02 koje zadriavaju k;bit& MgCu2-strukturu. . 
Kod sustava z ~ F ~ ~ - T ( F ~ ~  legure sastava Zr0,8Ti0,2Fe2 i Zro,bTio,$e2 PO- 
kazuju smjesu kubitne MgCu2-i heksagonske MgZn2-faze, a legure Zro,4 
Ti0,6Fe2 i Zr0,2Tio,8Fe2 pokazuju samo stwkturu heksadonske MgZn2- faze. 
Na presjeku sustava ZrMn2-TiMn2 sve opaiane pseuclotemame faze zadria- 
vaju heksagonsku MgZn2-strukturu. Kod sustava ZrNi2-TiNi2 ni je opaieno 
fonnimnje ternarnih Friauf-Lavesovih faza. 
U sustavima UNi5-,Mx (M=ln, Sn,Zn) i ZrNi5-,Mx (M= In, Sn, 
Zn, Pb) utvrdjeno je postojanje nizova tvrstih otopina sve do sastava 1 :4:1, 
ti. do UNi4M, odnosno ZrNiqM. N a  temelju intenziteta difrakciiskih maksi- 
rnurna zakljuEeno je do se supstitucija atcina nikla odvija na kristalografskim 
poloiajima 4(c) u prostornoj grupi F43m. Supstitucija atoma nikla u binarnim 
spsjevima ZrNi5 i UNi5 moguta je i s binarnim izoelektranskim supstituen- 
tima elernenata IVa grupe (kombinacija nekih elemenata Ilb-Vla i llla-Va 
grupe, ti. Cd+Te, Zn+Te, In+As, ln+Sb i ln+Bi) . Odredjena su podrutja 
homogeniteta nastalih kvoternih spojeva. 
lstmiivana je oksidacija slitine na bazi Zr3Al, kao potencijalnog 
materijala za izmdbu kojuljice gorivnog elementa u nukleamirn reaktorima. 
Korozija u suhan kisiku pod izotennnim uvjetima u intervalu od 701-828 K 
odvija se po parabolitkom zakonu. Brzinu reakcije odredjuje difuzija iona 
kroz oksidni sloj. Energija aktivacije iznosi 143,09 J/rnol. Korozija takodjer 
ovisi i o mikrostwkturi. 
Nastavljen je md no usavriavanju piroelektriEke ternperatume ana- 
l i r e  (PTA) kao rnetode za studij elektriZkih svojstava kristala nevodiZa. Ispi- 
tivane su mogutnosti i predloien je natin koriitenja PTA za detekciju fero- 
elektriEke aktivnosti kristalnog pmha. 
Ispitivan je utjecaj V205 na stabilizaciju visokotempemturnih 
modifikacija dikalcijevog silikata. Odredjeni su kristalogmfski podaci za 
A'- i & - modifikaciju i njihov mzvoj tvrstoia. U svrhu utvrdjivanja gm- 
nice topljivosti V205 u A' -  i 4 - modifikaciji uzorci su analizirani me- 
todom diferenciialne termitke onalize . lstmiivanja se odvijaju u sumdnji 
s Rendgenskim labomtorijern . 
Publ . 3.1. 16 97 178 221 222 
Ref. 3.4. 66 222 228 275 323 340 
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Disert. 3.5. 1 
LABORATOR1 J ZA ODR%VANJE I RAZVO J INSTRUMENTACI JE 
Tehnifko osoblje 
Mi l ivoj  Ilakovac, sanostalni tehnitar 
Josip Kail, v i i i  tehnitar 
Ivan Kontuiit, v i i i  tehnitar (do 31.07.1979.) 
Program rada 
Osnovna i primjenjena istmiivanja poluvodih. Pripremanje i do- 
bivanje f ist ih materijala i sinteza poluvoditkih spojeva. lspitivanje fizikalnih 
elektri inih i optitkih svojstava elementarnih, binarnih i sloienih poluvodita. 
lspitivanje transportnih svojstava amorfnih ferornagneta. Utjecaj defekata 
nastalih pri sintezi i onih uvedenih ionizirajueim zmtenjem na po luvd i tka  
svojstva. Utjecaj faznih transformacija, stehiometrijskih odstupanja i primjesa 
na fizikalna svojstva poluvodiia . Formiranje i ispitivanje fizikalnih svojstava 
tankih slojeva poluvodifa. Razvoj i prirnjena tehnike implantacije iona u 
f iz ic i  poluvodita i poluvoditkoj tehnologiji. Razvoi detektom zapaljivih, 
eksplozivnih i otrovnih plinova. Studii direktne konverzije sunteve energije 
u toplinsku i elektritnu. Optimizacija izgaranja goriva u nuklearnim elektm- 
nama. 
IstmiivaEi i asistenti 
Natko Urli, doktor f iz .  znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Labaratorija 
Uroi Desnica, doktor fiz. manosti, znanstveni sumdnik 
Boiidar Etlinger, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent, 
direktor OOUR-a IME 
Ved Mitra, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
Mirjana Periin, doktor f iz. znanosti, znanstveni suradnik 
B ~ j a n  Petrovit, dipl. ini.  matematike, pripravnik (od 1.12.1979.) 
Branko Pivac, dipl. ini.  fizike, asistent 
Aleksandm Turkovit, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
(od 15.10.1979.) 
Dalibar Broz, magistar f iz. manosti, asistent Medicinskog 
fakulteta, Zagreb, (vanjski suradnik) 
Branko Eelustka, doktor f iz. znanosti, izvan. profesor Medi- 
cinskog fakulteta, Zagreb, (vanjski suradnik) 
Dunja Desnica, magistar fiz. znanosti, osistent Veterinarskog 
fakulteta, Zagreb, (vanjski sumdnik) 
Nicole Jungfleisch-Kiipatie, dipl. ini.  fizike, "Digitron" Buje 
(vanjski suradnik) 
Mladen Kranjfec, dipl. ini.  fizike, asistent VTS, Varaidin 
(vanjski suradnik) 
Tehniiko osoblje 
Bmnko Fresl, samostalni tehniiar 
Prikaz izvrienog mda 
Pokazano je da u sistemu Ga2Se3-ln2Se3 spoj koj i  sadrii 40% 
Ga2Seg ima najveeu iirinu zobranjenog pojasa. Ovdje je prvi puta zapaieno 
i postojanje viiefononskih indirektnih zabranjenih prijelaza u optiikim spek- 
trirna. lspitana su dielektriika svojstva poluvodiikog spoja A12lnl2S21 u 
ovisnosti o ternperoturi, te sintetizirani i rendgenski karakterizirani spojevi 
sistema Al-In-Se. 
Proiirena je Mandelova teorija samokompenzacije u binarnim 
poluvoditima, i to  je omogueilo izroEunavanje stupnja samokompenzacije za 
vei inu spojeva I l l -V i 11-VI skupine oba tipa vodljivosti. 
Utvrdjeni su ~ptirnalni uvjeti rado akceleratorn teskih iona ubrza- 
vajuei ione argona. lzvriena je implantocija iona bora usilicijevu epitaksi- 
jalnu n/nc struktvru i uz dozu od oko 1x10'5 iona/cm2 realiziran je p-n 
spoj vet  prije odgrijavanja no viiim ternperaturnma. Uvedena je nova rnetoda 
za implantimnje boro jer je kao izvor iona posluiio spoj NaBF4 u Evrstom 
stanju, a akcelerirani su ioni BF2 . 
Pri kompjuterskwn modeliranju solarnih sistema usporedbom s eks- 
perimentalnim meteoroloikim podacima ustanovljena je primjenjivost Liu- 
Jordanove metode rastavljanja globolnog suntevog zraienja na direktnu i 
difuznu komponentu u naiim ltlirnatskim uvjetima . Programm SOLAR sirnuli- 
ran je sistem za dobivanje tople potroine vode za obiteljsku zgradu. 
Projektiran je i konstruiran jednostavni ravni kolektor sunfevog 
zmtenja prikladon za samogmdnju. 
U suradnji s lnstitutorn za istmiivanje okoliia u Grazu no Fakul- 
tetu gmdjevinskih znanosti u Splitu ispitan je sistem za solarno hladjenje i 
klimatizaciju. Apsorpcijski uredjaj za hladjenje s amonijakom radio je uz 
stupanj iskoriitenja od 0.57 i uspjeino je klimatizirao 8 prostorija fakulteta. 
lspitivana su termoelektriEna svojstva arnorfnih feranagneta. 
Odredjene su prmjene u optifkirn svojstvima uskop3jasnih dielek- 
t r i tn ih interferencijskih filtara pod utjecajern bo~nbardiranja reaktorskim 
brzirn neutron ima . 
Formirane su i ispitane solarne te l i je  na bazi heterospoja ln2Seg: 
Si, te su odredjene njihove fotonaponske karakteristike. 
Vrteno je ispitivanje i kalibracija vi ie tipova vlastitih detektora 
za eksplozivne, zapaljive i otrovne plinove. 
U suradnji s OOUR-ima Fizika (dr Coffou) izmdjen je vlastiti 
kompjuterski program ORRK zo rotaciju gorivnih elemenata pri izmjeni gori- 
va i testimn je s ulaznim poclacima reaktora u NE Kriko. 
ldentificirani su i analizimni prelazni rei imi rada u nuklearnim 
elektranama. 
Pibl. 3.1.a : 45 46 47 54 163 
Pub' 3.1.b : 17 
Pub 3. l .c  : 1 
Publ . 3.2. 4 
Publ . 3 .3 .  25 26 33 79 80 102 
103 
Ref. 3.4. 250 252 253 327 367 
368 436 468 
Disert . 3.5. 
Progrm rada 
Formimnje,dinamika i raspod plazme u elektriinim izbijanjima u 
plinovima. Zraienje i sudari u p l a m i .  Neadijabatske intemkcije atoma i 
molekula. lnterokcije ioniziranih plinova s kondenziranim sistemima. Primje- 
ne rezultata istraiivonja u energetici, metolurgiji i tehnologiji materijala. 
IstraiivaEi i asistenti 
Zdenko sternberg, dip1 .in?. kemije, istraiiva€, voditelj 
Labomtorijo 
Davor Gmcin, dipl. ini.  fizike, asistent-postdiplornand (od 
15.10.1979.\ 
Mara Kajzer, dip1 . in?. kemije, is tmi iva i  
Nikola Radii, magistar f i r .  znanosti, znanstveni asistent 
Josip Turkovii, d ip l . in i .  fizike, asistent-postdiplomand 
(do 31.08.1979.) 
Vera Z i v a n o v i E - ~ a ~ d i ~ ,  magistar kem . znanosti, istrai ivai 
u Institutu za metalurgiju Sisak 
Tehnitko osoblje 
Zvonimir Mustai, samosralni tehnlcar {ao IU. I r .  1979.) 
Josip Previe, tehniiar (od 15.10.1979.) 
Prikaz izvrienog rada 
Povriine mznih metala izloiene su bombardiranju molekulamim 
ionima vcdika energije 200 do 400 eV, uz simultano mjerenje raspodjele 
energije atoma vodika, koj i  su reemitirani sa bombardimnih povriina. Oblik 
funkcija mspodjele karakteristiian je za samamspmIenje, a iscrpak reemiti- 
ranih atom0 je ovisan o energiji vezivanja vodika u kristalnoj reietci. 
lzvriena je procjena raspcdjele energije iona, koj i  padaju na 
katodu magnetronskog izboja i na osnovi dobivenih rezultata izmtunati su 
iscrpci raspraiivanja i e l i i n i h  katoda u vodiku za mzne jakosti magnetskog 
polja. Nadjeno je da pomstom magnetske indukcije iznad 0,09 T opada eko- 
nomiinost povriinske obmde Eeliko. 
Nastavljena su istmiivanja pracesa u vakumskom elektritnom 
luku. Konstwimn je elektrodni sistem prikladan za ispitivanje zmtenja vaku- 
umskog luka u smjeru elektriinog polja; izvriena su preliminama spektroskop- 
ska ispitivanja luka uz struje od 100 A. 
Razvijena je nova metoda ispitivanja sile kidanja zavaraka medju 
kontaktima vakuurnskih sklopnika i prekidaia. 
lspitana je dinamitka prabojna Evntoea vakuumskog sklopnika uz 
mikrasekundno vremensko mzluiivanje. 
Procijenjena je gustoEa struje u katodnoj mrlj i vakuumskog luka 
i izuiavani procesi na katodi na osnovi dimenzija i oblika kratetu koj i  su 
formirani na elektrodama. Kao elektrodni materijali koriiteni su dvaskeletni 
W-CU i W-Cu(Sb) sintermetal i . 
la je rena je ovisnost "hladne" emisije elektmna i z  W-CU sinter- 
metala o jakosti makroskopskog elektriinog polja. 
Ispitivane su pojave vezane uz nabijanje dielektrika u uketenim 
poljima, te utjecaj prostomog naboja na spektar fluktuacija struie medju 
elektrodama, uz jaka elektriina polja. 
RENDGE 
Publ . 3.3. 43 88 
Publ . 3.4. 244 431 432 434 
Magist. 3.6. 26 
Dipl . 3.7. 13 
Kolokv. 3.8. 60 
rendgens 
-. - . 
Program mda 
enorn me 
I .I 
Prim j :todo difrakcije kih zroka istmiuju se kris- 
talne strukture organsKln i anorganskih spoleva, re mikrostruktumi parametri 
i fazni prijelazi rnaterijala. Razvijaju se matematitke metode u stwktumoj 
analizi, izradjuju se vlastiti programi i implementimju nove verzije sisterna 
kr istal~~mfskih programa za elektmnitko ratunalo. lstmiuju re vezivni 
rnaterijali i njihova svojstva u sumdnji s privredm. Obavljaju se analize 
za potrebe drugih OOUR-a lnstituta "Rudjer Bogkovii", industrije, zdrav- 
stvenih i kultumih ustanova. 
Istmiivaii i asistenti 
Stanko PopoviE, doktor fiz. znanosti, znonstveni savjetnik, 
voditel j Labomtorija 
Nikola Galeiie, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka Grieta-Plenkovie, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni 
osistent 
Marija Herceg-Rajatii, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka KojiC-Prodie, doktor kern. znanosti, viZi znanstveni 
sumdnik 
Boris Matkovie, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ziva Ruiit-Tomi, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Volonteri, vanjski suradnici 
prof. dr MornEilo rljukie, Tehnitki fakultet, Titograd 
Dr Fikret Gabela, Medicinski fakultet, Sarajevo 
Mr Dragutin Slovenec, Rudarsko-gealoTko-naftni fakultet, Zagreb 
Tehnitko osoblje 
Gertruda Finigar, viZi tehnitar 
Tomislav i i c ,  v i i i  tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
Kristalna stwktum: 
Sintetizirani su novi torijevi fosfati i rijeiene njihove kristalne 
strukture i to: tetmfosfatopirofosfato tetmtorij (IV) i heksanatrii b isp-fosfato- 
(O,O')~-pirofosfato-(O,O')-torat (IV)]. Nartavljen je rod na strukturi di- 
natrij torij bisfosfata. 
Zavrien je md na rjejavanju kristalnih struktura novih kompleksa 
prelaznih metala i to: hidrozinij (2+) heksafluorotitantat (IV) difluorida i 
tetrafenilosfonij-PAR-vanadato. Nastavljen je md no utoEnjavanju strukture 
tetra(tetraeti1amonij) heksaizocijanata nikljo. Rjeiavane su kristalne strukture 
bis (etano1)-bis {etil-bis [(difenilfosfinil) metil] -fasfinat bakar(l1) perklomta, 
te analognog kobalt(l1) perklomta. 3 
Radilo se na daljem istraiivanju nukleozida i njihovih kristalnih 
struktura. Zavrien je rad na strukturi jednog novog tipa teofilin nukleozida 
i njegovog anomemog para. Rijeiena je kristalna struktum jednog .fragments 
vitcmina B12. lstroiivane su kristalne strukture derivata d-anilinobenzil- 
fosfonske kiseline. 
Kao nastovak ranijih istmiivanja roj i lo se na kristolnim stwktura- 
ma i stereokemiji nezosidenih, perocetilironih aminojeCera, i to 2,3 dideoksi- 
-d-D-eritro-aldopiranoze i 1,3,4,6-tetra-0-acetil-2-(N-ocetilacetamido-2-  
- d e o k s i T ~ - g a ~ o k t o - p i r a n o z e .  
Iz  podwtja mda na kristalnim stwkturama famakoloiki interesan- 
tnih spojeva zavrzeno je istraiivanje 1-ciano-2-meti1-3-~2-(5-meti1-imidazol- 
-4-il) metilthio3-etilguanidina, d, I-3-bis (fenilsulfinil) metil-1, 2- dimetil- 
-ciklopropena; te (lORS, 5RS, 9s~)-104-etil-5,6,7,8,9,10-heksahidro-5 d , 
9d-metanobenzociklo&en-iO&Tkarboksamida. U toku je md na kristalnoj 
strukturi derivata cimetidina, te 1-imidazoloctene kiseline, 2-benzil-4- 
-karboksi&-izopropiIidena. 
Zavrien je rad na utotnjavcn ju kristalne strukture N-(2-hidroksietill 
taurina. 
U okviw novih makrocikliekih spojeva radilo se na kristalnim 
strukturama spojeva: 18-kruna-6-tetrakarbonil- [ 11 - kriptand s aminokiselinskim 
postranim lancima; heteroderivati ciklooktadekana (heterootomi 0, N,S) i 
njihovi kmpleksni spojevi, koo i konpleksni spojevi tetraciklotetradekano. 
U okviru rjejavania kristalnih stwktura bi la je nuina izmda nekih 
vlastitih programa, a u prvcin redu implementacija sistemo programa MULTAN 
78 i X-RAY 76 za elektroniEko raEunal UNIVAC 11  10. Takodjer je razmdje- 
na metoda odredjivanja inicijalnih vrijednosti faza uz upotrebu "magic inte- 
ger" reprezentaci je tripletnih faznih realcija. 
Mikrostruktum: 
Metoda dopiranja u kvantitativnoj rendgenskoj difrakcijskoj foznoj 
analizi, razvijena prethodnih godina, primijenjena je no multikmponentne 
sisteme, ukl jutujut i  sintetske i prirodne materijale. 
U sumdnji s labomtorijem za poluvodite lnstituta "Rudjer Boiko- 
v i t "  i lnstituta za fiziku Sveutiliita nastavljeno je istmiivanje spojeva tipa 
~ ~ 1 1 1 ~ ~ ~ ' .  lstraieni su fazni prijelazi ln2Se3 od sobne temperature do tali ita 
i odredjeni mikrostruktumi parametri prisutnih faza. Zaokruieno je istmiivanje 
sistema (Gaxlnl-x)2Se3 u cijelom intewalu koncentracija, i to od sobne 
temperature do taliita. Definimn je fazni dijagmm i odredjeni mikrostruktumi 
parametri prisutnih faza, ukljuEujuti i toplinsko rastezanje. U toku je istra- 
i ivanje sistema (Alxlnl-x)2Se3 u podruEju koncentracija s In u viiku. Kod 
sobne temperature sistem pokazuje analogno ponaianje kao i prethodni sistem, 
(Gaxlnl-,)2Se3. Nastavljeno je istmiivanje sistema (Alxlnl -x)2s3, takodjer 
u podrutju koncentracija s In u viiku. 
Metodama rendgenske difmkcije izvriena je strukturna klasifikacijo 
"cluster" spojeva sastava [ M X l J ~ 2  ' nH 0, M = Nb, To, X = CI, Br, J ili 
OH. 2 
lstraieni su neki fosfati zemnwlkalnih metala i pmteni procesi 
njihovog taloienja metodom rendgenske difmkcije. 
Zapotet je md no primjeni rendgenske difrakcije u pripmvi sin- 
tetskih mazivo no osnovi organofilnih glino. 
Vezivni materijali: 
Odredjeni su kristalografski podaci za d-'- i h -modifikaciju 
dikalcii silikata koi i  i e  stabiliziran s V205, te ispiton mzvoi tvrstota. Ova 
istmiivanja se vrie zojedno s Laboratorijem za visokotempemtume materijale 
lnstituta "Rudjer Boikovit" . 
U suradnji s Poslovnom zajednicm jugoslavenskih proizvodjaio 
cementa i Gradjevinskim institutom ispitivan je cement s dodotkom vapnenca 
i odredjen je utjecaj dodatka no razvoj i vn to ta  i skupljonje u mortovima 
i betonu. 
Anolize: 
Obovljeno je vi ie stotina anoliza i to za potrebe dwgih labom- 
torija lnstituta "Rudjer mkov i t " ,  za privredu (posebno Jugokeranika, Zagreb; 
Durolit, Zagreb; INA-OKI, Zagreb), zdmvstvo (bubreini kamenci) i mzne 
znanstvene i kultume ustanove. 
P U ~ I  . 3.1. 38 95 96 114 in 178 
189 
Publ . 3.2. 7 42 44 50 51 72 
73 123 124 136 137 144 
145 171 
Publ . 3.3. 79 
Ref. 3.4. 36 40 63 85 86 87 
198 218 220 221 222 224 
225 226 227 296 297 
Program mda 
Znanstveno-istmiiwiki rad je umjeren na autanatske elektronitke 
sisteme za mjerenje, obradu i prikaz podatoka, te na istraiivanja u podrutju 
elektronitke mjerne instwmentacije. Teii i te mda se oslanja na razvoj novih 
metoda i tehniko mjerenja te unopredjivanje postojeiih, a naroiito no pri- 
mjeni novih tehnologija u mzvoju elektronitke instrumentacije i sistema za 
mjerenje, obmdu i prikaz mjernih podataka. 
Razvojni rod labomtorija je orijentimn na izgmdnju i odriwanje 
speicijalnih elektronitkih uredjaja i sistema. 
fstmi ivat i  i asistenti 
Nikola Bogunovie, magistar elektrotehn. znanosti, znanstveni 
asistent, voditelj Laboratorija 
Ladislav Cucantii, doktor tehn. znanosti, v i j i  znanstveni sumdnik 
Draiko Divi i ,  dip1 . in i .  elektrotehnike, asistent-postdiplornand 
(do 14.05.1979.) 
Marta Essert, dipl. ini.  elektrotehnike, asistent-postdiplanand 
(od 1.04.1979.) 
Dragan Gamberger, magistar elektrotehn. znanosti, znanstveni 
asistent 
Marino Jelavie, dipl.ini. elektrotehnike, asistent-postdiplornand 
Maksimilijon Konmd, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ivan Marie, dipl. ini.  elektrotehnike, asitent-postdiplanand 
(od 15.09.1979.) 
Ranko Mutabiija, doktor tehn. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Slavko Tasie, dip1 . in i .  elektrotehnike, asistent-postdiplomand 
Tehnitko osoblje 
Jelisaveta Strohal, administmtivni sumdnik (do 31.08.1979.) 
Boiidar Vidjak, v i i i  tehniEar 
Prikaz izvrienog mda 
U okviru rada na automatskim sistemima za mjerenje, obmdu i 
prikaz podataka analizimne su i usporedjene neke metode automatske korek- 
ci je panaka nule i faktora proporcionalnosti (sarnobaidarenje). 
Razmotreni su nat in i  realizacije i sistemsko progmmske implikacije 
uvodjenja upmvljatkih programa u digitalnim mjemim sistemima. 
lstmiivana su svojstva nekih metoda i konfiguracija mjemih siste- 
' ma za postizanje vefe pouzdanosti. Raaotren je utjecaj m ik ropn~esonko~  
dijela mjemog sistema na pouzdanost. 
lstmiivana su dinamiika svojstva INTEL 2708 MOS EPROM-ova 
obzirom no tok procesa njihovog progmmimnja. 
Razmdjena je konce~ci ja sistema za on-line mzvoj progrma i 
ispitivanje sistema s mikmprocesorom tipa 8080/85 koristefi PDP/I rnikromiu- 
nalo. lzradjena je jedinico koja u okviru done koncepcije anoguEuje opis 
i i i tanje sadriaja memorije mikromiunala. Razvi jen je i ispitan krosasembler 
za mikroprocesor 8080/85 ko j i  omogueuje asemblimnje mikroprocesorskog 
programa na mikromiunalu PDP8.A. 
lzradjene su dvije jedinice za upis podotaka u EPROM-ove,jedna 
za INTEL 2716 MOS, a d ~ g a  za lnteni l  6603 i 6653 CMOS EPROM-ove. 
U svrhu prikaza pmstome mspodjele mjernih vel i t ina mzmdjen je 
postupak za izmtunavanje i prikaz izokrivulja prikladan za korijtenje u 
manjim mtunalima ili veeim mikmpmcesonkim konfiguracijama. 
Razmotmne su metode mjerenja GLR faktom naftnih buiotina. 
U okviru istmiivanja no podwtju elektronitke mjeme instrumenta- 
ci je mzvijen je labomtorijski mjerni uredjaj s optitkirn kabelan kao prva 
faza reolizacije eksperiment~lno~ rnjernog sistema s optiikim vodovima. 
U nastavku mda no is tmi iwnju metoda vrlo totnog mjerenja 
vremenskih intervala, izvriena je teoretska analiza utjecajo stohastiikih svoj- 
stava referentnih impulsa no pogreiku odredjivanjo vremena pojave referentnih 
impulsa. 
lstraiivan je utjecaj iuma no kvalitet (rezoluciju) TV slike u 
ultmzvuinoj medicinskoj dijagnostici, te su mzmatmne neke moguenosti po- 
boljianja. Pmebno je mzvijena i u k l in i iko j  pmksi verificimna rnetoda za 
povefanje kontmsta tamnijih dijelova u okolini detalja slike. 
Razvijen je uredjaj m detekciju kucanja iedinjeg srca ultmzvu- 
kom koj i  mdi na Dopplerovom principu. 
Kao zavrietak dosadainjih istmiivanja efikasnosti mjemih i ostalih 
tehnitkih sistema, predloien je teoretski model za pristup odredjivonju efikas- 
nosti sloienij ih sistema. 
U okviw istmiivanja gmnica osjetljivosti i brzine semiklasiine 
mjeme instrunentacije, kamkterizirani su i kategorizirani mjemi procesi 
koj i  ukl juiuju semiklasiino definirane kolektivne maknskopske kvantne 
efekte . 
lstmiene su i optimizimne dinamike semiklasiinih mjemih sistema 
na temelju ekvivalentnih sklopova. 
Publ. 3.1. 34 143 
Publ . 3.2. 30 
Publ . 3.3. 12 13 17 18 19 51 
Ref. 3.4. 163 214 215 283 326 394 
TehniEko oso51ie 
Zvonimir Janei, viii tehnitar 
Milan Kranjec, VKV radnik 
Miroslav Kmic, VKV rodnik 
Antun Kulai, viri tehnitar 
Zdravko SuEeviE (od 12.04.1979. do 8.10.1979.) 
Boris Suhina (od 6.12.1979.) 
2.3. OOUR F I Z I K A ,  E N E R G E T I K A  I PRIMJENA 
Progmm rada 
Znanstveno-istmiivatka djelatnost odvija se na p d r u t j u  strukture 
materije i energije, nuklearne i molekularne fizike, biofizike i granitnih 
podrutja fizike, te na primjeni metoda fizike u zdmvstvu, tehnologiji, 
zait i t i  okoliia i zait i t i  ad zratenja. 
Glavni pmblemi istmi iwnja su: 
- ispitivanje nuklearnih procesa, studije nuklearnih silo i sistema 
malog broja nukleona, proutavanje strukture atomske jezgre i 
natina odvijanja nuklearnih reakcija, te mjerenja nuklearno- 
tehnoloikih podataka; 
- ispitivanje elektramagnetskih intemkcija u atomima, atornskim 
jezgmma i u tvrstom stanju, dvostruki elektron-elektron, 
elektron-gama, gama-gama i alfa-elektron procesi raspada, 
utjecaj prisustva atomskih elektrona no te mspde, upozna- 
vanje procesa otresanja atomskih elektrona u alfa i beta 
mspadima, te kod emisije neutmlnih Sestica; 
- teoretskim metodamo istmiuje se elektronska struktum mole- 
kula i numeritki postupci u rjeiavanju jednadibi za sisteme 
s otvorenim ljuskama. Nastavlja se md na proutcrvanju sile 
u molekularnim kristalima koristeti laser Raman spektroskopiju, 
te na mzvoju metoda za mtun svojstava molekularnih kristala; 
- istraiuju se konfonacijske i dinamitke prmjene bioloikih ma- 
kromolekula, intemkcija ionizimjuteg zmEenja s bioloikim 
objektima, povezivanje strukture i dinamika sintetskih makro- 
molekula, ispitivanje optiEke nelinearnosti drugog reda, te 
se radi na mzvoju prikladnih metoda za ratunanje spinskih 
intemkcija; 
- usavriavanje postojetih kao i usvaianje novih metoda mje- 
renja niskih aktivnosti, mjerenje koncentracije izotopa u 
biosferi u svrhv odrediivania starosti uzomka u arheologiji 
i hidrologiji, te mjerenja mdiwktivnosti okoliia nuklearnih 
elektrano; 
- studij kretanja elemenata u prirodi s posebnim naglaskom na 
kvalitetu Eovjekove okoline i utjecaja na njegovo zdmvlje, 
primjena akcelemtom i mzvoj okceleratorskih tehnika, mz- 
voj i odriavonje napmva za istmiivanja i primjene eksperi- 
mentalnih metoda prirodnih znanosti, razvoj metoda i proiz- 
vodnja mdionuklida i rodiofarmaceutika, mzvoj novih 
mdiotempijskih i dozimetrijskih metada; 
- nastavna djelatnost na podmEju fizike i Proizvodno-tehniEkog 
odgoja i obrazownja te srodnih padrutja. Odgoj i jkolownje 
visoko-strutnih kadrova. 
Osnovna oprema kojom OOUR mspolaie je slijedeea: ciklotron 
energije deuterona 16 MeV, dva Cockcroft-Walton akceleratom 200 keV i 
300 keV, Raman i EPR spektrometar i uredjaji za spektroskopiju X- zmka 
za vijepammetarsku analizu i mjerenje niskih aktivnosti. 
Sastav OOUR-a FEP 
Labomtorii za nukleame reakciie 
~abomtorii za istmiivanje elek;mnagnetskih imterakcija 
Labomtorii za mjerenje niskih aktivnosti i nisk~ener~etska 
zraEenja 
Labomtorii za magnetske &zonancije 
Labomtorii za molekulamu fiziku 
Pogon Ciklotrona 
Pogon Cockcroft-Walton akceleratom 
Direktor OOUR-a: dr Petar Tomai 
U OOUR-u je radilo 17 istraiivaia, 18 asistenata, 11 asistenata 
postdiplomanada, 14 tehniEkih suradnika, 7 mdnika te administmtivni sekretar 
OOUR-a. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Progmm mda 
- Studij sistema s malim brojem nukleona putem intemkcija na- 
biienih Eestica, neutrona te Fib mezona sa lakim jezgmma. 
lstraiivanjima ovih sistema no niskim i srednjim energijama 
obuhvatene su problematike kao ito su nukleame sile, struk- 
tum atomskih jezgri i mehanizmi nukleamih reakcija. 
- Mjerenje i evaluacija mikroskopskih nukleamih podataka za 
razne nukleame tehnologije. 
- Procjena penpektive brzih oplodnih reaktom i drugih oplodnih 
sistema. 
- Razvoj intenzivnih izvom brzih neutrona i mzvoj metoda mje- 
renja doze i kontinuimnog energetskog spektm neutrona 
- Razvoj nukleamih metoda i njihova primjena u medicini, bio- 
logiji, zaititi okoline i energetici. 
IstraiivaEi i asistenti 
Bmnka Antolkovie, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
voditelj Laboratorija 
Mirjana Antit, magistar fiz. manosti, znanstveni asistent 
(znan . bomvak od 1 .11.1979 .) 
le l j ko  Bajzer, magistar fiz. znonosti, znanstveni asistent 
Branko Bek, dipl. in?. fizike, asistent (vanjski sumdnik) 
Matija Bistrovie, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski sumdnik) 
Saia Blagus, dip1 . in:. fizike, asistent 
Miroslav FuriC, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
(znan . boravak do 21 .ll .1979.) 
Karin Kneiaurek, dipl.ini. fizike, asistent (vanjski sumdnik) 
Jagoda Makjanie, dipl.ini. fizike, asistent (od 1.10.1979.) 
Djuro MiljaniE, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
lvica Orlie, dipl.ini. fizike, asistent 
Guy Paii, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Dinko Plenkovie, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(znon. bomvak od 7.09.1979.) 
Dubravko Rendie, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Neda StipEif, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
(van jski surodnik) 
Ivo Slaus, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Alfred Svarc, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(U JNA od 11.04.1979.) 
Petar Toma;, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Duianka Torbica, asistent (od 3.09.1979.) 
Mi l ica Turk, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
(vanjski su mdnik) 
Vladivoj Valkovit, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Danilo Vranit, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(znan . boravak od 1.02.1978 .) 
Dragica Winterhalter, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
(vanjski sumdnik) 
Mi le Zadro, dip1 .in?. fizike, asistent (od 1 .03.1979.) 
TehniEko osoblje 
farko Grbit, tehnitar 
Kasirn Kovatevie, samostalni tehniiar 
Zdenka Krivec, v i i i  tehnitar 
Aleksandar Miran, v i i i  tehniear 
Boiica Mustat, samostalni tehniiar 
Danko Rehorik, v i i i  tehnihr 
Ivo Saletta, KV mdnik 
Sofija Skalamera, v i i i  tehniiar (do 1.04.1979.) 
Veseljka Stefanit, v i i i  tehnitar 
Stanislav Vidi t ,  tehnitar 
Prikaz izvrienog mda 
i) U okviru studije malotestiinih nukleamih sistema ispitivani su 
sli jedeii procesi: 
- Coulombski mscjep deuterona. Pomoeu trotestitne teorije ms- 
prienja izmtunati su mionski spektri u ,& +d +pn procesu 
i ispitani efekti n-p intemkcije izvan energets e ljuske. 
- U procesu uhvata ,lo- rnezona, ,h -d 4 nn 3 ,  analizirono je 
rnoguenost ekstrakcije pammetam an, i z  kinematski kmpletnog 
eksperirnenta. 
- Reakcije p(d,2p)n je ispitana no energiji Ed=26.5 MeV u 
4-dirnenzionalnorn prostoru u podwtju u kojem je ranije pri- 
rnijeeeno naivete adstupanje od teorijskih rezultata. To je 
podrutje maksirnalne osietljivosti na sredini lokalnog S-valnog 
nukleon-nukleon potencijala. 
- Ispitivan je utjecaj strukture pojedinih Eestitno nestabilnih sta- 
nja lakih jezgri na pamrnetre rezonancije. Uoteno je da polo- 
i a j  i iirina stanja ovisi o natinu rascjepa odgovamjueeg stanja 
buduEi da faktor faznog pmstora znatno varim s bmjem Eestica 
u konaEnom stanju. 
- Reakcija (fl- Ef- = 0, studirana je na nizu jezgara i z  
Ip ljuske (6Li:n4Li, 9Be. loge, l2= i 1 4 ~ )  mjerenjrn neutmn- 
skih spektara. Odredjen je prinos reakcije inducirane na 6~i, 
7 ~ i  i 12c u t i j im je spektrima no visokoenergetskom dijelu 
uot l j iv  izraziti vrh. 
- Reakcija (r-, 2n) inducirana zaustavljenim pionima na izotopi- 
ma l i t i ja mjerena je u kinematski kompletnom eksperimentu. Is- 
pitan je mehanizam reakcije kroz usporedbu s teoretskim 
predvidjanjima. 
- Studirani su kontinuirani spektri protona i deutemna i z  inter- 
akcije L + L u podrutju energije 110-172 MeV. Nadjeno je 
dobro slaganje eksperimentalnih spektara s teorijskim spektram 
kombinacije vije n-testitnih faznih prostora (n=3,4 i 5). 
- Dan je revijalni pregled mehanizma nuklearnih pmcesa koji 
su prisutni u reakcijama s vi ie Eestica u konafnom stanju s 
naglaskom na neka od najnovijih dostignuia na tom podwEju. 
i i )  Mjerenja mikroskopskih nukleamih podataka procesa induci- 
ranih neutronima: 
- Izvrzeno je mjerenje udarnih presjeka reakcije 12c(n,3&)n u 
podrutju od praga reakcije do 35 MeV. lstmien je mehani- 
zam reakcije i utvrdjeno da se reackija odvija preteino preko 
intermedijamih stonja 12c i 8 ~ e .  Doprinos sirnultanog statistitkog 
raspada manji je od 7%. Mjereni su energetski spektri izlaz- 
nih festica i odredjena srednja energija. Poznavanje udarnih 
presjeka i srednjih energija u funkcij i energije upadnih neutmna 
potrebno je u nizu primjena u nuklearnoj tehnologiji: transport 
neutrona u zaztitnim materijalima, dozimetriji neutmna i 
neutronskoj mdioterapiji. 
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- lzmjerene su kutne ras odjele Eestica i z  reakcija B(n,&) I; 8osn.st. i B )  Lil ex.st. i odredjeni totalni udami 
presjeci. Kutne distribucije usporedjene su s promEunam koriste- 
ti Bomovu apmksimaciju mvnih valova. 
- Studij interakcije neutrona i izotopa l i t i ja od posebnog je 
znaEenja za termonukleame reaktore.lzmjereni su diferencijalni 
udorni presjeci za pmcese '~i(n, n )7~ i ,  6~ i (n ,  n ) 6 ~ i ,  6 ~ i ( n , ~ ) 6 ~ e ,  
7~ i (n ,2n)6~i .  Mjerenja su izvrjena kod En = 14.6 Mev i 
obuhva€aju podrutje kuteva od 0 = 119' do 172O. 
i i i )  U okviru roda na pmcjeni perspektive brzih oplodnih reaktora 
radilo se na sakupljanju relevantnog materijola te je iznijet pregled trenutnog 
stanja u mzvoju oplodnih sistema u svijetu. 
iv) Fizikalne karakteristike polja zratenja proizvedenih neutronskim 
generatorom i ciklotronm lnstituta "Rudjer BaikoviE" ispitane su koristeei GM 
brojat, ionograFske emulzije, poluvoditki detektor s CH2 i CD2 radijatormn, 
CH/acetilen i Mg/argon ionizacione komore, Kerma komore i kemijske dozi- 
metre. Utvrdjen je doprinos gama zratenja. 
v) U radu na primjeni nukleamih metoda u medicini izvriena su 
istraiivanja, te razvoj i produkcija radionuklida, posebno * l m ~ r  u pluiima 
komparirana je so specifitnom ventilacijom izratunotom na temelju adekvat- 
nog matematitkog modelo. 
vi) Nastavljen je rad na poboljianju metode detekcije karakteri- 
stitnog x zrotenja za odredjivanje koncentracije mikroelemenata u razl i t i -  
tim uzorcima. Zapotet je rad na uzbudi protona energije 2 MeV koji  se vr i i  
u zajednici s lnstitutom "Joief Stefan". Proutavana je uloga bioloiko bitnih 
mikroelemenata u rnnogim uzorcima a napose u mikroorganizmima i biljkana. 
Publ. 3.1. 2 7 8 55 74 83 
105 199 217 230 
Publ . 3.2. 2 5 90 103 179 180 
Publ. 3.3. 3 4 5  6 7 10 
11 38 43 53 68 69 
72 73 75 76 78 89 
95 100 101 104 105 110 
Publ . 3.4. 28 111 118 119 123 124 
129 151 154 165 166 167 
168 169 170 173 174 180 
182 183 185 186 187 188 
193 195 196 205 241 289 
373 433 442 452 466 467 
Magistr . 3.6. 4 19 
Dipl. 3.7. 4 
Kolokv. 3.8. 3 4 6 44 48 56 
Pmgrarn rada 
Eksperimentalna i teoretska istraiivania elektromagnetskih inter- 
akcija u jezgrana, atamima, tekutinama i u tvrstam stanju. Utjecoj elektro- 
mognetskih interakcija no raspad jezgre preko procesa viieg reda: gama-gama, 
e-garna i e-e prijelazi, radijacijski Augerov efekt, zakotno zraienje, auto- 
ionizacija i tvorba parova u alfa i beta raspadima i elektranskom uhvatu. 
lzutavanje shema raspoda atornskih jezgri. Koincidentne metode 
i metode kutnih korelacija.Radijacijski uhvat neutrona. 
lstraiivanje rasprienja gama zraka. Palairzacijske pojave na mo- 
pavima fotona - apsorpcija gama zraka u jezgrma. 
Razvijanje eksperimentalnih i teoretskih rnetoda za istraiivanje 
baziinih fizikalnih principa i struktura. Paulijev princip, moguinost postoja- 
nja tahiona, problem inercije, struktura prastora, ujedinjene slabe i elektra- 
magnetske interakcije i kvantna krornidinmika. 
Proutavanje iirenja i rasprjenja mikrovalova. Pmuiavanje Zirenja 
radionuklida u vodi, zraku i tlu. 
Razvoj i primjena detekcionih metodo g m a  zraka, x-zraka i elek- 
tmna. Primjena nuklearnih mjernih rnetoda u drugim istraiivatkim granma: 
mjerenje prirodne i inducirane radioaktivnosti geoloikih uzoraka i drugih 
materijala. 
lstmi ivat i  i asistenti 
Ante LjubiEie, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditel j Laboratori ja 
Branimir Hrastnik, doktor fiz. znanosti, vodja reaktorskog d i e l a  
(vanjski suradnik) 
Ksenofont Ilakovac, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
Nevenka Ilakovac, dipl. ini.  kemije, struEni asistent 
Marijan Jurtevii, doktor fiz. znanosti, inienjer za reaktonku 
jezgw i gorivo (vanjski suradnik) 
Mi l ica Krtmar, dip1 . in i .  fizike, asistent 
Zvanko KreEak, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Benedikt Niiie, dipl. ini.  f izike (specijalizacija na Cornell 
University SAD od 1.09.1979.) 
Nada Or l i i ,  prof. fizike, asistent (vanjski suradnik) 
Vlodimir Pajagit, magistar fiz. znanosti (ad 8.10.1979.) 
(vanjski suradnik) 
Krunoslav Pisk, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
(od 20.12.1979.) 
Zvjezdana Roller, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Josip Trarnpetie, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrienoa rada 
Izvrzena su m'erenja dvostrukog unutrainieg zakotnog zratenja u 
raspadima jezgri 3 7 ~ r  i JsFe uhvatorn elektrona. U toku je odredjivanje do- 
prinosa elektrona i z  L Ijuske. DovrIen je rad na teoriji jednostwkog unutmi- 
njeg zakotnog zratenja u procesima uhvata s-elektrona. 
64 l n j e ren  je proces outoionizacije u beta-mspadu Cu. lzvrieni su 
proraiuni za ovaj proces. 
IzvrIena su eksperirnantalna istraiivanjo o granicama vrijednosti 
Paulijevog principa iskljutenja za nukleone. Rezultati ukazuju na vrlo visoki 
stupanj odrianja: dva nukleona nete prekrii it i ovaj princip u vremenu od 
najrnanje 6 . sek. 
Nastavljen je rad na proutavanju sheme raspada atomskih jezgri: 
izratunata su stanja jezgre 143~m u modelu vezanja grozda testica i kvadru- 
polnih vibracija, izratunate su vjerojatnosti "zero phonon" prijelaza u 6 O ~ i .  
Razvijena je ideja d inmike samo-generirajueeg diskretnog prostora 
na bazi matematiike teorije grafova i prikazan je i rijeien jedan jednostavan 
prim jer. 
lzratunati su neleptonski raspadi hiperona pomoEu Weinberg-Sala- 
move teorije slabih i elektromagnetskih interackija koja sadrii korelaciju zbog 
jakih interakcija i efekte lomljenja okusne sirnetrije. 
Iz  izotropne komponente kozmitkog garno zraEenja odredjena je 
gomja granica produkta konstante interakcije foton-tahion i fluksa tahiona. 
Nastavljena su istraiivanja dvokvantnog raspada. IzvrIena su mje- 
renja gama-gama raspoda izomemog stanja 113ln no 392 keV. Analize ranijih 
mjerenja kutne i energetske raspodiele u elektron-garna rospadu stanja na 
514 keV u 8 5 ~ b  u zavrinoj su fazi. U toku su analize elektron-elektron raspa- 
da izmerno stanja na 392 keV u 1131n. Zavriene su analize gama-gama 
raqada u a%b. 
Metodom ~pektrosko~i je x-zraka odredjene su koncentracije Fe, Cu, 
Zn, As, Br i Sr u nekim biolojkim uzorcima i z  mora. 
IzraEunat je utjecaj naftnog sloja na rasprienje elektr~ma~netskih 
valova od povriine mora. 
Nastavljen je rad na usvajanju ultravakuumske tehnike i tehnologije. 
Sagradjen je niz povriinskih silicijevih detektora namijenjenih za 
rad na temperoturi tekuteg duiika. 
Publ . 3.1. 43 49 61 68 110 118 
119 
Publ . 3.2. 35 43 119 157 
P U ~ I .  3.3. 42 43 71 73 741 n 
84 90 91 
Ref. 3.4. 178 184 190 194 373 431 
Magistr . 3.6. 18 
Dipl. 3.7. 9 
Kolokv. 3.8. 23 33 
LABORATORIJ ZA MJERENJE NlSKlH AKTlVNOSTl I NISKOENERGETSKA 
ZRACENJA 
Program rada 
Usavriavanje ek~perimentalno~ uredjaja za mjerenje spektara 
X-zratenja kod vrlo niskih energija. Obrada dobivenih spektam. Ratunanje 
srednje energije po ionskom paru, te Fanovog faktora za primamu raspodjelu 
u proporcionalnom brojatu. Dobivanje primame raspodjele metodom dekonvo- 
lucije. 
Usavrzavanje rutinskog uredjaja za mjerenje aktivnosti tr ici ja u 
vodana. Mjerenje uzoraka oborinskih, podzernnih i povginskih voda. 
Usavriavanje rutinskog uredjajo za rnjerenje starosti uzoraka me- 
todom 14c. Mjerenje uzoraka sa podrutja arheologije, paleontologije, i 
hidrologije. 
Primjeno izotopnih analiza u istraiivanju podzemnih i povriinskih 
voda. 
lstrai ivoti  i asistenti 
Bogomil Obelit, doktor. fiz. znanosti, viSi znanstveni asistent 
voditelj Laborotorija 
Noda Horvatintit, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Adela Slieptevit, doktor tehn. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
(vanjski suradnik) 
Duion Srdoi, doktor tehn . znanosti, znanstveni sovjetnik 
Tehniiko osoblje 
Elvira Hernaus, v i i i  tehniEar 
Pero Hojski, VKV radnik 
Antonija Turkovii, PKV radnik 
Prikaz izvrzenog rada 
Razmatrane su teoretske ovisnosti energije potrebne za stvaranje 
ionskog para u plinovima o upadnoj energiji elektrona, cdnosno fotona za 
nisk~ener~etsko upadno zratenje. Proutavani su spektri koj i  nastaju upadm 
elektrona u proporcionalni brojai. S tim u vezi, metodam dekonvolucije do- 
Sivena je primarna raspodjela elektrona u brojaEu. Izvrien je niz mjerenja 
ni~koener~etskih spektora (20-6000 eV). Rezultati ovih istraiivanja su od 
znaiaja u mikrcdozimetriji, primjeni u podruiju analize X-zrakuna elemenata 
s niskirn rednim brojern, kao i za temeljna istraiivanja mehanizma ionizacije 
i rada proporcionalnih brojaia. 
Usavrien je rad uredjaja za mjerenje aktivnosti tricija u vodama 
pomoiu vi iei i ianog proporcionalnog brojaEa koji  radi u antikoincidentnoj 
tehnici. Dopunjen je program za elektroniEko mEunalo koji statiEki obradjuje 
rezultate i sortira ih rodi lokieg snalaienja. Usavriena je kemijska metoda 
pripreme metana kojirn se puni brojat metodom sinteze aluminijevog karbida 
i vode. lzvrieno je oko dvije stotine mjerenja raznih uzoraka podzemnih, 
povriinskih i oborinskih voda. Redovito se pmti aktivnost tricija u ri jeci 
Savi u vezi priprema za puitanje u rad NE Kriko. S Medjunarodnom agenci- 
jom za atamsku energiiu u BeEu postignuta je suglasnost da se rezultati mje- 
renja aktiwosti tricijo u oborinarna nad Zagrebom dostavljaju jednom godiinje 
u Agenciju radi uvritenja u dototeke elektroniikog ratunala koje sodrie aktiv- 
nosti tricija u obarinama iirom zemaljske kugle. Rezultati i e  b i t i  tiskani u 
izdanju IAEA u "Environmental Isotope Data - World Suiwey of Isotope 
Concentration i Predpitation". Ove godine dostavljeni su Agenciji rezultati 
u periodu 1975- 1978. 
Usavrien je elektroniEki dio uredjaja za mjerenje starosti metodom 
rnjerenja aktivnosti izotopo 1 4 ~  pomoeu proporcionalnog brojato. S tim u 
vezi ugradjena je suvremena tranzistorizirana elektronika i poveiana osietlji- 
vost uredjaja. Usavriena je kernijska metoda taloienja karbonata i hidrokarbo- 
nata i z  vode p o m o t ~ ~  barijevog klorida. lzvrieno je preko 220 analiza i z  
podruEja arheologije, paleontologije, hidrologije i studija kraikih pojava u 
Hrvatskoj. Na polju mjerenja starosti rnetodom 14c ostvarena je suradnja s 
viZe institucija u zernlji: lnstitutoln "Joief Stefan" u Ljubljani, Zdraviinim 
vrelcem u Radencima, Kornunolnim poduzeiem i z  Subotice, AiheoloYkim 
rnuzejom i z  Splita, Geoloikim zavodorn iz  Ljubljane, Filozofskim fakultetom 
i z  Ljubljane, "Geoinienjeringom" iz  Sarajeva, Restaumtorskim zavodm i z  
Zagreb, kao i SUP-om i z  Zagreba. 
U okviru u ovom s Nacionalnim parkom PlitiviEka jezem imjerena 
je aktivnost tricija i f4C u sedmma, sedrotvornom bilju, mslinju i vodama 
sa podrutia Nacionalnog parka. 
. . 
14 
Prigodom desetgodijnjice rada C labomtorija organizimn je 
znanstveni skup pod naslovom "Primjena izotopnih analiza u istmiivanju oko- 
liia, u znanstvenim i privrednim djelatnostima". Skup je odrian 11. i 12.10. . 
1979. na lnstitutu "Rudjer Bojkovit" a u okviru roda skupa priredjen je struEni 
izlet na Plitvitka jezera. Osim Eetrdesetak domatih strutnjaka sa podrutja 
hidralogije, arheologije, paleontologije i dr. znanstvenom skupu su prisustvo- 
val i  i neki ugledni evropski strutnjaci sa podrutja izotopnih analiza: 
Praf.dr. H. Oeschger i z  Berna, Prof. dr. H. Moser i z  MUnchena, dr. Ingrid 
U. Olsson i z  Uppsale, Prof. dr. M.A. Geyh i z  Hannovem i dr. T.Florkowski 
i z  Medjunarodne atomske agencije u Betu, koj i  su svojim pozvanim predava- 
njima doprinijeli mdu Skupa. 
Pu bl . 3.1. 197 
Publ. 3.2. 148 149 150 151 152 153 
154 
Ref. 3.4. 314 315 409 410 411 412 
Dosert . 3.5. 7 
Magist. 3.6. 10 
LABORATORIJ ZA MAGNETSKE REZONANCI JE 
Program rada 
Primjena i razvoj metoda magnetskih rezonancija u istraiivanju 
sintetskih i biomakromolekulo. 
Studij st~kturno-funkcionalnih svojstava bioloikih makromolekula 
kao hemoglobino, tRNA i lipoproteina: (a) temperatumo ovisne prmjene u 
konformaciji i dinamici s obz i rm na funkciju biomakromolekula, (b) inter- 
akcija biomakrmolekula s malim molekulama i (c) interakciia biomakranole- 
kula s vodom u svrhu ispitivanja hidratacije t ih  molekula. 
lnterakcija ionizimnog zratenja s bioloiki vainim objektima: nu- 
kleotidima citozina, guanina i uracila. Posebna painja bi t  t e  posveiena 
oiteienjima koja nastaiu u podrutju veze Zeter-fosfat. 
Korelocijo molekulskih gibanjo i rnakroskopskih svojstava u sintet- 
skim polimerima u ovisnosti (a) o otopalu i umreienju polimera, (b) u sostavu 
gmniinog sloja u heterogenim sisternima (polimer-punilo). 
Opti tko ponaianje konjugiranih ugl jikovodikovih lanaca. Mjere- 
njem intenziteta d ~ g o g  hamonika utvrdit i e  se optiEka nelineamost drugog 
reda u takvim sistemima. 
Nadopunjovanje eksperimentalne baze Labomtorija i izgradnja 
elektronsko-nuklearne dvostruke rezonancije (ENDOR). 
lstrai ivat i  i asistenti 
.- 
Zorica Veksli, daktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni sumdnik 
Mladen Andreis, magistar kem . znanosti, znanstveni asistent 
(od 9.09.1979. u JNA) 
Antonije Dul t i i ,  doktor fiz. manosti, znanstveni sumdnik 
Vesna NBthig-Laslo, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Miroslav Perii, dip1 . i n i .  fizike, asistent-postdiplomand (od 15.02. 
1979.) 
Greta Pifat, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Boris Rakvin, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Liana Reif, tehnifar 
Prikaz izvrienog rada 
lstraiivonja hidratacije i asocijacije raznih ligandnih f om i  hemo- 
globina metodm magnetske relaksacije pokazala su do hidmtacija i asocijacija 
molekule hernaglobina ne ovisi o kvartemoj strukturi. Rezultati struktumih 
ist ra i iwnja heomglobina metodom spinske oznake sugerimju da tercijarne struk- 
ture ligandnih formi hemoglobina pcdl i jeiu temperotumo ovisnoj promjeni u 
konfotmaciji proteina. lstom metodom ispitivona interakcija timzinske tRNA 
ligaze s ~RNATY' pokazuje cla ~RNATY' ne podli jeie konfonnacijskoj promjeni 
u antikodonskoj regiji. 
lnterakcija visokoenergetskog zmtenja s bioloikim tvarima prouia- 
vana je no dva modelna sistema: izocitozinu i uridin-5'-fosfatu. U izocito- 
zinu opaieni s u  samo ionski radikali ozratavanjem kristala na niskaj tempera- 
turi. Uz citozin to je jedini sistem u k o j m  su opaieni ionski radikali. 0- 
zraieni uridin-5'-fosfat pokazuje sloienost slike oitetenja u relativno jedno- 
stavnam biolojkom objektu . 
U studiju dinamike sintetskih polimera razradjeno je metoda spinske 
oznake za ispitivanie faznih prijelaza umrelenih polimem i heterogenih 
sistema. Restrikcija molekulskih gibanja (odnosno Tg) ovisi o stupnju u ~ r e i e -  
nja i prirodi para polimer-otapalo. U heterogenim sistemima intemkcije u 
gronitnom sloju odredjene su i z  cjelokupnog ofekta promjene EPR spektam 
uzoraka. 
Mjerenjern intenziteta drugog hamonika, koj i  nastaje pr i  pmlazu 
lasenkog snopa kroz uzorak, odredjen je nelinearni optizki koeficijent drugog 
reda na nizu konjugiranih organskih molekula s razlititirn supstituentima. 
Optitka nelineamost jako ovisi o perturbaciji sistema 5-elektmna molekule. 
U okviru odriavonja i nodopunjavanja eksperimentalne baze 
Labomtorija vlostitim je snagamo daveden u radno stanje dotrajali EPR Varian 
E-3 spektrometor. Sloiena je apamtum za elektronsko-nuklearnu dvostruku 
rezonanciju i dobiveni prvi spektri. 
Publ. 3.1. 51 72 187 
Publ . 3.2. 23 127 
Ref. 3.4. 2 3 5 8 9 88 
157 238 414 439 443 444 
Mztgist . 3.6. 3 
Dipl. 3.7. 1 1  
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU 
Progmm mda 
Primjenom vibracione spektroskopije istmiuju se medjuataske sile 
u molekulama,te rnedjumolekularne interakcije u organskim kristalima, posebno 
u podweju faznih prijelaza. Rozvijaju se numeriEke metode za potpunu asig- 
naciju vibracionog spektra kompleksnih molekula i kristala. Kao osnovna 
eksperimentalna metoda koristi se laser Rcnnan spektroskopija. M e t o d a  km-  
pleksnih rnolekularnih orbitala opisuju se elektronske korelacije u molekulama. 
IstraiivaEi i asistenti 
Lidija Colombo, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorijo 
Goran Baranovii, ini. f izike, asistent 
Kreiimir Furie, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Josip Hendekovit, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Davor Kirin, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mi l ica Pavlovit, magistar f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Franjo Sokolie, in i .  fizike, asistent 
Vesna Zielinski, in?. fizike, asistent 
Prikaz izvrienog mda 
Nastavljena su istraiivanja na unutarmolekularnim i medjurnoleku- 
larnim silama. Posebno je painjo posveiena problemu stabilnosti kristolne 
reietke i rnetodomo za miun dinarnike molekulamih kristalo. Pokazano je do 
je izvjesni broj metoda ekvivalenton uz uvjet da re self-temovi rotunaju 
za stobilnu reietku. Utjecaj kristalnog polja no vibracije molekule u kristalu 
ispitivan je no primjeru ocenafteno. Fazni prijelazi su i s tmi iwn i  u fumnu 
i fenantrenu. Zapoteta su istmiivanja na odredjivanju granitnih uvjeta za 
primjenu harmoniEke oproksimociie u vibmcionoi spektmskopiji kristala. 
Razvijena je multikonfigumcijska metoda kompleksnih molekular- 
nih orbitala. Nadjena je prirodna reprezentacijo (reprezentacija sparivanja) 
za mvzoj metode rnijeianja kompleksnih konfigumcija. Numeritki je testimn 
ranije predloieni algoritom za rjeiavonje SCF jednadibi s otvorenim liuskama. 
Publ. 3.1. 59 71 152 
Pu bl . 3.2. 27 54 
Publ . 3.3. 37 
Ref. 3.4. 49 156 176 446 459 
Magist. 3.6. 15 
Kolokv. 3.8. 39 51 58 
POGON CIKLOTRONA 
Pragrom mdo 
Odriavanje ciklotrono u stanju i t0  bolie iskoristivosti za man- 
stveno istraiivanja i za proizvodnju mdioaktivnih izotopa. 
Proizvodnja radimktivnih izotopa za nuklearnu rnedicinu, narotito 
kratkoi ivui ih izotopa bez nosata (carrier free), koj i  se proizvode iskljuEiva 
na ciklotronu. Proizvodnjo radioformaceutiko 6 7 ~ a ,  81Kr i 123~ koji  se 
isporutuju medicinskim ustonovama. 
97 
Eksperimentiranje na proizvodnji tetvrtog radiofarmaceutika Ru 
Bombordimnje meta mzl i t i t ih  elemenata: 
- deuteronirna energije do 16 MeV, 
- alfa testica.no energije do 32 MeV, 
- protmima energije do 8 MeV. 
Ozrativanje bioloikih uzoraka snopcin neutrona. 
ls tmi ivai i  i asistenti 
Tomislav Lechpammer, magistar tehn. znanosti, v i i i  strutni 
suradnik, voditelj Pogona 
Bmnko BabaroviC, d ip l - in i .  elektrotehnike, strutni suradnik 
Tehnitko osoblje 
Vladimir b i a k ,  VKV operator na nuklearnoj maiini 
Dragutin Gluhak, tehnitar za razvoj 
Stanko Or l i t ,  VKV operator no nuklearnoj maiini 
Boiidar Pavin, v i i i  tahnitar, operator ncr nuklearnoj maiini 
Marijan Pavin, v i i i  tehnitar, operator no nuklearnoj maiini 
Petar Stankovii*, VKV operator na nuklearnoj maiini 
J x i p  Vukelit, PKV pcmoini operator na nuklearnoj maiini 
Prikaz izvrieqog mda 
67 Proizvodnja Ga tekla je po predvidjenom programu. 6 7 ~ a  
proizveden no ciklotronu lnstituta "RuJjer Boikovit" koristili su slijedeti 
korisnici: 
1. Klinieka bolnica Dr Mladen StojanoviC, Zagreb - Klinika za 
nuklearnu medicinu i onkologiju 
2. Onkoloiki institut, Ljubljana 
3. Opta bolnica, Osijek - Odjel za nukleamu rnedicinu 
4. lnstitut za grudne bolesti i tuberkulozu, Sremska Kamenica 
5. Mdic insk i  centar, Zojetar - Odsek za nukleamu rnedicinu 
6. Medicinski fakultet, Skopje - lnstitut za mdioterapiju i 
onkologiju 
7. lnstituti medicinskog fakulteta, Beograd - Labomtorij za 
primenu mdioaktivnih izotopa u medicini 
8. OpCa bolnica "Bmta Sabol" - Rijeka 
9. K l in i t k i  bslni tk i  centar - Rebro, Zagreb, te 
10. OOUR-i lnstituta "Rudjer BoikoviE" 
P r o i z v o d n j a  8 1 m ~ ~ / 8 1 m ~ r  
Nastavljena je rutinska proizvodnja genemtom kriptona, a 
korisnici su bi l i :  
1. Kl in i tka bolnica Dr Mladen StojanoviS, Zagreb, Klinika za 
nuklearnu medicniu i onkologiju 
2. F i n a  Byk-Mallinckrodt. Bet, Austrija, koja distribuim gene- 
ratore kriptona u jednu kliniku u Grazu i tr i  u Betu, a 
isporuka se obavlja kontinuimno svaki tjedan 
3. K l in i t k i  b3lnitki  centar - Rebro, Zagreb 
1 2 3 J  
P r o i z v o d n j a  
S obzirom d3 je tehnologija izmde meta i separacije razmdjena, 
ovaj je mdionuklid uvriten u rutinske izotope koj i  se isporutuju medicinskim 
ustanowma. Problem je jedino u tome Sto je njegova proizvodnja bitno 
skuplja 3d ostalih radionuklida zbog malog prinosa nukleame reakcije, pa 
treba naei istovremena v e i i  broj korisnika, da bi  se proizvodnja mogla pro- 
voditi bez gubitaka. DosadaSnji korisnici trebaju oko 2-3 mCi u jednoj 
isporuci, a ispod 10 mCi je nerentabilno proizvsditi. 
O z r a t i v a n j a  u 1 9 7 9 .  g o d i n i  
U 1979. godini bilo je ozrateno 107 meta. Proizvodnja 6 7 ~ a  
iznosi 101% prema 1978. godini, odnosno proizvedeno je 1616,51 mCi tog 
izotopa. Proizvedeno je 96 generatora kriptono i to iznosi 115,6,% u odnosu 
na 1978. godinu. 
Jsda 123 proizvedeno je preko 30 mCi. U svrhu ozmtivania 
bioloikih uzoraka snopom neutrona ukupno je ozmteno 25 Al  meto, u traja- 
nju od 62 sata. Zo eksperimentalnu proizvodnju rutenija 97 bi la je ozmte- 
no nekoliko meta. 
lzraieno u mikroampersatima u 1979. g ~ d i n i  ostvareno je 53325 
/uAh na ukupno 107 meto, i t o  je za 3,3% vi je od 1978. godine, a broj 
'rneta manji je za 26 od 1978. gxline, i t o  ukazuje na poveCaije utina. 
Program mda 
U 1979. godini Centar za istmiivanje mora Rovinj-Zagreb (CIMI . 
je djelovao kao osnovna orgonizacijo udruienog mda u okviw lnstituta 
"Rudjer Boikovie", Zagreb. 
Rad u OOUR CIM-u odvijao se u laboratorijima i gwpama, koje 
imaju sva mdna mjesta u Rovinju, dio rarlnih mjesta u Rovinju i Zagrebu, 
te u laboratorijima i grupama t i j i  sumdnici imaju radna mjesta smo  u Za- 
g reb~ .  To su slijedeti laboratoriji i grupe: 
Laboratorii za fizitko-kemijske sepamcije (Zagreb i Rovinj) 
Labaratorij za ekologiju i sistematiku (Rovinj) 
Laboratorii za hidrogrofiju i primarnu produkciju (Rovinj) 
Laboratorij za nuklearnu kemiju i radioekologiju (Zagreb i Rovinj) 
Laboratorij za radioekologiju i ekofiziologiju (Rovinjl 
Laboratorij za elektrokemiju i povriinsku kemiju (Zagreb) 
Laboratorij zo morsku molekularnu biologiju (Zagreb i Rovinj) 
Grupa za elektroforezu (Zagreb) 
Grupa za migracione procese (Zagreb) 
Grupa za odredj ivonje orgonskih zagadj ivata (Zagreb) 
Grupo za marikuluturu (Rovinj) 
Grupa za obalnu bataniku (Zagreb) 
Osim toga djelovale su jo i  slijeclete organizacione jedinice: 
Pogon istraiivotkih plovnih jedinica (Rovinj) 
Pogon akvarija i arboretun (Rovinj) 
Zajednitke sluibe OOUR CIM (Rovinj i Zagreb) 
Okvirni program rada Centro za istmiivanje mom sastoji se od: 
- lstraiivanja i pratenja izabranih fizitkih, kemijskih i biokemijskih pam- 
metara no oceanogmfskim stanicama Jadranskog mom uz posebnu painju 
na priobalno podrutje sjevernog Jadmna, 
- biogeociklus pojedinih mikrokonstituenata i radionuklida; ispitivanje sasta- 
va i biokemijsko-fizioloikih procesa morskih orgonizama, 
- istraiivanja uzgoja organizama u lagunama i akvarijima, te moguenost o- 
plodnje i razvoja mladji u akvarijima, 
- istraiivanje djelovanja tovjeka na prirodne kamkteristike Jadrana i studij 
zagadjenja tovjekove sredine s posebnim osvrtan na sistem prirodnih voda, 
- istraiivanje utjecoja nukleornih elektrana i drugih izvora zagadjenja na 
povriinske i podzemne vode, te naruiavanje mvnoteie u ekosistemima, 
- istraiivanje i razrada novih postupaka za separaciju i dobivanje nuklearnih 
materijala (nuklearna goriva), te studij prerade ozraienog goriva i nukle- 
arnih reakcija, kao i elektrokemijskih postupaka za preradu nuklearnih 
mineralnih simvina, 
- ispitivanje mehanizama fizitko-kemijskih procesa i karakterizacija f izi tko- 
-kemijskog stanja mikrokonstituenata i mdionuklida u elektrolitnim otopi- 
nama, vodama rijeka, morskoj vodi i moru, 
- mzvoj, ispitivanje i primjena specijalizimne instrumentacije, 
- ekoloiko modeliranje sistema prirodnih voda, te automatizacija mjerenja i 
kompleksne obrade eksperimentalnih podataka. 
Ostale djelatnosti Centra za istraiivanje mora bi le su: 
- izdavanje znanstvenog Easopisa "Thalassia Jugoslavico", 
- pedagoika aktivnost: suradnja u provedbi i organizaciji postdiplmskog 
studija iz oceanologije na Sveutiliitu u Zagrebu; tetajevi za domate i 
strane studente u Rovinju, 
- organizacija medjunaradnih i jugoslavenskih struenih i znanstvenih skupova. 
LABORATORIJ ZA FIZI~KO-KEMIJSKE SEPARACIJE 
Program mda 
Fizitko-kemijska kamkterizacija i odredjivanje ravnoteinog stonja 
u otopinama, promjene koje nastaju uslijed oksidoredukcijskih procesa, hidro- 
lize i kompleksnog vezanja te intemkcije u otopinama ekstremno niskih kon- 
centracija metalnih iono i ligonado. 
lstraiivanje osnovnih mehanizama i procesa fizitko-kemijskih 
sepamcija teikih metala u otopinama i kod prijelaza i z  iedne u drugu fazv, 
kao npr. kristalnog rasta i z  rezasieenih elektrolitnih otopina, koprecipitacije, 
te ekstrakcije. 
Teoretska i eksperimentalna istraiivanja sloienih elektrokemijskih 
procesa kod primjene sloienih pobuda i razl i t i t ih tipova elektroda. 
Odredjivanje i kamkterizacija povriinski aktivnih tvari u prirod- 
nim i zagadjenim vodama i kulturama fitoplanktona. Studii adsorpcije povrjin- 
ski aktivnih tvari i njen utjecaj na prijenos mase i naboja na elektrodi. 
Razvoj i primjena elektroanalititkih instrumentalnih (analognih i 
digitalnih) tehnika za mierenje fizitko-kemijskih parametom, kao i daljnji 
mzvoj osjetljivih analit itkih postupaka. 
Koriitenje i povezivanje ratunala PDP-11/20 za "off-line" i 
"on-line" obmdu elektrokemijskih, hidrogmfskih i drugih podataka. 
Usmjerena istmiivanja odnose se na fizitko-kemijske probleme 
~ r i m d n i h  procesa i zagodjenja okoline, te pronalaienje novih postupaka 
separacije i sadrie: 
- fizitko-kemijsku kamkterizaciju teikih metala i nekih mikro- 
konstituenata, te mdionuklido u slatkoj i morskoj vodi, 
- pmtenje ekstmkcije fitoplanktona u prisutnosti toksikanata, 
- kamkterizacija i mzvoj novih postupaka sepamcije nukleamog 
goriva, 
- rozvoj i primjena specifiine instrmentacije, 
- modeliwnje temperatumog polja u vodenim sistemima kod 
temalnog zagadjenja, 
- mzvoj ekoloikih modela prirodnih i zagadjenih, te vodenih 
sistema, 
- mzvoj sistema za pohmnu, pretragu, obmdu i mzmjenu ocea- 
noloikih podataka. 
Istmiivati  i asistenti 
Boiena Cosovit, doktor kem. znanosti, znonstveni suwdnik, 
voditelj Laboratorija 
Nikola Batina, dipl. ini.  kemije, asistent poEetnik od 1.02.1979. 
Marko Bmnica, doktor kem . manosti, znanstveni savjetnik 
James Robert Cushing, dipl. politolog, stwtni  asistent 
Jene Cipak, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Renata DjogiC, dip1 .in?. kemije, struEni asistent, od 1.09.1979. 
Ljubomir JeftiE, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni sumdnik 
Muharned Karabeg, dipl . in i .  elektrotehnike, asistent potetnik 
Gown Kniewald, dip1 .in?. geologije, asistent potetnik od 1.09. 
1 979. 
Sonia Kozar, dip1 .in?. kemije, v i i i  s twin i  asistent 
Zlatica Kozarac, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
D m i r  Krznarie, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Mi l ivoj  Kuzmit, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Tarzan Legovit, magistar fizike, znanstveni asistent, u JNA 
do 16.07.1979. 
Darko Martintie, d ip l . in i .  kemije, asistent potetnik 
Dunja Novak, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent, 
od 10.09.1979. do 10.09.1980. miruju prava 
S ~ n j a  Nikolie, dipl. i n i .  kemije, asistent potetnik 
struini 
. . 
Mirko OrliE, dip1 .in?. fizike, 
lvantica Piieta, dipl. in?. elektr~tehni..~, -..,tent potetnik 
Marta Plaviit, d ip l . in i .  kemije, asistent potetnik 
Biserka Raspor, doktor kern. znanosti, viHi znanstveni asistent 
lvica Ruii t ,  doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni suradnik 
Mouricio Sankovit, dipl. ini .  kemije, asistent potetnik 
Bogdan Sekulie, magistor oceanologije, znanstveni asistent 
Laszlo Sipos, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Bmnko Tomaiit, doktor kem .manosti, znanstveni suradnik, od 
1.12.1979. do 30.06.1980. miruju prava 
Vjerotka VojvodiC, dipl. in?. kemije, asistent ~ o t e t n i k  
Vera h i t ,  doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Tehni tko osobl je 
Ivan Coch, v i i i  tehnitar 
l e l j k o  Kwokal, v i j i  tehnitar 
Tomislav Magjer, tehniEki suradnik 
Tinkica Novakovit, v i i i  tehniear 
i e l j k o  Peharec, tehnitar 
Administrativno ~- osoblje 
Helena Luketit, sekretarica 
Prikaz izvr:enog rada 
asistent 
' L e ~  n c i c  
U proteklom perloou ~straiivanja su se odvijala no utvrdjivanju 
sadriaja, distribucije i fizitko-kemijskog stanja rnikrokonstituenata u priradnim 
vodama, kao i na rozvoiu osjetliivih specifitnih anal i t i tkih postupaka za 
oclredjivanje i korakterizociju teikih rnetalo, radionuklido i povrjinski aktiv- 
nih tvari u prirodnirn i zagadjenirn vodama. Dobiveni se rezultati mogu 
ukratko navesti kao: 
- razrada novih elektrokemijskih anal i t i tkih postupaka za dredj ivanje vrlo 
niskih koncentracija i tragova bakra i i i v e  u prirodnim i zagadjenim 
vodama. Kad toga su postignute osjetljivosti i do nekoliko nanogmma 
metala na litru analiziranog uzorka vode, 
- proutavanje interokcije metal-ligand, odsorpcijskih pojava na krutim 
testicarna, odredjivanje raspodjele pojedinih ionskih vrsta metala, kod 
uvjeta na rnodelnim sistemima, (ispitivana je kinetiko i mehanizam stvara- 
nja kompleksa kodmija s EDTA), kao i u uzorcirna prirodnih voda, 
- ispitivanje povriinski aktivnih tvari u uzorcima morske vade sjevernag 
Jadrana s posebnim osvrtom na utjecoj zagadjenja i doprinos orgclnskih 
tvari bioloikog porijekla, usporedba s produkcijorn povriinski aktivnih tvari 
u mediju fitoplanktonskih kultum uzgcljanih u labomtorijskim uvjetima. 
Rod no kamkterizaciji povn'inski aktivnih tvari u morskoj vodi i 
ostalim prirodnim vodama nastavljen je ispitivanjima ponaianja smjesa po- 
vriinski aktivnih tvari pri adsorpciji na i iv ino j  elektrodi kao modelnom 
sistemu za prirodne gmnice faza. 
U proteklom periodu nastvilo se s teoretskim eksperimentalnirn 
istraiivanjima sloienih elektrokemijskih pmcesa kod primjene sloienih pobu- 
da i razl i t i t ih tipova elektroda. Koristeei metodu kronokulometrije s dvo- 
strukim skokom potencijala ispitivane su intemkcije kobolta i nikla na i i v ino j  
elektrodi. Takodjer su istmiivani elektrokemijski procesi oksidacije k lom 
na platinskoj elektrodi uz mzl i t i te  uvjete sastava elektmlitne otopine i 
stanja povriine elektrode. Proutavani su elektroanalititki efekti oksidnog 
filma no platinskoj anodi na kinetiku i mehanizam izlutivanja k lom i z  
vodenih otopina. 
Vriena su, takodjer, istmiivanja osnovnih procesa kod ekstmkcije 
metalnih iona organskirn otapalima s posebnim naglaskom no nastajanje treee 
faze u procesima ekstrakcije tekuie-kkute, valumne prunjene faze u multi- 
komponentnim ekstrakcionim sistemima i efekte tempemture na efikasnost 
ekstmkcije u separacionim procesima. 
lspitivana je kinetika procesa otaponja i transformacije kristalnih 
faza na odabranim rnodelnim sisternima. 
Nastavlja se rad no mzvoju sistema za obradu elektrokemijskih 
i oceanoloikih podataka uz koriitenje mtunala PDP-11/20. 
Dan je doprinos zbliiavanju teorijskih i sistemskih modela u 
ekologiji, te je pokozano do ova dva tipa igraju komplemetomu ulogu u 
modeliranju. 
lzradjen je ekoloiki model Jadmnskog regionalnog sistema. Po- 
dijeljen je u Test submodelo: zmk, tlo, jezem, tekuie vode, more i turi- 
zam. Submodel mora sastojao se od matrice binamih veza od 78 x 78 
varijabli . 
Nastavljen je md no ternelju konceptualnog modela Jadmnskog 
ekosistema. lzrada hmognog matematitkog modela je fokusimna no pod- 
sistem hmnjiva tvar - fitoplankton - zooplankton. 
Radjeno je na odredjivanju izmjene vodenih masa u Rijetkom 
zaljevu s posebnim naglskom no povriinska strujanjo. 
U okviru rada no modeliranju temperatumog polja ispusta rashla- 
dnih voda radilo se na pmktitnoj primjeni dosada skupljenih rezultato na 
lokacijama Urinj i Sepen. 
Geografske, hidrografske i demografske karakteristike Rijetkog 
zaljeva, kao i podaci o vrstama i kolitiaoma zagadjivata, sistematiziraju 
se i posluiit i e  kao ulazni podaci u ekoloiki model Rijetkog zaljeva. 
Na osnovu dvogodiinjeg istraiivanja izradjene su kompleksne eko- 
lojke studije: "Ekoloika studija Rijetkog zaljeva", te "lstraiivcmje ekoloike 
situacije mora na podrutju grada Umaga". 
Zopotela su kompleksna istraiivanja ekoloike situacije u Sjever- 
nom Jadranu u okviru prograrna jugoslavensko-talijanske suradnje. Takodjer 
su u toku ispitivanja kvalitete povrginskih i podzemnih voda rijeke Save, 
te odredjivanje stanja i sudbine zagadjivata. 
Publ. 3.1. 26 32 33 41 42 53 
87 106 113 126 153 154 
193 195 219 220 240 241 
Pub1 . 3.1.b : 4 9 14 15 16 
Publ . 3.2. 25 28 29 34 108 114 
121 128 129 130 131 132 
138 141 142 143 168 169 
170 184 
Publ. 3.3. 14 15 5 46 
57 58 62 92 
Ref. 3.4. 29 82 94 95 114 136 
137 138 140 142 148 197 
12 217 276 338 339 359 
50 450 453 454 458 464 
Disert. 3 .J .  6 
Dipl. 3.7. 1 
Program rada -
Karakterizacija, rasprostranjenost i dinarnika bentoskih i ivotnih 
zajednica, prvenstveno na podrutju sjevemog Jadrana. ldioekologija nekih 
privredno vainih vrsto ikolikaio, rakova i ribs. Biogeogmfske i sistematske 
studije jadranske faune i flore. 
lstraiivati i asistenti 
Dugan Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, 
v ~ d i t d i  Laboratorija 
Mirjana Hrs-Brenko, doktor biol. znonosti, znanstveni suradnik 
Ljubimka Igie, doktor biol. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Mirjana KmjnoviC-Ozretie, doktor med. znonosti, znanstveni 
sumdnik 
Zdmvko stevfi i ,  doktor biol. znonosti, manstveni sumdnik 
Jasna Vidakovie, dip1 . in?. biologije, asistent potetnik 
Nevenka Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Tehnifko osobl je 
Slavko Dragit, tehniiar suradnik 
Zvonimir Kaloc, v i i i  tehnitor 
Rosel lo Sankovii, tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
Na podrutju Rovinjo i uz istotnu obalu lstre vrs'ena su kompam- 
, tivna biocenoloiko istroiivanjo tvrdog i sedimentnog monkog dna,s posebnim 
obzirom na utvrdjivonje utjecoja grodskih otpadnih vodo na i ivotne zajedni- 
ce mediolitoralo i gornjeg infralitomla. Nastavilo se studijem bentoskih 
zajednica na putini Venecijanskog zaljevo, te obmdm materijala s Kvar- 
nerskog podrutja koj i  je sokupljen ranije. lzvriene su preliminame analize 
meiofaune sedimenata s podrutja Rovinja i Rapca. 
U okolini Rovinja je, takodjer, pratena sukcesija i naseljovanja 
denudiranih povriina u intertidalnim zajednicama rnorskih alga. U RijeEkom 
zaljevu (uvala Vodotot i Sapon, te Omiialjskom zaljevu) nastavilo se stu- 
dijem dinamike obraitajnih zajednica no staklenim plotama izloienim na 
povriini, te na dubini od 2 i 30 m. 
Autekoloika istmiivanjo mka samca Clibanarius erytrophus obuh- 
vatila su studij sastava populacije, odnos spolow premo vrstama kui ica pu- 
ieva  koje naseljovaju, notin ishmne, popunjenost ieluca i spolni ciklus 
tijekom godine u uvoli Ruje .kcd Rovinja. 
U loboratorijskim uvjetima je praeen razvoj l i t i nk i  kamenica 
Ostrea edulis do metamorfoze. Pokusi su vrieni kod stalnih tempemtum od 
-- 
15-300C i saliniteta izmedju 7.5-42.5%0 Sol. Pokuiaji prisilnog mrijeiee- 
nja jkoljke prstaca (Lithophaga lithophoga) nisu dal i  ieljene rezultate, pa 
Ee se pokusi ponoviti za vrijeme slijedeieg perioda prircdnog mrijeieenja. 
Nostavilo se ispitivonjima sadriaja fenola i eksudocije u smedjih 
morskih olga, ovisno o staniitu, vegetaciiskm periodu, tempemturi svjetlosti 
i vremenu emerzije. 
U eksperimentalnim uvjetima su praieni subletalni efekti organ- 
skih zagadjivafa, nafte i fenola na izabrane morske organime. Efakti za- 
gadjivata su prateni mjerenjern pranjeno enzimske aktivnosti u tkivimo i 
krvi organizama . 
Nastavilo se taksonomskom i sistematskom obmdwn sakupljenog 
biolaikog materijala, prvenstveno skupina v i i i h  alga, Gastropods, Bivalvia, 
Sipuncula, Decapoda i Echinodemata. Sredjivani su i obradjivani mn i j i  
podaci o ikoljkama, desetonoinim rakovirna i bodljikaiima s otvorenog mora 
i otainog podru t ja  sjevemog Jadrana. 
P U ~ I .  3.1. n 78 209 210 211 212 
213 214 236 237 238 239 
Pub1 . 3.1.b : 3 
Publ. 3.2. 57 58 59 60 81 161 
Publ. 3.3. 40 41 97 98 99 11 1 
112 113 114 
Ref. 3.4. 150 152 153 203 245 384 
395 398 462 469 470 
Dipl. 3.7. 8 
LAB0 WTORIJ ZA HIDROGRAFIJU I ~KIMHRNU PRODUKCIJU 
Program rada 
Istmiivl 
Jadrana s posebnim 
m je  osnl 
osvrtom 
wn ih  fizitkih, L 
na procjenu p r i ~  
:emijskih 
narne pr 
i bioloikih parametara 
odukcije. 
Kamkterizacija povrcinskog mikrosloja, te analitika kloriranih 
ugljikovodika u morskoi vodi i organizmima mom. 
Primjena osnovnih f izi tkih, kemiiskih i bioloikih parametam u 
c i l ju  karakterizacije kvalitete vode kod dispozicije otpadnih voda, te u 
marikulturi . 
lstrai ivat i  i asistenti 
Nenad Smodloko, magistar oceanologije, v i i i  struEni asistent, 
v.d. voditelj Labomtorija 
Danilo Degobbis, magistor oecanologije, v i i i  strutni asistent 
Malvern Gi lmartin, doktor biol . oceanografije, znanstveni 
savjetnik (vanjski suradnik) 
Branka Fi l ip i i ,  dipl. in?. biologije, asistent poietnik (od 
1.03.1979.) 
lvanka Pojed, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
(do 28.02.1979.) 
Robert Precali, dip1 .in?. kernije, asistent poEetnik (od 26.9.1979 
u JNA) 
Noelia Revelante, doktor biol. znanosti (vaniski suradnik) 
- 
Ante Skrivanii, magistar geokemije, v i i i  stmini asistent 
Nikolaj Ukmar, dipl. ini.  kemije, asistent potetnik 
Tehnitko osoblje 
Eda BoiiE-Rabak, tehnitar sumdnik 
Anica Cerin, v i i i  tehnitar 
Ivan KoreniC, tehnitar suradnik 
Romano Rabak, tehnitar sumdnik 
Prikaz izvrienog rada 
U 1979. nastavljena su ispitivanja osnovnih hidrogmfskih i 
kemijskih parametara, te primarne produkcije na 9 postaja u medjunarodnim 
vodama sjevemog Jadrana u sklopu ugovora sa SIZ-om Ill. Nastavljen je 
md no temoma iz ugovom s NSF-om. U okviru t ih tema vriena su istraii- 
vanja mikrozooplanktona za kojeg se u novije vrijeme smatm da je jedna 
od vrlo vainih karika u prehrambenam lancu u mom. 
lzvrieni su eksperimenti mjerenja primame produkcije i astalih 
prateiih parametara u toku 24 sata kako bi se dobio uvid u dnevna/noini 
r i t m  fitoplanktona. lstovremeno su sakupljani uzorci za utvrdjivanje brzine 
sedimentacije organske tvari. Mjerenja su vriena u eutrofnm i oligotrofnom 
dijelu sjevemog Jadrana. 
Zavrieni su eksperimenti oko ustanovljavanja tatni ie relacije 
izmedju primarne produkcije "in situ" i one mjerene u labomtorijskim uvje- 
tima. Vriena je obrada podataka o prodimnju svjetla u more, kao i uspo- 
redba t ih podataka s podacima prirname produkcije. 
Nastavljena je obrada do soda sakupljenih podataka s dosada- 
in j ih ekspedicijo "Andrija Mohoroviti i" kao i razrada kompjutenke obrade 
hidrogmfskih podataka . 
Nastavljena su istmiivanja fitoplanktonske zajednice u Limskom 
kanalu. 
Zapotete su analize kloriranih ugljikovadika u bioloikom materi- 
jalu sakupljanorn u okviru UNEP programa MED Ill. 
Sudjelovalo se u realizaciji strutnih projekata za rjeiavanje lo- 
kacija dispozicije otpadnih vada gradova Rijeka, Pula, Poret, Umag i Rovinj. 
U suradnji s Hidrografskim institutam ratne mornorice vriena su 
mjerenja morskih struja na podrutju Umaga i Rovinja. 
Za druge labomtorije Centra za istmiivanje mora vriena su 
analize osnovnih parametam fizitke, kemijske i biolojke oceanografije. 
Publ. 3.1. 44 171 
Publ. 3.1.b : 1 2 
Publ. 3.2. 36 37 135 146 147 159 
181 
Publ. 3.3. 23 24 65 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Progmm rada 
Program rada ovog laboratorija obuhvaea fundanentalna i pri- 
mijenjena istraiivanja zagadjivanja tovjekove okoline, prvenstveno mdio- 
nuklidima. Ova istraiivanja ukljutuju studij, ponaianje i sudbinu radio- 
nuklida i nekih tejkih metala, te studii ponaianja sadriaja i distribucije 
mikrokonstituenata u raznim konponentama ekosistema. 
Osnovno djelatnost laboratorija moie se definirati kao istmii- 
vanja i studij karakterizacija, msprostmnjenosti i ponaianja radioaktivnosti 
obzirom no izgradnju nuklearnih elektrana, zatim prirnjena radionuklida u 
hidrologiji, ispitivanje procesa ulasko i akumulacije mdionuklida u akva- 
t i tne organizme, studii kapaciteta okoline a b z i r a  na izbor lokacije nu- 
klearnih elektrana, te razvoi mdiometriiskih tehnika. 
lstraiivati i asistenti 
. .. -. . -. . -- . .
Stjepan Lulit, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent, 
voditel j Labomtarija 
Oljeg Jamnicky, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
(do 31 .01.1979.) 
Kotarina Koiutit, magistar kern. znanosti, znanstveni asirtent 
Vjekaslav Kubelka, magistar geakem. znanasti, v i i i  s t ~ t n i  
suradnik 
Kreiimir Kvastek, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Vojin Lukatela, dipl . in i .  fizike, asistent pofetnik 
k r to lo  Ozretie, doktor biol. znanosti, strutni sumdnik 
Astrea Vertatnik, rnagistar kem . znanosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osobk  
Teljko Jedvai, tehnitar (do 31 .O1 .1979.\ 
Rajko Kuiie, tehnitar (od 15.04.1979., povmtak i z  JNA! 
Eleonom Lontar, kvalif icimni kemijski mdnik 
Josip Tuta, tehnitar suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
Opseinija istmiivanja vrzena su u vezi ispitivanja mdiaekologi- 
je vodenih sistema vezanih no izgradnju nukleamih elektmna (Kn'ko i 
Prevlaka). Nastavljena su ispitivonja mdioaktivnosti rijeke Save i savske 
regije. Primjena neutronske aktivacione analize ispitivan je sadriaj i 
distribucija pojedinih mikrokonstituenata u vodi, flori i fauni rijeke Save, 
te vodi i geoloikim uzorcimo priobalnog padrutja rijeke Save. Sva navede- 
na istmiivonja utinjena su s aspekta pripreme radialajkih sigumosnih normi, 
koje su potrebne za izgmdnju i puitanje u pagon nukleamih elektmna Krika 
i Prevlaka. Pri tome su i primjeniene nove, u naiem laboratoriju razvijene, 
radiwnetrijske rnetode mjerenja kapaciteta, smjera i brzine podzemnih voda. 
Nodalje, potela je suradnja s Op&e vodoprivrednim poduzeCem 
Osijek za slivove Drave i Dunava, RepubliSkim k a i t e t a  za vodoprivredu 
SR Hwatske i Pokrajinskim sekretarijatom za vodoprivredu SAP Vojvodine 
na odredjivanje "nultog" stanja rijeke Dunav. Ova ispitivania vrie se u 
skladu zokljutaka XXl l l  i XXlV sastanka jugoslovensko-madjarske k a i s i j e  
za vodoprivredu, mdi ispitivanja rnoguEeg utjecaja NE Paks (Madjarskal no 
rijeku Dunav (termalni i radiwktivno zagadjivanje). 
lspitivane su interakcije radionuklida 1 3 7 ~ s  (fisioni produkt) i 6 5 ~ n  
(aktivacioni produkt) so suspendimnim materijalm u destiliranoj i morskoj 
vodi, te pokazan utjecai prisutnosti konvencionalnog zagadjivato fenola 
no distribuciju t ih radionuklida izmedju krute i tekuie faze. 
Obavljena su i opseinija istraiivanja kinetike ulaska i izlaska 
u neke reprezentativne organizme mora. Studirani su biotski i abiotski 
faktori koj i  ut je iu na ove procese. 
Pu bl . 3.1. 232 
Publ . 3.1.b : 5 10 11 12 
Publ. 3.2. 65 
Publ. 3.3. 55 61 66 107 
Ref. 3.4. 231 232 234 236 
Program mda 
Program mda latomtorija obuhvoia osnovna istraiivanjo na 
podrutju ekolozke fiziologiie, prirnjenjene aspekte istmiivanja zagadjenja 
radionuklidima, teikim metalima, te bakterioloike aspekte sanitame kontrole 
pri Eemu su obuhvaiena: 
- toksikoloika istmiivanja djelovanja iive, kadmiia i cinka, te specifitnih 
organskih zagadjivata kod monkih organizoma i niihovih razvojnih stadija, 
- pmienje nivoa mdioaktivnosti u odabmnim monkim organizmima i sedimen- 
tima, 
- sanitama kontrola priobalnih voda s posebnim osvrtom na bakterioloike 
indikatore zagadjenja . 
lstraiivati i asisteni 
redomil Lucu, doktor biol. nauka, znanstveni sumdnik, 
voditelj Laboratorija 
Dragica Fuks, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Olga JelisavEii, magistar biol. nauka, v i i i  struEni osistent 
Anna JuribaTii, dipl.biolog, asistent potetnik 
Jasenka Pavitie, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana Skreblin, dip1 . in i .  kemije, asistent poEetnik 
Tehnitko osoblie 
.- 
Bela Jagii, v i i i  tehniear 
Marija Maretie, tehnitar suradnik 
Prikaz izveenog rada 
lstraiivana je interakcija i i v e  sa selenm u morskih rakova. 
Gubitak 2 0 3 ~ ~ ~ 1 ~  iz  rakova pretretiranih selenom znaEajno je manji u 
odnosu na kontrolnu grupu. Dobiveni rezultati ukazuju na strogu ovisnost 
interakcije i i v e  i selena t i j i  mehanizmi joi nisu dovoljno poznati. Raz- 
mdjena je tehnika mjerenja potroinje kisika koja 6e se prirnijeniti na 
praeenje subletalnih efekata kadmija i cinka na razvojne stadije komerci- 
jalno vainih morskih organizama. 
Tokom 1979. godine izvriena je radioekoloika provjem n i v w  
radioaktivnosti u priobalnom podrutju sjevernog Jadmna. Diferencijalnom 
gama analizom uzomko planktono utvrdjena je u zimskom razdoblju kvanti- 
tativno veta zastupljenost prirodnih radionuklida, a u proljetnim mjesecima 
i u drugoj polovici ljeta viie umjetnih radionuklida. 
Nastovljena i e  kontrola sanitarne kvalitete rekreacionih voda i 
voda za uzgoj monkih organizama u okolici Rovinja. Povremeno su zabi- 
ljeiene vi ie vrijednosti fekalnih koliforma i indikatora svjeieg fekalnog 
zagadjenja u ikoljkama. Takodjer je utvrdjen poveian broj koliforma iznad 
odred jenih standarda u ispitivanim rekreacionim zonama . 
Publ . 3.1. 165 
Publ . 3.1.b : 9 
Publ . 3.3. 34 47 60 96 
Ref. 3.4. 139 141 143 149 456 
Program rada 
- 
IstraiivaZki rad u Labomtoriju za elektrokemiju i povriinsku 
kemiju umjeren je na istraiivanja fundamentalnih procesa zagadjenja mora i 
prirodnih voda. U tim istraiivanjima koja se odnose na granice faza more/ 
zrak i more/sediment kao i na pojave u slatkim vodama u suspenzijama i 
na sedimentima, primjenjuju se tehnike i metodologija istraiivanja koloidne i 
povrjinske kemije, te elektrokemije. Osim toga u domeni povriinske kemije 
i elektrokemije Laboratorij radi na fundamentalnim problemima elektrokemijs- 
ke konverzi je energi je. 
lstmiivanja zagadjivanja mora bila su usmjerena na proubvanje 
adsorpcije zagadjivaEa na sedimentima sjevemog Jadrana, tehnikama cdredii- 
vanja granulometrijskog i minemloikog sastava sedimenata, njihove specifitne 
povriine, te energije vezivanja morske vale i ugl jikovodika tehnikom mi- 
krokalorimetrije. Prirodni sedirnenti d iva rijeke Save proufavani su istim 
rnetodama i tehnikama, uk l j u~u ju t i   elektrokinetitka svojstva i brzinu se- 
dimentacije. Svrha ovih istraiivanja je u procjeni uloge sedimenata i sus- 
pendiranog materijala u biogenociklusu zagadjivoia. 
lstraiivanja pojava na granici faza voda/zrak bila su usmjerena 
na prouEavanje dinamiEke napetosti povrJine i odredjivanja relaksacionih 
vremena za stvarunje povriinskih struktum. Pokazano je da su procesi re- 
laksacije relativno brzi, a procesi koj i  odredjuju ukupnu brzinu kontmlironi 
su difuzijom. Ovim istraiivanjima je c i l j  uspostavljanje modelnih sistema 
za prouEavanje povriine mora naftnim ugljikovodicima i drugim povriinsko 
aktivnim tvarima. 
lstraiivanja na podlutju povriinske kemije oksidnih sistema 
nastavljena su mikrokalorimetrijskim mjerenjima adosrpcije organskih molekula 
no modificiranim povr3inamo stakla. Odredjeni su termodinamiZki pararnetri 
za adsorpciju nekih n i i i h  alifatskih alkohola na staklu. Ova istraiivania 
imaju za c i l j  da na modelnim sistemima pokaiu zakonitosti adsorpcije 
na modificiranim povriinama posebno za organske materijale s korakteristi- 
tnirn funkcionalnim skupinama. 
Na podrutju elektrokemijske kinetike nastavljen je rad na prouta- 
vanju metalnih oksida stvorenih na povriinarna osnovnog metala (titan, rutenij) 
kao elektrodnog rnaterijala na efikasnu elektrokemijsku konverziju energije. 
Proutavan je, takodjer, i utjecai t e n i t k e  obrade na elektrokemijska svojstva 
tih elektroda tehnikoma mjerenjo potenciostatske i galvanostatske polarizacije. 
Znatan dio dielatnosti suradnika laboratorija posveeen je rudje- 
lovanju u izmdi kompleksnih ekolojkih studija, posebno priobalnog pojasa u 
sjevernom Jadranu, kao i sliva rijeke Save. 
Suradnici lobamtorija b i l i  su organizatori 5. lnternacionalne 
ljetne ikole kemija granica faza, koja je postala tmdicionalna znanstvena 
monifestacija koja okuplja istaknute istraiivate koloidne, povriinske kemije 
i elektrokemije sa svih strana svijeta. 
lstmi ivai i  i asistenti 
Velimir Pravdii, doktor kem. znonostl, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Ingrid Bauman, in?. biotehnologije, asistent postdiplomand, 
(od 1 .10.1979.' 
Dunja Cukrnon, doktor kem. znanosti, v i i i  znonstveni asistent 
(do 1.09.1979,) 
Djurdjica Dmgtevie, magistar iniinjerske kemije, znanstveni 
asistent 
Jasenka Jednatak-Biztan, magistar kern. znanosti, znanstveni 
asistent 
Mladen Juratit, in?. geologije, asistent postdiplomand 
(15.05.1979., odlazi u JNAl 
Marijan Vukovie, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Tehnitko osobl'p 
Sreeko Kamiit, tehnitar (od 8.02.1979. do 7.04.1979., prvo 
zaposlenje, odlazi u JNA\ 
Momir Milunovii, tehnitor suradnik 
Prikaz izvrienog rada 
A) Povriinska i koloidno kemijska istraiivanjo vezana uz pro- 
bleme zagadjivonja mom, slatkih voda 
Primjenom tehnike prototne mikrokolorimetrije istroiivane su 
interakcije orgonskih molekula s karakteristitnirn funkcionalnim skupinama 
(alkoholi, kiseline, aldehidi, nitro-spojevi, amini) s povriinom praikostog 
stakla (specifitna povriino 6,6 m2/g) iz  nevodenih rnedija. Ustanovljeno 
je da predhadna obrada povriine stakla kemijskim postupkom (silikoniziranjem\ 
ili temi ik im tretmonom, znatojno mijenjo adsorpciono svojstva povriine. 
Pokazano je do molekule koje stvoroju joke vodikove veze (olkoholi, amini' 
pokozuju doleko jatu interokciju sa stoklom u odnosu za mzumijevanje po- 
naionja sedimenoto u interokciji s orgonskim zagadjivatima u priradnim 
vodamo. 
U okviru fizitko-kemijskih intemkcija zagodjivata sa sedimentima . 
i vodonosnim slojevima rnjerena su neka povrjinska svojstva suspendiranog 
materijala rijeke Save, kao i sedimenata: koncentmcijo suspendimne tvori, 
odvajanje i odredjivonje organskog dijela materije, brzine sedimentacije uz 
razl i t i te uvjete: kod razl i t i t ih tempemtura i uz dadatke povriinsko aktivnih 
supstonci, mjerenjo elektrokinetitkog potencijala, odredjivanje specifitne 
povrline, mspodjele Eestica prema bmju i vel i t in i .  Ova istmiivanja su dio 
progmma istroinih radova potrebnih za utvrdjivonje rodiololkog stanja i 
kontrolu podzemnih voda i vodo rijeke Save. 
lstraiivana je i uloga sedimenato Sjevernog Jadrano kao moguEeg 
depozitorija zagodjivata u mow. Sedimenti su komkterizirani obziram no 
granulometrijski, mineraloiki i kemijski sastav, specifitnu povriinu, energiju 
interakcije s prirodnm morskm vodam i s nekim naftnim ugljikovodicima. 
Nadjeno je da odsorpciona svojstvo ovise samo djelomitno o minemloikom 
sastovu sedimenta, a preteino o prisutnosti biogenog organskog materijala na 
povriini sedimento. 
Mjerenjem dinomitke napetosti povriine u tempemturnim granica- 
ma od 5 do 30°C ispitivana su termodinamska svojstva netopljivih filmova 
oleinske i stearinske kiseline i toplj ivih Na-louril-sulfota i polietilen glikola 
( M  = 4000) na vodi i morskoj vodi. lmjereni  tennodinamski parametri daju 
uvid u svojstva povriinskog slojo povriinski aktivnih tvari na gronici faza 
prirodna vodo/zrak ili more/zmk. lzmjerena su, takodjer, kamkteristitna 
relaksaciono vremena i z  stvamnje povriinskih filmova, primjenm tehnike 
dinamitke i statiine nopetosti povrsine. Pokazono je do relaksaciona vre- 
mena ovise o vrsti filma, koncentraciji tvori, u filmu i komkteristikamo 
mehanifkih uzbudnih sila, a izmjerena su u vremenu u granicamo od 2,O s 
do 0,15 s. 
B) Elektrokemijsko istmiivanjo konverzije energije 
Nastavljena su istraiivanja elektrokemijskih svojstova i elektro- 
kinetitke aktivnosti elektrodnih materijala na bazi rutenija i rutenij dioksido 
kao potencijalnih konvertera elektritne energije u kemijsku (u procesu ele- 
ktrolize vode), ili kemijske u elektritnu (u metal-zrok bclterijomo). Istraii- 
vana je elektrokemijska reakcija razvijanja kisika i z  sumpome kisele oto- 
pine na elektrodoma dobivenih elektrodepozicijom rutenijo no platini ili 
na Ru02 elektrodi, dobivenoj terrnalnam dekompozicijom ~ t e n i j e v i h  soli na 
450°C. Elektrokatalititka aktivnost ispitiwna je mjerenjem struje kao 
funkcije potencijala elektrode nakon preparacije ili temalne obrade elektrode. 
lstmiivanja povriinskih svojstava oksidnih materijala nastavljena 
su mjerenjima povriinske vodljivosti stakla, u fonni kapilam u vadenim i ne- 
vodenim medijima. Pokazano je da energija aktivacije za povrIinsku vodlji- 
vost na dva uzroka stakla (bomsilikatno i kvarcno staklo) u vodenom rnediju 
iznosi 5055 kJ/mol, odnosno 30 2 5 kJ/mol, a u acetonitrilu (nevodenom 
rnediju) 105 odnosno 59 kJ/rnol. Rezultati ukazuju na pmtonsku vodljivost 
kao predominantni mehanizam vodljivosti gdje rotacija molekula vode u prvom 
strukturiranom povriinskom sloju odredjuje kinetiku prenosa protona. 
Fundamentalni problem kompleksne elektrokemijske reakcije re- 
dukcije nikal cijanid kompleksa istmiivan je metodama cik l i tke kronopoten- 
ciometrije i cik l i tke voltametrije. Predloien je mehanizam elektrodne reak- 
ci je u literaturi poznat kao e-c-e reakcija (elektrokemijska-kemijska-elektro- 
kemijska) gdje se imedju dvije elektmkemijske reakcije nalazi kemijska 
reakcija disocijacije metalnog kornpleksa. Nadjeno je da je ova (kemijska) 
reakcija stepen koj i  odredjuje brzinu ukupne reakcije. 
Publ. 3.1. 39 40 50 86 179 180 
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Publ. 3.1.b : 13 
Publ. 3.2. 39 67 125 
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Mogist 3.6. 13 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJU 
Program roda 
C i l j  istraiivaSkog progroma ovog laboratorija je upoznavanje 
mehanizma molekularne reakcije i ivog organizrna na prisutnost stranih tvari 
u vodenoj okolini i korictenje ovokvih saznanja za detekciju kako ranih 
simptoma oTte6enja tako i za procjenu itetnosti s kasnim posljedicarna 
(tumor, rak). Obie vrste efekata prate se na lancu programimnih biosinteza 
(DNA, RNA, proteini) sa svrhom prociene utjecaja zagadjivanja na prirodne 
ekosisteme voda, posebno na njihove upotrebne vrijednosti. 
IstmiivaEi i asistenti 
Branko Kurelec, doktor vet. znanosti, znanstveni savietnik, 
voditelj Laboratorija 
Rudolf K. Zahn, doktor biakem . znanosti, red~vn i  pmfesor 
- suvoditelj (vanjski sumdnik) 
Renato Batel, dip1 . i n i .  kemije, asistent potetnik (od 15.07.1979.) 
Smiljana BritviC, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nikola KeziC, magistar vet. znanosti, znanstveni asistent 
Vant i  Kriianac, magistar vet. znanosti, manstveni asistent 
lsabell MUller, dip1 . psiholog (vanjski sumdnik) 
Werner E.G. MUller, doktor biokem. znanosti, redovni 
profesor (vanjski sumdnikl 
Jasna ObmdoviC, magistar vet. znanosti, znanstveni asistent 
Miroslava Protie, magistar biol . znanosti, znanstveni asistent 
Marija Rijavec, doktor vet. znanosti, znanstveni surcdnik 
Zlatica Teskerediie, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Gertrude Zahn, doktor med . znanosti, znanstveni sumdnik 
(vanjski sumdnik) 
TehniEko osoblje 
Miroslav Sretec, tehniiar (vanjski suradnik) 
fe l j ka  Stancl, tehnitar 
Prikaz izvrienoa mda 
lndukciia enzima oksidaza mijeianih funkcija u kombinaciji s 
Ames testm na mutagenost i/ili kancerogenost pokazuje no primjeru jednog 
izvora zagadjenja primjenjivost u istmiivanjima o utjecaju zagadjenja na 
organizme i populacije monke okoline (1). Ribe i z  jednog zagadjenog 
podwtja visoko su inducirale aktivnost benzo(a1piren monooksigenaze (BPMO), 
a heksanski ekstmkt monke vode i z  "zone mjeianja" pokazuje mutagena, 
a l i  i kancerogena svojstva ako je u Ames-testu upotrebljena mikrosomalna 
frakcija riba (Mugil cephalus) inducimnih u tom i s t m  milieu. 
Eksperimentalne ribe (mladi iarani, F1-generacija poznatih rodi- 
tslja) nakon i/p aplikacije heksanskog ekstmkta vode zagadjene poznatim 
ksenobioticima pokazuju tipiEnu proporcionalnost izmedju doze (koli i ine) 
ksenobiotika i vel i i ine indukcije (BPMO) (21. Ta moguenost da se koncen- 
tracija nekog zagadjivaEa dovede u odnos s njenim bioloikim efektom pro- 
vjerena je u zbi l j i  stanja okoline RijeZkog zaljeva i podruzja Rovinj. Na  
temelju tinjenica ova metoda primijenjena je i na evaluaciju kvaliteta 
voda rijeke Save, kvaliteta voda 15 iomnskih i pastrvskih ribnjatantva s 
podwtia SR Hwatske i SR Slovenije i prociene kancerogenog rizika na 
vodene organizme u slobodnim vodotocima SR Hrvatske i priobalnom podru- 
Eju Jadmnskog mom. 
Kol i i ina otopljenih slobodnih aminokiselina u moru mjerena 
kvalitativno i kvantitativno ukazuje na fizioloiki zdmvo, izbalansirano stanje 
okoline u podrutju Sjevernog Jadrana, i to  vrijedi i za podwtje Rijetkog 
zal jeva . 
Utjecaj otpadnih voda tvornice za praizvodnju eteritnih ulja na 
mikrobioloiku populaciju bioloikog proEiitavata, mjeren toksitnim efektam 
eteritnih ulja na kol i t inu adenozin trifosfata kao pokazatelja biomase i 
aktivnosti mikroflore pokazao je neitetnost tehnoloikih otpadnih voda. 
Nastavljen je nodzor nad pojavom bolesti riba i njihovom tera- . 
pijom na ribogojiliitima u SR Hwatskoj i SR Sloveniji, koo vaina aktivnost 
u podrutju produkcije hrane (proteina). Na podrutju te nove djelatnosti u 
LMMB, preuzeta je i trcdicija organizacije "Sostanka ribnjatam". Referati 
podneseni na ovom sastanku donijelu su i jednu novinu: naglaiena je dodatna 
kvaliteta u dosadoiniem pristupu ovoj problematici - utjecaj zagadjenja na 
etiologiju i patologiju riba i utjecaj zagadjenja na upotrebnu sposobnast 
ribe kao hrane. U tom je smislu i poduzeta Akcija 1: snimanje stanja kvali- 
teta voda na ribnjatarstvima Hrvatske i Slovenije u odnosu na utestalost 
pojave bolesti i u odnosu na konzumnu kvalitetu ribe. 
Na temelju prvih rezultata dobivenih unutar mda na projektu 
Utjecaj NE Kriko na podzemne vode gmda Zagreba, poduzeta je i Akcija 
2 ("Litija") u kojoj je dvadesetak pammetara pmteno na 8 odabranih mjesta 
na Savi na potezu od Liti je do Breiica, a uz pomot 8 sportsko-ribalovnih 
druitava Slovenije. U vezi s m d m  na istam Projektu organiziran je (Akcija 
3) i sastanak u zajednici s Elektroprivredam Hwatske (Toplana Zagreb II) 
pod nazivom "Ekologija i ekonomiko uzgoja ribe u otpadnim toplim vodama", 
uz u te i te  pedesetak zainteresimnih predstavnika industrije, DPO i znanosti. 
S tog sastanak satinjen je Zapisnik (na temelju autoriziranih snimanja s 
magnetofonske vrpce) i distribuiran no 200 adresa. Poduzete su i Akcija 4 
(Anketa o pojavi tumora u riba u slatkim vodama Hwatske) i Akciia 5 
(Anketa o pojavi tumom u riba u morskih riba). lako su upitnici ovih anketa 
b i l i  otisnuti u sluibenim glasilima ("Ribolovac", Savez druitaw sportskih 
ribolovaca Hwatske), i l i  distribuimna u stotin jak Klubova za podvodni ribo- 
lov, odaziv no ove Ankete je bio slab u tolikoi mjeri da smo se morali 
posluiit i drugim metodama epidemioloikih studija. 
Rad na bioloikom modelu disocimnih stanica spuive daje i dalje 
znaiajan doprinos razumijevanju interakcije izmedju stanica, kontroli msta 
i imunog odgovora. Visokomolekulami ekstracelularni partikli posjeduju jo i  
dvije glikoziltmnsfemze: beta-D-galaktozil-transfemzo, koja upotrebljava 
kako degalaktolizirani anti-agregacioni receptor, tako i degalaktalizirani 
agregacioni receptor kao akceptor za reakciju transfera ieeera, i glukuro- 
noziltransferazu kojoj koo akceptor s lui i  deglukuronizirani agreagacioni 
receptor. lstraiena su i opisana i kinetitka svojstva oba enzima (4). Mediu- 
ovisnost glikoziltransferaze i glikozidaze agregocionog receptora Eini temelj 
mehanizma koj i  kontrolira medjustanitnu adheziju: agregacija stanica zbiva 
se nakon glukumnilizacije agregacionog receptom djelovanjem glukuranizil- 
transferaze pri Eemu se agregacioni faktor veie s agregacionim receptorom. 
Razdvajanje stanica, pak, posl jedica je aktivocije beta-glukuronidaze stanit- 
ne membrane, koja rezultim deglukuronilizacijom agregocionog receptora, 
a to znati i gubitkom njegova agregacionog potencijala (5). Tehnikm 
centrifugacije u gmdijentu saharoze nadjeno je do je sedimentacioni koefi- 
cijent partikla cirkularnih proteina 90. Utvrdjeno je da je mol. te i .  ovih 
partikla-monosoma 1,3 x lo8 daltona. U prisustvu ca2* ovi se monosomi 
agregimju u disome, trisome i pentasome, pri Emu gube svoju bioloiku fun- 
kciju promotora agregacije (6). ~ 0 %  je bitan faktor u normalnom procesu 
agregacije disocimnih stanica spuive, al i  moie biti uspjeino zamijenjen s 
polivalentnim organskim kationima kao $to su polizilin, putrescin, sperimidin 
i spermin, i z  Eego se zakljuiuje do se oni m e t u  kao neophodna karika 
izmedju agregacionog faktora i agregacionog receptora. 
Iz stanitne mmbmne spuive Geodia cydonium izolimn je anti- 
agregacioni receptor mol. tei. 180.000, Eije je jedno od bioloiki aktivnih 
mjesta D-galaktoza (10). Funkcija lektina, izotiranog i z  stanica Geodia, 
istmiena je no modelu reagregacije spuive: on se veie na antiagregacioni 
receptor i time inhibira njegovu funkciju. Lektin time (reversibilno) pretvara 
nesposobne stanice za agregaciju u stanice sposobne za agregaciju. 
Agregacioni faktor strogo je specifibn za vrstu, pa je takav 
parmetar upotrebljen za utvrdjivanje nove vrste spuive kojoj je dato ime 
Thoosa istriaca. Agregacioni faktori izolimni i z  Thoosa istriaca i njenog 
bliskog rodjoka Thoosa mollis Volz pokazali su se strogo specifiEnim za vrstu. 
pa je Thoosa istriaca osim morfoloikirn determinimna i ovim biokemijskim 
parametran (8). 
U ovoj godini otisnut je i nai md o utjecaju niskih koncentm- 
ci ja deterdjenata no programimne biosinteze spuive (9),  o Emu je ve6 
bilo izvjejteno. 
Publ. 3.1. 102 103 104 145 146 147 
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GRUPA ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
IstmiivaEki md grupe usmjeren je no problem fiziiko-kemijske 
kamkterizacije i ponaianja iona u otopinama, kao i njihove intemkcije s 
organskom tvari. U okviru toga md se odvija no: 
- ispitivanju fiziiko-kemijske forme mdionuklida i neradioaktivnih polutanata 
otpuitenih u prirodne vode, te proutavanja ponaian ja i prom jene fizitko- 
-kemijske forme starenjem sistema, procesima hidrolize, polinukleacije 
komplekriranja, adsorpcije i precipitacije, 
- ispitivanje interakcije radionuklida i neradioaktivnih polutanata s otopljenom 
organskom tvari prisutnom u prirodnim vodma i poznatim helirajuiim sups- 
tancama, 
- ispitivanje transporta mdioaktivnih i neradioaktivnih polutanata kroz model 
sisteme bioloikih membrana, 
- ispitivanje fizitko-kemijske interakcije zagadjivata sa sedimentima i suspen- 
diranom tvari u prirodnim vcdana, 
- ispitivanje i analiza stanja iona produkata fisije u poloznoj otopini ozro- 
tenog nuklearnog goriva, za vrijeme procesa separocije i u otpdnim 
praduktima. 
Istraiivafi i asistenti 
sni surac Zdenka Konmd, doktor kern. z Inik, 
voditelj G r u ~  
Ljerka Musani, doktor kem. znanosti, v i i i  znonstveni asistent 
Vesna Svetlit it, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Cecilija Skrlec, v i j i  tehnifar 
Prikaz izvrienog rada 
Visokonaponskom elektroforezcm na papiru ispitivana je inter- 
akcija lo9cd i huninske kiseline u morskoj vcdi i u 0,55 M NoC1-u. Jedan 
uzorak huminske kiseline bio je komercijalni, a drugi izolimn i z  sedimenata 
mom. S uzorkom komercijalne huminske kiseline radjeni su eksperimenti u 
100% morskoj vadi, a s uzorkom huminske kiseline i z  sedirnenata mom u 
IOWA, 3Wh, 10% morskoi vodi i u 0,55 M NaC1-u. Koncentracija humin- 
ske kiseline varimna je ad 3 do 300 mg/l uz pH 8,O. 
U sistem ima 10O0h morska voda - komerci jalna huminska kiselina 
vezanje 1 0 9 ~ d  s huminskan kiselinom je vrlo slabo, fok kcd koncentracije 
huminske kiseline od 300 mg/l. Medjutim, u sisternima monka vada - humin- 
ska kiselina izolirana i z  morskih sedimenata vezanje 1 0 9 ~ d  je jafe izmie- 
no, taka da je kod koncentmcije hminske kiseline od 150 mg/l u 1% 
morskoi vodi 95% 1 0 9 ~ d  vezano s huminskom kiselinom, dok pomstom sali- 
niteta vezivanje kadmija pado. U otopini 0,55 M natri'eva klorida kod kon- 
centmcije huminske kiseline od 100 m g / l  sarno 10% 1°dCd je vezano s 
huminskom kiselinom . 
Prema literatumim podacima vetina huminske kiseline u moru ve- 
zana je na Ca i Mg, makrokonstituente morske v d e .  Da bise dobio podatak 
koliko je kalcija vezano na huminske kiseline radjeni su eksperimenti s 4 5 ~ a  
u sistemima morska voda - huminska kiselina iz monkih sedimenota. Nadjeno 
je da je barem 1 x 10-5 M kalcija vezano na 100 mg huminske kiseline. 
lzvrieno je uzorkovanje vode i z  matice rijeke Save na pet loka- 
cija: Jesenice, Podsused, stari Savski most - Zagreb, Rugvica i Sisak. 
Uzorci vode su prosijavani kroz sita od 32 m i nakon toga fi ltrimni kroz P 0,45/um Mill ipore filter. U originalnim uzorcima odredjen je naboj testica 
u vodenoj suspenziji i izrafunat elektrokinetitki potencijal t ih iestica. Za 
suspendirane testice sa svih lokacija, osim lokacije Jesenice, vri jednost 
elektrokinetifkog potencijala dvostmko je veta od vrijednosti elektrokinetiikog 
potencijala na lokaciji Jesenice, i to  upuiuje na mzliEitu prirodu suspendi- 
ranog materijala. Odredjivan je adsorpcioni ka acitet suspendimne kmte 
tvari ( f r ab i j a  od 32pm do O,dS/um) pomoiu yo9Cd. Vorirana je koncentra- 
ci ja suspendirane tvori i 109Cd. Vrijednosti koncentracionih faktom kretu 
se od 3 x 103 do 1,5 x lo4. 
Kod prirodnih izvorskih voda susreiu se pojave zamuienja zbog 
prisustva suspendimnih testico, Sto onemoguiuje direktnu upotrebu takvih 
voda za p i ie .  Uklanjanje zamuienja postiie se aglomemcijom Eestica. Zbog 
toga je ispitivana koagulacija i flokulacijo suspendimnih Eestica u prirodnim 
vodama uz dodatak koagulanata A12(S04)3. Smanjenje broia. testica dodatkom 
koagulanata, kao i njihova veliEino i raspodjela praeena je Coultemvim 
bmjatem. Odredjena je kr i t i ina koagulacijska vrijednost za A12(S04)3. Mje- 
renjem elektroforetskih pokretljivosti, odnosno zeta potencijala, pmeen je 
utjecaj kol i t ine dodonog koagulanta na promjenu naboja suspendimnih Eestica. 
Nastavljen i e  md na ispitivanju adsorpciie reaktanta i produkto 
elektrodne reakcije redoks paw metilenskog plavila na i iv ino j  kapi kao 
modela granice faza membrana/otopina. Napmvljena je serija eksperimenata 
gdje je varimna koncentracija elektroaktivne vrste (3 x 10-5 M do 3 x 10-3 
M), otapalo (voda i metanol) i osnovni elektrolit (KCI, KNO3 i KF). Osim 
kronokulogruna snimljeni su i diferencijalni pulsni polarogrami i i-t  krivulje. 
N a  osnovu ovih mjerenja ustonovljeno je da postoje dva mzliEita ponaianja 
metilenskog plavila ovisno o vremenu u kojem se sistem ispituje. U vremenu 
kraiem od 1 ms dolazi do adsorpcije, vjerojatno reorijentacije i elektrcdne 
reakcije adsorbiranih molekula. Kod dulj ih vremena (40 ms i viie) uoEen je 
efekt koj i  moie predstavljati stvaranje kampaktnog filma na elektrodi. No  
i-t  krivuljama ovaj efekt zadovoljavo sve kriterije za elektrokristalizaciju. 
Nastavljeno je proutavanje adsorpcije t-bufanola kao primjera 
za elektrosorpciju u podruEju potencijala gdje ne dolazi do elektrodne 
reokcije. Adsorpcija t-butanola ispitivana je kmnokulametrijski na i iv ino j  
kapajuioj elektrcdi . Utjecaj halogenida na adsorpciiu t-butanola ispitivan 
je u otopinano NaC1-a i NaF-a uz varimjueu koncentraciju alkohola. 
Maksimum adsorpcije ovog alkohola je na potencijalu od 0,58 V prema z.k.e. 
Visina vala adsorpcije t-butanola dobivena kronokulometrijski smanjuje se s 
vrernenom kad se kmz otopinu propuita duIik. Uzrok tome je dvoiak: hlapi- 
vost alkohola i redukcija kisika i z  otopine, do koje dolazi u podruEju po- 
tencijala adsorpcije samog alkohola. U literaturi nisu poznati navedeni 
eksperirnentalni problemi. 
Publ. 3.1. 133 134 135 203 204 
Publ . 3.? 105 
Ref. 81 105 106 281 352 
GRUPA ZA MIGRACIJSKE PROCESE 
Program mda 
Visokonoponskom elektroforezom ispituje se fiziiko-kemijsko 
stanje rodioaktivnih konstituenato u norskoj vodi i njihova interokcija s 
kornpleksirajueirn sredstvima. Elektromigracijskom tehnikom istraiuju se ekvi- 
volentne vodljivosti iona kao funkcija koncentracije elektrolita i temperature 
u koncentriranim otopinama (do 4 mol dm-3). lspituje se i vezanje i inter- 
akcija radionuklida s bjelantevinamo tjelesnih tekueina. Metodom jedno- i 
dvo-dimenzionalne dvostruke difuzije prati se mehanizam taloienja i odredju- 
ju se taloini  titri, kr i t i ine koncentmciie taloienja i difuzijski koeficijenti 
anorganskih soli, kao i antigena i antitijela u tistim sistemima i u kompleksnim 
sistemima tjelesnih tekutina. 
Zvonimir PuEar, doKtor Kem. znanostl, znanstveni savjetnik 
voditelj Grupe 
Biserka Pokrie, doktor kem . znonosti, znanstveni suradnik 
Prikaz izvrjenog mdc 
lspitano je ponasanje i interakclla antigena i antitijela (Ijudski 
IgG - anti ljudski IgG kunitev serum i ljudski albumin - anti ljudski albumin 
kunieev serum) imunokernijskom tehnikom "dvostruke difuzije u dvo kr i ia".  
Eksperimenti su napravljeni u 1,5% agar gelu u 0,15 mol dm-3 fosfatnom 
puferu (pH 5,5 i pH 8,l) kod 20°C. Koncentrocije antitijela bile su kons- 
tantne,a antigena su varirale od 10 do 300 mg d l - l .  Istovremeno, radi 
usporedbe s taloinom tehnikom "dvostruke difuzije", s istim sistemima anti- 
gena i antitijela laserskom nefelometriiom napravliene su precipitinske kri- 
vulje. Rezultoti ovih ispitivanja b i l i  su potrebni za utvrdjivanje valjanosti 
"pravila ekvivalentnosti" za taloine pmcese u uvjetima difuzije u iirokom 
rasponu omjera koncentracija antigena i antitijela. Nadjeno je, da zo taloine 
pmcese u uvjetima difuzije za sistem antigen - antitijelo, kao i za sve 
ranije ispitane anorganske i organske sisteme vrijedi "pravilo ekvivalentnosti". 
U slutaju taloienja u otopinama, precipitinske krivulje pokazale su da maksi- 
malna kolitina taloga nastaje kada su poEetne koncentracije antigena i anti- 
tijela ekvivalentne, odnosno kada su taloini t i tr i  otopine antigena i otopine ' 
antitiiela iednoki. 
-3 U 1,5% agar gelu kod 2 0 ' ~  u 0,15 mol dm fosfatnom puferu 
Eije su pH vrijednosti varimle od 5,O do 8,5 kao funkcija pH odredjeni su 
taloini titri, difuzijski koeficijenti, kriti ine koncentmcije kod kojih dolazi 
do taloienja, imunokemijski titri i stupanj polimerizacije bjelantevina u 
sistemima ljudski IgG - anti ljudski IgG kunitev serum i albumin - anti- 
ljudski albumin kunitev serum. 
Publ . 3.1. 174 175 
Publ . 3.1.b : 16 
GRUPA ZA ODREDJIVANJE ORGANSKIH SGADJ IVA~  
lstraiivanje i mzvoj analititkih metoda odredjivanja organskih 
zagadjivata u vodenoj sredini, te pmEenje njihove distribucije izmedju 
vode, dna i biote. Unutar ovog okvirnog prograa md se odvija no slije- 
detim specifitnim podru6jima: 
- razmda i usavriavanje plinskokmmatografskih, spektrofotometrijskih i 
rnasenospektranetrijskih metoda odredjivonja nofte i njenih derivata, te 
kloriranih ugljikovodika u morskoj vodi, bioti i sedimentima, 
- istraiivanje distribucije klorimnih ugljikovodika izmedju vode, biote i 
sedimenata u prirodnim i labomtorijskim uvjetima, 
- istraiivanje puteva ulaska i pmcjene kolitina nekih organskih zagadjivata 
u ekosistemima voda, 
- istraiivanje novih, te mzrada i primjena visokospecifitnih metoda odredji- 
vanja nekih organskih zagadjivaicl u ekosistemu voda. 
lstr 
-
i asistenti 
Mladen Picer, doktor kc,,,. IIIUIIYDII, LIIUIIJIvSlli suradnih,
voditelj Grupe 
I Ahel, dipl. i n i .  b i~ tehnolo~i je ,  asistent potetnik 
(od 5.07.1979. s odsluienja vojnog roka) 
Nevenka Mikac, dipl. in?. kernije, asistent potetnik 
Boris Nazansky, dipl.ini. kernije, asistent poietnik 
Nevenka Picer, magistar kern. znanosti, manstveni asistent 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljena su istmiivanja nivoa zogadienosti rnora naftcm i klo- 
riranim ugljikovodicima no podruiju uskog priobalnog mom na podrutju Rijeke 
i obalnog mora Rovinja. Ujedno su zapotela istraiivanja ovih polutanata u 
otpadnim vodama i ki in ic i  grada Rijeke. 
Zapaieta su istraiivanja distribucije nafte, klorimnih ugljikovo- 
dika, lipoidnih tvari, fenola i roznih lipoidnih hlapivih organskih tvari u 
vodi riieke Save. 
U okviru razvoja i primjene novih anali t i tkih metada zapoteti 
su mdovi na analizi kloriranih i poliarornatskih ugljikovodika u suhim pada- 
linama istaloienih pomoiu tel i inog lijevka. U svrhu postizanja veee spe- 
cifitnosti spektrofluorimetrijske metode za analizu poliaromatskih ugljikovo- 
dika zapoteti su mdovi na prirnjeni tankoslojne kranatografije u njihovoj 
anal izi. 
S obzirom na vrlo niske koncentracije kloriranih ugljikovodika u 
monkoj i vodovodnoj vodi istmiivana je moguenost srnanj ivanja slijepe probe 
upotrebom mznih adsorbensa i reagencija. 
U suradnji s Lobomtorijem za radioekologiju i ekofiziologiju 
vrzila su se ispitivanja hlapivih fenola i nafte u vodi prilikom toksikoloikih 
ispitivanja ovih spoieva no raznirn rnonkim organimima . 
U okviru radova na ispitivanju otpadnih vada tvornice " Jugovinil" 
Split, dovrSene su analize lipoidnih organskih tvari mineralnih ulja i hlapivih 
fenola u nekim otpudnim vadama i priobalnom moru uz tvornicu. 
Publ. 3.1. 166 167 
Publ. 3.3. 1 2 32 54 70 81 
82 83 108 
Ref. 3.4. 135 145 146 290 
GRUPA ZA MARIKULTURU 
Program mda 
' Glavni akcent istmiivatkog rada usmjeren je na istraiivanje rno- 
gutnosti uspostavljanja uzgoja ribo u prirodnim i eksperimentalnim uvjetima, 
te no usavriavanje postojeieg uzgoja ikoljaka. 
lstmiivanja se vrie no uzgoju riba (Dicentrarchus labrox- lubin) 
i ikoljaka (Ostrea edulis, Crassostrea gigas - kamenica), te ustanovljavanju 
povoljnosti pojedinih lokaliteta za uzgoj. 
Ribe: 
- nastavak svih mdovo u toku (mst umjetne mladji lubina u kavezima i 
bozenima i bazenskim uvjetima), uz intenzificimnje istmiivanja larvalnih 
faza i hrane za mladje stadije (fitoplanktonske i zooplanktonske monokultu- 
re), 
- umjetni mrijest komarte (Sparus aumtus), 
- kompamtivno praeenje msta populacija u prirodnim i eksperimentalnim 
uvjetimo, 
- sinteza dosodainjih rezultata i pokuiai predlaganja modela masovnog 
uzgoja, te predlaganje daljnjeg toka istmiivanja, 
- bimetrijska kontrola prirodnih populacija lubina. 
Skoljke: 
- izrada modela uzgoja p r m a  postignutim rezultatima istmiivanja rasta u 
plastitnim sanducima i uzgoja putem masovnog eksperimenta, 
- praeenje gustoie larvi u monkoj sredini i utvrdjivanje optimalnog vremena 
imerzi je kolektora. 
Lokaliteti za uzgoj: 
- ispitivanja h id r~~mfsk ih ,  kernijskih i bioloikih kamkteristika rnorske sredine 
na podrutjima predvidjenim za masovni uzgoj rib3 i ikoljaka. 
lstmi ivai i  i asistenti 
ie l im i r  Filie, magistar ribontva, v i i i  struEni asistent, voditelj 
Grupe 
Milan Bohat, i n i .  agronomije, asistent poietnik 
Darko Lisac, in?. biologije, asistent poietnik 
lvonka Pojed, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
TehniEko osobl je 
Martin MatoJeviE, radnik - uzgajivaE 
Davor MedakoviE, v i i i  tehniEar 
Prikaz izvrienog rada 
Ribe 
-
U 1978/79., nastavljeno je s umjetnim mrijestom lubina u labo- 
ratorijskom mriiestiliitu i pratenjem rasta proilogodiinje generacije u uvjeti- 
ma kaveznog uzgoja u Limskom kanalu. 
U sezoni reprodukcije lubina (prosinac - oiujak) izvedena su tr i  
mrijesta i proizvedeno je ukupno 722 komada m l a j j i  lubino od 64-69 dona, 
uz preiivljavanje od 0.18, 1.45 i 2.04 lubina po l i t r i  morske vode ( u 
tri razna bazena). 
Nakon pet mjeseci labomtorijskog uzgoja riba je postizala te i i -  
nu od 1.076 - 5.062 g i duiinu od 52-82 mm uz indeks konverzije (Ik) 1.74. 
Nakon devet mjeseci labomtorijskog uzgoja i prosjeine teiine 45.6 g riba je 
prebaiiena u Limski kanal na daljnji rast  u kavezima (8 m3), gdje je nokon 
jedanaest mjeseci uzgoja postigla duiine (u raznim klosama) od 186 do 315 
mm i teiine 84 - 430 g uz pmsjeEan Kk = 3.0 <to je ovisilo o ritrnu hm- 
njenja i temperaturi. 
N a  osnovu postignutih rezultata, komercijalne teiine lubina 
(250 g) mogu se oiekivati vet  nakon 20 -22 mjeseca uzgoja. 
Hrma za larve sastojala se sukcesivno od kultura rotatorija 
(Brachinous plicatilis) uzgajanih no nekoliko vrsta fitoplanktonskih mono- 
-
kultura, zatim ra i i ta  (Arternia -salina) i duboko smrznutih kopepoda (izlov- 
ljenih i z  morske sredine zmplanktonskom mreiom 2 8 0 ~ ) .  U periodu od 50 
- 60 dona stamsti i i v a  hrana zamijenjena je umjetna (suhe hranidbene 
stnjese) mrvljenom, a kasnije pastrvskim peletima. 
Kemizam vode praten je u bazenskim i kaveznim uvietima uzgoia. 
Dok se u kavezima (mala gustoes nasada) nisu primijeeivale veEe razlike 
u parametrima sredine u odnosu no okolnu vodu, u bazenima za uzgoj do- 
lazilo je do velikih varijacija. Minimalne i maksimalne vrijednosti osnovnih 
pammetam uzgoja bile su: pH 7.87 - 8.2, 02(%) 52 - 108, NO2 (ug-at/l) 
0.06 - 6.80, N03(ug-at/) 0.80 - 15.00, NH4(ug-at/) 1.15 - 20.64, 
S (%o) 36.42 - 37.86, T (OC) 16.2 - 23.8. 
Mrijest komarEe izvrj i t  i e  se u prosincu 
Biometrijski podaci o prirodnim populacijama lubina sakupljaju 
se tokom izlova u prosincu. 
PmCenje kretanja larvi u morskoj vadi pokazalo je da je pogodno 
vrijeme imerzije kolektora kraj lipnja i potetak srpnja, za razliku XI tra- 
dicionalnog datuma 1. svibnja. Medjutim, detaljnijom kontrolm kretanja 
larvi u budueirn mdovima trebat Ce utvrditi totnije datume. 
Prihvat kamenica na plastitne kolektore (0.0 - 3.2 m) u 1979. 
bio je vrlo dobar i imosio je ad 682 - 850 komado po kolektoru. Srednje 
vrijednosti (duiina i teiina) kamenica starih oko 12 mjeseci bile su 56.13 
i 24.12 g. Nokon skidanja s kolektora ikoljke su postavljene na daljnji 
mst u "paketima" (plostitne kutije) do postizanja komercijalnih velitina, 
cca u lipnju 1980. 
Prema dosadalnjim rezultatima uzgoja lubina i kamenica u 
labomtoriju i Limskm kanalu, sigumo je do: 
- organini  u dosadalnjem uzgojnom ciklusu postiiu komercijolne velitine 
(lubin 250 g, karnenico 7 - 9 an), 
- uzgoj u polikulturi je moguc i racionalizim rad, 
- sabimnje (kolektimnje) mladji kamenica moguee je provoditi plast iinim 
kolektorima na industrijski naiin (na 200 kolektom cca 200.000 kamenica 
u 1979.), 
- proizvadnja mladji lubina malih dimenzija odvija se bez veCih telkoea u 
labomtoriju, a l i  ne dozvoljavo izvodjenje zakljuEaka o odgovamjuCem 
industrijskm mrijestu, posebno o ekonomskim pokazateljima. 
Od postignutih rezultata ribarska privreda ve& koristi rezultate 
uzgoja ikoljaka novom tehnologijom u prvoj pokusnoj proizvodnji dok rezul- 
tati uzgoja riba mogu posluiiti kao potetni parunetri za planimnje buduEeg 
masovnog eksperimenta kao baze za planimnje komercijalne proizvdnje. 
Lokalitet za uzgoj 
lstraiivanja hidrografskih, kemijskih i bioloikih karakteristika, 
te utvrdjivanje povoljnosti morske sredine za uzgoj, vriena su u Limskom 
kanalu,uvaloma Kuie, Eudava i Kmica, te Rolkom zoljevu. 
Prema prelimimnim rezultatimo istmiivanjo u svim ispitivanim 
lokalitetima moie se vn'iti uzgoj morskih i nekih slotkovodnih organizarna. 
Publ. 3.1. 56 
Publ . 3.1.b : 2 3 
Publ . 3.2. 41 
Ref. 3.4. 415 461 
GRUPA ZA OBALNU BOTANIKU 
Program rada 
Terenska istraiivanja endemitske flore i vegetacije na otocima 
Krku, Cresu, Kornatima, Solti, BraEu, Palagruii, Visu i susjednim manjim 
otocima, Kortuli, Peljeicu, zatim u Kanavliu, Istri, Lici, dolini Une i 
ZagreboEkoj gori . 
Laboratorijske analize sabranog materijala rodova Centaurea, 
Asperula i drugih endema, te primjena suvremene metodike (populacijske 
analize i numeriike taksornetrije). 
Biogeografsko-pejsaino kartiranje flore i vegetacije u kamkteris- 
titnim stalnim postojoma i endemitskim centrima, te na reprezentativnim pro- 
filima kopno-more: Velebit, Biokovo, Konavlje, Krk i Vis. Obmda ende- 
mitskog kompleksa vegetacije na ekstremnim biotopima: vjetar, pos~lica, 
toksitni metali itd. 
Nabava i razmjena separata, herbarskih eksikata i biljnog sjemenja. 
lstraiivati i asistenti 
~nd r i j a - i e l im i r  Lovrii, magistar biologije, znanrtveni asistent 
voditelj Grupe 
Bogdan Korica, dipl. ini.  agronomije, stmini suradnik 
Prikaz izvr?enog rado 
Nastavljena su istraiivanja endemiinih jodranskih asperula kod 
Komiie na Visu, no otocima Biievu, Svecu, Kortuli, Pagu, Grguru, Prviiu 
i kod Baike na Krku. Nakon labmtorijske analize sabranog materijala, opi- 
sane su dvije vrste: Asperula visianii Korica i A. borbasiana Korica, kao 
i dvije podvrste: A. stoliana subsp. issaea i ssp. arenaria Korica, koje su 
- --
nadjene na srednjojadranskim, odnosno kvornerskim otocima (Vis, Biievo, 
Sveta i Krk). U toku su, tokodjer, analize endemi&ih asperula s Paga i 
Kortule. 
Takodjer su analizirani endemi rodova Centaurea, Cerinthe, 
Aurinia, Brassica, Moltkia, Anthyllis, -- Lavatera i drugih koji su nadjeni na 
specifiinim biotipovima dolomito, peridotita, eruptiva i obalnih halofita. 
Detaljna prouiavanja endemiinih centaureja su izvriena u sekcijama Antaurea, 
Veltis i Pannophyllum, nakon tega je utvrdjeno da je to nai najbagatiji 
endemitski rod s 71 endema. U okviru tog roda, takodjer, je definiran niz 
krititnih, rijetkih i novih taksona. 
Nadalje je proutena i sintetski prikazano halofitska i psamofitska 
flora i vegetacija na pjeIeanim obalama Jadrana, te potrebe njene zajtite. 
Posebno su obmdjeni vegetacijski kanpleksi podrnonkih i lagunarnih tmvnjaka 
u Jodmnu. Nda l j e  je izvriena pregledna analiza uz sintetski prikaz pejsai- 
no-vegetacijskog kompleksa no jadronskom primorskom krju, kao prostorna 
osnova za njegovo planimnje, koriitenje i zoititu. Sinekologko-pejsaina 
prouiwanja endemitske vegetacije vriena su no Krku, Kornatu, Solti, BraEu, 
Visu, Palagruii, Peljeicu i susjednim manjim otocimo, te u lstri, Konavlju, . 
Lici, Velebitu, dolini Une i na ZagrebaEkoj gori. Obavljena su zavrina 
prouEavanja djelovanja bure no vegetaciju Kvamem i nastcrvljene analize 
analogne problematike utjecaja jug0 no centralnoidranskim otocima. Takodjer 
su nastavljena fitoekoloika prouiavanja specifiEnih toksihih biotopa i pri- 
padnih metalofita no serpentinu, peridotitu, sideritu, limonitu, onhidritu, 
gipsu i dolomitu. 
Osim toga, izvrjene su originolne anolize korelacije suvremenih 
rezultata geotektonike i paleoekologije, te njihovih efekato u donainjih 
reliktnim florno-vegetocijskim kompleksima primonkog krjo i morskog fito- 
bentosa. Takodjer je dan i prikaz primjene najnovijih ekozonalnih metoda 
i mogutih rezultota pri analizi podmorskih pejsoia, bentitkih klimaksa i 
cenopopulacija. 
Proiirena je medjunorodna suradnja i ramjena literature u svrhu 
primjene kompjuterskih i multivarijantskih analiza naie flore i vegetacije, 
te izrade dinomitkih modela vegetaci j~ko~ komplekso. Organizimno je i 
izgradjeno klijaliIte-staklenik za uzgoj eksperirnentalnih biljako i uspostav- 
ljena medjunarodna razmjena potrebnog materijalo. 
Nastavljeno je sabiranje podotoka i pratenje sindinamike, u 
svrhu izrade ekozonalnih modela profila kopno-more, no stalnim postajama 
no Krku, Visu, Konovliu, Biokovu i Velebitu. 
Publ. 3.1. 1 1 1  112 
P U ~ I  . 3.2. 74 75 76 n 83 84 
85 86 87 88 89 
Publ. 3.3. 52 59 
Ref. 3.4. 335 336 337 396 397 
POGON ISTRA,?IVA~KIH PLOVNIH JEDlNlCA 
Tehniiko osoblje 
Pavle Gliiit, zopovjednik IB "Vila Velebita", voditelj Pogona 
MarEelo Babii, panotnik vodje stroja (do 31 .01.1979.) 
Giordano Banit, voditeli le "Burin" 
Mario Banit, prvi kormilar 
Josip Poropat, dmgi kormilar 
Livio Rosanda, v d j a  stroja 
Prikaz izvrgenog rada 
U 1979. godini 1B "Vila Velebita" izvriio je redc 
krstarenja u vezi sa slijedeiim radnim zadacima: 
ninska 
- Hidrografija i primorna produkcija Jadranskog moro (SIZ 111) 
- Pollution oceanography of  the Northern Adriatic (NSF - SIZ Il l) 
- UNEP - MED POL programi 
- Program istraiivanja ekolozke situacije mom na padrutju opiine Ravinj 
(SIZ za stambeno komunalnu djelatnost, Rovinj) 
- lspitivanje utjecaja ispusta otpadnih voda mjesta Rabac (SIZ za kmunalne 
poslove, Labin) 
- Monitoring Sjevemog Jadmno (SVIZ-ovi SR Hrvatskel 
- Program sondainih istraiivanja u ci l ju utvrdjivanja povoljnih lokaliteta za 
potrebe razvoja marikulture na padrutju opiine Pula ("Urbis 72", Pula). 
Osim toga I B  "Vila Velebita" uiestvovao je u terenskoj nastavi 
studenata II i Ill stupnja, u sakupljanju materijala za akvarij, te u raznim 
poslovima vezanim za problematiku marikulture. 
IC "Burin" je obavljoo poslove oko sakupljanja uzoraka ribe, 
planktona, bentosa i morske vode u okolici Rovinja, kao i u obalnom po- 
d ~ i j u  zapadne lstre za potrebe akvarija, te progmma istraiivanja radio- 
aktivnosti, rnolekulame bioloqije, bentoske zajednice i marikulture financi- 
mnih od SIZ-a. Osim toga IC "Burin" je sudjelovoo u programu istraiivanja 
ekolojke situacije na podruEju opiine Rovinj i u programu istraiivanja u 
ci l ju uspostavljanja uzgoja ikoljoka i riba u Limskom kanalu ("Mirna", 
Rovini). Najaktivnije je sudjelovao u terenskoj nastavi inozemnih i domaEih 
studentskih grupa. 
Na izvrienju zadatako I B  "Vila Velebita" bio je na plovidbi' 
oko 70 dana. Godiinji remont broda trajao je 46 dana, a godiinje i i i i e n j e  
pogmskog motora i popravak kopte trajao je 20 dana. 
IE "Burin" bio je angaiiran u obavljanju zadataka oko 610 sati. 
lzvrieno je redovno godiinje tiieenje, preuredjenje palube i montaia vitla, 
kod iega je 1c "Burin" bio ukupno oko 75 dana izvan pogona. Ovim ra- 
dovirna znatno se pobolj3avaju plovidbene i radne karakteristike iamca i 
time osigurava kvalitetnije izvrienje zadataka. 
POGON AKVARIJA I ARBORETUMA 
Program mda 
Uredjenje i odriavanje izloibenog atmktivnog dijela akwrija 
nctmijenjenog posjetiocima. Odriavanje akvorijskih uredjaja, pumpi, kom- 
presora, agregata i instalacija za davcmje konstanmog pmtoko monke vode 
u akvariju u depo bazenima i labomtorijskim pmstorijama. Odriawnje i 
uredjenje arboretuma. 
Tehniiko oso* 
Dragan Turkovit, voditelj Pogona 
Jasip Darnjanie, PK raclnik 
Fmnka Gorin, sezonska blagajnica (1.06. do 30.09.1979.) 
Hatidia TanaIevit, sezonska blogajnica (1.05. do 30.09.1979.) 
Prikaz izvrJenog rada 
Tokom 1979. gd ine  akvarij je za publiku bio otvoren od 1. 
svibnja do 15. listopado, i l i  ukupno 168. dona. Ukupni bmj posjetilaca 
iznosi pribliino 50.000. 
U izloibenim bazenima bile su izloiene razne iivotinjske vnte 
gotovo i z  svih staniita okolice Rovinja. Iz Bioloikog instituta u Dubrovniku 
dobavljeno je nekoliko primjemka riba i z  Juinog Jadmna. U depo bazenima 
bile su ajejtene preostale iivotinje, koo rezervni fond s jednim dijelom ti 
bazeni su upotrijebljeni kao spremijte raznog bioloikog materijalo za labo- 
ratoriiski md. 
Pmgmm mda 
Administrativno poslovanje, financijsko-materijalno poslovanje, 
poslovi prijepisa i prevodjenja na stmne jezike, izrada i umnoiavanje doku- 
mentacionog materijalo, organizacija rada no istmiivaikim projektima i 
organizacija sumdnje s drugim znanstveno-istraiivatkim organizacijama. 
Odriavanje instalacija, uredjaja, napmva osnovnih sredstava 
koja spadaju u elektrifanku, strojanku i stolarsku struku, te odriavanje 
gmdjevinskih objekato u Rovinju. 
VrSenje uslugo u prijevozu motornim vozilima, loienje kotla za 
centmlno grijanje i iirtenje svih rodnih prostorija u Rovinju i Zagrebu. 
Administmtivno i tehnitko osoblje 
2 administmtivna sekretara i prevodioca: Marija Kumbatovit 
(Zagreb) i Zdenka Tomijie (do 31.03.1979. - Rovinj), te 
Alemka Hrelja (ad 1.06.1979. - Rovinj) 
1 samostalni referent za financijsko poslovanje: Mirjana Brkl jat i t  
(Zagreb) 
1 tajnik u Rovinju: Sime Budiia 
T rotunovodja administrator: Domenica Massarotto (Rovini, 
1 sekretar za privredne ugovore: Ljiljana Babit (Zagreb) 
1 sekretar za "Monitoring Sjevsmog Jadmna": Djurdja Valkovit 
1 sekretar za publicistitku djelatnost: Nevenka GmniE (Zagreb) 
1 tehnitki crtat (dokumentarista): Guerino So3it (Rovinj) 
1 VKV r d n i k  - voditelj Tehnitkog pagona: Giorgio Curto (Rovinj) 
2 VKV radnika: Ante BoikoviE i Paolo Peteh (Rovinj) 
1 KV  mdnik: Anton Pamit (Rovinj) 
4 PKV radnika: Anica Damijanit, Nevina Peteh, Gospava Zeki t  
(Rovinj) i Mim Mutvar (Zagreb) 
Prikaz izvrienog mda 
Svakodnevno vodjenje administrativnih poslova za OOUR CIM. 
Obavlja se korespondencija, prevodjenje no stmne jezike, prijepis, ispastav- 
l jaju se putni nalozi za mdnike CIM-a, vode se svi zapisnici sastanaka 
organa upravljanja i drugih kolegijalnih tijela. lzmdjuju se slike, grafikoni 
i d ~ g i  dokumentacioni materijali . 
Vri i  se praEenje financijskog poslovanja OOUR CIM-a, kao i 
pojedinih obratunskih jedinica, fakturimnje usluga po privrednim ugovorima 
i dwgim korisnicima usluga CIM-a, kao i utuiivanje dugova od kupaca. 
lzradjuje se financijski plan dohotka i mspodjela dohotka i prati se njegovo 
izvrienje. Vri i  se obmtun traikova i prihodo po obratunskim jedinicama 
OOUR-a, kao i izmda kljuteva za pokrite zajednitkih trozkova OOUR 
CIM-a. Koordinim se md sa strutnim sluibama zojednitkih sluibi IRB-a 
(nabava, uvoz, plan i analizo, prodaja, mEunovodstvo, kadrovska i pravna 
sluiba). 
Vrieni su administrativni poslovi u vezi s ugovorima s privrednim 
organizacijama na podrutju jadranske obale, te organizacije rada na tim 
ugovorima i koordinaciju roda sa suradnitkim istraiivaekim organizacijama. 
Dnevno se vode blagajniEki dnevnik, uwdibeni zapisnik, knjiga poite, 
evidencija radnog vremena, te oprema i dopremo poite u Rovinju. Vr i i  se 
financijsko poslovanje sredstvima akreditiva za sve organizacione jedinice 
i IB "Vila Velebita". lzvriavaju se razne narudibe i nabavke za potrebe 
CIM-a u Rovinju, kao $to su odriawnje svih uredjaja u akvariju i labo- 
ratorijima. lzradjeno je viie metalnih dijelova i drugih tehnitkih pomaga- 
la za laboratorije. Redovno se vr i i  kontrola elektritnih uredjaja i drugih a- 
pamta u CIM-u Rovinj. lzradjeno je vi ie prazom, vmta, stolova i stolica 
za potrebe organizacionih jedinica u Rovinju i Zagrebu 
Ohvl ja ju  se svi adrninistmtivni poslovi za strane znanstvene 
radnike i studentske glupe no radu u Rovinju. 
2.5. OOUR F I Z I ~ K A  K E M I J A  
Program mda 
Znanstveno-istmiivaiki md OOUR Fiziika kemija sadrii: 
Razmdu metoda pripmve spajeva, materijala i sistema od vainosti 
kao katalizatori, kao sredstva za ekstmkciju, u nukleamoj medicini (mdio- 
nuklidi i oznaEeni spojevi), te kao madelni spojevi za istmiivanje ovisnosti 
svojstava o strukturi i mehanimima reakcija u homogenim i viiefaznim sistemima. 
lstmiivanje molekularne i elektmnske strukture spojeva na temelju 
koje se mogu odrediti i prikazati njihova svojstva i reaktivnosti. U tu svrhu 
razmdjuju se novi mEunski i grafiEki postupci kvantne kemije i koriste modeme 
metade malekulame spektroskopije (spektroskopija masa, fotoelektronska spektro- 
skopija, infm crvena spektroskopija i dr.). 
lstmiiwnje mvnoteia, kinetike i mehanizama reakciia u homogenoj 
fazi, kod prijelaza spojeva imedju tekuiih faza (ekstmkcija), te pri nastajanju 
i tmnsformaciji krute faze i z  otopina. 
lstmiivanje mehanizama nastajanja fotosmoga i utjecaja spojeva 
teikih metala i palicikliikih aromata na zagadjenje okoliia. 
U OOUR-u djeluje analitiEki servis koji mzmdjuje nove anolitiEke 
metode, te obavlja analize anorganskih spojeva za n a ~ t i o c e  unutar i izwn 
IRB-a. Obavljaju se i neke onalitiEke usluge instrmentalnim metodama 
(spektrometrija masa i drugel. 
Sastav OOUR-a FK 
Grupa za teorijsku kerniju 
Laboratorii za kemiju kompleksnih spojeva 
Labomtorij za kemijsku kinetiku 
Labomtorij za mdiokemiju 
Centralni analitiEki servis 
Direktor OOUR-a dr Matko OrhanoviE 
U sklopu OOUR-a mdilo je 38 istraiivaEa i asistenata, 8 
tehniEkih sumdnika, 1 mdnik, 1 administmtivni sekretar OOUR-a, 1 znanstveni 
sekretar OOUR-o . 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Progmm mda 
Program mda umjeren je no slijedete teme: 
a) Razvoj aproksimativnih metoda kwntne kem ije i kernijske f izike 
b) Rcitunanje molekularnih integmla 
c) Proutawnje mehanizma sprege spinow, utvrdjivanje promjene 
kemijskih pomaka 
d) lspitivanje stwktum organo-iivinih spojeva vibracijskom 
spektroskopijom 
e) Kvantitativno ispitivanje aproksimativnih metoda za mtunanje 
rotacijske stwkture vibronskih prijelaza 
f) lspitivanje homogenih i heterogenih mvnoteia taloinih procesa 
adsorpcije kompleksaGu otopinama metala zagadjivata prirodnih 
voda 
Istmiivati i asistenti 
Zvonimir Maksie, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Grupe do 1.06.1979. 
Tomislav l ivkovit ,  doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni asistent, 
voditelj G ~ p e  od 1.06.1979. 
Halka Bilinski, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Slobodan Bosanac, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Tomislav Cvitai, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Ante Gmovac, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Kreiimir Kovatevie, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Mil jenko Markovit, doktor kem . znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
(u JNA od 6.12.1979.) 
Zlatko Meit,'doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
Krejimir Rupnik, dipl. in?. fizike, asistent 
Aleksandar Sabljie, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Nenad Trinajstie, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Marina Zel it, magistar kern. znanosti, asistent (u mdnom odnosu 
na odredjeno vrijeme ad 11.. 12.1979.) 
Prof. C. Trindle, Chemistry Department, University of Virginia, 
Charlottescille, Virginia, USA 
Prof. F. Hamry, University of Michigan, Ann Arbor, USA 
Prof. W. Schmidt, lnstitut fur Organische Chemie, UniversitUt 
MUnchen, MUnchen BRD 
Prof. T.M. Krygowski, Institute for Fundamental Problems in 
Chemistry, University of Warsaw, Warsaw, Poland 
Dr I. Gutman, Sveuiil i i te u Kragujevcu, Kmguievac 
Prof. S. K i l i t ,  Sveuiiliite u Splitu, Split 
Dr G. Namy-Szabo, Chinoin, Pharmaceutical Works, Budapest, 
Hungary 
Dr J. Konarski, University of Poznan, Poznan, Poland 
Volonteri i aosti 
Predrog I l iC ,  magistar kem. znanosti, PMF Sarajevo, asistent 
Miljenko Primomc, dipI. int. fizike, Metalski ikolski centar, 
Zagreb 
Anton Rubtit, doktor fiz. znanosti, PMF Zagreb, asistent 
Ahmet Veseli, magistar kem. znanosti, PMF u Zagrebu, predavaE 
Ljubica Vujisit, doktor kern. znanosti, lnstitut "Boris Kidri i",  
Beograd, znanstveni suradnik 
Prikaz izvrzenog mda 
Dobiveni su anal i t i ik i  izmzi za neke integmle molekulamih svoj- 
stava preko Henite-Gaussovih funkcija i polu-analititki izmzi za molekularne 
integmle preko arbitala Slateravog t i p .  
Nastavljen je md na istmiivanju stmkture tmns-stilbena i sradnih 
sustava vibracijskom i NMR spektroskopijom. U toku je md na promtunu vibm- 
cijskih izotopnih pomaka novm metodom koja uzima u obzir male stmktume 
promjene u svrhu totne asignacije spektam. Nadalje, istraiuje se utjecaj ota- 
pala na infmcwene i NMR spektre, te nastavlja teorijski i eksperimentalni md 
na strukturi organo-iivini h spojeva. 
Zavrzen je md na istmiivanju regioselektivnosti 3-supstituimnih 
benzo b tiofena u elektrafilnim reakcijama. Rad je izmdjen u sumdnji s Fana-  
ceutsko-biokemijskim fakultetom u Zagrebu (dr N. BlaieviE). 
Zapotet je studii odnosa strukture i bioloTke aktivnosti: dvije grupe 
vainih CNS aktivnih spojeva. Zbog toga su studimne njihove elektronske 
strukture (morfinski analgetici i 1,4-benzodiazepini) primjenom fotoelektronske 
spektraskopije. Na osnovu dobivenih rezultata predloien je kvalitativni model 
intemkcije opijatski receptor - molekula analgetika. 
N~stav l jen je md na ispitivanju elektronske strukture i stabilnosti 
organskih molekulo. lzmtunate su topline stvamn ja, energije' napetosti, stmk- 
turni pclrametri kao i niz drugih fiziiko-kemijskih svojstava za rotane i neke 
ciklieke i policikl i tke silane. Studirana je ovisnost frekvencija istezanja C-H 
veza o nekirn karakteristitnim porametrima kovalentne kemijske veze, te utjecaj 
hibridizacije na izotropne konstante hiperfinog sprezanja protona u planimnim 
mdikalima. lspitana je uloga energije relaksacije molekula u odredjivanju po- 
maka energija elektrona unutminjih ljuski za atome bora, ugljika, kisika i 
duiika. Razmatmna je relacija imed ju  zbroja orbitalnih energija i ukupne ener- 
gije molekule. 
Nastavljen je md na kernijskoj primjeni teorije gmfova i to u dva 
mjera. Jedan je koriitenje izvorno izvedene topologijske rezonancijske energije 
u studiju stobilnosti konjugiranih struktura, a druga je Wienerovog broja (izve- 
denog i z  matrice udaljenosti) u studiju tenodinamiikih i kronomatogmfskih 
pamrnetam molekula. 
Snimljeni su i izmjereni fotoelektronski spektri duiik(l l oksida i mdi 
se na signaciji vibracijske stwkture drugog pobudjenog stanja molekulnog iona. 
Razmatmni su neki metadoloiki problemi nastave f iz i tke kemije i 
prirodnih znanosti nastave f iz i tke kernije i priradnih znanosti opeenito. Posebno 
je analiziran pojam dosega kemijske reakcije i njegove primjene u izmiavanju 
promjena f i z i i k ih  velit ina tijekom kemijskih reakcija. 
U proteklom periodu razvi jena je teorija neelastiinih Regge .polova. 
Ujedno mzvijen je model neelastitnog rotacijskog rasprienja: sudar atoma sa 
molekulom sirnulim se sudarom na tvrstom elipsoidu. 
lzvriena su preliminama ispitivanja svojstava simetrije i naru3avanja 
simetrije koja se javliaju kao prirodne posljeclice jednadibi samousaglaienog 
pol ja . 
Nastavljen je md na i i v i  i olovu u prirodnim v~dama. lspitana su, 
fiziiko-kemijska svojstva ieljeza(l1l) hidrokso polimera. lspitan je utjecaj organ- 
skih tvari no adsorpciju bakm no f -A1203 u morskoj vodi. Razvijena je teo- 
retska metoda primjene Coulterovog brojaza Eestica i primijenjena je no nekoli- 
ko sistema. 
Publ. 3.1. 14 
35 
82 
1 28 
Publ . 3.2. 8 
20 
49 
94 
Publ. q 35 
Publ . 3.4. 2 
34 
54 
77 
108 
237 
318 
343 
357 
Disert . 3.5. 4 
Dipl. 3.7. 5 
LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Progmm mda 
Sinteza i reakcioni mehanizmi organofosfornih spojeva. Studii sinteze 
i stereokemije kompleksnih spojeva kobalta(ll\, nikla(ll) i bakm(lll sa organo- 
fosfomim spojevima. 
lspitivanja mehonima reakcije i stvamnja kampleksa metala sa 
makrocikliEkim politioeterima. 
Kompleksimnje makrociklitkih polietera sa alkalnim metalima u 
organskim otapal ima. 
lstraiivanja klaster sistema niobija i tantala, kao model sistema m 
studii uloge metal-metal intemkcije u kemijskim reakcijama. 
Za potrebe INA-e vrie se istmiivanja na sintezi katalizatom za 
hidrodesulfurizaciju nafte. 
ls tmi ivat i  i asistenti 
Henrika Meider, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
voditelj Labomtorija 
Nevenka Brnitevii, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Ladislav Fekete, dip1 . in?. kemije, asistent postdiplotnand 
Pavica Planinie, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni asistent 
Dejon Plaviie, dipl. ini.  kemije, asistent postdiplornand 
Drenka Sevdii, doktor kem . manosti, znanstveni sumdnik 
Ljerka Tuiek-Boiit, doktor kem. znonosti, v i i i  manstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Viinja Munjiza, v i i i  tehniEar 
Ruiica Savuk, v i j i  tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
Pripravljena su dva nova bidentatno organofosforna spoja i to mono- 
etilester 2-metilkinolinfosfonska kiselina i monoetilester 8-metilkinolinfosfonska 
kiselina. 
lspitivana je stereokemija i struktum kompleksnih spojeva kobalta(ll), 
nikla(ll) i bakm(ll) sa organofosfornim spojevima bis/(difenilfosfinil)metil/fosfin- 
oksidotn (RPPH), et i l  bis/(difenilfosfinil)metil/fosfonatom (RPOEt) i bis/(difenil- 
fosfinil)metil/fosfonskotn kiselinam (RPOH). 
lstmiivane su strukture kom~leksnih perklomta bakm(ll) i kobcllta(ll) 
sa RPOEt. Nadjeno je, da se bakar u spoju /CU(RPOE~)~ (C2H50H12/(C104)2 
nalazi u centru deformiranog oktaedra, a da je kobalt u analognom spoju u 
centw pravilnog oktaedm . 
lspitivan je mehanizam ekstrakcije i stvamnje kompleksa srebm(0 i. 
iive(1l) s 1,4,7,10,13,16-heksatiocikooktadekanom (HTO), i 1,4,8,1 l-tetratio- 
ciklooktadekanom (TTP). lzolironi su i kamkterizimni kompleksni pikrati, perklo- 
mt i  i fluoroborati srebm(l\: Ag(TTP)Pic, Ag2(TTP)Pic2, Ag(HTO)Pic, Ag2(HTO)Pic2, 
Ag3(HTOlPic3/AgC104/. HTO (n=1,2 ili 3) i /AgBF4/2HT0. Pripremljeni su 
takadjer i kmpleksni spojevi i ive:  Hg(TTP)Pic2, Hg(HTO)Pic2, HgC12 . HTO/ 
HgC12/2 .HTO, Hg(C104\2. HTO, i Hg(BF4)2. HTO. 
Pripravljeni su klaster spojevi niobija i tantala sastava: /M6C112/ 
(OH)2. 6H20 .2CH30H (M=Nb, To). lspitivana su njihova spektmlna i fizikalno- 
kemijska svojstva, te je ustanovljeno da prove do sada nepoznati strukturni t ip 
+2 klaster spoieva niabija i tantala. 
U okviru ugovara o sumdnji s INA-om vriena su istraiivanja no sin- 
tezi katalizatom za hidrodesulfurizaciju nafte. 
Pu bl . 3.1. 225 
Publ . 3.2. : 22 63 139 140 
Ref. 3.4. 36 37 341 353 361 362 
363 455 
Magist. 3.6. 6 
Kolokv. 3.8. 8 
Progmm mda 
lstmiivanje kinetike i mehaninna reakcija anorganskih i metalogmn- 
skih spojeva. 
lstmiivanje ovisnosti kemijskih svojstava o elektronskoj s t ~ k t u r i .  
lspitivanje stwkture iona i mehanizam fmgmentacije organskih spoje- 
va u spektrmetw masa. Odredjivanje elektronske strukture molekula i iona 
fotoelektranskorn spektraskopijom i kvantnokemijskim metodama. 
U okviru istroiivanja i zaitite okolija odredjuju se kol i t ine raznih 
zagadjivala u zmku i razvijaiu nove metode. 
Za potrebe IRB-a i narutioce izvan lnstituta Labamtorij vr i i  analize 
anorganskih i arganskih spojeva te odredjivanja izotopnog sastava spektrometrijom 
masa, prirnjenom kombinacije plinski krmatogmf-spektrometar masa, fotoelek- 
transke spektroskopije te UV i vidlj ive spektrofotometrije. Takodjer se odredjuje 
stupanj zagad jenost i atmosfere mznim polutantima. 
lstrai ivati  i asistenti 
Leo Klasinc, doktor kem. znanosti, znanstveni savietnik, voditelj 
Labomtorija 
Andreja k ikat ,  doktor kern . znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
View ButkoviC, dipl . in i .  kemije, asistent 
Bmnka Kovat, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
f e l j ko  Kuiter, dipl. ini.  kemije, asistent 
Radovan Martec, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
lgor Novak, magistar kem . znanosti, znanstveni asistent 
Motko Orhanovie, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Dunja Srzie, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni asistent 
Branko Ruitie, doktor kem. znanosti, viZi znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Zlata Boiitevie, v i i i  tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
lstmiena je elektronska struktum rnetilnitroimidazola, opijatskih nar- 
kotika, klorbenzena, biogenih amino, vitamina A, te heteraciklitkih i konjugi- 
mnih molekula metodom fotoelektronske spektroskopiie i kvontno-kemijskim 
mtunom. Metodom fotoelektronske spektroskopije visokog mzlutivanja i koriite- 
njem izotopnog obiljeiavanja deuterijem istmiena je vibmcijska fina struktum 
osnovnog stanja iona etilena u plinskoj fazi. Zaveena su istmiivanja fmgmenta- 
c i ja  i mehanizma raspada u spektrametru masa 1,3-difenil-2-pirazolina. Kombi- 
nimnirn spektroskopskim istmiivanjimo (NMR, spektroskopija masa, fotoelektron- 
ska spektmskopija) i izotopskim obiljeiavanjem rjeiavani su struktum spoieva i 
mehanizmi reakcija i odredjivani k inet i tk i  parametri. 
Zavrien je md na kinetici i mehanizmu redukcije etilendiarnintetm- 
acetatokobalt(lll\ kmpleksima s titanom(lll\. lspitan je k inet i tk i  utjecaj i i v e  
na kinetiku i mehanizam supstitucije azido liganda u kobalt(l l l j  centru. Istmii- 
van0 je kompleksimnje iel jeza(l l l \  na modelnim spojevima tipa vitamina B12. 
Neki  od mdova izradjeni su u sumdnji s Kerforschungszentrum u 
Karlsnrhe, u okviru spomzuma o kulturnoj i znanstvenoi sumdnji sa SR Njema- 
tkom na temi "Elektronski pobudjena i ionizimna stanja molekula", te u surad- 
nj i  s dwgim institucijama (Tehnolofki fakultet, Zagreb, Univerzitet u Tntu, 
Univerzitet u Fmnkfurtu, Uliverzitet u Rimu i Iowa State University). 
Vriena su mjerenja volumnih udjela ozona i drugih zagadjivala u 
podwEju Kvamerskog zaljeva. U Sisku su vriena mjerenja koliiine ugljikovodika 
u zraku. Tijekom zimskih mjeseci u Zagrebu su v6ena mjerenja koncentracije. 
policikliEkih aromatskih ugljikovodika i olova. U suradnji s Tehnoloikim fakulte- 
tom u Splitu mjerene su koncentmcije ozona i duiikovih oksida tijekam ljeta 
a za vrijeme VIII. Meditemnskih igam pmteni su udjeli sumpomog dioksida, 
duiikovih oksida, ozona i ugl jikovidka no temelju njih ie davana kvalitativna 
ocjena stanja kwlitete zmka. 
Publ . 3.1. 3 29 36 36 37 89 
91 99 127 132 155 198 
215 216 
Publ . 3.2. 71 78 79 155 156 160 
Ref. 3.4. 38 48 57 65 68 73 
93 101 206 295 300 313 
320 346 347 348 400 
Disert. 3.5. 9 11 
Kolokv. 3.8. 7 46 62 
Program mda 
lstraiivanje elektmkemijskih, kolaidnih i povrrinskih svojstava na 
gmnici sistema kruto tekute. Razvoj selektivnih elektroda. 
lstmiivanja vezana uz metode dobivanja kmtkoiivuCih ciklotronskih 
mdionuklida te priprave i karakterizacije mdiofarmaceutika. 
Studij mehonizama i kinetike redoks reakcija inicimnih apsorpcijom 
ionizirajueeg zmien ja. 
Odriavanje teiajeva za korisnike iz  privrede za md s otvorenim i 
zatvorenim izvorima ionizimjuteg zmtenja. 
Razvoj problematike vezane uz zaititu Eovjekove okoline od jtetnog 
djelovanja ionizimjueeg zmtenja i nuklearnog zokonodavstva. 
l s tmi iva i i  i asistenti 
Marija BonifaEii, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni asistent, 
voditelj Laboratorija 
Marijan Gessner, magistar kem. znanosti, asistent 
Vijnja Horvat, magistar kern. znanosti, asistent 
Laszlo Horvath, magistar kem. znanosti, asistent 
Stonko Kaui i i ,  doktor kem. znanosti, manstveno-strutni suradnik 
Bmnko Vekii, magistar kem. znanosti, asistent 
Vanjski sumdnici 
Marko Hemk, doktor kem. znanosti, profesor PMF, Zagreb 
Mihovil Hus, doktor kem. znanosti, Kemijski kombinat Chromos, 
Zagreb 
Mirko Mimik, doktor kern. znanosti, profesor PMF, Zagreb 
Slobodanka Trbojevii-Gobac, doktor kern. znanosti, docent Fakulte- 
to ekonomskih znanosti, Zagreb 
Milenko Vlatkovii, doktor kem. znanosti, KBC-Rebro, Zagreb 
Tehniiko osoblje 
Nevenka DmgoviE, v i j i  tehniiar 
Prikaz izvrrenog mda 
lspitivan je utjecaj stanja povrzine elektrode na ukupnu elektradnu 
impedanciju elektralit i iki pripremljenih Ag/AgJ elektroda. Iz frekventne ovisnosti 
mjernih kapaciteta i otpom izvedeni su dijagnostiEki kri teri j i  o procesirna koj i  
se odvijaju na e lek t rd i .  Prirnjenom Cole-Cole analize na studij frekventne 
disperzije medjufazne impedancije, utvrdjen je utjecaj stanja povn'ine elektroda 
na brzinu elektrodnih procesa, a time i na veli i inu Faradayske impedancije. 
Sorpcija rutenija-97, gal ija-67 i eurapija(lll\ na talozima i e l  jeza(lll)- 
-hidroksida i oksida studirana je u ovisnosti o pH otopine. Diskutimn i e  mehani- 
zam sorpcije navedenih elemenota, zatim utjecaj povrjinski aktivnih tvari i 
kompleksimjuiih agensa, a rezultati su objaznjeni u smislu elektrostatskih i ke- 
mijskih pmcesa na gmnici faza ivrsto/tekute. 
Nastavljen je md na dabiwnju mdiofarmaceutika na bazi J-123 
i Kr-8lm. Medicinskom aplikacijom J-123 zo scientigrafiju i t i tn ja ie  potvrdjeno 
je do taj radionuklid ima gotovo idealne kamkteristike: mania mdijaciona doza, 
kvalitetnij i scintigrami, kmEe trojanje scintigmfije. Ovo je posebno znaEajno 
kada se mdi o kontroli funkcije Jtitnjaie kod djece. lstraiivanja vezana uz 
pripmvu J-123 - hipurana bila su usmjerena na pronalaienju brze i efikasne 
metode obiljeiavanja koja b i  uz visoki prinos dala i produkt dovoljne tistote. 
Nastavljeno je takodjer s mzrada radiokernijske sepamcije bizrnuta-206 i 
rutenija-97. Tijekom godine proizvedeno je oko 2,2 Ci sterilne fizioloike oto- 
pine Ga-67-citrata, preka stotinu genemtora Kr-8lrn i oko 5 h C i  J-123 u 
obliku sterilne otopine jodida za korisnike u nekoliko medicinskih centara u 
Jugoslaviji i Austriji. 
U okviru spomzurna o kulturnoj i znanstvenoj sumdnji sa SR Njernat- 
korn na projektu "Radiolitizka oksidacija i redukcija organskih i sumparnih spo- 
jevo u vodenirn otopinama" nastavljena je sumdnja s Hahn-Meitner lnstitutom 
u Berlinu. Studirani su procesi stabilizacije oksidiranog sumpornog atoma s halid- 
nim ionirna. Odredjeni su uvjeti nastajanju i karakteristike radikala R S:,,X u 
voden irn otopinarna . 2 
Studirani su takodjer radijacijski efekti u kritalirna natrijevog sulfa- 
to dopiranog jodidom . 
Odriano je vi ie te ta jew za md s otvorenirn i zatvorenirn izvorirna 
zmtenja za polaznike iz privrede. 
Publ . 3.1. ' :  9 63 136 137 139 141 
223 
Publ. 3.2. 15 
Publ. 3.3. 106 
Ref. 3.4. 51 60 113 235 381 416 
Magist. 3.6. 8 
CENTRALNl ANALITI~KI SERVIS 
Progmrn mda 
Fizikalno kemijska mjerenja i rutinske organske anske analize. 
lstmiivatki md na p 0 d ~ t j u  analiticke kemije, ,.,.,.reno u srnislu 
mzvijanja novih analit itkih rnetoda. 
IstmiivaEi i asistenti 
Olga HaJiija, doktor kern. znanosti, v i j i  znanstveni sumdnik, 
voditelj Centrolnog analititkog sewisa 
Stefica MesariE, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Maja Tonkovie, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Albina Baruikin, samostalni tehnitar 
Renata Herman, v i i i  tehniEclr 
Maja Sinkii, samostalni tehnitar (do 15.09.1979.) 
Biserka Spoljar, samostalni tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
Servis je mdio rutinske analize za korisnike u lnstitutu "Rudjer 
BoikoviEW i izvan lnstituta. U okviru mda na ugovorenim zadacima zavriene su 
analize otpadnih voda tvornice "Jugovinil" Kaitel Suiumc. Zavrien je dio 
istmiivatkih radova povezanih sa zadatkom "lstmiivanje utinka preparata polena 
na reprodukciju" ugovorenim sa firmom "Medex" Ljubliana. Pmvedena je ana- 
l iza osnovnih komponenata polena, te ispitan njegov utjecaj na fertilnost pokus- 
nih i ivotinja. 
Publ. 3.2. 18 158 172 
Ref. 3.4. 162 342 358 
Magist. 3.6. 23 
2.6. OOUR O R G A N S K A  K E M I J A  I B I O K E M I J A  
Program rada 
Istroiivatka podwtja proteiu se od sintetske i fizikalne organske 
kemije, preko kernije prirodnih spojeva do biokernije i rnolekularne biolagije. 
Glavne teme istmiivanja su: sinteze i kemija adamantana i srodnih sistema; 
studij reakcijskih mehanizoma i korelacije strukture i reoktivnosti u cikl i ikim 
i policikl i tkim sistemima; sinteza i ispitivanje svojstvo piretroidnih insektici- 
da i termostabilnih polirnem, sinteza i kemija dihidronukleozida, neuobiza- 
jenih nukleotida i njihovih derivata; sinteza i konfonacijska analiza cikla- 
heksanaminokiselina i njihovo prevodjenje u azabicikloalkane; rnodifikacije 
tetmciklinskih antibiotika, kemijska sinteza peptida, glikozilestera m i n o  
kiselina i peptida; kernija i stereokernija ugljikohidmta; sernisinteze i frakci- 
onimnje insulina i njihovih derivata; metabolizarn biogenih amino i amino- 
kiselina; detoksikacije i konjugacije organksih molekulo u bioloikim sistemi- 
ma; izolacija i odredjivanje stwktura polirnera i z  stonitne ovojnice bakterija; 
metabolizam pirirnidina u bakterija; studij odnosa strukture i funkcije t-RNA; 
izolacija i kamkterizacija enzima vezanih uz rnetobolizcm nukleinrkih kiseli- 
no, proteina i peptida; studij fungalnih virusa; struktura i funkcija foto- 
sintetskog apamta. 
Unutar OOUR-a OKB mdi Sewis za NMR i 13c NMR Sewis, koj i  
obavljaju analize za interesente unutar i izvan lnstituta. 
Dio istraiivanja OOUR OKB obavlja u okviru Ugovom s privre- 
d m .  Surodnici sudjeluju takodjer u nastovi drugog i treteg stupnja na 
Sveutiliitu. 
Sostav OOUR-a OKB 
Lobomtorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve 
Radioizotopni laboratorij 
Laboratorij za celularnu biokemiju 
Laboratorij za elektronsku mikroskopiju 
Servis za NMR 
Labomtorij za biosintezu 
Servis za I3c NMR 
Direktor OOUR-a: dr Nikola Ljubeiit 
U OOUR-u OKB radilo je 48 istraiivata (3 znanstvena savjenika, 
5 v i j ih  znanstvenih suradnika, 9 znanstvenih suradnik, 6 v i i ih  znanstvenih 
asistenata, 15 znanstvenih asistenata i 10 asistenata-postdiplomanada) , 12 
tehnitkih sumdnika, 5 pomotnih mdnika, te financijsko-administrativni sekretar - 
Barica Golubit. 
LABORATORIJ ZA SINTETSKU I FlZlKALNU ORGANSKU KEMIJU 
Pmgmrn mda -
Sinteza novih derivata adamantana i srodnih sistema s ciljem do- 
bivanja biolojki aktivnih spojeva te spojeva interesantnih za studiie u fizi- 
kalno-organskoj kerniji i kemiji polirnera. 
Prouiwanje korelacije strukture i reaktivnosti u ciklitkirn i poli- 
ciklitkirn sisternirna. 
Priprava i ispitivanje svojstava piretroidnih insekticida i teno- 
stabilnih polirnera. 
lstraiivati i asistenti 
Zdenko Majenki, doktor kem. manosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
voditelj Labomtorija 
Zdenko Hamerzak, magistar kern . znanosti, znanstveni asistent 
(u JNA do 26.07.1979.\ 
Sanja Hid-StarieviE, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Jelena Janjatovii, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana Maksit, doktor kern. zncnosti, znanstveni sumdnik 
(od 31.08.1979. na spec. u Heidelbergu) 
Katica Mlinarit-Majenki, doktor kern. znanosti, v i I i  znanstveni 
asistent 
Edita Ostmgonac, dip1 .in:. kernije (do 30.06.1979.) 
Vlodirnir Vinkovit, dipl.ini. kernije, asistent postdiplamand 
Miljenko iuanit, dipl.ini. kemije, asistent postdiplomand 
(od 9.10.1979.) 
Tehnitko osoblje 
Manda Bukovac, pemiica 
Josipa Sindik, perat ica (do 30.06.1979.) 
lvanka Panit, pemtica (od 28.10.1979.) 
Ljubica Vulit, samostalni tehnitar 
Volonteri 
Ruia Sarc-~meri, doktor kern. znanosti, Tehnolojki fakultet, 
Zagreb 
Bogdan Goritnik, doktor kem. znanosti, INA-Naftaplin, Zagreb 
Gordana KarloviE, doktor kern. znanosti, "Pliva", Zagreb 
Ivan Mihel, daktor kern. znanosti, "Pliva", Zagreb 
Danko jkare, doktor kern. znanosti, TVA KoV, Zagreb 
Prikaz izvrienog mda 
3,7 9-Hmonomdamantan (triciklo 3.3.2.0 dekan) jedan je od malo- 
brojnih izomem adamantana, koj i  do donas nisu b i l i  sintetizirani. Razmdjena su dva 
nezavisna sintetska puta do ovog sistema: benzilno-kiselinsko pregradjivanje 10-homo- 
protwdamantan-4,5-diona u 2-supstituimne 9-homonoradamantane i hmologizacira 
9-nomdamantanona u 9-homonoradamantan-9-on. Osnovni ugljikovodik, 9-homo- 
noradmantan, izomerizim u prisutnosti AIBr3 u stabilniji izomer - adamantan. 9- 
-Hmonomdamant-9-il tozilat solvolizira u vodenm dioksanu dajuti  smjesu 9-ho- 
monomdamant-9-ena, 5-endo-protwdamantanola i 9-homonomdamantan-9-010, 
 
St0 ukozuje na povezanost 9-hornonomdamant-9-il i 5-protoadamantil kationa. 
Razmdjena je sinteza 2-noradomantanono i z  lako pristupainog 
4-protoodamantanona. Oksidacijom 4-protoadmantanona sa selenovim dioksidom 
pripravljen je 4,5-protoadanantandion, koj i  je benzilno-kiselinskim pregradii- 
vanjem preveden u 2-hidroksi-2-noradmantankarboksilnu kiselinu. Oksidativnom 
dekarboksilacijom d -hidroksi kiseline s olovnim tetraacetatom dobiven je 
2-norodmantanon u ukupnom iskorijtenju od 41%. 
Nastavljene su studije reakcija termolize tercijamih policikliEkih 
hipojodita (pripmvljenih in situ i z  alkoholo) i intramolekularne bazno-kata- 
lizimne C-alkilacije rezultirajuEih jod-ketona u svrhu dobivanja novih ada- 
mantanoidnih sistema. Iz relativno lako dostupnih tercijarnih olkohola pri- 
pmvljen je niz adamontonoidnih ketona pregradjene s t~k tu re .  Iz 6-proto- 
admantanola dobivena je smjesa 4-homobrendan-4-ona i 2-homobrendcn- 
-ona u o m j e ~  3 : 2 i ukupnom iskoriitenju od 7O0%. 
Termolizom 3-norodmantil 
cijom rezultira.ueeg 7-e dobivena je 
mjesa triciklo G . 3 .  I . 0 k  
4-homoizotvist-3-il hipojodita nastaje iskljutivo 8-metilenbiciklo L4.4.01 de- 
kan-2-on. Rezultati ukazuju da m je r  terrnolize -C,C veze hipojodita 
ovisi o relativnoj napetosti jod-ketona, odnosno toEnije, o relativnoj stabil- 
nosti intermedijamih mdikal-ketona. Smjer ciklizacije id-ketona ovisi o 
preferimnm smjew enolizacije, ve l i i i n i  prstena koj i  nastaje i medjusobnom 
poloiaju enolatnog 4-ugl j ikovog atoma i ugljik-jod veze u prijelaznom 
stanju reakcije. 
Sintetizimn je 2,4metano-2,4-dehidroadamantan, derivat[3.1.1] 
propelana. To je najmanji karbociklitki propelanski sistem koji  je do sada pri- 
pravljen. Propelani s malim pntenima posjeduju t r i  pntena povezana zajedno 
centralnom vezm, koja sadrii dva ugljikova atoma invertirane tetmedrijske 
gemetrije. Smanienjem veli t ine prstenova povetava se p karakter centralne 
veze, koja se pribli iava p-p 6 - v e z i  u najmanjim propelanima. 2,4-Metano- 
-2,4-dehidrwdamantan pripravljen je u 70% iskoriitenju intramolekularnom 
cikloadicijom 4-metilen-2-adamantilidena no olefinsku vezu. Njegova struk- 
tura je dokazana pomotu 13C NMR, IH NMR, I R  i spektrometrije masa, 
te potvrdjena specifitnim markiranjem s deuteriiem. 2,4-Metano-2,4-dehidro- 
adamantan je vrlo reaktivan: reagira trenutno s tetraklorugljikom dajuei 
2-klor-4-triklor-metil-2,4-metanoadunantan, dok s kisikom i z  zraka, vlagom, 
metanolom i bromom daje kompleksne mjese prcdukato. 
U suradnji s OOUR-om Eksperimentalna biologija i medicina 
zapoteta su istmiivanja na sintezi i ispitivanju citostatskih svojstava niza 
amino- i hidroksi-derivata adunantana. I -Aminoadamantan hidroklorid in 
vitro, u malim koncentmcijama, pokazuje slabija citostatska svojstva u us- 
-
poredbi s adriamycina, koj i  je korijten kao standard. U toku je sinteza 
3-hidroksi-4-ozohomoodamantana. 
Nastavljeni su mdovi na ispitivanju strukture i reaktivnosti proto- 
niranih aromatskih baza. Poloiaj protoniranja i reaktivnosti u kiselom mediju 
odredjeni su pomoiu 1~ i 13C NMR spektrometrije, dok je za spinsku fazu 
korijtena semiempirijska MIND0/3 metoda. Smjer protoniranja ovisi o prircdi 
supstituenata no amatskoj  jezgri. Alkil fenil sulfidi dal i  su protoniranjem 
u otopini SbFg u HS03F ione s protonom vezanim na sumpor tiooksi supstitu- 
enta. Ortometoksi tioanisol daje protoniranjem dikation u kojem je jedan 
proton vezan no sumpor t iaetoks i  skupine, a drugi na ugljikov atom aranat- 
skog prstena u pam poloiaju. Meta- i pam-izomer su, pod istim uvjetima, 
dali dikation u kojima su protoni vezani no sumpor t iae toks i  skupine i kisik 
metoksi skupine. U slabijoj kiselini (HS03F) sva t r i  metoksi supstituirana 
tianizola daju monoprotonirane ione, s protonom vezanim na sumpor tio- 
metoksi skupine. 
U okviru ugovora s Tvomica  farmaceutskih i kemijskih proizvo- 
do "Pliva" nastavljeni su mdovi na sintezi etilnog estem 2,2-dimetil-3-(2', 
2'-diklo~inil)ciklopropankarbonske kiseline. Esteri diklorkrizantemne kiseli- 
ne pokazuju jako izmieno insekticidno djelovanje i nisku toksiEnost za 
ljude i i ivotinje. 
U okviru sumdnje s mdnom organizacijom INA nastavljena su 
sistematska ispitivania oksidativne polimerizacije 2,6-dimetilfenola u tenno- 
stabilni polimer - poli(2,6-dimetil-1,4-fenilen oksid), PPO. 
Publ. 1 3.1. 121 122 
Publ . 3.2. 93 104 
Ref. 3.4. 45 55 56 79 83 102 
112 219 299 325 
Disert . 3.5. 5 12 
Magist. 3.6. 11 
Dipl. 3.7. 12 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Progmm mda 
N~uobi ta jen i  nukleozidi i nukleotidi, posebno alifatski analogoni 
deoksinuklozida i dihidronukleozidi, te njihove ugradnje u madificimne di- 
nukleozid fosfate i ~ l i~onuk leo t ide .  Stereokemija 5-supstituiranih 5,bdihidro- 
pirimidin nukleozida i deoksinukleozida.Sinteze amino-, dihidro- i anhidro- 
-nukleozida predvidivih antibiotskih, kancerostatskih i antivirusnih djelovanja. 
Aminwcilimnja beta-laktamskih antibiotika, do polusintetskih 
penicilino i cefalspgrina. Rad na madifikacijama tetraciklinskih antibiotika. 
lntrorolekularne ciklizacije cis- i trans-konformem 2-amino-r- 
-1 -karbamoilcikloheksan-5,5-dikarboksilata do 3-azabiciklo C3.3.1 Inonan- 
-2,4-diona - esencijalnih fmgmenata diterpenoidnih alkaloida. Polifunkcional- 
n i  peptidi, medju kojima i takvi koj i  sadrie gore navedene konfomere sa 
ciljem da se ispitaju kao hormoni rasta. 
IstmiivaEi i asistenti 
Djurdjica Skarii, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
voditelj Laboratorija 
Branka BudiE, dipl . in i .  kemije, asistent 
Milan Jokie, dipl.in2. kemije, asistent 
Darinka Katalenit, dipl. i n i .  kemije, asistent 
Janja MakareviC, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Jasenka Matulii-Adamii, magistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Maja Pavela-VranEit, dip1 . in?. kemije, asistent 
Zlata Raza, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
lwnka Salaj, magistar biokem. znanosti, znanstveni asistent 
Ankica sampa-Ciimek, dipl.ini. kemije, asistent 
Vinko Skarit, doktor kem. znanosti, znanstveni savietnik 
Vem Turjak-Zebii, doktor kern. manosti, znanstveni sumdnik 
Volonteri 
Vuksan Kaljaj, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent, 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Priitina 
Boiidar Suikovie, magistar kem. znanosti, suradnik istraiivatkog 
sektora Tvornice "Pliva", Zagreb 
Tehnitko osoblje 
Anica Gerek, peratica 
Matilda Ilijaj, pemEica 
Ana Poturie, v i j i  tehnitar 
Prikaz izvrzenog mda 
U radovima na polusintetskim penicilinima mzmdjena je rnetada 
aminoaciliranja metilnog estera baminopenicilanske kiseline pmoEu "ener- 
getski bogatog fasfata" - N-ftaloilglicildibenzilfosfata. lspitivanja tetmciklin- 
skih antibiotika, posebno se odnose na stereospecifitnu hidrogenolizu l l a -  
-brono-6-metilen-5-oksitetraciklina do doksiciklina uz za tu svrhu izabranih 
medijatora. 
Aminocikloheksankarboksilne kiseline se i nadalje ugradjuju u 
polifunkcionalne peptidne lance sa ciljem da se ispitaju kao hormoni msta. 
Tako se 2-amino-1-karbcnnoicikloheksan-5,5-dikarboksilna kiselina koristi u 
sintezama preko 2-amino kmja, a 4-aminocikloheksan-l , 1-dikarboksilna 
kiselina i preko amino i preko oksikarbonilnog kraja. U svrhu izolacije ste- 
reoizmemih 6-amino-3-azabiciklo l3.3.11-nona-2,4-diona, tuzradjivane 
su pripmve 1.2 cis i trans amino-amidocikloheksan-4-karboksilnih kiselina 
iz indazolonkarboksilnih kiselina i to preko N-(amino) acil deriwta, medju 
kojima N-anisoil derivati zasluiuju posebnu painju. Naime, intramolekular- 
ne ciklizacije do tako zaititenih konformem 6-amino-3-azabicikloc3.3.1] no- 
no-2,4-diona, olakjavaju i njihovo oslobuijanje u ieljene amino spojeve. 
U nastavku mdom na alifatskim analogonima nukleozida posebno 
su ispitivane intramolekulame ciklizacije 1-(2,3-dioksipropan)-uracila, -2- 
-tiouracila i timina. Analogija 3vih modelnih cikl i tkih pradukata sa kemijom 
anhidro nukleozida u mnogome pmo ie  kod utvrdjivanja mehanizama njihovih 
nastajanja. Dihidro deoksinukleozidima supstituimnim u poziciji 5 pridaje se 
posebna pain ja sa ciljem njihovih ispitivanja kao virusostatika i antibiotika, 
kao i ugmdjivmja u oligonukleotidne lance. 
Publ . 3.1. 205 206 207 
Ref. 3.4. 70 75 84 91 109 304 
Magist. 3.6. 16 
Kolokv. 3.8. 1 
Prwram rada 
Sintetski radovi na podwEju peptida, ugljikohidmta, glikozida i 
glikopeptida. Procesi detoksikacije i konjugacije organskih molekula u i ivirn 
sistemima. Metabolizarn biogenih amino indolske stwkture. Sernisinteza hu- 
manog insulina rnodifikacijom svinjskog insulina. Izolacija, odredjivanje struk- 
ture i studii rnetabolizma peptidoglikanskih polimem i n jihovih fragmenata 
iz staniine ovojnice bakterije. Sinteze spojeva markimnih sa 1 4 ~  i studii po- 
stupaka za niihovo dobivonje. 
IstmiivaEi i asistenti 
Dina Keglevit, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Jaroslav Howat, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Sonia IskriE, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni sumdnik 
Branimir Klait,  rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Sergije Kveder, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik 
Branko LadeiiE, doktor kem. znanosti, v i i i  struEni sumdnik 
Djurdjica Ljevakovie, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Boiidar Ljubit, d ipl . in i .  kerniie, asistent-postdiplomand 
Volker Magnus, doktor biol. znanosti, v i j i  znanstveni asistent 
h d j a  Medjugomc, dipl . in i .  kerniie, asistent-postdiplornand 
Biserka Mulac, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Jelka TornaiiC, doktor biokem. znanosti, znanstveni surodnik 
Srdjanka Tomit-Kulenovit, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
v 
asistent 
Stefica ValentekoviE-Horvat, doktor kern. znanosti, vi4i 
znanstveni asistent 
Zdenka Valinger, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
TehniEko osobl je 
Ivka Glijit, kem. labomnt 
Mi l ica Jani i t ,  ken. tehnitar 
Ana Matiievac, v i i i  kern. tehniEar 
Djurdja Or l i t ,  v i i i  kern. tehniiar 
Ljubica SesartiE, v i j i  kern. tehniiar 
Vladimir Vraneia, kern. tehnitar 
Prikaz izvrsenog mda 
Nastavilo re sa ispitivanjem reaktivnosti spojeva Zeier-aminokiseli- 
na u kojima je monosaharid povezan glikozil estenkom vezm sa cminokise- 
l inm, odnosno peptidm. Sintetizirani su spojevi tog tipa iz  reda D-glukoze, 
D-glukuronske kiseline i D-tioglukoze; studiran je katali t i tki efektdiazo- . 
- 
metana na 1 - 3 2  acil migraciju glikozil estem, te odnosi preferencijalna 
stmktura-reaktivnost nekih D-glukopimnozil estem tripeptida. U okvim stu- 
dija metabolizma indolilalk~arnina u sisavaca dokazana je u mznim organi- 
ma hidroksilacija postmnog lanca kao jedan od metabolitkih puteva. Nastav- 
ljeno je sa mdovima na identifikaciji metabolita hormona msta indol-3-octene 
kiseline u biljkcnna. U okviru ugovora sa Plivom na insulinskoj problematici, 
razradjena je metoda selektivnog blokimnja epsilon-amino grupe lizina; is- 
pitivane su moguinosti priprave insulinskih derivata sa produienim djelova- 
njem. U okviru ugovom so P l ivm na problematici izolacije neumreienih 
peptidaglikanskih fragmenata iz  fermentne podloge penicilinm tretiranih 
bakterija, mdjeno je na pripmvi osnovne ponavljajuie jedinice tog polime- 
ra, koja posjeduje adjuvantska svojstva; ispitivan je metabolizam te jedini- 
ce u sisavaca pmoEu 1 4 ~  markiranih prekunom. U okviru ugovora sa tvor- 
n i c m  Krka mdjeno je na karakterizaciji nuzprodukata u proizvodnji anti- 
biotika. 
Publ . 3.1. 76 80 81 92 93 101 
104 120 171 
P U ~ I  . 3.2. 3 70 92 167 in 178 
Publ. 3.3. 19 
Ref. 3.4. 16 50 61 62 67 69 
80 158 21 1 283 332 344 
349 355 419 
Kolokv. 3.8. 9 12 27 47 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BlOKEMlJU 
Program rada 
Metabolizam pirimidinskih prekunora nukleinskih kiselina i njihovih 
analogona u makroorganizama. 
lzolacija i kamkterizacija hidrolititkih enzima, proteaza i amila- 
za. Studij vimsa plijesni u sojevima koji sluie m proizvodnju enzima. 
ls tmi ivat i  i asistenti 
Ljubinka Vitale, doktor biotehnol. znanosti, znanstveni sumdnik, 
. voditelj Laboratorija 
Marija Abramit, dipl. ini.  kemije, asistent 
Erika Kos, doktor agmnom. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Bojana Pelicarii-VukeliE, magistar biokem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Sumski Sirnogo, doktor biokem. manosti, v i i i  znanstveni asistent 
Volonteri u okviru ugovom s privredom 
Radovan Valinger, magistar biol. znanosti, sumdnik RO Istmiivai- 
k i  institut Pliva 
Marija ZubanoviE, dip1 .in?. biotehnologije, suradnik RO Istm- 
iivoEki institut Pliva 
Tehnitko osoblje 
Ljerka Dolovtak, v i i i  tehniEar 
Ankica Radoi, peratica 
Prikaz izvrienog rada 
lstraiivanja metabolizma pirimidina nastavljena su adredjivanjem 
lokalizacije, specifitnosti i kontrole sistema kojim bakterije Escherichia coli 
razgmdjuju pirirnidinske baze. 
Ustanovljeno je da je sistem katabolitkih enzima smjeiten s unu- 
tminje stmne citoplazmatske membrane, da posjeduje iiroku specifitnost 
obzirom na supstrate, te da njegova funkcionalnost ovisi o prisustvu aktivne 
glutamin sintetaze. 
U ci l ju identifikaciie enzimskih komponenata kataboliikog sistema 
pirimidina analizimni su produkti mzgmdnje [5-3~1-urac i la  i 1 1 4 ~ ~ ~ 1  -timi- 
no. Detektirano je vi ie katabolita, od kojih je kao glavni spoj u kome se 
nalazi 3~ i z  umcila utvrdjena voda, a identifikacija ostalih je u toku. 
Pmutavanje hidrolitiEkih enzima obuhvatilo je ekstracelulame 
enzime mikmrganizama producenata antibiotika, te nastavok ispitivanja 
angiotenzinaza eritrocita. 
Nadjeno je da Cephalosporium acremonium i Bacillus lichenifonnis, 
isto kao i Streptomyces rimosus, u uvjetima proizvodnje antibiotika izlutuju 
u padlogu proteolititke enzime u kolitinama koje opravdavaju niihovo isko- 
riitavanje. Enzimi su izdvoieni i z  filtrata kultum, a analize dobivenih pre- 
pamta pokazale su, do se u njima nalazi viie proteaza koje se razlikuju 
pH optimimima djelovanja, ovisnosti o ca2+ ionima i aktivnostima prema 
raznim supstratima. Ranije izoliranoj arnilazi iz 5 .  rimosus odredjene su 
osnovne karakteristike. 
Nakon i to  je ustanovljeno, da sposobnost eritrocita da mzgmdjuju 
angiotenzin II potjeie od enzima tipa aminopeptidaze i dipeptidil amino- 
peptidaze, ovi enzimi su proiiieeni do elektroforetske hmogenosti i odredje- 
na neka njihova fizikalno-kemijska i katalit ifka svojstva. 
Odredjivanje medjusobne ovisnosti biosinteze glukoamilaze i kon- 
centmcije virusa u miceliju p l i  jesni Aspergillus awamori provedeno je tokom 
uzgoja u fermentom. Titar vimsa je ovisio o stupnju razvoja micelija, a l i  
utjecaj na biosintezu enzima ni je opaien. 
Publ . 3.1. 172 173 234 
Ref. 3.4. 159 161 371 427 428 
Disert . 3.5. 16 
Magist. 3.6. 1 
Kolokv. 3.8. 10 54 
LABORATORlJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Pragmm mda 
lstraiivanje djelovanja endogenih i egzogenih faktom na ultm- 
struktum i funkciju bil jne stanice. 
ls tmi ivai i  i asistenti 
Mercedes Wrischer, doktor biol . znanosti, v i i i  znanstveni 
sumdnik, voditelj Labomtorija 
Nikola LjubeiiE, doktor biol. znanosti, znanstveni sumdnik 
Elena Marienko, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Volonter 
Zvonimir Devid6, doktor biol. znanosti, redoviti profesor 
Prirodoslovno-matematitkog fakulteta, 
Sveufiliita u Zagrebu 
Prikaz izvrjencg mda 
lstraieno je djelovanje herbicida N-fenil-izopropil-korbamata 
([PC) na d iv l j i  t ip euglene i njene pignentne mutante. Div l j i  t ip pokazuje 
najveeu osjetljivost no IPC, naroEito kod uzgoja no svjetlosti. IPC reverzi- 
bilno inhibira sintezu klorofila i pamrniluma, dok sinteza karotenoida ni je 
pogod jena . 
Takodjer je istmieno djelovanje IPC no razvoj kromoplasta u la- 
ticcma cvijeta vrste Forsythia suspensa. Uz prisutnost IPC mkotena je nor- 
malna pretvorba kloroplasta u kromoplaste, tako da plostidi tmjno zaostanu 
u stadiju kloroplasta. 
lstraien je utjecaj olovnih iona na ultmstrukturu i fotosintetsku 
aktimost kloroplasta pbnice. U etiokloroplastima olovo snaino inhibiro iz- 
gmdnju tilakoida, sintezu klorofila i mzvoj fotosintetske aktivnosti. U od- 
mslim kloroplastima olovo, naprotiv, inhibira prvenstveno fotosintetsku 
aktimost . 
Studirane su ultrastruktume promjene tijekom izgradnje kromo- 
plasta tubulamog tipa u laticama cvijeta Forsythia suspensa. Rezultati istm- 
i ivanja ukazuju na to da su u tubulima kromoplasta lokalizimni karotenoidi, 
koj i  se nagmilavaju tijekom diferencijacije organela . 
Publ. 3.1. 115 116 117 131 
Publ . 3.2. 183 
Ref. 3.4. 210 212 213 442 
SERVIS ZA NMR 
U NMR servisu su snimani NMR i 1R spektri. 
Od 20.07.1979.-20.11.1979.g. zbog preuredjenja sobe nisu 
snimani NMR spektri. U ostalom periodu snimljeno je 1700 NMR spektam, 
od tega 1000 za sumdnike OOUR-a, a 700 za ostele korisnike (INA, 
Pliva, fakulteti, TVA i dr.) 
Na I R  spektrofotometru snimljeno je 1100 spektara za potrebe 
znanstvenih mdnika OOUR-a. 
Asistent 
Biserka Vinkovie, dipl.ini. kemije, asistent-postdiplomand 
TehniEko osoblje 
Marijo Brozinievie, v i i i  tehnitar 
LABORATORIJ ZA BIOSINTEZU 
Progmm rada 
lstraiivanje procesa biosinteze proteina, a posebno uloge tRNA 
u tom procesu. Studij interakcije proteina s tRNA. Pmtenje konformacijskih 
promjena u tRNA metodm elektronske paramagnetske rezonancije. Fotokemija 
konstituenata tRNA. 
lstrai ivai i  i asistenti 
fe l j ko  Kuian, doktor kem. manosti, v i i i  znanstveni suradnik 
voditelj Laboratorija 
Vera Gamulin, magistar biol . znonosti, znanstveni asistent 
fe l j ko  Jeritevit, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Ira Kuian, d ~ k t o r  kem . znanosti, znanstveni suradnik 
Volonteri 
Marija Podravec, magistar biokem. znanosti, Prirodoslovno- 
matematifki fakultet, Zagreb 
lvana Weygand-Djura5evit, magistar biol . znanosti, Prirodoslovno- 
matematifki fakultet, Zagreb 
Tehniiko osobl je 
Lierka Soiel, vizi tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
U okviru studija mehanilma biosinteze prateina i uloge tRNA u 
tom procesu, prot i i teni  su i karakterizirani neki nukleotiiki enzimi ukljuteni 
u sintezu, odnosno mzgmdnju 3'-kraja tRNA. Studirano je i inhibicija sin- 
teze proteina antibioticima: puromicin, klormfenikol, streptmicin, klor- 
tetraciklin i er i t ra ic in .  Posebna je painja posveiena odredjivanju kineti tkih 
razlika u inhibicij i sinteze proteina navedenim antibioticima. 
Privedena su kmju is tmi iwnja odnosa strukture i funkcije t R N A  T Y ~  
i z  kvasca metodm kemijske modifikacije citozinskih ostataka (prevodjenje 
citidina u uridin deaminacijom bisulfitom). Odredjen je poloiaj citidina koj i  
reagiraju, te aktivnost modificirane ~ R N A T Y '  u testu aminoaciliranja tistorn 
tirozil-tRNA sintetaza. 
Metodom elektronske paramagnetske rezonancije istmien je utjecaj 
koncentracije spermina na konformaciju ~ R N A T Y ~  u podruiju antikodona, kao 
i na intemkciju iona mangana s ~RNATY'. 
U okviru istmiivanja kinetike fotolize fosfadiesterske veze u 
nukleinskim kiselinama, pronadjena je ovisnost izmedju udamog presjeka i 
kvantnog iskoriitenja reakcije s duliinom lanca. 
Publ . 3. I. 57 62 181 226 
Publ . 3.2.  68 
Publ. 3 . 3 .  56 
Ref. 3 .4 .  57 157 441 
Magist. 3.6. 12 
SERVIS ZA 13c NMR 
Program mda 
13 Snimanje C NMR spektara za suradnike IRB-a, korisnike 
Planove SIZ-a 11, kao i ostale. Proufavanje strukture orgonskih spojeva 
nukleamom magnetnom rezonancijom. 
Asistent 
Dmien Vikii-Topii, dipl. in?. kern., asistent postdiplomand 
TehniEko osoblje 
Dragoljub Djuraiin 
Prikaz izvrcenog mda 
U toku 1979., prve godine rado Servisa, snimljeno je preko 
1000 spektara ('H i 1 3 ~ )  za korisnike i z  IRB-a, INA-RJ Razvoi i istraiiva- 
nie, INA-Naftaplin, Farmaceutsko-biokemijski, Tehnoloiki i Prirodoslowo- 
-matematiEki fakultet, Pliva, INA-Rafinerija Lendava i dr. Razmdjene su 
metode za primjenu 1 3 ~  NMR spektroskopije u struktumoj, pslimemoj i 
petrokerniji, te biokemiji. 
Ref. 3 .4 .  133 354 
2.7. EKSPERIMENTALNA B l O L O G l J A  I M E D I C I N A  
Program mda 
Suradnici OOUR-a bave se istraiivanjima na podruiju medicine, 
biologije i srodnih struka . Glavna podruija interesa su genetika viwsa, re- 
pamcija genetskih oiteeenja na nivou makromolekula, tmnsplantacijska irnu- 
nologija, imun~hematolo~ija, imunologija i eksperimentolna terapija tumom, 
imunoloika reaktivnost i dijabetes, kemijski prenosioci i iv ian ih impulsa i 
mehanizam djelovanja neurofarrnaka.00UR EBM suradjuje s JA, farmaceutskm, 
prehmmebnom i naftnm industrijm, te s nekoliko zavoda bolnica i klinika. 
Suradnici OOUR-a sudjeluju takodjer i u nastavi drugog i treteg stupnja. 
Sastav OOUR-a EBM 
Znanstveni sektor 
Pogon laboratorijskih i ivotinja 
Direktor OOUR-a: dr Donilo Petrovii 
ZNANSTVENI SEKTOR 
Istraiivaei i asistenti 
Ivo HEak, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
voditelj Znanstvenog sektom 
Mil ica Bjegovii, doktor med. znonosti, v i j i  asistent 
Mil ivoj Boranit, doktor med. znanosti, savjetnik 
Marin Bulat, doktor med . znanosti, znanstveni sumdnik 
Blanka Burek, doktor med. znanosti, v i j i  asistent 
Zivon Deanovii, doktor med. znanosti, sovjetnik 
Ana Ferle-VidoviE, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Jelka Gabrilowc, doktor biokem. znanosti, v i i i  asistent 
Mislav Jurin, doktor med. znonosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Slavko Maduno, magistar biol. znanosti, asistent 
Dorotea ~ ~ c k - S e l e r ,  magistar biol . znanosti, asistent 
Djurdja Novak, doktor veter. znanosti, v i i i  asistent 
Maja Osmak, magistar biol . znanosti, asistent 
Javninka Pavelit, magistar biol. znanosti, osistent 
KreZimir Pavelii, doktor med. znanosti, v i i i  asistent 
Danka Perii it, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Dragutin Petmnovii, magistar biol. znanosti, asistent 
Mirjana Petmnovii, doktor biol . znonosti, v i i i  asistent 
Danilo Petrovit, doktor med . znanosti, vigi znanstveni suradnik 
Marija Poljak-Blaii, doktor biol . znanosti, znanstveni suradnik 
Marko Radatit, doktor veter. znanosti, v i i i  osistent 
Maja Relja, magistar med. znanosti, asistent,(do 1.09.1979.) 
Erika ~alaj-Lit, doktor kern. znanosti, v i i i  asistent 
Mil ivoje SlijepEeviC, doktor veter.znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Veljko Stankovii, doktor veter. znanosti, savjetnik 
Ante Svetina, magistar veter. znanosti, asistent (do 1 .04.1979.1 
Suzana Slamberger, d ip l . in i .  biologije, struEni asistent 
Viinja Sverko, doktor biol. znanosti, v i i i  asistent 
i e l  jko TrgovEevii, doktor med . znanosti, znanstven i suradnik 
Bmnko Vitale, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Vera Zgaga, doktor agranom. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Postdiplomandi 
Borko Benkovii, dip1 . in?. biologije 
Mirko Hadiija, dipl. ini.  biologije 
Branimir Jemej, lijetnik; (od 15.12.1979.) 
Burhan Limoni, lijeenik 
Administmtivni rodnici i tehnitko osoblje 
Anica Androlit, PKV mdnik 
Blanka Antol i i ,  v i i i  tehniEor 
Ljubica Bodiek, PKV radnik 
Ljerka Boikovii, v i i i  tehniEar 
Marija Fiol i i ,  v i i i  tehniEar 
lvanka Fresl, v i i i  tehnitar 
Slavica Habui, PKV radnik 
M i m  HraniloviC, v i i i  tehniEar 
Josipa Hrienjak, v i i i  tehnitar 
Zlata Jagodii, v i i i  tehniEar 
Katarina Karko, tehnitar 
Zlatica Kolarii, tehnitar 
Ljiljana Kmjcer, v i i i  tehniiar 
Anico MihelEii, v i i i  tehnitar 
Lidija Orianie, rtg tehniEar 
Olga Peenik, daktilograf 
Katica Sisek, PKV radnik 
Nevenka U i t i t ,  v i i i  tehniEar 
Ana ZabtiC, tehnitar 
Ooavljen rod u Znanstvmm sektoru opisan je u okviru slijedeeih 
podrutja istmiivanja: 
a) molekulama genetika i virusologija, 
b) celularna mdiobiologija, 
c) imunologija i hematologija, 
d) onkologija, 
e) dijabetologija, te 
n neurofarmakologija i ne~ropato lo~i jo  
MOLEKULARNA GEMTIKA I VIRUSOLOGIJA 
Program rada 
lstraiivanje reparatomih staniinih mehanizama na molekulamo- 
-staniinoj razini; uvodjenje mda s himernom DNK; dobivanje virusnih 
vakcina na stanicama u kulturi. 
Prikaz izvrienoa mda 
Na i i  rezultati pokazuju da se metabolizam DNK u ozraienim 
bakterijarna nalazi pod strogom kontrolom gena - recA i do se odvija po ut- 
vrdjenom redu. Odmah nakon zraienja zapaia se inhibicija staniine diobe 
koja troje 240 minuta. Od 60 do 90 min. razgmdjuje se fmkcija DNK 
sintetizirane prije zraienja. U 120 min. poi inje proces funkcionalne in- 
aktivacije DNK koj i  traje do 240 min. Ova inaktivacija progresivno za- 
hvaea bakterijski k r m o s m  koo cjelinu i zbiva se u onim stanicama koje 
neee prei ivjet i  ozmiivanje. U 240 min. trajno se zaustavlja sinteza DNK 
u mrtvim stanicama, dok istovremeno zapoiinje dioba i i v i h  stanica. 
Kao i t0  je veE 1978. godine pokazano, odredjenim djelovanjem 
no fizoloiko stanje bakterije moie se ne somo sprijetit i l i t i i k i  razvoj jednog 
virulentnog bakterijskog viwsa, nego mu i preko tretimne bakterije dati sve 
znaEajke lizogenog faga. BuduCi do virus kojim su ovi pokusi mdjeni sa- 
d r i i  svega t r i  gena i i j a  je funkcija poznata, do soda ni je bi lo moguee po- 
znatim metodoma mda istraiit i postojeeu genetsku kontrolu koja v imlni  
kromosom odriavo u stanju provirusa. Radi t ih poteIkoea, momli smo prijeei 
no uvodjenje u tu svrhu adekvatnih metoda genetskog inienjerstva, koje se 
u naioj zemlji jog nisu mdile. 
Ranije smo utvrdili, da se vakcionalni soj LaSota virusa atipitne 
kuge pemdi moie multiplicirati u stanicamo bubrego svinje i do je u tom 
sluiaju uspostavljena ravnoteia stanica - virus, i to  znati da se ove stanice 
nakon infekcije nesmetano dalje dijele i pri tome kontinuirano oslobadjaju 
viruse. U naiim daljnjim pokusima ispitoli m o  kapacitet inficiranih stanica 
za produkciju navedenih virus0 te ustanovili, da svaka stanica u vremenu 
izmedju dvije diobe oslobodi viruse u ko l i t in i  od 60-100 EID50. Takav 
proces se nastavlja kmz 30 dioba, nakon Eega zapotnu degenerotivne pramje- 
ne u inficiranim stanicama. U toku su ispitivanja imunoloike reoktivnosti i 
dinamike stvaronja specifitnih antitijela nakon cijepljenja pemdi virusima 
dobivenim na stanicama u kulturi. 
Publ . 3.1. 192 
Publ . 3.2. 91 118 173 
Ref. 3.4. 134 386 390 392 
Kolokv. 3.8. 13 59 
Program mda 
Izutavanje bialoikih efekata brzih neutrono te specifitna i ne- 
specifiEna modifikacija efekata zratenja: istraiivanje kancerogeneze na sta- 
nicama u kulturi te celulami aspekti mdiotempije tumom; ispitivanje me- 
hanizma povolinog utinka hladjenja opekline ozmtenih i ivotinja. 
Prikoz izvrienog roda 
lspitivani su efekti neutronskog i gama zratenja na L929 i 
C3HlOT/2 stonice, te eventualne rozlike u reogiranju stanica u pogledu nji- 
hovih svojstava, koja se odnose na malignitet. Rezultoti su izraieni koo kri- 
vulje preiivljenjo za obje vrste stanica, te je iz  njih odredjivano relativna 
bioloika efikasnost brzih neutrona. lspitan je takodjer efekt kisika, kao i 
efekt frakcionimnih doza na preiivljenje stanica za oba izvom zratenja. 
Uoteni smanjeni efekt kisika kao i fmkcionimnje doza na preiivljenje stani- 
ca nakon zratenja neutronima ukazuje no prednost koriitenja neutrona u 
mdioterapiji odredjenih vnta tumora u odnosu na gamo zrake. 
Na stanicama u kulturi nastavljeno su izuEovanjo procesa maligne 
tmnsfonnacije. KoristeCi nonnalne, embrionalne stanice koje ne pokozuju 
nikakvo moligna svojstva s iedne stmne, odnosno te iste stanice, a l i  tretim- 
ne vrlo kancerogenim metilholantrenm s druge strane, dobiven je vrlo pogo- 
dan sistem za testiranje bioloikih oiteeenja i pojove evenutalno maligne 
tmnsfonnacije nakon primjene nekih kemijskih agensa: citostatika ili korci- 
nogena. Nadjeno je do se prve pramjene u tan smislu mogu otkriti pomoiu 
rasta kolonija u agam. Rezultati su provjeravoni pokusimo na labomtorijskim 
iivotinjama . 
Utvrdjeno je da hladjenje podrutja opekline vodovodnom v o d a  
ubrzo nakon traume izmzito smaniuje prciniene aktivnosti nekih enzima pot- 
koinog tkiva i to  ih u itakom izazivaju opeklina i ozraEenje zmcima. 6- 
Publ. 3.1. 55 
Publ. 3.2. 109 
Publ. 3.4. 208 382 387 
Dipl. 3.7. 10 
IMUNOLOGIJA I HEMATOLOGIJA 
Proamm rada 
tstraiivanje patogeneze alogene bolesti, izutavanje regulacijskih 
mehanizama u limfatiikom i krvotvomcxn tkivu, izutavanje patogeneze auto- 
agresivnih bolesti, istraiivanje poremeiaja funkcija imunoloikog apamta u 
nekih bolesti krvotvomog i i iv ianog tkiva u ljudi te izuEavanje imunosti- 
mulativnog utinka peptidoglikana. 
Prikaz izvrjenog rada 
U nostavku mda no izutavanju potogeneze alogene bolesti u 
miieva izutavali  m o  neke od posljedica unosa alogenih imunokompetentnih 
stanica u letalno ozroEene primaoce. lzuiavali smo dinamiku mzvoja lezija 
u jetri kao jednog od cil jnih tkiva koje napadaju citotoksitki limfocifi. Na- 
djena je vremenska podudamost u pojovi i iiltenzitetu nadjenih lezija sa po- 
j a v m  i eksponencijalnim porastom citotoksiikih limfocita u toku reakcije 
tmnsplantata protiv domaeina. CitotoksiEki limfociti oiteEuju membrane 
jetrenih stanica i interferimju sa metabolizmom masti. 
U in vitro modelu reakcije tmnsplantata protiv primaoca izuia- 
val i  smo reaktivnost limfocita u prisustvu poliklonskih liganda kao i nj ihow 
reaktivnost nakon antigenske stimulacije. Naf l i  smo do se ovisno o fazi 
procesa te dvije reaktivnosti medjusobno iskljutuju. 
U nastavku mda no izutavanju regulacijskih mehanizama u krvo- 
tvomom tkivu, izuEavali smo brzinu regeneracije hematopoeze u ovisnosti 
od preostalog broja matitnih stanica, odnosno o broju unijetih matitnih 
stanica u letalno ozmtene primaoce. Na i l i  m o  do je regeneracija to in- 
tenzivnija i to  je broj matitnih stanica bio manji. Taj paradoksalni nalaz 
Cemo dalje i s t r a i i ~ t i  u svijetlu eventualnog iscrpljenja regeneracijskog 
potencijala t ih i ivotinja. 
Na.3alje izradili smo eksperimentalni pristup izutavonju regulacijske 
uloge slezene u hematopoezi. Prv i  podaci govore da slezena kontrolim recir- 
kulaciju matitnih stanica hematopoeze. 
Najtavl jen je md no izuEavanju patogeneze kroniine limfatiike 
, 
leukemije u ljudi na osnovi analize distribucije u pojedinim populacijama ' 
limfocita. Nai l i  smo da pored uvida u funkciju T limfocita, mspored rozeta 
u populaciji B limfocita nam moie dati uvid u distribuciju tumorske mare. 
TN. "distribucijske razete" koreliraju sa leukemijskom slikom bolesti. 
Na  pokusnim iivotinjama istraiivale su se mogutnosti manipulira- 
nja reakcijom tmnsplantata prativ primaoca koja se iavlja nakon transplan- 
tacije inkarnpatibilne koitane s r i i .  
Pratila se sposobnost obnavljanja limfopoeze i hematopaeze u mi- 
ieva aloksanskim dijabetesom te mijeva I i jeienih sa inzulinom. U ranoj fazi 
bolesti broj stanica matica u koitanoj s r i i  je znatno smanjen, da bi  ve t  14. 
dana iza ubrizgavanja aloksana njihov broj ponovo bio jednak onom u kon- 
trolnoj skupini. Terpaija inzulinom poboljiava repopulaciju slezene dijabeti- 
Ekog primaoca stanicama normalnog davaoca . 
Zapateto je istraiivanje utinka stresa na imunoloiku reakciju 
putem centralnog nervnog sistema, te istraiivanje modifikacije tog utinka 
lijekovima koji utjeEu na sinpatiEki prijenos u centralnom nervnom sistemu. 
Nastavljena su kl in i tka istmiivanja bolesti kod koiih dolazi u 
obzir transplantacija koitane sri i  kao jedna 04 metoda li jetenja. 
lspitivanje uEinka peptidoglikana na humoralnu imunoloiku reakciju 
mijeva pokazalo je da peptidoglikani i z  Brevibacteriun divaricatum stimuli- 
raju imunoloiku reaktivnost, a l i  nisu mitogeni za limfocite, n i t i  stimuliraju 
fagocitozu u slezeni . 
Reaktivnost limfocita na fitohemaglutinin bila je izrazito sniiena 
u bolesnika s kakatonom fonnom shizofrenije, i to samo u vrijeme pogoria- 
nja bolesti. U nekih bolesnika u to je vrijeme bi la i pozitivna reakcija na 
antigeni pripravak mozga. U ostalim oblicima shizofrenije nisu zapaiene ove 
prarnjene. Paboljianje reaktivnosti limfocita na fitohemaglutinin tak je po- 
nekad i prethodilo izrazitom klinitkom poboljianju smetnji u bolesnika s 
kakatonom shizofreniiom. 
Publ. 3.1. 4 10 20 200 21 79 
80 81 84 85 94 157 
168 184 186 233 
Publ . 3.2. 16 17 19 111 122 
Ref. 3.4. 12 14 17 21 24 25 
126 127 311 312 429 
Magist. 3.6. 9 20 
ONKOLOGIJA 
Program rada 
Is~i t ivanie dinarnike imunoloikih i rnetaboliekih ~rorniena u or- 
ganizrnu s turnororn; ispitivanje efikasnosti l i jeien ja tumora eksperimentalnih 
i ivot in ja kemoirnunoterapijorn, endotoksinm i novirn citostaticirna; ispiti- 
vanje utjecaja rasto turnora na ko l i i inu hormona aktivnih u rnetabolizrnu 
glukoze. 
Prikaz izvrienog raja 
Analiza dinamike morfoloikih rnikroskopskih promjena u limfatit- 
korn tkivu rniieva s razlititirn eksperirnentalnirn turnorirna ukazala je da su 
one nalik na prorniene u i ivot in je koja reagim na razl i i i te strane antigene. 
Medjutirn, nakon faze stirnulocije slijedi krotkctrajno razdoblje smanjenog 
broja stanica u lirnfotitkorn tkivu na koj i  se nadovezuje invazija tumorskih 
stanica. 
U mizeva s fibrosorkaorn uslijedi oporavak irnunoloikog odgovo- 
ra na eritrocite ovce, odnosno no kalern tudje koie, ukoliko se tumor kinrr- 
ikirn putem dstrani. Opomvak je to bolj i ako je tumor ranije odstranjen, te 
oko je opseg imunoloikog odgovora odredjen <to kasnije nakon opemtivnog 
zahvata . 
U bolesnica s r akm grla maternice izmzito je oslabljena reaktiv- 
nost lirnfocita na mitogene, i to bez obzira na i ivotnu dob i stadij bolesti. 
Nakon l i jetenja ova se imunosupresija bolje oporavilo u bolesnica koje su 
mladje i u kojih je bolest bila u ranijem stadiju. Sve bolesnice koje su 
podlegle bolesti irnale su i nakon provedenog l i jeienja izrazitu imunosupre- 
siju. NaJalje, rnedju bolesnicarna koje se nakon li jefenja subjektivno dobro 
osjetaju i u kojih je klinieki nalaz negativan, postoje dvije grupe; u jednih 
se imunosupresija dobro opomvi dok kod drugih perzistim. Daljnje pratenje 
ovih bolesnica pokazat t e  da li spamenuti nalaz irno vainost za prognozu 
ishoda bolesti . 
U miieva s presadjenirn melanomorn tokorn rasta tumora u d m a -  
t inu su nadjene slijedete prornjene: a) jaka anernija; b) oslabljen celulami 
irnunitet; c) prolazno stimulimn hmomln i  irnunitet; d) c ik l i ike pramjene 
koncentracije proteina u slezeni i jetri. 
U dijabetifnih miIeva kemotempija fibrosarkma standordnirn 
citostaticima jednako je efikasna, kao i u nedijabetiinim iivotinjama s tirn 
tumorm. Medjutim, irnunotempija s C. Parvum ni je efikasna u dijabetif- 
nim nosiocima tumoro, nego sorno ako se u tih i ivot in ja dijabetes l i j e i i  
inzulinom . 
U dijabetitnih miieva s aplastitnim karcinomom dokazana je po- 
vetana kol i i ina glukagona u serumu. Buduei da je taj glukagon nadjen i 
u ekstmktu tkiva turnom,, predpostavlja se do tumorske stanice lute taj 
hotmon. 
U fibrosarkomu miia soja CBA nastola je opseina hemomgiEna 
nekroza nakon davanja endotoksina S. abortus equi. Medjutirn, endoktoksin 
potpornaie naseljavanje turnorskih stanica u pluia te stimulim potetnu fazu 
rasto tumorskih metastaza. Ukoliko se endotoksin daje kad su ovi t vor i t i  
vee formirani ispolji se, kao i to je spamenuto, obilna hernoragitno nekroza. 
U sklopu suradnje s EORTIC-earn ispitan je utinak nekoliko 
novih p~tenci ja lnih citostatika na preiivljavanje i ivotinja s marnarnim kar- 
cinamorn, odnosno s rnijeloidnm leukemijom. 
Ove godine zapoteta je sumdnja s nekim laboratorijima IRB-a 
u kojirna i e  zapoteta sinteza spojeva s potencijalnim antitumorskim uEinkom. 
lspitan je toksitni uiinak t ih spojeva no miievima, a u slijedeeoj godini 
b i t  t e  nastavljeno ispitivanje antitumorskog utinka na iivotinjoma s tumorcm. 
Publ. 3.1. 17 22 66 88 109 159 
160 169 176 185 231 
Publ . 3.2. 61 112 113 120 
Ref. 3.4. 13 18 19 27 329 389 
417 418 419 420 421 422 
423 424 425 426 
Disert. 3.5. 8 13 
DIJABETOLOGIJA 
Program rada 
lspitivanje imu~oloik ih funkcija rniieva s dijabetesm i utjecaj 
dijabetesa na rost malignih tumora s primjenom inzulina i oralnih dijabetiko. 
Prikaz izvrienog rada 
Ehrlichov tumor te rnamarni aplastitni karcinom u toku rasta i 
razvitka u dijabetitnom miiu izazivaju hipoglikemiju dmat ina.  T i  se tumori 
izgleda rnogu "prilogoditil' na dijabetitne uslove, moida time i to  njihove 
stanice potnu l u t i t i  inzulinu slitne tvari. Pokazano je da u kombiniranoj 
tempiji tumorske i ieieme bolesti t r e k  posebno voditi raEuna o svakoj 
komponenti . 
Seeerna bolest je izazvala smanjenje kol i t ine sijaliEne kiseline u 
masnom tkivu jtakom, Emu je doprinijelo i gladovanje. 
Tmjanjem ieteme bolesti u m i iew opada sposobnost stanica slezene 
da nakon imunizacije danaiina s eritrocitima ovce in vitro stvamju hemolizine. 
Primjena inzulina i nekih omlnih antidi jabetika u vrijeme imunizacija izazva- 
la je povoljan uEinak obz i rm na spmenutu sposobnost stanica, a l i  samo u 
prva 3-4 mjeseca nakon izazivanja bolesti. lzgleda da je doglo do promjena 
u odnosu T i B limfocita i njihovih subpopulacija u slezeni i limfnim Evoro- 
vima dijabetiEnih miieva. 
Publ . 3.1. 69 158 161 194 
Publ . 3.2. 91 163 
Ref. 3.4. 15 26 331 379 380 
Dipl . 3.7. 6 
NEUROFARMAKOLOGIJA I NEUROPATOLOGIJA 
Progmm mda 
lstmiivanje uEinka neurofanaka na neurotmnsmitore u mozgu; 
utjecaj lijekova no elektriEnu iivEanu aktivnost; fiziologija i patofiziologija 
likvora; uEinok neurofarmaka i X-zmEenja na transport i oslobadjanje sero- 
tonina i z  trombocita. 
Prikaz izvrjenog mda 
Blokada muskarinskih receptom na Renshaw intemeuronima u km- 
l jeinitnoj moidini moie se pm i i t i t i  bilo ezerinom, koj i  sprijetava mzgradnju 
ocetilkolina, bi lo direktnim stimulatorima muskarinskih receptora (oksotremorin). 
Diazepan rnoie antagonizirati poveianu post-tetoniEku potenciju izazvanu 
muskarinskim blokotorima. 
3 14 
KroniEna aplikacija H 2 0  ili C-inulina u latemlne komore 
maike pomoiu osmotske mini-purnpe pokazala je da se voda i z  likvora stalno 
izmjenjuje s onom u plazmi te da likvor ne cikrulim, dok tvari velike mole- 
kulame tei ine (inulin) koje bivaju sporo odstranjivane i z  likvora, postiiu 
istu koncentraciju uzdui likvorskog sustava. 
Prema ugovoru s tvornicom Pliva, istraiivana je regulacija in- 
tmkmnilanog tlaka u mzliEitim patoloikim uvjetima kao i utjecaj nekih 
lijekova na ovaj tlak. 
U ci l ju razjainjenja interakcije dopaminergiEkog sustava s ostalim 
neurotransmitorsltirn sustavirna u rnozgu ispitali smo djelovanje pojedinih 
blokatora i stimulators dopaminergitkih receptor0 na funkci ju dopaminergitkih 
neurona, i t0  doprinxi iznolaienju boljih terapijskih pristupa pojedinim i i v t a -  
nirn i duievnim oboljenjirna. 
Zatim je zapoteto ispitivanje utjecaja ieterne bolesti na dopa- 
minergitke, nomdrenergitke i serotoninergitke neurone u rnozgu eksperimen- 
talnih i ivot in ja i tovjeka. Dobiveni rezultati ukazuju na povezanost neuro- 
loikih ispada tijekom ovog oboljenja i poremetaja monoaminergitkih sustava 
u rnozgu. 
Nastavljajuti ispitivanje interakcije izmedju d~pamine r~ i t k i h   
GABAergitkih neurona u ekstrapimrnidnim i lirnbitkirn moidanim strukturarna, 
pmt i l i  smo kako li jekovi (ergot alkaloidi) koj i  potenciraju funkciju doparnin- 
ergitkih neurovla ut je iu na koncentraciju i sintezu GABA-e, te na aktivnost 
enzirna koj i  sudjeluju u metabolizmu ovog inhibitornog neumtmnsmitom. Ana- 
l iz i ra jut i  dobivene rezultate zakl ju i i l i  smo da t r i  ispitivana ergot alkaloida 
manjuju aktivnost neurona t i j i  je transmitor GABA. Ovo je svakako za- 
nimljivo, jer do sada ni je bilo podataka o djelovanju ergot alkaloida na 
GABAergitki sustav, iako se nekim od ovih lijekova pokuialo l i j e t i t i  boles- 
nike kojirna bi  trebalo potencirati, a ne inhibimti aktivnost GAWergi tk ih 
neurona. c i n i  se rnedjutim, da je rnehanizarn djelovanja ovih lijekova na 
GABAergitki sustav mzl i t i t ,  te da ne ovisi iskljutivo o njihovoj sposobnosti 
do stimuliraju doparninergitke receptore. 
U svrhu objainjenja djelovanja kvinuklidinil benzilata (QNBI na 
acetilkolin u rnozgu matke pretpostavili smo da taj otrov inhibira tmnsport 
(uptake) kolina, koj i  je prekursor acetilkolincr, u presinoptitke i iv tane 
zavrietke. Zato srno utinok QNB pokuiali antagonizirati aplikacijorn kolina. 
Nakon aplikacije kolina dolozi do pojatanog oslobadjanja acetil- 
kolina i povetanja amplitude kortikalnih evocimnih odgovora, 30 
ukazuje na facilitaciju kortikalne sinaptitke transrnisije. Medjutim, 
deanol, drugi potencijalni prekursor acetilkolina, n i je utjecoo na oslobadja- 
nje acetilkolina. Kolin aplicimn u dozi od 100 mg/kg poniitia je utinke 
velikih doza QNB (0,s rng/kg) na spontano oslobadjanje acetilkolina, dok 
izazvano oslobadjanje acetilkolina i z  kore mozga ni je bi lo promijenjeno. Ovo 
ukazuje da QNB primijenjen u velikirn dozarna inhibim uptake kolina u pre- 
sinaptitke i iv tane zavrietke, te da se ovaj utinak QNB moie suzbiti pri- 
m jenom egzagenog kolina . 
Pokazali smo takodjer da LSD smanjuje sponb ektritnorn 
stimulacijom izazvono oslobadjanje mcetilkolina iz  kore rnozga, kao i arnplitu- 
du kortikalnih evociranih odgovara. Ovo ukazuje da LSD srnanjuje kolin- 
ergiEku sinaptitku transrnisiju u kori mozga. 
Kao dio ispitivanja kliniiko-biokemijskih korelata pri  l i jetenju 
endogenih depresija, istmien je (u suradnji s Psihijatrijskorn klinikorn Rebro) - 
utjecaj pirazidola (novi tetmcik l i ik i  antidepresiv) i amitriptilina (klasitni 
t r ic ik l i tk i  antidepresiv\ na koncentraciju 5-HT u trombocitima zdmvih osoba 
i bolesnika s endogenom dperesijm. Dobiveni rezultati ukazuju do m i t r i p t i -  
l in spretava "uptake" serotonina, doEim pirazidol nema tog utinka nego on 
vjerojatno djeluje putem inhibicije monoamin-oksidaze. Stoga je uvedena 
metoda za odredjivanje aktivnosti tog enzima, i to  t e  omagutiti bal j i  uvid u 
mehanizam djelovanja lijekova koj i  su u ispitivonju. 
lstraieno je kako letalno ozratenje itakom utjete na oslobadja- 
nje 5-HT iz trmbocita. Dobiveni rezultati pokazuju da je 3 sata nakon 
ozraeenja koncentracija 5-HT u trombocitimo signifikantno n i i a  i kod ienk i  
i kod muijaka. 
Izradjeno je studija o organizaciji medicinskih punktova za prihvat 
i lijeeenje mz l i t i t i h  radijacijskih ozljeda i to prema vlastitoj koncepciji koja 
vodi raiuna o noiim potrebama i mogutnostima. 
Pu bl. 3.1. 28 144 188 202 
Publ. 3.2. 24 33 64 107 115 116 
117 134 
Ref. 3.4. 199 229 330 374 375 376 
377 379 401 402 403 40.4 
405 406 407 408 429 
Magist. 3.6. 21 25 
Dipl. 3.7. 3 
Kolokv. 3.8. 11 
2.8. OOUR T E H N O L O G I J A ,  N U K L E A R N A  ENERGIJA I 
Z A ~ T I T A  
Program mda 
Radne jedinice udruiene u OOUR Tehnologija, nuklearna energija 
i zaitita imaju slijedete djelatnosti: 
Znanstv zi ivatka djelatnost, primijenjena i razvojna istra- 
i ivanja u p o d ~ t j i n  aciona i fotokemija organskih sistema; dozimetrija 
fotona, elektrona i neutrona; kemija i fizika polimera; zajtita d zratenja i 
dozimetrija za potrebe nuklearne energetike i tehnologije, te za potrebe na- 
rodne obrane; mdijaciona obrada materijala, tehnika ozmtivanja i mdijaciana 
proizvodnja; razvoj tehnologije proizvodnje dozimetam i titata; standardiza- 
c i ja i kalibracija izvora i polja zmtenja. 
Znanstveno-istmiivatko djelatnost, primijenjena i razvojna istmi i -  
vanja u podrutju koloidne kemije: procesi nastajanja tvn te  faze u otopini 
i mvnoteie; fizitko-kemiiska svojstva faza u zavisnosti od pojava na gmnici 
faza, uvjeta nastajanja faza i varijabilnih faktora; procesi heterogene zamje- 
ne i sorpcije mdionuklida; promjene strukture i disperziteta u koloidnim siste- 
mima; procesi peptizacije i stabilnosti sistema; sistemi s tenzidima. lstraiuju 
se i mzvijaju sistemi od direktnog interesa za praksu; sistemi za pretiitavanje 
voda od mdioaktivnih i d ~ g i h  kontaminanata; sistemi za deponiranje mdio- 
kativnog otpada s tehnologijom premde otpada; koloidno-kemijski problemi 
u nukleamoj tehnologiji i tehnologiji nuklearnih materijala; sistemi s hidro- 
temalnim prenosom rnase. Razvijaju se nove radiometrijske metode za f izi tka- 
-kemijsku karakterizaciju sistema. Razvijaju se sistemi za dekontaminaciju. 
Znanstveno-istmiivatka djelatnost, primijenjena i mzvojna istm- 
i ivanja u f iz ic i  i kemiji polimem; istmiivanja strukture, tennitkih, meha- 
n i tk ih  i elektritkih svojstava polimera; razvoj i uvodjenje novih tehnika i 
metoda ispitivanja; obrada podataka mjerenja fizikalnih i kemijskih svojstava 
i korelacija s potrebama praktitne primjene i pammetam proizvodnje polimem. 
Znanstvena, primijenjena i razvojna istraiivanja povrjinskih i 
taloinih procesa u sistemima koj i  su od interesa v tehnologiji, medicini i 
agrikulturi. Kamkterizacija disperznih sistema s obzirom na broj, vel i t inu i 
morfologiju testica, te njihovu stabilnost u suspenzijama. 
Osim toga mdne jedinice obavljaju i slijedete dopunske djelat- 
nosti: znanstveno-obrazovna djelatnost, usluge, ekspertize, projektimnje, 
organiziranje proizvodnje, proizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda i tehna- 
logije. 
Sastav OO'JR-a TENEZ 
Laboratorij za radijacionu kemiju i dozimetriju 
Labomtorij za koloidnu kemiju (cd 1. studenog 1976) 
Laboratorij za polirnere (od 15. prosinca 1976) 
Laboratorij za procese taloienja (od 1. srpnja 1977) 
Direktor OOUR-a: dr lgor Dvarnik 
U OOUR-u je radilo 27 istraiivaea, 10 tehniikih suradnika, 10 
radnika i 3 administratime osobe. Ukupno 50 suradnika. 
Program mda 
lstraiivanje mehanizama radijaciono-kernijskih procesa u tekueirn 
organskim sistemirna. Karakterizacija, razvoj i proizvodnja kemijskih dozi- 
metara za dozimetriju gama-zratenja i brzih neutrona. lstroiivanja na podru- 
t j u  radi jacione ken i je  pol imernih sisterno. Studije, istraiivanja i razvoj na 
podrutju zaitite od zratenja i akcidentalnim i vanrednim uvjetima. Kalibm- 
c i ja polja zmtenja kobaltnih izvora zraEenja aktimosti 7500 i 3000 Ci. 
Znanstveno-tehnitki servis zratenja. 
lstraiivanja u podrutju elektroniSke mjerne instrumentacije, oso- 
bit0 prirnjena ultmzvutnog i optitkog zratenja u mjernoj tehnici i dijagnostici. 
lstrai ivati  i asistenti 
lgor Dvonik, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik, 
direktor OOUR-a, voditelj Loboratorija 
Boiidar Dugonjie, magistar biokem . znanosti, manstveni asistent 
(ad 1.02.1979.) 
ie l im i r  JelEiE, dipl. ini.  kemije, asistent postdiplomand 
(od 2.02.1979.) 
Branka Katuiin-Raiern, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Dienana Korenika, dip1 .in?. farmac., asistent postdiplomand 
Saveta Mil jonit,  dipI.int. kemije, asistent postdiplornand 
Fmnjo Ranogajec, doktor kem. znanosti, znanstveni surajnik 
Maria Ranogajec, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Duian Raiern, doktor kern. znanosti, manstveni suradnik 
Boiidar Vojnovie, doktor elektrotehn. znanosti, izv. profesor 
Uriula Zec, dipl. ini.  kemije, s t rub i  sumdnik 
Volonteri 
Zvonimir Hell, magistar kern. znanosti, "Jugovinil" Kaitel Suturac 
Tehnitko osobl je 
Barbara Bade, PKV mdnik 
Milan Blaievit, KV  radnik 
Elizabeta Bokunie, PKV mdnik 
Ljiljana Fistrie, laborant 
Dragomir Fran, KV  radnik 
Stefica Grandja, v i i i  tehnitar 
Ljudevit Kralj, VKV radnik 
Stjepan Leinjak, PKV radnik 
lvanka Malec, PKV mdnik 
Nikola Peiut, samostalni tehnitar 
Marica Plavec, laborant 
- 
Stefica Preiec, PKV rarlnik 
Marija Rajkovie, v i i i  tehniEar 
Jovanka Sainovie, laborant-operator 
Silvano Stokovie, samostalni tehnitar 
Dulon Sundukovie, v i i i  tehnitar 
Vera Veverec, PKV mdnik 
Ostalo osobl je 
Ratko Ki t i t ,  skladiitar 
Ernestina Mrkonjii, administrativni sekretar i prevodilac 
Josip Zrna, knjigovcdja 
Prikaz izvrienog rada -
lstraiivanja radijaciono-kemijskih interakcija aktivnih testica 
nastalih radiolizom tekueina nastavljena su ispitivanjem reaktivnosti elektrana 
u ranim stupnjevima djelovanja zratenja u metanalu i propanolu. Potvrdjena 
je reaktivnost prema suhim elektronima i onih akceptaro koj i  su sollo umje- 
reno reaktivni prema solvatiziranim elektronima. 
lstraiivcn ja utjecaja temperature na reaktivnost suhih i solvatizi- 
ranih elektrona i dobivene pripadne pranjene slobodne energije poslui i l i  su 
za sistematizaciju podataka 9 odnosu stmkture i reaktivnosti za supstituimne 
derivate benzeno. Utvrdjen je lineami odnos slabadnih energija za obje 
vrste testica, kako to zahti jeva Hammetova jednadiba . 
Prikazana je upotreba zratenja za otuvanje namimica u usporedbi 
s klasiEnim kemijskim postupcima i opisana su neka vlastita iskustvo i rezultati. 
Naitavljeni su radovi na kalibracij i dozimetra DL-M3 u svojstvu 
sekundamog dozirnetrijskog standarda i transfer-dozimetra: kalibmcija s 
neutronima srednje energije 1,2,5 i 14,5 MeV. Dozimetar je ispitan i pri- 
rnijenjen za kalibraciju polja zratenja pri  dozirnetrijskim i radiobiolorkim 
eksperimentima kod nos i u inozernstvu. 
Dalje se radilo na projektu "Centra za demonstracije, sewis i 
istraiivanja u radijacionoj proizvodnji": izgradnja labomtorija, projekt line- 
arnog akceleratora elektrona s prostorom za rad i tmnsporterom. Nastavlje- 
ne su konzultacije o zaiedniEkom mzvojnom radu so zainteresiranirn privrednim 
organizacijama. U tom okviru razradjeno je idejno rjejenje rekonstrukcije 
uredjaja za poluindustriiske eksperimente s gama zratenjem. 
Nastavljen je rad u oblasti sigumosti i zajtite ad zratenja za 
pstrebe nuklearne energetike i narodne obrane; ispituje se primjena TLD u 
dozimetrijskoi kontroli mdnika koj i  rode s izvorima zratenja. 
Paralelna istraiivanja pslimerizacije stirena i metilmetakrilata ini- 
cirane kemijsltirn iniciiatorom kod visokih konverzija pokazala su da je gel- 
-efekt rnnogo izraieni j i  kod polimerizacije metilmetakrilata. U oba slutaja 
maksirnalno ubrzanje polimerizacije postiie se na 70-80% konverzije, a l i  dok 
je kod stirena brzina u noksimumu gel-efekta 3 do 4 puta veia od poietne 
brzine polimerizacije na 900C, kod polirnerizacije rnetilmetakrilata ve&a je 
10 do 12 puta za istu potetnu brzinu reakcije. 
Jedan od razloga za ovakovo razl i t i to ponatanje mogao b i  b i t i  
znatajnij i prijenos lanca na polirner kod stirena. 
Dok je spontana polimerizacija stirena opie prihvaiena tinjenica, 
kod polimerizacije metilmetakrilata spontana reakcija ni je jednoznaino doka- 
zana. lako sno no ternperaturama 90°C reakciju mogli pratiti kalorimetrijski, 
repraducibilnost rezultata ni ie dovoljna za jasan zakljutak. 
U suradnji s INA-OK1 istraiivano je radijaciono cijepljenje 
2-Hydroxy-4-(3 Methacryloxy-2-Hydroxy-propoxy) benzofenona na polietilen. 
Dosadajnji rezultati indiciraju da se i z  otopine u tetrahidrofuranu monomer 
preteino veie no povrjini polietilena i vjerojatno rnoie b i t i  efikasan foto- 
stabilizator. 
lstraiivanie i razvoi o~toelektroni ikih metoda i tehnika u miere- 
, , 
njirna i elektronitkoj mjernoj instrurnentaciji. lstraiivanje i razvoj dijagnostiEkih 
tehnika koriitenjem ultrazvuka s posebnorn primjenom u medicinskoj dijagnostici. 
Publ . 3.1. 5 6 
Publ. 3.2. 21 38 69 133 
Publ. 3.3. 1 09 
Ref. 3.4.  6 164 246 286 291 451 
Progmm rada 
Djelatnast Labomtorija za koloidnu kerniju ispunjava se kroz 4 
osnovna zadatka: 
- manstveno istmi ivaik i  rad; istraiivanje nastajanja, umvnateiavanja i 
mzlaganje viiekaponentnih i viiefaznih sistema; istmiuju se rnodelni 
sistemi i sistemi cd posebne vainosti za suradne radne oiganizacije; 
- razvojno istrai ivaiki md usmjeren k rjeiovanju posebnih ciljeva u baznoj 
kernijskoj industriji (KGK Karlovac, UKI, Petrokern Zagreb) u kornponiranju 
flota za posebne namjene ( INA Zagreb) te u iznalaienju optirnalnih kriteri- 
ja fiksacije radioaktivnog otpada i z  nuklearnog gorivog ciklusa (ZEPH Za- 
greb) ; 
- ekspertize, strutni elabomti, ocjene, razmda pojedinih dijelova investi- 
ciono tehniike dokurnentacije (odgovamjute druitvene strukture SRH, SFRJ i 
- specijalizocija kadrova kroz sudjelovonje u nastavi Ill stupnja, izradi 
diplomskih, rnagistorskih i doktorskih radova. Posebna se painja posvetuje 
specijalizaciji kadrova uz rad za potrebe udruienog mda. Sumdnici 
Labomtorija pokretu i sudjeluju u organiziranorn prijenosu znanja, te 
ramjeni iskustva kroz organizaciju odgovarajutih znanstvenih i strutnih 
sastanaka . 
Istmi ivai i  i asistenti 
Radoslav Despotovit, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditel j Laboratorija 
Marika Cebulc, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Nada Filipovie-Vincekovie, doktor kern. znonosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
Dorotea ~ a ~ e r - f i t n i k ,  rnagistor kern. znanosti, znanstveni osistent 
Svetozar Musit, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Boris Subotit, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Vlasta Tmai i t ,  rnagistor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Ljerka Despotovit, v i j i  tehnitar 
Barica Gakit, pornotni lahorant 
Vanjski suradnici 
- 
In i .  Zvonko Demeter, KGK Karlovac 
In i .  Blanka Oreikovi6, INA Zagreb 
In i .  Lavoslav Sekovanit, KGK Karlovac 
Dr Mi lka Soteva, INA Zagreb 
Dr Ranko Wolf, red. prof. Prirodoslovno-maternatiekog fakulteta, 
Sveutiliita u Zagrebu, Zagreb 
Prikaz izvrienog rada 
U toku 1979. godine program znanstvenog mda realiziran je 
prema Ugovoru sa SIZ - II i u detaljirna je razradjivan sa suradnicirna su- 
radnih radnih organizacija i z  oblasti materijalne proizvodnje. Posebno je 
ostvaren niz zanirnljivih istraiivatkih zadataka u suradnji s organizacijama 
udruienog rada KGK Karlovac i INA Zagreb. Nastavljeno ie s osnovnirn 
istraiivatkirn radorn no viiefaznirn i viiekomponentnim sistemirna. Istraiuju 
se sistemi tipa "tvrsto/teku6e", "tekute/teku&e", mehanizmi mediudjelova- 
nja u koagulacijskim i flokulacijskim procesima, fiksacija mdioaktivnih izo- 
topa, koloidni stabilitet razlieitih sistema tipa "anorganski koloid/tenrid", 
kontinuirano se nastoji doprinijeti u rjeiavanju niza problema i z  nukleame 
energetike, a kao posebno znacajon i uspjeian rezultat u sumdnji s privredom 
istiterno dovrjavanje istmiivatkih radova u razmdi programa silikatne kemije 
za novi industrijski kampleks. 
Publ . 3.1. 48 63 136 137 138 139 
140 141 142 200 201 
Publ . 3.2. 106 
Publ. 3.3. 21 27 28 29 30 31 
64 
Ref. 3.4. 39 42 43 47 76 104 
120 121 122 144 216 230 
239 242 258 259 260 261 
262 264 265 266 268 269 
271 272 273 274 307 308 
365 369 370 416 
Program roda 
Osnovno podrutje istraiivonja su f iz i tka i fizitko-kerniiska svajstva 
i struktura sintetskih polimera. Posebno se ispituje utjecaj ionizirajueeg zm- 
tenja na polietilen i modificimnje polimem radijacionom cijepljenom polime- 
rizacijom. Primjenjuju se f iz i tke i kemijske metade karakterizacije polimernih 
materijala (rendgenska difmkcija, terrnitka analizo, spektroskopske metode i 
optitka i elektronska mikroskopija). Uvode se mjerenja dielektritke i meho- 
nieke relaksacije. 
lstrai ivati  i asistenti 
Ivan oktor kern. znanosti 
Niko , magistar fiz. znanosti 
G ~ m n  Ungar, doktor kem. znanosti 
Prikaz izvrienog rado 
lspitivoni su efekti visokih radijacijskih dozo na polietilen i dugo- 
lantane n-olkane. Utvrdjena je pojava nove visokotemperatume kristalne mo- 
difikocije u ozmtenom polietilenu. Razjainjene su bitne odlike mehanima 
kristalne razgradnje zrotenjem. Otkriven je nov vrlo efikoson mehanizam 
prijenosa apsorbirane energije u kristalima n-alkona. 
Dobiveni su novi rezultati u vezi s morfolo?kim pmmjenama u 
cijepljenom polietilenu. lstmiivane su nove kristalne faze u dugolantanim 
n-al kanimo. 
Dovriena su istmiivanja polietilena cijepljenog stirenom primjenom 
opee metade za faznu analizu na rendgenogranirna uzoraka. lzvriene su te- 
orijske pripreme za uvodjenje mjerenja relaksacijskih svojstava polimem. 
Publ. 3.1. 227 228 229 
Publ. 3.2. 174 175 176 
Ref. 3.4. 7 333 
Disert . 3.5. 14 15 
Program mda -
lspitivanje homogenih i heterogenih mnoteia, te taloinih procesa. 
kao ?to su nukleacija, kristalni rost, aglomeracija, koprecipitacija, kemijska i 
f iz i ika tmnsformacija taloga. Studij adsorpcije/desorpcije na definimnim mo- 
del sistemima. Kamkterizacija disperznih sisterna s obziran na broj testica 
te njihovu raspodjelu po vel i t ini ,  povrZinska svojstva i druge kamkteristike. 
lspituju se sistemi od interesa u bianedicini, tehnologiji i t i i ien ju  industrijskih 
otpadnih voda. 
lstrai ivai i  i asistenti 
Helga Fijredi-Milhofer, doktor kem . znanosti, v i j i  znanstveni 
suradnik, voditelj Laboratorija 
Vesna Babii-lvantit, magistor kem . znanosti, asistent 
Ljerka Breievie, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Vladimir Hlady, magistar kern. zmnosti, znanstveni asistent 
Ljepia Kanunjer, dip1 . in?. kemi je, asistent postdiplomand 
Drago Skrtie, dipl. ini.  kemije, asistent postdiplomand 
Tehnitko osoblk - - 
Miroslava Uzelac, v i i i  tehnitar 
Prikaz izvrienog rada 
Rozradjena je nova metoda praienja kristalnog msta pomoiu 
Coulterovog brojaia iestica. Nastavljena su kineti ika ispitivanja brzine i 
mehanizma tol3ienja kalci j  oksolat monohidrato pomoiu ovog inst~menta i 
kalci j  specifitne elektrode. Upotrebom obiju metoda bilo je maguee neos- 
porno utvrditi vremenski period u kojem prevladava mst kristola i advojiti ga 
od perioda u kojem je rust usporen zbog aglomeracije iestica. Odredjen je 
red i konstanta brzine reakcije kristalnog rasta. Konstanta brzine reakcije 
raste s koncentracijom, i to upuiuje no prmjenu mehanima procesa. Ispi- 
tivana je adsorpcija molekula neutralnog polisaharida, dekstrana i z  vodenih 
otopina no sol srebrnog jodida. Korizteno je nekoliko frakcija dekstrana 
razl i t i t ih molekulskih teiina i polidisperziteta. Pokazono je da se molekule 
dekstrana s vetom molekulskom teiinom adsorbiraju preferirano. lzraiunate 
su teorijske adsorpcione izoterme za fmkcije raznih stupnjeva polidisperzi- 
teta. Mjerenjem elektroforetskih pokretljivosti testica srebmog jodido na 
kojima je adsorbiran dekstmn korelirana je odsorbirona kol i t ina i debljina 
adsorbiranog sloja. 
Publ . 3.1. 27 58 73 128 129 182 
Ref. 3.4. 64 99 107 255 256 257 
263 268 270 278 279 306 
310 364 
2.9. OOUR LASERSKA I A T O M S K A  I S T R A ~ ~ V A N J A  I 
R A Z V O  J 
Program mda 
lstraiivatko mzvojni rod u OOUR L A I R  obuhvaia t r i  osnovna 
podwtja: 
- istraiivanja u f iz ic i  laserskih sistema 
- f iz ic i  tankih slojeva 
- mzvoja laserskih i optoelektronskih sistema specijalne namjene 
lstmiivanja u f iz ic i  laserskih sistema odnose se uglavnom na ispi- 
tivanje mehanizma populacije u izbojima plinskih mjesa plemeniti plin-halo- 
gena prim jesa . 
U okviru fizike tankih slojeva radi re na dizajnu i realizaciji 
viieslojnih optiEkih sistema. 
Razvojno-istmiivatki md na podrutju laserskih i optoelektronskih 
sistema specijalne namjene usmjeren je na nalaienje elektronsko-tehnoloJkih 
postupaka koj i  vode ka veioj pouzdanosti optoelektronskih sistema. 
lstraiivati i asistenti 
Anton Periin, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik, voditelj 
OOUR Lasenka i atomska istmiivanja i mzvoj 
Vojislav Divljakovii, magistar elektranike 
Amir Dubmvii, dipl. i n i .  elektranike 
Zdravko Kos, dipl.ini. elektmnike 
Duian Machiedo, dipl . in2 . elektronike 
Dubravko Risovii, dip1 . in i .  fizike 
Slavica Ristit, magistar f iz. znanosti 
Kamlj Skala, magistar elektronike 
Dunja Soldo, - mogistar fiz. znanosti 
KreSimir Svenda, dip1 . in?. elektronike 
Kreiimir Tisaj,dipl. in?. fizike 
Veljko Zgaga, dipl. i n i .  elektronike 
Hrvoje Zorc, dip1 .in?. fizike 
Marica faja, dip1 . in?. fizike 
Tehnitko osoblje 
Vladimir Bortolii, v i i i  tehnitar 
Josip Durnbovii, v i i i  tehniEar 
Zdmvko Dundovii, samostalni tehnitar 
Jasna Duvnjak, administrativni sekretar, prof. engleskog jezika 
Emilija Djurii, tehnitar 
Darko Glas, VKV radnik 
Vesna Grgii, tehnitar 
Silva Gvozdonovii, tehnitar 
Velimir Kolar, v i i i  tehnitar 
Emil Kolak, tehnitar 
Branko Kovatevii, tehnitar 
Stanislav Puikarie, v i i i  tehnitar 
Bmnko Ravnie, VKV mdnik 
Zvonko Selendii, tehnitar 
Damir Vori, VKV radnik 
Prikaz izvrienog mda 
U sklopu istraiivanja fizike laserskih sistema ispitivon je plinski 
izboj heli ja i izboj plinske srnjese helija s bromom u tmgovima. Gustoea me- 
tastabila heli ja ~s ta je  nepromijenjena u oba izboja, pa se zakljutuje do mali 
pridadaci b r m a  ne djeluju na populaciju helija. Metodom dvostruke sonde 
izmjerene su gustoee elektmno u izboiu ad oko 109 
U laboratoriju za tanke filmove istmiivan je dizajn viieslojnih 
optitkih sistema s velikim i malim brojern slojeva. Dio t ih proratuna vrien je 
u suraclnji s OOUR Fizika. Eksperirnentalni md se odnosio na realizaciju 
proraiunatih viieslojnih sistema naparavanjem u vakuumu i na ispitivanju 
vanjskih utjecaja na optitka svojstva nekih apsorpcionih obojenih stakala. 
Vrieni su takodjer i eksperimenti u vezi s rnetodama naparavanja novih 
materijala, oksidacijom tankih metalnih slojeva itd. 
U sklopu razvoja loserskih i optoelektronskih sistema specijalne 
namjene radi se na razvoju metoda za standardizaciju optoelektronskih uredja- 
ja, izradjenih u OOUR LAIR. Razvija se uredjaj zo mjerenje profila snopa, 
pmstorne divergencije i snage poluvoditkog lasem, ugradjenog u te OE si-  
steme. Parametri i osjetljivost detektom bi se mjeril i kod rozl i t i t ih klimat- 
skih uvjeta. Planira se i ispitivanje svojstava OE komponenata, ozmtenih 
neutronskim zratenjem . 
Radi se dalje na razvoju uredjaja s rnatritnim detektorom za 
mjerenje pozicije svjetlog objekta i na razvoju uredjaja za opti tku komuni- 
kaciju. 
Publ . 3.1. 163 164 196 
Publ. 3.2. 53 
Publ. 3.3. 93 115 116 
Ref. 3.4. 1 413 437 438 
Magist. 3.6. 7 22 
2.10. R A D N A  Z A J E D N I C A  
Struktum i sastav: 
- Glavni direktor: Vojno Kundii, dip1 .in?. 
- rukovodilac Radne zajednice: Zvonko Orlovie, dip1 .ecc. 
- v.d. rukovodilac Sektora za financije i ratunovcdstvo: 
Petar Fil ipovit 
- rukovodilac Sektom za opie poslwe: Mi lka Baltii, dipl.pravnik 
- rukovodilac Sektom za komercijalne poslove: Ljerka Koiuh, 
dip1 .ecc. 
- rukovodilac Sektora za tehniike usluge i investicije: in?. 
Morijan l v i i  
- rukovodilac Sektora zaitite i sigumosti: in?. Anton Gregomn 
- ie f  Sluibe dokumentacije: Vlasta Topolti i, dipl.prof. 
Brojno stanje 31.12.1979. po sektorima i slu ibma Radne zajednice: 
- glavni direktor 
- rukovodilac Radne zajednice 
- sektor za financiie i raiunovodstvo 
- sektor za opte poslove 
- sektor za komercijalne poslove 
- sektor za tehniEke usluge i investicije 
- sektar zaitite i sigurnosti 
- sluiba dokurnentacije 
- poslovi ON0  
SEKTOR ZA FlNANClJE I RA~UNOVODSTVO 
U toku 1979. godine Sektor zo financije i miunovodstvo obavljao 
je financije i knjigovodstvene poslove: 
Financijska sluiba abavljala je dinarski i devizni platni promet 
putem SDK preko i i r o  ratuna. Pmtila je stanje i kretanje novtanih sredstava 
za svaku osnovnu organizaciiu i RZ i o tome svokcdnevno obavijeitavala 
osnovne organizacije. Osnovne organizacije nisu dolazile u financijske po- 
teikoie. 
Knjigovodstveni poslavi su se odvijali naEelom aiurnosti obrdom 
svakog dokumenta i knjiienjem dokumentacije. lzmdjeni su pericdiEni i 
zakljutni ratuni za svoki OOUR posebno, za Radnu zajednicu i zavrini raiun 
za lnstitut kao cjelinu. 
Osnovne organizacije udwienog rada i Radna zajednica poslovnu 
godinu 1979. zavrtile su uspjeino. 
Vrjeno je informiranje inokosnih paslovodnih organa i samoupravnih 
organa RO, OOUR-a i Radne zajednice. 
U toku 1979. godine Sektor za opCe poslove obavljao je pmvne 
poslove koj i  se odnose na obradu predmeta i z  smoupmvnih, imovinsko-pmvnih, 
mdnih, stambenih, patentnih i drugih odnosa. Provedena je registracija statu- 
snih i drugih promjena kod Okruinog privrednog suda u Zagrebu. U skladu 
s provedenim promjenama kod Okruinog privrednog suda Sluibi dwitvenog 
knjigovodstva dostavljene su sve promjene kaje su relevantne za i i r o  mtun 
OOUR-o i RZ (naziv, odgovomost ovlaitenja u pmvnom prometu i dr.). 
Sva rjejenja o statusnim i drugim promjenana kod Okruinog pri- 
vrednog suda dostavljena su Republitkan savjetu za manstveni rad zajedno 
sa smoupravnim opCim aktima i zapisnicima o njihovom usvojenju radi upisa 
promjena u registar znanstvenih organizacija. 
Pruiena je pravna pmoC OOUR-ima i pojedinim radnicima kod 
rje3avanja sporova svih vrsta. lzvrieni su svi poslovi u vezi s radom organa 
upravljanja. 
U vezi s natjezajima raspisanim od SIZ-a, sredjivana je dokumen- 
tacija natjeiajnih materijala zo dodjelu pornoti znanstvenom kodru, za orga- 
nizociju znanstvenih skupova i pmsl jedjenim odgovarajueim SIZ-ovima za 
znanost. lspostavljena su mzna rjeienja koja se odnose na udruiivanje i 
prestanak rada, specijalizacije u zemlji i inozemstvu, te izdavani putni 
nalozi za zemlju i inozemstvo.U vezi s tim obavljeni su svi poslovi kaj i  se 
odnose na zdravstveno i invalidsko osiguranje mdnika . Zavrieno je sredjivan je 
personalnih dosije-a, te ispastavljeni PS obrasci za sve mdnike lnstituta. 
U vezi sa provodjenjern postupka izbam u znanstvena zvanja izvrieno je 
slijedeee: Poslovnik izbornog ti jela Fizika, dopisi ilanovima Komisije za 
provedbu izbornog postupka, dopisi recenzentima i dopisi ilanovima Komi- 
s i  ja za provedbu doktorota. 
Za posjet ili d u i i  boravak stranaca ishadjena su odabrenja u skladu 
za zakonskim propisom i vodjene su potrebne evidencije. Za domaee posjetio- 
ce i grupe organizirani su posjeti Institutu. 
Pregled bomvka na znanstvenim skupovima, studijskim putovanji- 
ma i duiim bomvcima u inozemstvu nalazi se posebna izdvojen u gadiinjem 
izvjegtaju. 
Za potrebe OOUR-a i RZ obavljeni su poslovi prijepisa, prima- 
nje, urudibiranje, otprema poite i teleksa za RZ i OOUR-ove van i unutar 
Instituta, takodjer su obavljeni poslovi u vezi s bankom (dinanke i devizne 
gotovine) kao i arhiviranje spisa. 
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE 
U toku 1979. godine izvrzeni su poslovi oko ugovoranja i praee- 
nja ugovom za znanstveno-istmiivatki rad sa SIZ-ovima za znanost, s 
privrednim i drugim ~r~anizac i jama u zemlji i inozemnim istitucijama. 
lzrudjeni su svi ratuni zo izvsene manstveno-istmiiwike radove, 
prodaju proizvoda i usluga, te izvoz radioizotopa, sredjeni su za to potrebni 
dokumenti i vodjene su za to sve potrebne evidencije. Izradjeni su godijnji 
financijski izvjeitoji po ugovorenim zadacima i projektimo sa SIZ-ovima za 
znanost. Takodjer su obavljeni svi poslovi na ugovorima, prijedlozima, pred- 
raiunima i obratunima s inozemnim i medjunarodnim organizocijama na 
temelju medjunarodnih ugovom. 
Sastavljeni su planovi poslovanja za RO IRB i RZ za 1979. god., 
a sudjelovalo se u izmdi plana ukupnog prihoda, rashoda, rasporeda dohotka 
i tistog dohotka, plana investicija, plana kadrova i plana mspodjele Fonda 
zajednitke potroinje za sve OOUR za 1979. god. lzvrjene su pripreme za 
rad na planovima razvoja za mzdoblje 1981 .-1985. Pmiena je realizocija 
prihoda po OOUR obratunskim jedinicma i norutiocima, te izmdjeni kvar- 
talni pregledi prihoda, rashoda i dohotka po OOUR i RZ za 1979. god. 
lzvrien je uvoz putem uvoznika ili s konsignacije opreme, re- 
zervnih dijelova i materijala, te gratis poiiljaka bez uvoznika za potrebe 
svih OOUR no ternelju naloga i z  1978. i 1979. god. i zatraiene ponude 
iz inozernstva za potrebe natjeiaja RZZR SRH za 1980. g.  lzmdjeni su i 
prikupljeni svi za to potrebni dokumenti i dozvole za uvoz, oslobadjanje od 
platanja carine, za sve uvozne poslove obradjeni su raiuni, izvriene rekla- 
rnacije i vodjene su sve potrebne evidencije. 
O b v l j e n  je rad oko prihvata uvozne opreme i z  investicijskog 
vojnog kredita, rad na reklamacijomo, potrebnim povmtimo i zomjeni robe, 
kao i rad na realizaciji ostatka iznosa kredita. Obavljeni su svi poslovi 
na realizaciji dinarskih kredita dodijeljeni od RZZR SRH u svrhu otkupa 
deviza i otvaranjo okreditiva inozemnim dobavljatima za nabavu uvozne 
opreme u 1979. god., a za 1980. g. kompletiranje materijala zo natjeiaj 
RZZR SRH za kreditimnje investicija, te je izvrien tokodjer opseion rad no 
prikupljanju pozitivnih miiljenja, odobrenja i suglasnosti republiikih i save- 
znih organa za uvoz opreme. 
lspostavljene su narudibenice, sklapane zakljuEnice i ugovori 
za nabavu domaeeg materijala, rezervnih dijelova, opreme i za naruiivanje 
vanjskih usluga zo sve OOUR-e i RZ.Vodjene su evidencije zahtjeva, ugo- 
vora, dobovljaia, miuna kao i sve ostale potrebne evidencije. 
Praien je tok nobave i doprema naruEene robe, te vriene rekla- 
macije i urgencije. 
Raiuni domaeih dobavliata ispitani su i kompletimni odgovamju- 
iom dokumentacijom i pripremama za plaianje, posebno su evidentironi i 
obmdjeni ratuni za usluge, te predraEuni za osnovna sredstva i tasopise. 
Vodjene su prirutne blagajne za svaki OOUR i RZ posebno kao i obratuni 
za kupovine koje se plaiaju gotovinom. 
Nabavljena r o b  zaprimana je u skladiitu, mzvrstana i sloiena 
po OOUR i RZ, ispostavljena je skladiina dokurnentacija, vodjena je skladi- 
ina kartoteka za domaiu i uvoznu robu po vrstama i OOUR, fuvana je roba 
i izdavana krajnjim korisnicima . lzvrieno je preseljen je skladiita metala i 
metalnih preradjevina u druge prostorije i sredjeno skladiite drvene gradje i 
gradjevnog materijala. lstovarena je i utovarena sva roba kojo se doprema- 
la ili otpremalo izvan lnstituta i dostavliena je roba i z  skladiMa u OOUR-e. 
Osobnim, kombiniranim i teretnim vozilima lnstituta vrien je 
prijevoz robe, poitanskih poiiljaka i osobu, u krugu lnstituta vrjen je prije- 
voz robe tmktorm, vozila su odriavana u voznom stanju. 
SEKTOR ZA TEHNICKE USLUGE I INVESTICIJE 
Sektor za tehnitke usluge i investicije obavljao je u toku 1979. 
godine slijedeie rodove: 
- odriavane su, popravljene i adaptirane instalacije elektrike, vsdovada, 
kanalizacije, centralnog grijanja, plina, komprimiranog zraka, ventilacije, 
klirnatizocije, unutarnje i vanjske rasvjete, agregata, kompresora, hladnja- 
fa, liftova, elektrornotora, transfomatora, uzernljenja, boilera, apamture, 
pumpe, telefona, instrumenata i s l .  
- odriavanisu, popmvljani i izradjivani novi prozori, vmta, stijene, namjei- 
taj i dr. 
- izvrIeno je bojen je laboratorija, radnih prostorija, stubiita, hadnika, starih 
i novih aparatura, iel jeznih konstrukcija i dr. 
- izvrieno je odriavanje, popravak i asfaltiranje cesta i parkiraliita, zatim 
adriavanje i popravak staza, sportskih objekata, zelenih povriina i ogmde 
- odriavana je svakodnevna t istoia u i van objekata sa odvodom smeta i 
otpadaka 
- u oporaviliitu na Rabu ove godine izvgeni su neki ve i i  radovi na odria- 
vanju objekta, instalacija, t istote i s l .  
- praona rublja obavila je sva zatraiena pranja i glatanja radnih odijela, 
kuta, rufnika, posteljine, zastora i dr. 
Sluiba investicione izgmdnje radila je u toku 1979. g. na reali- 
zacij i 10 investicionih objekata i radova, te izradi investciono tehnitke 
dokumentacije ujedno uz radove na pripremi i realizaciji investicionih za- 
hvata vodjeni su poslovi i usluge za 8 akcija od zajednitkih ili optih 
interesa RO IRB-a ili pojedinih OOUR-a. 
Sektor zaitite i sigumosti obavljao je tokom 1979. godine ave 
poslove: 
Sluiba zaitite na mdu izvrii la je pro\ 
sigurnosti na radu za 40 radnika Institi 
N a  perioditne i izvanredne l i je tn i tke preglede upueeno je 154 
radnika lnstituto. 
lzvrieno je 9 prijava povreda pri radu. Od navedenih povreda 
nijedna ni je bila teia, a takodjer nije bi lo sluEajeva da su se istovremeno 
ozlijedila dva ili vi ie radnika. 
Pod dozimetarskorn kontrolom nalazilo se u toku 1979. g. ukupno 
134 rodnika. 
Doza 0-500 mR 500-1000 rnR I-5R iznad 5R 
Sluibo je vrji la kontrolu i evidenciiu svih izotopa, vrjena su 
topografska snimanja brzina dozo, mjerenja kontominacije pcda mdnih povrii- 
na, zraka i vode. 
Sluiba je vrii la smjeitai, tuvanje i obradu cdnosno otklanjanje 
otpadnih radioaktivnih rnaterijala. 
Sluiba za zajtitu od poiam je tokom godine kontrolirala i odriavala 
vatrogasna apamte i ostali pribor za gaienje poiam. lntervenirala je u 
dvo slutaja poiam u potetnoj fazi bez vetih posljedica, takodjer je inter- 
venimno prilikom 15 manjih poplavo i jednu s vetim posljedicama. 
Obuteno je 140 mdnika u gaienju poiam. 
Sluiba f iz i tke i tehnitke zaitite vri i la je kontrolu ulaza i izla- 
za radnika lnstituta, kao i stronaka odnosno gostiju. Takodjer je vgena 
kontrola ulaza i izlaza svih vozila. cuvanje objekata lnstituta kao i vratar- 
ska sluiba vriena je u sve t r i  smjene na radne done i blagdane. 
~ ~ ~ 1 8 4  DOKUMENTACIJE 
Biblioteka 
Djelatnost biblioteke odvijala se u toku 1979. godine u skladu 
sa zacrtanim planovima. Nastavljen je rad na kompjutenkoj obradi tasopisa 
za 1978., pa su prema programu obradjeni svi Sasopisi koj i  su u toku godine 
stigli bilo pretplatom ili d a r m  . Razmjenm duplikato s ostalim knjiinicama 
nabavljeni su neki volumeni vrijednih tasopisa koj i  su manjkali. Time su 
popunjene dugotrajne praznine, a fond je obogaten za nekoliko starijih 
godiita koje mnije nismo imali. Od ostalih aktivnosti spamenuli bismo re- 
klasifikociju jednog dijela knjiga i z  podrutja biologije prema strutnoj shemi 
naZe biblioteke. 
U 1979. nabavljeno je i obradjeno ukupno 527 knjiga i oko 
200 mznih reporta. Prikaz prema OOUR-ima izgledo ovoko: 
OOUR CIM 126 knjiga 
OOUR EBM 28 " 
OOUR FEP 40 " 
OOUR F 20 " 
OOUR FK 
OOUR IME 
OOUR LAIR 
OOUR OKB 
OOUR TEK-- 
87 " 
80 " 
22 " + reporti 
13 " 
111 
527 k~ njiga 
Od kontinuacija na koje je biblioteka pretplatena (78 naslova) 
abmdjeno je 94 svezaka. U protekloj godini biblioteka se pretplatila na 
7 novih ksopisa. Na: izuzetno bogat fond iosopisa sadrii soda oko 650 
tekuiih naslova, ukljutujuei u tu brojku i rovinjski dio. Biblioteka u Rovinju 
bazim svoj fond na zamjeni tasopisa "Thalossia Jugoslavica" sa stmnim i 
damaiim institucijama, koj i  se svake godine povetova za nekoliko novih 
naslova. 
Fotolaboratorii 
U toku godine izradjeno je cca 3200 fotogrofija raznih fomata 
i oko 200 diapozitiva. Obavljeno je i 2500 mznih snimanja. 
Pogon za offset i umnoiavanje 
U 1979. kopirano je cco 300.000 kopija na strojevima OCE 
odnosno xeroxu, snimljeno oko 2000 multi l i t matrica, i oditampano offset 
tehnikom cca 217.000 otisaka. No geitetnem je takcdjer umnoieno oko 
300.000 kopi ja . 
Poslovi opEe narcdne obrane 
lzvedene su dvije vjeibe CZ u sklopu zdmiene vjeibe opeinskih 
jedinica, dok nu na nivou lnstituta i po OOUR izvriene dvije vjeibe u 
kojima je utestvovalo preko 400 utesnika i jedinica CZ. Sa jedinican TO 
izvriena je priprema za obuku, odriavani su sastanci, smotre i potpuno 
opremanje jedinice. lzvrieno je bojevno gadjanje, ujedno je naio jedinica 
u potpunosti izvrii la zadotak. Vriena je nabovka opreme za jedinice CZ 
i ostale potrebe. 
lnstitut kao cjelina dobio je priznonje zbog aktivnosti i priprma 
na planu O N 0  Instituta, od strane Republitkog jtaba TO Socijalistitke 
Republike Hrvatske :to je naivete priznanje koje se u Hrvatskoj moie dobiti. 
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0. LIMANI, M. JURIN: Djelovmje endotokrina 
no mrt mii jeg fibmrcrrkma 
J. PAMLIC 8.  BENKOVIC, K. PAMLIC: 
Smanjena imunoloiko naktivnost miicvo r 
virokom cdnorno nirkom m z i n m  glvkoze u krvi 
J. PAML l t ,  V. BUREK, 0. VITALE: Ovi rnat  
brrina i toka obnove klwtvomog i l imfot i ikq l  
t k i m  o ishodnom bmju motitnih rmnico hemo- 
poeze - Regulocijrki arpekti 
K. PAMLIC, I. HRSL\K: Kmbin imno lijeeenje 
nekih molignih t m o m  u m i L ~  cikloforfomidm 
i k l i m a  Grynetacter im porvum 
8. PLAVSI?, M .  JURIN: Hunomlni imunoloiki 
cdgovor r tan im regionalnog l imhog &om 
m i i o  t o k m  tumorrke bolerti 
Di .  PLAVLJANlt, 8. VITALE: Dinmiko 
rmnitnih pmcera u krvotvomom i limfotitnom 
tkivu u alogenoi bolerti 
M .  RAC, 0. VITALE: Ekperimentolni outoimuni 
tireoiditir (EAT) u miieva - Genetrka kontmla 
imunoloike reaktivnorti 
M. SLIJEPCEVIC, M. HADIIJA, V. 
STANKOVIC: Ovirnort funkcianolne rporobnorti 
imunog rirtma rnijevo o duiini tmjmja %&erne 
b ler t i  
N. VE&K, M. GRGUREV~C, M. JURIN, M .  
BOLANCA, Z. PAVLIC, P. B A ~ I C :  Irpitivonje 
dinomike imunoioikih rbivonjo u b lern im r 
korcinoman trupo maternice 
MEDJUNARODNI SASTANAK SREDOZEMNIH ZEMAUA I PRVI SASTANAK UGOVORNIH STRAW 
KONVENCIJE 0 ZASTIT~ SREDOZEMNOG M O W  OD ZAGADJIVANJA 
Zenevo, 5.-10.02.1979. 
Lj. JEFTlf ( koo €Ian ivgorlwenrke deleguciiej 
V. PRAvDI& (kmo tlan jugorlavenske dtlegmcije) 
COORDINATION MEETING O N  RADIOPHARMACEUTICALS FROM ACCELERATOR PRODUCED ISOTOPES 
kt, 6.-9.02.1979. 
INFCE WORKING GROUP I1 MEETING 
Bet, 6.-14.02.1979. 
i V  JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 MIKROELEMENTIH V KMETIJSTVU 
Portomi, 7.-9.02.1979. 
6. SASTANAK KEM1aP.A HRVATSKE: JUGOSIAMNSKi SIMPOZIJ 0 PRIMJENI E L E K T R O N ~ ~ K ~ H  
RACUNALA U KEMIJI, BlOKEMlJl I ~N~~NJERSTVU 
Zagreb, 14.-16.02.1979. 
f. BAJZER, N. MTINA, H. BILINSKI, J. 
BI%?.AN. S. BOSANAC. M. BRANICA. Li. 
B R E C E V ~ ~ ,  N. BRNI~EVIC, V. BWKOV~?,T. 
cvlmS, M.CEBULC, J.CIPAK, D.CUKMAN, B. 
COSOVI~, Li. DESPOTOVIC, R. DESPOTOVIC, 
Di. DRAGCEVIC, A. DULCIC, M. ECKERT- 
MAKSlC, L. FEKETE, N. FILIPOVIC- 
VINCEKOVIC. H. FUREDI-MILHOFER, A. 
GFAOVAC, O. HAD~IJA, J. HENDEKOVIC, 
J. HORVAT, V. HORVAT, L. HORVATH, 
P. ILIC, J. JANJATOVIC, Li. JEFTIC, i. 
JERICEVIC, M. JOKIC, M. JUFACIC, M. 
KARABEG, D. KATALENIC 5. KATU<IN, 
s. KAUCIC, D. KEGLEVIC, L. KIASINC, 
0. KOJIC-PRODIC, 2.  KONFAD, 2. KOZA- 
FAC. 8. KOVAC. K.  KOVACEVIC. D. 
KRZNARI~, s. KULENOVIC, i. K U ~ E R ,  
M. KUZMIC, K. KVASTEK s. KMDER, B. 
LADESIC, Di. LJEVAKOVI?, Z. MAJERSKI, 
J. M A K A R E V I ~  Z. MAKsIC, R. MARtEC, 
M. MARKOVIC, J. MATULIC-ADAMIC, D. 
MAYER-~ITNIK, Z. MEIC, 5. MESARI€, K. 
MLINARIC-MAJERSKI, A. MOGUS, B.MUIAC, 
L i .  MUSANI, 0. NAZANSKY, I. NOVAK, 
S. NIKOLIC, M. ORHANOV~~,  E.OSTROGONAC, 
S. P O P O V ~ ~ ,  V. PRAklC, Z. AZA, D. 
RAIEM, K. RUPNIK, 0. RuSE~C, I. R~f le .  
A. SABLJIC, D. SRZIC, s. STAR~EVIC, B. 
SUBOT~C. V. SVETLICIC. Di. SKARIC. V. 
2. BAJZER, J. NOSIL, 5. SPAMNTI: Korilte- 
nje elektmnrkog mtunala ro odrsdjivonje re- 
ionolne rpecifitne ventilocija p l u h  pomoeu 
81 K, 
N. BATINA, Z. KOZARAC, B. COSOVIC: 
Adrorpcija miere pvr i inrk i  aktivnih tvori no 
i iv inoj elektmdi 
H. BILINSKI, M. REVTLINGER: Neke 
kamkterirtike ieljero(1il) hidmkro pl irnem 
J. B I S ~ N ,  V. PRAVDIC: Adrorpcija orgonskih 
molekulo no pmzncm riaklu 
J. B L A ~ E V I ~ ,  L. COLOMBO: Vibmcioni 
rpektar i mtvn normalnih koordinato zo rnolckulu 
benzofenono 
D. BONCHEV, J.V. KNOP, 5. PEJAKOVIC, 
N. TRINAJST~C: Kompmtivni rtudij modelo 
koji re upatrebljowju ro obiljeiovanje mole- 
kulomih gmnonja 
D. BONCHEV, Ov. MEKENJAN, N. 
TRIMJSTIC: 0 top lo~ko j  kamkteriraciji 
c ikl i tkih rtmktum 
S. BOSANAC: Rarprbnje no tvrrtom eliproidu 
N. BRNIIIEVIC 8. KOJIC-PRODIC, D. 
PLAvSIC: Stmktuma kjorifikacijo [M.+XlJ X$ 
nH70, M=Nb, To; X ' X I .  Br; Xa=Cl. 0r.J. 
- .  . . . . 
OH, p m o  rendgenogmmimo pmh. 
N. B R N ~ ~ E V I ~ ,  E. PRCIC: Polirneme glikolato, 
lakmto, molato i tortamto n iobme (VI i 
tontolome (W k i ~ l i n e  
v. BVTKOVIC, M. ORHANOVIC, A. STIVIN: 
Kinetiko akmcije ozidopent~minocoblt(lll) 
iona katalirimne okvo ionima iive(1l) 
M. ~EBULC, R. DESPOTOVIC: Neslektmstatsko 
rnedjudjelovanjo no medjupmliinana 
s. tovlt-HORVAT, M. SATEVA, S. POPOVIC, 
D. FLE~ ,  2. BANTIC: Primjeno ntndgsnske 
difmkcije u pripmvi n a z i ~  
D. CUKMAN, M. VUKOVIC, V. PRAVDIC: 
Primjena digitolne rimulacije u pmutovanju 
elektmkmijrkih mehanizarna c;klitkom kmno- 
0 koloidnim rurmvimo u vodenoj rmdini 
Dj. DRAG~NIC, V. PRAvDIC: Odredjiwnje 
udjela vezme i rlobodne energije filmova u 
poviiinrko-aktivnih tmr i  no vcdi u mom 
M.  ECKERT-MAKSIC: Pmtonimnje poliamlo 
u super jokim kirelinancl 
M. ECKERT-MAKSIC, K .  KOVA~EVIC, Z. 
B. MAKSIC: MlND0/3 ~tudi ja keto-enolne 
mutmerije nskih 1.3-diketona 
N. FILIPO~C-VINCEKOVIC, R. DESPOTOVI~: 
Starenje viiekmponenmih rolow u vodenoj 
rredini 
A. GRAOVAC, B. R U ~ I ~ :  Dirtribucija 
vlortitih vrijadnarti molekulamih g m f o ~  
J. HENDEKOV~~ :  Multikonfiguracijrko metoda 
komplekrnih molekulomih orbimlo 
J. HORVAT, D. KEGLWIC: KatalitiEki efekt 
diazomstalw no 1-2 0-acil migmcijv &- 
D-glukopimmril estem ominokirelina 
- 
V. HORVAT, K. KVASTEK: Elektmdna impe- 
dencija W A g J  elektmde 
P. ILI&, B. D ~ O N O V A - J E R M N - B L A ~  
B. MOHAR, N. TRINAJST~C: 0 normalizcrciji 
topoloike rezononcijrke energije 
P .  ILI€, 8. SINKOVIC, N. TRINAJSTIC: 
Arcmaticnost pobudjenih stonjo konjugimnih 
molekulo 
P. lLl&, N. TRINAJSTIC: Toploika reronon- 
cijrka mergija konjugimnih iona, mdikala i 
ion-mdikola 
J. JANJATOVI~, Z. MAJERSKI: Mehanizam 
tenol i re tercijamih hipojcdito. Sintem 4- 
homobrendan-4-ion. i 2-hwnobrendan-" '-on. 
iz  (-pmtm.dmontonolol 
J. JANJATOVIC, 2. MAJERSKI: Tsrmolira 
3-nomdamantil hipjcdim. intmmolekuloma 
C- i 0-olkilacijo intenedijemog jcd-ketona 
2. JERltEVlt, L. KLASINC, B. K O V A ~ ,  
I. NOVAK: Prilcg pomownju elektmnrke 
rtrukture vitamino A 
M. JURA~IC, V. PRAVDIC: l h j e a ~ i  redimenam 
no rudbinu mgadjivoto u mom 
A. JURIC, N. TRINAJSTIC: Amat i tner t  
kumarina i njegovih dcrivato 
5 .  KAUCIC: Dobivanje M6~i u ciklotmnu 
Inrtituta "Rudjer Boikovit", Zagreb 
D. KEGLEVIC, B. LADESIC, J. TOMASIC, 
Z. VALINGER, R. NAUMSKI: Komkterizocijo 
ornovne ponavljojute jedinice paptidoglikonrkog 
polimem kojeg izlutuje Brevibocterium divoricotum 
D. KEGLEVIC, 5. VALENTEKOVIC, J. 
HORVAT, Dj. LJEVAKOvl&, M. PONGRA~IC: 
0 rmktivnorti i reokcijoma D-glikoril artem 
minakirelino i peptida 
0. KOJI&-PRODIC, N. PRAVDIC: Konfigumcija 
i konfomocijo nerosieanih w i n o  ;atem 
Lj. KOMVNJER, M. MARKovI~, H. FOREDI- 
MILHOFER, D. ~KRTIC: Kinetiko toloienjo 
kolcij okraloto cmol i ra veliiine tartico 
0. K O V A ~ ,  L. KLASINC: Intcmkcija slobodnih 
elektrmrkih parova u nekim konjugimnim duii- 
kovim hetemcikli%im rpojcvima 
K. KOVACEVIC, Z.B. MAKSIC, A. MOGUS: 
G-etrijo molekulo. Dio 4. Ratunanie medju- 
otomrkih udoljenorti, kutow imedju vem k m  
i energijo nopetorti kod nekih rotona i rl i tnih 
rpirospojevo primjenam metode itemtivnog maksi- 
molnag prekrivania 
5. KULENOV~&, R.T. ARNOLD:[~,~] i [1,3] 
Termieka prcgmdjivonja enolom benzilnih ertcm 
1. K U ~ E R ,  M. ORHANOVIC: Kinetika i 
mebniram redukcije akvo ion. ieljeza(lln 
t i tona( l l l \  u ~ d e o i m  otopinmo perklomtnog 
i kloridnog anionrkog medijo 
~ j .  LJEVAKOVI~, D.KEGLEVIC: Sinteze i 
reakcije I-ester - D-glukopimnoziduronrkih 
kirelina 
J. MAKAREVIC, Dj. SKARIC, V. ZKARIC: 
hinociklohekrankorbok~ilne k i ~ i i n e  u rintem- 
mo palifunkcionolnih peptido 
2.0. MAKSIC, K. RUPNIK: Semianpirijrkm 
3tudijo pmoko energetrkih mzino elektmno 
unutminjih ljurki u molekulomo.Dio 4: SCC-MO 
mtuni n a  nekim hetemciklitkim rpoievlmo 
biolose vainorti 
Z.B. MAKSIC, K. RUPNIK: Semimpirijrko 
rtudijo pomoko mrino elektmna unutmjnjih 
ljurki u molekulomo. Dio 6:SCC-MO memi 
F(ir\ energija akrijolnih akvotoriiolnih atomo 
fluom v molekulmo PF5, SF4, CIF3 
R. MAR~Ec,  M. ORHANOVIC: Kinetiko i 
mehonirclm redukcije nitrilotriocetato-penta- 
minokobolt(ll l~ iono r okw ionimo titona(1ll) 
M. MARKOVIC, LI. KOMUNJER: NOW ~ t ~ d .  
za pmeenje krirtalnog mrta Coulterovim brojatm 
br t ico 
J .  MATULIC-ADAMI&, D. KATALENIC, V. 
SKARIC: Kmi ja  5-ruprtituimnih i 5,6-dihidmpi- 
rimidinrkih nukleorido 
D. MAYER-IITNIK, R. DESPOTOVIC: o 
ncgotivnim koloidnim terticnna u otopini onionrkog 
tenrido 
Z. MEIC, D. ZKARE: Potensijolna konrmnte 
i nomolne koordinate tmnr-rtilbeno 
5. MELES, Z. %ERNBERG: Ispitivanja dinmike 
irparamnjo rilikota u irtormjemom elcktdtnrm 
luku 
K. MLINARI~-WERSKI. Z. WERSKI: 
2,4-Matono-2,4-dchid&mtm. Biciklobutm- 
ski ugljikovodik m d m  invertimna ugijikova 
o t m  
8. MULAC, D. K E G L E W ~  Pnvodjenje deriwm 
rvinjrkog inrulina u m i t i t m i  hunani insulin 
mir intetrkim puhn 
Lj. MUSANI, Z. KONPAD, M. B~ANICA, 
P. VALENTA, H.W. NURNBERG: Intenrkcijo 
nekih mdionuklido i hminrke k i ~ l i n e  ramog 
porijeklo u monkoj ~ ~ j i  
5 .  NIKOLIC, I. RUf l t :  Digitolna rimvlocija 
tmnrporto mala zo tsoriju eiektmanalititkih 
tchnika 
E. OSTROGONAC, 2 .  WERSKI, 2 .  
JANOVIC: Poli @-(lrmetilvinii)-odmonmn] 
M. PAVELA-VRANC~C, V. S K A R I ~ :  Kemija 
d ih idw i anhidrodihidro-timidina 
N. PAVKOVIC, 8. KOJIC-PRODIC: Ponatonje 
zcmnmikolnih alemenam: Mg, Co, Sr i Bo 
kcd pmcera t ~ l o i e n j ~  njihovih fafato iz  
vodenih otopino razlit it ih pH vrijednorti 
N. PAVKOVIC, B. KOJIC-PRODIC: Pmcas 
taloienjo h r i j a  iz  fafotnih otopino po6etnog 
pHi'7,4 kcd tampemturn 25OC i 37oC 
N. PAVKOVIC, B. K O J I ~ - P R O D ~ ~ :  ToloFenje 
mognerij forfata.Hetemgena mvnateia u oto i 
nama: MgC12-H3P04-NH40H-0, 15 ma1 dm- f - 
NaCl 
M. PERIC, A. DUL~I€: Optitka ne l i~ lmor t  u 
jednodimenrionalnim konjugimnim molekulnna 
N. PRAVDlt, 5. BASIC: Sinteza p-nitrofanil 
2-acetnn ido-2dwkri-betad-m.nopirnnorido 
M. RANDIC, N.  TRINAJSTIC Kekulkve 
w lcnhe rtrukture i njihovo "logo u kemiji 
Z. PAZA, V. SKARIC: Alifotrki onalogoni 
dekri-nukleozido i -nukleatido 
K. RUPNIK, Z.B. MAKSIC: Ulogo energije 
relaksocije u ESCA kemijrkirn pomacima 
8. R U ~ I ~ ,  L. KLASINC, A. WOLF, J.V. 
KNOP: Fotoelaktronski rpektri i mb initio 
mtuni k l o h z e n a  i diklorbenrena 
I. RUflC: Novi razvoj u primjeni digitolne 
rimulocije u elektmdnoi kinetici 
I. RUf l t :  Twrijo adrorpcije depolarirotom u 
D.C. polamgmfiji 
A. SABLJIC, N. TRINAJsTI~: Teorijrki 
rtudii clmciklarine 
A. SABLJIC, N TRINAJSTI~: Teorijrki rtudij 
triafulveno, fulvena i hapmfulverm i njihovih 
0- i N-heteroanolog. 
L. SEKOVANlt, Z. DEMFIAR, 8. SUBOTIC, 
R. DESPOTOVIC: Nova met& odredjiwnja 
krirmlne fmkcije u ~intctskim zoolitimo 
A. SENDIJARE~~ ,  Lj. BRECWIC, H. FUREDI- 
MILHOFER: Utjscoj nekih karbonrkih kirelina 
na taloicnje kmlcij forfato 
K. SINANOVIC, N. TRIb ektmnrka 
rtruktum indeno i njihovih nerem-aernwto 
D. SRZIC, L. KLASINC, H. GUSTEN: 
Fmgmentocija mctokrilimnih 1.3-difenil-2-pim- 
zolina 
5 .  STAR&VI~,  Z. MAJERSKI: lntmolekulorne 
reakcije 1-metil-2-danantilidma 
S. STARCEVIC, D.E. SUNKO, Z. WERSKI:  
Sekundomi deuterijrki izotopni efekti kod 
I-odamantil i 2-adononti1 tozilata 
B. ~UBOTIC, N. FILIPOVIC-VINCEKOVI~, 
R. DESPOTOV~~ ,  Z. DEMETAR, L. SEKOVANIC: 
KinetiEko rtudijo pretvorbe rintetrkog zeolita 
A - t i p  u sodolit 
V. S V E T L ~ ~ I ~ ,  2. KONRAD: Difurijo elektmlita 
kmr kationrke ionrko-imjenjivotke membmne 
V. S M I L ~ C ~ ~ ,  I. Ruilt: Kmnokul~mctrijrko 
irtmiivonjc adsrpcija d o k r  p m  metilenskq 
plavilo 
D. SKRTIC, H. F~~REDI-MILHOFER: Kinetika 
mloienja kalsij okralato 
N. TRINAJST~~, G. PROTIC, V. ~VOB, Dj. 
DEUR-SIFTAR: Pokubj izmtunavanjo indebo 
rodrimonja elkilbcnzena panot" rtruktumih 
foktom 
V. TURJAK-ZEBI~, M. SEDJAK, Dj. IKARIC, 
V. ZKARIC: Tetmhidroindorolon karbokrilne 
k i ~ l i n e  i rkreoirmemi 6-amino-3-azobiciklo'3, 
3,l nono-", 4-dioni 
J. TURKOvlC, M. KAJZER, Z. STERNBERG; 
lonsko nitrimnje teliko 
v. VALKOVIC, D. RENDIC, J. DOBRINIC, 
M .  BUDNAR, M .  KREGAR, U. MIKLAUZIC: 
Analiro uromko forilnih garivo i okoliio w o e u  
detekcije komkterirtitnih X - r m b  
v. VINKOVI€, s. DJIGAI, z. WERSKI; 
lntero i k a i j a  9-haonomdmontano (triciklo 
3.3.2.03,7]dekana) I 
M. vLATKOVIC, L. HORVATH, 8. V E K I ~ ,  
V. HORVAT: Dobivonja i EirtoEa 1 2 3 ~  
V. VOJVODIC, 8. COSOVIC: Primjena A.C. 
plarogmfiie m odredjilxlnje povriinrki oktivnih 
tvari u primdnim i rogdjenim vodoma 
M. VUKOVIC: Elektmkemijrko mzvijanje kirika 
no rutenijevoi tlektmdi 
INFCE GROUP V (FAST BREEDEH REACTORS) MEETING 
Bruxellm, 19.-21 .02.1979. 
Prirurtvowo: Di. MILJANIC 
PRlPREMNl SASTANAK ZA WORKSHOP O N  QVANTITATIVE ANALYSIS AND SIMULATION OF 
MEDITERRANEAN COASTAL ECOSYSTEMS 
Irchia (Napoli), 28.02.- 2.03.1979. 
Lj. JEFTIC (koo p d a v a t  i tlon organizocijrkog 
odbm) 
THE SECOND COLLOQUIUM BETWEEN THE UNIVERSITY OF ZAGREB AND THE UNIVERSITY OF TRIESTE 
O N  THE STRUCTURAL AND THEORETICAL CHEMLSTRY 
Zagreb, v e l j o h  1979. 
Pozvano predawnie: 116. N. TRINAJSTI~: Current Rerwrch in 
Theoretiml Organic Charistry 
SASTANAK D R U ~ V A  FIZI~AFA SR NJEMA~KE 
Berlin, 5.-9.03.1979. 
Prirustvovao: 
Refemt: 
5. BOSANAC 
117. 5. BOSANAC: Two Dimensional Model o f  
Romtionollv Inelortic Callirions 
SECOND CONFERENCE O N  MESON-NUCLEAR PHYSICS 
Houston, 5.-9.03.1979. 
118. J.H. HOFTIEZER. G.S. MUTCHLER. W. von 
WITSCH, W.H. DRAGOSET, M. FURIC. D.M. 
JUDD, G.P. PEPIN, I .M.  CLEMENT, G.S. 
PHILLIPS, J.C ALLRED, E.V. HUNGERFORD, 
B.W. MAYES, L.S. PINSKY, T.M. WILLIAMS: 
Pion Induced Deuteron Breakup at 350 MeV/= 
G.P. PEPIN, G.S. MUTCHLER, M. FURIC. 
I.M. DUCK, R.D. FELDER, J. HUDOMALJ- 
GABITZSCH. W.H. DFAGOSET. G.C. PHILLIPS. 
J.C. ALLRED, E.V. HUNGERFORD, S.W. + 
' 
MAYES, L.S. PINSKY, T.M. WILLZMS: A 
Pmductia in the Reaction pp+ ppOo a t  800 MeV 
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE O N  INFFARED PHYSICS 
Zurich, 5.-9.03.1979. 
Priruswovao: K. TlSAJ 
X JORNADAS DEL COMITE ESPANOL DE LA DETERGENCIA: TENSIOACTIVOS Y AFINES 
brselona, 7.-10.03.1979. 
Prirurtvovali: 
Refemti: R .  DESPOTOVIC: SutmiceIIor Structures in 
Solutions of Surface Active Agents 
DEMETER; L. SEKOVANIC: o n ~ e o l i t e / ~ u r -  
foctont Systems 
122. B. SUBOTIC, M. CEBULC, Lj.A. DESPOTOVIC, 
R. DESPOTOVIC, N. FILIPOVIC-VINCEKOVIC. 
V. TOMASIC, D. f l ~ N l K ,  Z.  DEMETER, L. 
Properties of Synthetic Zeolites Useful in 
Washing Pmcerrer 
1st INTERNATIONAL CONGRESS OF HAIR RESEARCH 
Homburg, 13.-16.03.1979. 
Prirurtvovol i: 
Refemti: 
D. RENDIC, V. VALKOVIC 
ILJ. V. VALKOVIC, D .  RENDIC: Studies of Tmce 
Elaent r  in Humon Hair by X-Roy Emission 
Spectroscopy 
124. V. VALKOVI&, D. RENDIC, E.K. BIEGERT: 
Elmentol Ratios Along Partially Gmy Humon 
Hair 
SASTAlwn J u u u > w v c N > n u - ~ n ~ ~ d w ~ ~ ~ l i  EKSPERATA ZA IZRADU PROGRAMA "MODELIRANJE 
AKVATORIJA SJEVERNOG JADRANA I "NACRT KOMPJUTERSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PODACIMA 
0 JADRANSKOM 
Tnt, 15.03.1979. 
Z N A N  
7 .  
ITANAK: Ib 
. .-7- 
STVENI SA! IFERATIVNE BOLESTI 
Logren, 23.-24.0>.1r,r. 
AUNOPROL 
Lj. JEFTIC, M .  KUZMIC, I. RUZIC 
Prisurtvowli: 
Referoti: 
M .  JURIN, I. KEREPCIC, J. BAMBURAC 
125. 8. VITALE: Regulocijrko funkcijo limfocita 
126. I. KEREP~IC, J. BAMBURAC, M. JURIN: 
Pmmjena indekro tronrformacije limfocito mitogenan 
i rpecifilnirn ontigenom te utertolort limiocito 
T u prihoti lkih bolernika 
127. J. B~MBURAC, I. KEREEI~, M. JURIN: 
Dinomiko imunoloikih promjeno u bolernika 
r m u l t i p l a  rklemzom 
UNESCO SYMPOSIUM "RIVER INPUT TG v ~ c r r n r  >r>lcmS" 
Rim, 26.-31.03.1979. 
Prirurtvovao: V. P R A V D I ~  
Pozvono predavanje: 128. V. PRAVDI~, J. JEDNA~AK-BIKAN, M 
JURACIC: Phyrico-Chemical Pornmeten 
Describing the Role of Particulate Moter id in 
Estuarine Waterr 
MEETING EPS: ADVISORY COMMITTEE O N  PHYSICS 
Rim, 26.03.1979. 
EPS MEET1NG:ADVISORY COMMITTEE OF PUBLICATIONS 
Rim, 26.03.1979. 
PrisuaWovao: N. URLl 
EPS MEETING OF THE ADVISORY COMMITTEE O N  APPLIED PHYSICS AND PHYSICS IN INDUSTRY 
Rim, 26.03.1979. 
THE EUROPEAN GREAT PROJECTS - EPS INTERNATIONAL 
Rim, 26.-27.03.1979. 
Prirurtvovol i: Di. MILJANI~, V. VALKOVIC, N. URLl 
SPRING MEETING OF THE NUCLEAR PHYSICS SECTIONS OF THE DEUTSCHE PHYSIKALISCHE 
GESELLSCHAFT AND NEDERLANDSE AND BELGISCHE NATUURKUNDIGE VERENIGING 
Ghent, 26.-30.03.1979. 
Prirurtvowo: 
Refemti: 
SIMPOZIJ 0 PYROGENTU 
Bwgmd, 28.03.1979. 
Prirurtvovoo: 
V. PAAR 
129. P. BELERY, T. DELBER, G. GREGOIRE, G 
 ale: Excited Stoter in the A-d System 
130. V. PAAR: Equivalence behveen l@A ond the 
Quodrupole Phonon Mcdel 
131. V. PAAR: The Pombolic Rule for Pmtm 
Neutmn Multipletr in Odd-Odd Nuclei 
132. V. PAAR, 5. BRANT. G. ALAGA, G .  DODIG, 
Li. U D O V ~ I ~ ,  G.  LEANDER: The Strvcture 
of Nilsron States and Rotational kndr  Generated 
by Spherical Particle-Vibration Coupling in 
Odd-A Nuclei 
V. HORVAT, 8. V E K I ~  
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE O N  LOW LIGHT AND THERMAL IMAGING 
Nottingharn, 2.-5.04.1979. 
Prirurtvowli: A. DUBRAVI~, K. TISAJ 
MEDJURANODNA I Z L O ~ W  ELEKTRONI~KIH KOMPONENATA I OPREME, TE PRliUSTVOVANJE 
TEHNI~KIM I NAU~NIM SAVJETOVANJIMA IZ OBLASTI ELEKTRONIKE 
Porir, 2.-7.04.1979. 
Prirustvowo: 
SAVJETOVANJE "PLITVICE 79" 
Plitvifka jezem, 4.-7.04.1979, 
XIV ZNANSNENI SASTANAK STUDENATA PRlRODNlH ZNANOSTI 
Kerzthely, 4.-7.04.1979. 
Refemt: 
11 GODISNM L K U P ~ I  NA HRVI 
Orijek, 5.-6.04.1979, 
Prirurtvov 
- - Ketsmt: 
133. D. VIKIC-TOPIC: X-Roy Invertigatim in the 
Syrtm Ca-Cu-Hg 
STRU~NI  SEMINAR PERKIN ELMER o SPEKTROSKOPSKIM METODAMA 
Opatija, 9.04.1979. 
2. KONF 
Hvor, 11. 
Prirurtvov 
Refemti: 
JADRANA 
M .  AHEL. H .  IILINSKI. M. BRANICA. T.  CVITACD. DEGOBBIS, R. DESPOTOVIC, 
D.FUKS,O.HAD~~JA, L j . lGl t ,  Lj .JEFTI~, 0. 
J E L ~ S A V ~ ~ ~ .  L. KLASINC. M .  KUZMIC. T. 
LEGOVIC, ?. LUCU, D. MAYER-IITNIK, 
M .  ORHANOVIC, M.  PICER, N. PICER, V. 
PRAVDIC, 8. SEKULIC, N. SMODLAKA, M. 
ZKREBLIN, Z. STEV~IC, N. TRINAJSTIC, 
V. VOJVODIC, D. ZAVODNIK, N. ZAVOD- 
NIK, V. &TIC 
M. AHEL, M. PICER: Fbfto i njeni produkti 
u rjevernm Jodmnu 
M. BRANICA: Prijedlog Rerolucije 11 konferen- 
cije o r d t i t i  hdmna 
M. BRANICA: Saieti prikar i r t d i ~ n j p  i 
zoitite mom od msd j i van jo  u okviru Pmjekto 
"Zoitita eovjekave okoline u Jodmnrkoj regiji 
Jugorlovije" zo 1972-1976. gcdinu 
8. COSOVI&, V. ~ U T I ~ ,  2 . KOZARAC, V. 
VOJVODIC, T. NOVAKOVIC: Povriina oktivnt 
tvori u s ievema Jadmnu u razdoblju od 
1974. do 1978. gcdine r porebnim orvrtom no 
xrgodjmje 
D. FUKS: Saritorno kvaliteto priobolnih vcdo 
lrtre i Hwotrkcg primorja 
Lj. JEFTI~: Ekoloiko rtudijo akvotorija rijetkog 
zoljeva 
0. JELISAV~IC: Sermrke varijacije primdnih 
i umjetnih mdionvklido u vodi, redimenlimo i 
orgonizmima Jdmnrkog mom 
M. KUZMI~, Lj. JEFTIC: Modeiimnje femolnog 
poremeeajo no lokocijomo Urinj i Sepen 
t. LUCU, J. PAVI~IC, M. SKREBLIN: Irtm- 
i ivonja toksitnorti biocido Slimicide C-30 no 
odmrle i mrvojne rtm'ije morskih orgonizarno 
PRIRODNE ZNANOSTI I SWREMENO OBFAZOVANJE 
Zogreb, 15.-16.04.1979. 
Refemt: 
GAMM TAGUNG 
Wierbaden, 16.-21 .C4.1979. 
Refemt: 
D. MAYER-IITNIK, R. DESPOTOVI~, M. 
~ T E v A ,  8. OREJKOVIC: 0 dirpergimnju 
nofte u mow 
M. PICER, N. PICER, M. AHEL: Znoeoj 
m m j o  analititkih metodm u pmcjsni ugmie- 
norti moro od za@jenja nekim organskim 
tvarimo 
N. PICER, M. PICER, 8. NAZANSKY: Klorl- 
mni ugljikovodici u Jadmnu 
V. PRAVDI~: Studije o utjecaju okolins - 
kome r lu ie i koliko vrljede 
8. SEKULI~:  Vrportovljanje rirtema kontmle 
i zoitite tovjekove okoline 
M. SKREBLIN, €. LUCU: i i w  u nakim 
morrkim orpganimima Jcldmna 
Z. $TW?lt, D. ZAVODNIK: Pmblmi zoitite 
uwlo I pebn im  orvltom no mvinjrko podrueje 
V. VALKOV~C, 8. BEK: Kancentmcije bioloiko 
bitnih tokr ik ih elemenata u monkoj vodi 
D. ZAVODNIK: Stonje prioklnih iivotnih 
mjednica morskog dno u rjevemom Jodmnv 
N. ZAVODNIK, D. ZAVODNIK: i ivome 
ra jdnice monkog dna u rloienim uvjetimo 
zopdjivonjcl rijeEkog mljeva 
154. y. DEVIDE, S .  M A R I ? ~ ~ ,  N. SKREB, 1. 
SLAVS: Primdne manorti donor 
155. Z. JANKOVIC: On the Ganemlired Dimc 
Opemton 
ESCUELA DE PASQW: LA ESPECTROMETRIA FAMAN EN LOS SOLID05 
Almunecar, 16.-25.04.1979. 
Prirurtvovolm L. COLOMBO 
Pozvano prsdovonje: 156. L. COLOMBO: La rp&ctmrsopie Roman der 
cristow mole~ulaires 
SPECIAL FEBS MEETING O N  ENZYMES 
Dubrovnik - Covtot, 17.-21 .04.1979. 
Referati: 
M. ABRAMIC, V.,GAMULIN, S. ISKRIC, 
2. K U B N ,  V.NOTHIG-LASLO, G. PIFAT, 
V. SVERKO, Lj. VITALF 
V. GAMULIN, 1. K@N, I .E .  W G A N D -  
-DJUFASEVIC, v. NOTHIG-LASLO, J.N. 
HERAK, 2.  K U ~ N :  lntemction of Yeast 
Tymrine: tRNA Ligare with tRNAtYr 
158. 5. KVEDER, A. MEDJUGOFAC, 5. ISKRIC: 
Hydmxylation of the Side Chain of Tryptmine 
159. M.  FOKORNY, Li. VITAL€: Enzymes qr By- 
Products during Biayntherir of Antibiotics 
160. V. SVERKO: Early Changes on Activity of 
Some Enzymes in Subcutoneour Tissue of & I d  
Rots 
161. M. zUBANOVI~, M .  ABRAMle, Li. VIWLE: 
lwrlation ond Specificity of Angiotenrinare fnm 
Humoo Erythrocytes 
SAVJETOVANJE: TEHNOLOGIJA U ENERGETSKIM OBJEKTIMA 
bimnj ,  18.-20.0' '^ '- 
Prirurt 
o.->... 
24. G ~ D ~ ~ N J I  SKUP JUREM 
Zagreb, 20. -27.04.1979. 
AMERICAN PHYS 
Washington, 23.- 
Prirurt 
Refero 
vovoli: 
ti: 
M .  KONFAD, 8 .  V O J N O V ~ ~  
163. M .  KONFAD: Sanobidarenje mjemih urediaja 
I&. 8. VOJNOVIC: Efikomort r i r tmo - integmlni 
pokozatelj svojrmva i uvjeto ekrplartocije 
tehnizkih sisterno 
J.H. HOFTIEZER, G.S. MUTCHLER, W.von 
WITSCH, W.H. DRAGOSET, J.C. CLEMENT, 
M. FURI~.  D.M. JUDD, G.P. PEPIN, G.C. 
PHILLIPS, I .M. DUCH, J.C. ALLRED, E.V. 
HUNGERFORD, B.W. MAYES, L.S. PINSKY, 
T.M. WILLIAMS: Pion Induced Deuteron 
Breokup ot 350 MeV/= 
G.P. PEPIN, G.S. MLITCHLER. M. FURI~,  
I.M. DUCH. R.D. FELDER. J. HUDOMALJ- 
-GABITZSCH, J.M. CLEMENT, W.H. 
DRAGOSET, G.C. PHILLIPS, J.C. ALLRED, 
E.V. HUNGERFORD, B.W. MYES, L.S. 
PINSKY, T.M. WILLIAMS:P+ Production in 
the Reaction pp +ppTO ot 800 MeV 
VI ryYhLS-rlYln rIII-M I FIZI~ARA €ESTICA JUGOSLAVIJE 
Dubmvnik, 23.-27.04.1979. 
G.  ALAGA, M. ANTIC, 0. ANTOLKOVIC, 
2 .  BAJZER, V. EARDEK, 5 .  BLAGUS, s. 
WANT, N. CINDRO, 0. EMAN, J. 
HENDEKOVI~. E. HOLUB. K. ILAKOVAC. 
v .  I(MPP, K' K O V A ~ E V ~ C ,  h I(OVACE/IC, 
u. I(RCMAR, V. L L ~ D I C .  M. MAPTINIS. 
v MII(UTA. D;. MILJANIC. I .  OR-IC. rl 
Refemti: 
2W 
2 .  ROLLER, L. SIPS, I. SLAVS, Tai Fu TUAN, 
P. TOMAS, V. VALKOVI~ M. ZADRO, 
N.  ZOVKO 
M. ANTIC, D. RENDIC, I. SLAUS, G. PAIC, 
I. DVORNIK: Fa t  Nautmn Facilities for 
Radiological lrmdiationr in the "Rudjsr Boiko- 
vie" Institute 
0. ANTOLKOV~~,  M. TURK: The lntemdion 
of Negative Pions with "C ot 70 MeV 
0. A N T O L K O V I ~  I. SLAUS, D. PLENKOVIC: 
Rwction I2c (n,n'13 Alpha fmn Threhold to 
En = 35 MeV 
2. BAJZER, A. SVARC, M. MARTINIS: 
Deutemn kwk-Up by Positive MUM 
V. WRDEK: Electromagnetic Mas Shifts of 
Pseudoscalar Mesons within the Quark Porton- 
-Glum Model 
V. BARDEK, N. ZOVKO: Impact of Causality 
on Electmagnetic Mars Shifts of Bayrnr 
S. BLAGUS, Dj. MIUANIC, D. RENDI~: 
Measurement of the 7 ~ i  (d, alpha, alphaln 
Reaction under the Special Kinmotical 
Gnditionr 
5. BLAGUS, D. RENDIC, V. VALKOVIC: 
Comic Roy Muon Physics 
R. ~ P L A R ,  V. KNAPP: Penpektive i pmblemi 
okcelemtom m pmizvwfnju f i r ion~g goriv. 
J. HENDEKOVI~: Self-consistent Theay of 
Coexistent Structures in Nuclei 
E. HOLUB, D. P O ~ A N I ~ :  The Influence of 
the Precaparnd Mechanim on Neutmn-Induced 
Rwctions 
K. ILAKOVAC, Z. KRE~AK,  Xh. IBRAHIMI: 
Electmn-Electmn Decay of the 393-keV 
Ivmeric State in 1131, 
V. KNAPP, R. ~ P L A R :  Akcelemtonka pmiz- 
vodnjo neutron0 kmo altemativ. brzim brideri- 
ma, pelrpektive i pmbiemi 
K. KOVACEVIC: The Use of Photodiodes for 
the Detection ond Spectmmetr/ of Nuclear 
Rodicltion 
N. K O V A ~ E V I ~ ,  L. SIPS: Shell Structure 
and High-Spin Stotar in Nuclei 
Dj. MILJANIC: Furion-Fission Hybrid Reacton 
D i  MIUANIC, 5. BLAGUS, V. PEaR, 
D. RENDIC: Neutmn Smttering and Reactions 
on Lithium lrotapes 
0. N i i l ~ ,  K. PISK: Double-Internal Bremr- 
rtrahlung in K - Electmn Capture 
N.  ORL I~ ,  5. HOLJWIC, D. BEK, J. 
DOBRINI~. A. LJUBI~IC. V. VALKOVIC: 
X-Roy Spectmrcapy in Tmce Elements ho lys i r  
in Biological Specimens 
I. ORLIC, D. RENDIC, V. VALKOVIC: Tmce 
Elementr in Plants Meosuted by X-Roy Emission 
Spectroscopy 
G. P A I ~ ,  8. ANTOLKOVI~: Influence of the 
Structure on the Resononce Pornmeten of Stater 
in Light Nuclei 
G. PAIC, D. RENDIC: ML >f Thin 
Coated Loyerr Measuring the K ~ l ~ h d K ~ ~  
Ratio in Emirrim of Choracterirtic X-Rays 
D. PEVEC, E. COFFOU, N. LIMIC, N.URLI: 
Sane Pmblsms on ln-Core Fuel Monogement in  
PWR' r 
K.  PISK, V. PA~AGIC, 8.A. LOGAN: On 
the Theory of Rodiotive S-Elect- Capture 
D. PLENKOVIC: C o n t r i b u t i ~  of Low-Energy 
Alpho-Porticler to the 12~(n,3 Alpha)nG 
Reoction 
D. POCANIC, N. CINDRO: A Model of 
Reeonancer in Heavy-Ion Rwctions ar Rotmting- 
-Cluster Phenomena 
D. RENDIC, V. VALKOVI~: lntermlibmtion of 
Anolyticol Methods on Morine O lgmimr  
Z .  ROLLER, V. PAAR, H. PRADE, U.HAGE- 
WNN, L. KAUBLER, L. SCHNEIDER, F. 
STARY: Evidence for the Persistence of  the 
2=64 Shell Closure in the Z=61, N=82 
Nucleus 
A. SVARC, 2. WJZER, M.  FURIC: Muon 
Capture in Deutemn 
M .  ZADRO, 2. BAJZER, J. NOSIL, 5. 
SPAVENTI: The Detemination of Gor Tmnrit 
Time Distribution Function in Lungs Using 
Radioactive Tracer 8 1 K F  
SEMINAR "KOMERCIJALNO-PRAVNO POSLOVANJE' 
Split, 25.-27.04.1979. 
MONTREAL SYMPOSIUM, THE ELECTROCHEM. SOC., ONTARIO-QUEBEC SECTION, "ELECTROCHEMISTRY 
IN NON-AQUEOUS MEDIA" 
Montrwl, 27.04.1979. 
Priru~tvovola: 
Refemt: 
D.M. NOVAK 
197. D.M. NOVAK, B.E. CONWAY: Oxide Film 
and Anion Adsorption Effects in Anodic Pmcerser 
in Trifluoroacetic Acid and its Mixture with 
Water 
81. ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 
Cincinnati, 29.04.-2.05.1979. 
Prirurtvovao: 8. M A T K O V I ~  
Refemt: 198. 0. MATKOVIC, ". ~ ~ ~ ~ ~ 4 ,  T. G A C E ,  R. 
HALLE, I. JELENIC, J.F. YOUNG: Influence 
of B. SO4 on the Fornation and Hydmvlic 
Pmpertier of Belite Clurten 
15th EUCHEM CONERENCE O N  STEREOCMMISTRY 
BUrgenrtock, 29.04.-5.05.1979. 
PrirustwvaIi:. DI. SKARIC. V. SKARI€ 
IAEA REGIONAL SEMINAR O N  REDUCING OCCUPATIONAL EXPOSURED TO THE LOWEST REASONABLY 
ACHIWABLE LEVELS FOR COUNTRIES IN THE MEDITERRANEAN PND MIDDLE EAST REGION 
Ataa ,  30.04.-4.05.1979. 
Pvirurtvaw li: 
Refemt: 
f. DEANOW€, 8. DUGONJI~, S.MIUANI€, 
M.  RANOGAJEC 
199. 2. DEANOVIC, M. BORANIC: Organization 
of Specialized Medical Sections for the Treatment 
of Radiation Injuries due to Accidents in  
Nuclear Power Plants 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  THE STRUCTURE OF MEDIUM - HEAW NUCLEI 
Rhodor, 1.-4.05.1979. 
Prirurtmmli: N. CINDRO, V. PAAR 
Refemt: 200. N. CINDRO, D. POCANIC: On Resonances 
i n  Hrrvy-Ion Reactimr (RHIRI or Ohit ing- 
-Cluster Phenaeno 
Pozvano predavanje: 201. V. PAAR: Quadrupole-Phonon Models and o 
Clutter-Vibration Model for Nuclei in the 
Morr Region 50-150 
THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY MEETING 
Boston, 6.-11 .05.1979. 
Prirurtvovola: 
Refemt: 
D.M. NOVAK 
B.E. CONWAY, H. ANGERSTEIN-KOZLOMKA, 
D.M. NOVAK, M.  de SMfl: Sane Questions 
on the Significmce of Multipla-State U l d e r  
-Potential-Deposition ond its Dependence on 
Ion Adsorption 
EUROPEAN NUCLEAR CONFERENCE ENC' 79 AND THE 7th FORATOM CONGRESS 
Hamburg, 6.-11.05.1979. 
TRAINING COURSE IN CURRENT MEASUREMENT (MED ViI 
Trrt, 7.05.-1.06.1979. 
Prirurtvovao: N. UKMAR 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS 
Amrterdm, 8.-11.05.1979. 
II COLLOQUIUM "CRUSTACEA DECAPODA MEDITERRANEA" 
Ancona, 9.-11.05.1979. 
Prirurtvomo: 
Referat: 
2 .  S T E V ~ I ~  
Z. h E ~ t l e ,  R.B. MANNING: Decapod Fauna 
of the Pimn Gulf 
- -. 
Bet, 9 
9AVANAK INFCE-WORKING GROUP II 
.-12.05.1979, 
P ~ ~ S ~ S I M V ~ ~ :  P. TOMAS 
ZIJ " Z N A h  
, 10-11.05. 
Refemt 
SIMPOZIJ NUKLEARNE MEDl 
Zagreb, 15.-16.05.1979. 
Prirurtvovao: 
Referat; 
INTERNATIONAL 
EVALUATION" 
Prirurt\ 
Refemt 
SYMPOSIUP 
:rs, 15.17.1 
CINE 
U SAMOUPRAVNOM DRUZTVV" 
V. PAAR 
204. V. PAAR: Znatoi fundamantolnog znanstvenog 
odgoja kadmva ra prirnienu i mzvoj vhunrke 
tehnologije 
2 .  BAJZER 
205. 5 .  SPAVENTI, 2. BAJZER, A. GAD%: Irpi- 
tivonje funkcije plu& pomotu kmtkoiivueih 
r o d i o i r o t ~ a  i kompjuterizirone gama kamere 
; OF CHEMICAL SUBSTANCES FOR ECOTOXICOLOGICAL 
25.1979. 
L. KLASINC 
206. H. GOSTEN, W.G. FILBY, L. KLASINC: 
Standordimtion of the Kinetic lofornotion d 
Catalytic Heterogeneous Pbtodegmdation of 
Atmospheric Pollutontr 
XXVllth ANNUAL MEETING Ok Ine CUROPEAN TISSUE CULTURE SOCIETY 
Bmtirlavo, 15.-18.05.1979. 
Prirurtvowo: 
Rehmt 
S A V J E l v u n ~ u ~ r  i A  NASTAVNIKE KEMIJE 
Selce, 17. - 19.05.1979. 
Prisurtvovao: 
Referot: 
D. PETROVIC 
207. D. PETROVIC, A. FERLE-VIDOVIC: ~ f f e c t  of 
Fort Neutrons on Cellr in Culture 
208. . D. PETROVIC, A. FERLE-VIDOVIC, J. SORIC, 
I. SLAUS, D.  RENDIC: Effects of Fast Neutrnnr 
on Repmir Procerrer in L Cellr 
T. C V I T A ~  
209. T. CVITAS: F i r i tke velit ine i jedinice - novi 
prirtup rotvnanjv u kemij' 
INFCE GROUP V (FAST BREE, 3RS' MEETING 
Bet, 21.-22.05.1979. 
DER REACT( 
SASTANAK INFCE - WORKING GROUP VII 
Bet, 21.-23.05.1979. 
Prirurtvovao: R. DESPOTOVI~ 
IV SIMPOZIJ D R U ~ V A  ZA BILJNU FIZIOLCG IJU JUGOSLAVIJE 
Mortar, 21 .-24.05.1979. 
Prirurtvovali: 
Refemti: 
N. LJUBESIC, V. MAGNUS, E. MAR&NKO, 
M. WRISCHER 
210. N. LJUBESIC: Fino gmdjo i vlrtw pignanata 
kromoplarta u vnte Liriodendron tulipifem L 
211. V. MAGNUS, 5. ISKRIC, 5. KVEDER, M. 
SOSKIC: Izolacija indoloctsne kireline i r d n i h  
y r o j e ~  ir biljnog materijola knmat~gmfijom 
no Sephadexu 
212. E. MAR~ENKO:  Utjemi N-fenil-impmpil- 
-kahmota na Evglenu i njme plortidne 
mumnte 
213. M. WRISCHFR, D. MEGLAJ: Utjemj o low na 
fin" grodju i funkciju plortida 
8th CONGRFSS TNTERNATIONAL MEASUREMENT CONFEDERATION; MEETING OF THF COMMITTEE 
O N  METROLOGY 
'Morkva, 21.-27.05.1979. 
214. R. MUTAB~IJA: The Camcterirtics of the 
M-rment Pmcerr in Systems with Smi-  
clarrically Defined Canponents 
SUMMER SCHOOL "BIOGENETICS AND THERMODYNAMICS; MODEL SYSTEM 
Tobiono, 21.05.-1.06.1979. 
8th INERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MINI  8 MICROCOMPUTERS 
Zurich, 28.-30.05.1979. 
Prirurtvowo: 
Refemt: 
N. BOGUNOVI~ 
215. N. BOGUNOVI&. L. CUCAN~IC, M. 
KONRAD: On Sane Dynamic Cbmcterirticr 
of EPROM Pmgmmming 
KONFERENCIJA: UNIVERSITIES IN WORLD NETWORK OF INFORMATION AND COMMUNlCATiON 
Dubrovnik, 23.-25.05.1979. 
UNESCO EXPERTS WORKSHOP O N  ELECTROCHtMISTRY I N  ENVIRONMENT 
Pmg, 23.-28.05.1979. 
INFCE WORKING GROUP II MEETING 
Bet, 28.-29.05.1979. 
II m v ~ c ~ u v x ~ u ~ t  n l - a u u .  (WLVUJ KEMIJSKE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE DO 2WO-dite G O D l N n  
Bwgd, 28.-30.05.1979. 
H. BILINSKI, 0. HAD~IJA,  D. SEVDIC, 
8. SUBOTI& 
216. 0. SUBOTIC, M.  CEBULC, Li.A. DESPOTOVIC, 
R. DESPOTOVIC, N. FILIPOVIC-VINCEKOVI~. 
V. ToMA?I&, D. ~ITNIK, Z. DEMETER, L. 
SEKOVANI&: Rozvoi rirtema zo omekiovonje 
voda no bari  molekulomih sito 
VI  SESSION OF EUROPEAN ENVIRONMENTAL SUMMER SCHOOL - E 4: POLLUTANTS AND THEIR 
ECOTOXICOLOGICAL SIGNIFICANCE FOR EUROPEAN REGIONS 
JUlich, 28.05.-8.06.1979, 
217. M. BRANICA: The Phyricochemical Forms o f  
Pollutontr in Aquotic Systems 
INTFRN ATIONAL SOLAR ENERGY SOCIETY SILVER JUBILEE - INTERNATIONAL CONGRESS 
(Georgia), 28.05.-1 .C. ---- 
HIC CONFERENCE 
M. ECKERT-MAKSIC, Z. MAKSIC, 8. 
MATKovIC, 5. POPOVIC, 2. RU~IC-TORO~,  
M.  TOPIC 
218. D. DESNICA, 8. GR~ETA-PLENKOVIC, 5. 
POPOVIC, U. DESNICA, 8. ETLINGER: 
Synthesis ond X-Roy Difmction Study of 
(Al,lnl-,)2Se3 in the ln-Rich Region 
219. M. ECKERT-MAKsIC, 2.8. MAKSIC: Semi- 
empirical Approach to the Structure o f  Some 
Corbeniurn Ions 
220. M. HERCEG-RAJACIC, 8. MATKOVI~: 
Structures of Copper(l1) ond Cobalt(ll) Complexes 
with Substituted Trir-Phorphina Oxide 
221. 0. KOJIC-PRODI~, 2. RU~IC-TORO<, L. 
GOLIC: Molecular and C y t o l  Structure of 
(IORS, 5RS, 9SRI - 10 olpho-ethyl-5,6,7,8,9, 
I0-hexohydro-5 alpha, 9 alpha-methanobenzo- 
cycloocten-I0 olpho-corboxomide 
222. M .  LUIC, 8. MATKOVlC, 5. POPOVI~: 
Dicmlcium Silicate Doped with V205 
223. Z.8.  M A K S I ~ ,  M .  ECKERT-MAKsIC: Semi- 
empirical Colculotionr of C-C ond C-Si Inter- 
atomic Distances by the IMO Methcd - A 
Survey 
224. 8. MATKOVIC, T. ~ U N I ~ :  MgO Activity m d  
Reaction Products in the Syrten Mg0-MgCI2- 
H 2 0  
225. S. POPOVI~, A. TONEJC, 0. GR~ETA- 
PLENKOVIC: New Crystal Data b r  Indium 
Selenide 
226. 2. RU~I&-TORO~, 0. KOJI&-PROD~~, V. 
ROGIC: Structural Identification in the Series 
of Perocetylated Unrotumted Amino Supn  
227. A. TONEJC, 5 .  POPOVIC, 0. GRBTA- 
PLENKOVIC: Phases, Lattice Pometerr and 
Thermal Expansion of  (Goxlnl-,\?Se3 between 
Rocm Tapemturn and Melting Point 
228. M. TOPIC: Detection of Fermelectricity in 
Polycrystalline Moteriolr 
10. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 ZA?~ITI OD ZRA~ENJA 
Armdjelomc, 25.05.-1.06.1979. 
2. DEANOVIC, 0. DUGONJ~&, V. KULLKA, 
K. KVASTEK, V. LUKATELA, 5. LULIC, 5. 
MILJANIC, s. MUSIC, D. RA~EM, 8. VEKIC, 
f. DEANOVIC: Neki akm ln i  pmblemi zoQite 
zdmvljo u vczi r irgmdnjar nziih nukleamih 
elektmna 
R.  DESPOTOVI&: Organizocija kolektimnjm i 
depnimnjo mdimktimog otpoda 
V. KUBELKA, K. KVASTEK: Rerultoti dobiveni 
valoirtminim mdovimo u krju koje bi t rehlo 
vzeti u obzir kod odredjiwnjcr lokacija nukle- 
omih elektmna 
V. LUKATEU, 8. LULI~:  Priprma irvom 
za rpektmetrijrko odredjivanje olfa mdionukli- 
do u vrorcima iz  okolice 
5. LULIC, K. KVASTEK: Odredjimnje mikm- 
elmenat. i vriiednorti konceotrocijrkih foktom 
v uzorcirno rijetnih riba 
M .  MIHAJLOVIC, D. BRAJNIK, V. M I K I A v ~ ~ ~ ,  
1. KOBAL, D. ZAVRATNIK, S. LULIC, K. 
J U ~ N I ~ ,  5. JERANCIC: Rezulomti mjerenjo 
mdioaktivnorti okoline NE Kriko 
0. VEKIC, M. VLATKOVIC, L. HORVATH, 
V. HORVAT, M. BAjl&: Prednort 1231 u 
kliniekim irpitivanjimo 
A. VERTA?NIK, S. LULIC: Utjecaj fenola 
na vemnje d i m u k l i d a  137~s  i 6 0 ~ 0  na 
primdne rorbente 
XVll  TRADlClONALNl SUSRET PRAVNIKA U PRlVREDl JUGOSLAVIJE 
Opotiio, 31.05.-2.06.1979, 
DWGA KONFERtNClJA 0 ZASTITI JADRAN4 
Hvar, rvibanj 1979 
Prirurwowo: 
Refemt: 
N. TRINAJSTIC 
237. N. TRlNAJSTl&: Dirkusiia o metil i i v i  
7. SAJAM OPREME I C~VILNE ZASTITE 
Kmnj, 1.- 5.06.1979. 
8. DUGONJ~C, N. PESLIT, D. SUNDUKOVI~, 
J. ZRNA 
SUMMER SCHOOL: ESR AND NMR OF PARAMAGNETIC SPECIES iN BIOLOGICAL PND RELATED 
SYSTEMS 
Aquafreddo di Marateo, 3.-16.06.1979. 
238. V. NOTHIG-LASLO: h e  Aspects df the 
Application of Spin-Labeling Methods to the 
Structure and Function Relotionships of 
Hemoglobin 
6. JUGOSLAVENSKI SlMPOZiJ 0 ELEKTROKEMIJI 
Dubrovnik, 4.-9.06.1979. 
Prirurtvowo: 
Refemti: 
R. DESPOTOVIC 
239. R. DESPOTOVIC: 0 rtrvkturi povriine indiko- 
torrke elektmde 
INTERNATIONAL SYMPOSII N PARTICLE PROBLEMS IN NULEAR PHYSICS 
Dubno, 5.-8.06.1979. 
Prirurtvovw: I. SLAUS 
Pozvano pregledno predovmje: 240. I. SLAUS: lntemctionr of Nucleour with Light- 
-Nuclei ot Low Energin 
Pozvono predoval 241. I. SLAVS: Mechanisms of Multiporticle 
Reactions 
Ill SAVJETOVANJE "ISKUSTVA N A  IZGRADNJI NE KRSKO" 
Portoroi, 5.-8.06.1979. 
R. DESPOTOVI~, V. KUNDI~, K .  KVASTEK 
242. M. C O P I ~ ,  R. DESPOTOVIC: Sudjslovanjs 
nukleomih inrtitum na pmjektu NE Kriko 
1. JUGOSLAVENSKI SEMINAR 0 FlZlCl ATOMSKIH SUDARNIH PROCESA 
Amndjelovoc, 7.-9.06.1979 
243. 5. BOSANAC: Metodo kamplekrnih ongularnih 
momemto u rudarimo a f m o  
244. Z .  STERNBERG: NeelortiZni rudori metortobila 
argona so molekulom vodikm 
EHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOLOGA I NUTRlClONlSTA HRVATSKE 
.1979. 
M .  HRS-BRENKO, 8. KATUS~N-RA~EM 
245. M .  HRS-BRENKO: Skoljkoii kmo prehmmbeni 
artikli. lrtraiivonja primdnih populacijo 
ikoljaka u Jodmnu 
246. B.KATUSIN-RA~EM, D.RA~EM, 1.DVORNIK: 
OEuvonje hrone rmtenjem 
TOPICAL CONFERENCE O N  LARGE AMPLITUDE COLLECTIVE NUCLEAR MOTION 
Kerrthsly, 10.-16.06.1979. 
Prirurtvovcro: 
Refemt: 
N. CINDRO 
247. N. CINDRO, D. P O ~ A N I ~ :  On Reronmcer 
in Hemy-Ion Reactions or Orbitlng-Cluster 
Phenomena 
SAJAM: TRANSFER TEHNOLOGIJE-MEDICINA 79 - NAUKA, TURIZAM, SPORT 
Beogmd, 10.-17.06.1979. 
Prirurtvovoli: L. HORVAT (uz izlofbu oprsnel, 5. K A & l t  
SALZBURG SEMINAR O N  ENERGY AND ENVIRONMENT 
Salzburg, 10.-29.06.1979. 
P l i s u l t ~ ~ I . :  H. BlLlNSKl 
23. JUGOSLAVENSKA KONFERENCIJA ETAN-o 
Maribor, 11.-15.06.1979. 
Prirurtvovoo: 
Rsfsmt: 
NOBEL SYMPOSIUM 
&pentlrgorden. 11 .-16.06.1979. 
Prirurtvovrro: 
Refemt: 
N. LIMIC 
N. LIMI~, s. MARTINOVI~, 8. TEPES: 
Kvalitet rnierenia i optimolni rorpored renrom 
M. SUNJIC 
249. M.  ~ INJI~:  S l i d  State Effects in  X-Ray 
Photoemision 
SUMMER WORKSHOP O N  THEORETICAL PHYSICS 
Trrt, 12.06.-3.08.1979. 
PRIMJENA SUN~EVE ENERGIJE U TURISTI~KIM OBJEKTIMA 
Tmgir, 14.-18.06.1979. 
0. ETLINGER, U. DESNICA, N. URLI 
250. U. DESNICA, N. GALESIC: ~f ikav lor t  mda 
rolarnog uredjojo za dobivonje tople potmine 
"ode na Jodmnu 
251. N. URLI, U. DESNICA: Mogutnost proiirenja 
glavne turirtitke rezone koriitenjem novog 
wrlamog rirtana ra grijonje vode u morrkim 
zalje~irno 
252. U. DESNICA, N. URLI, 0.  ETLINGER: Pri- 
mjeno rolornog grijonjo i hladjenja no 
Fokultetu gradjevinrkih znonorti u Splitu 
253. 0. ETLINGER, U. DESNICA, N. URLI, K. 
IVANlS: Mogutnorti koriitenjo wnteve energije 
zo plivaSke barem 
SEMINAR FIRME PERKIN-ELMER ZA RAD I RUKOVANJE INFRARED SPEKTROFOTOMETROM 
Beoconrfield, 17.-23.06.1979. 
2nd CONFERENCE 
Vorenna, 18.-21.06 
Prirurtvc 
Refemt: 
O N  NUCLI 
i.1979. 
IAR REACTI, O N  MECHANISMS 
R. EAPIAR 
254. R. CAPLAR, E. HOLUB: MarterEquation and 
Closed-Form Precmpound C ~ l ~ ~ l a t i m s ;  
Foundation ond Connections 
GORDON RESEARCH CONFERENCE O N  CALCIUM PHOSPHATES 
Plymouth, 18.-22.06.1979. 
, , ,>",,"L 
Referati 
1J 0 DISPE 
ik, 21 .-23. 
Porter: 
:RZNIM SU! 
06.1979. 
H. FUREDI-MILHOFFR, 6. T O M A i l t  
255. H. FUREDI-MILHOFER, ~ j .  BRE~EVIC, A. 
sENDIJAREvI~: The Influence of Di- ond 
Tricorbxylic Acids on Nucleation and Growth 
of Amorphovr Colcium Phosphate 
256. H. F~REDI-MILHOFER, V. HLADY: Adsorption 
of Hunan Serum Albumin on Precipitated 
Hydmxyopatite 
V. TOMASIC, D. ~ITNIK, R.H.H. WOLF 
257. Lj. B R E ~ E V ~ ~ ,  H. FUREDI-MILHOFER: Kmplek- 
m i  toloioi r i r t m i  u indurtriji i medicini 
259. Lj. A. DESPOTOVI~, R. DESPOTOV~~:  
Hidrofobnort rurpenzija rrebrnog j d i d a  
Z .  GRPI~ARIC!, J. KATANEC, D. MAYER- 
~ ~ T N I K ,  L. SEKOVANI~, 2. SELIR, 8. 
susorlt. v. r o ~ ~ i l t :  ~ i ~ i e k o  m i i r ka  
irtroiivonjo koloido u vcdenom mediju 
"AT N. FILIPOV~~-VINCEKOV~~,  M.  CEBULC, 
Li.A. DESPOTOV~~,  R. DESPOTOVI~, D. 
MAYER-~ITNIK, 8. SUBOTI~,  V.TOMA:I~, 
L. SFKOVANI~:  0 rtobilnarti sirtemo zeolit/ 
tenrid 
262. N. FILIPOVIC-VINCEKOVI~, R.DESPOTOVI€: 
Rodimetrijaka onoliro rtorenjo viiekmponenmih 
rirtema 
263 V. HLADY, H. F~REDI-MILHOFER: Adrorpcije 
dekrtrano na hidrofilne i hidrofobne povriine 
D. MAYER-ZITNIK, N. FILIPOVIC-VINCEKO- 
VI&, R. DETPOTOVIC: Umjpnna koogulocijo 
koleida 
L. SEKOVANIC, 8. SUBOTIC, I.  IT: 
N o w  metodo za odredjivonje fmkcije krirtalnog 
zeolita u rwkcijrkoj rmjeri krirmlni reolit- 
amorfni oluoorilikot 
N. STUBI&R, J. JURKOVIC, R.H.H. WOLF: 
Presipitacija ~ 0 1 0 ~  AI(OH)3 u prirurtvu neion- 
rkih tenrido i elektmlim 
DEMETER, L. SEKOVANI& Fizitko kmi j r ka  
i vpotrebna rvojrtw domatih sintetrkih r w l i m  
2-3 i 2-4 
B. SUBOTI~, D. SKRTIC, I. SMIT, L. 
SEKOVANIC: Kinetieki rtudij utjecoja kmcen- 
tmcije boze na bninu tmnrformocije rintetrkql 
r w l i t a  2-3 u hidmrodalit 
J. SIPALO-~ULJWIC, B.SIPALO-SUVELJAK, 
R. WOLF, 5. MUSIC, M. &BRIC: /Idrorpcijo 
jodoto na hematitu i ieljezo(ll l) obidimo 
rintetizimnim hidmtsrmolnim postupkm 
D. SKRTIC, M. MARKOVIC, Lj. KOMUNJER, 
H. FOREDI-MILHOFER: Primjena C o u l t e r o ~ g  
brojaEo eertico i kolcij-selektivne e l e k t d e  
pri pratenju krirtolirocije kalcij okroloto 
v. TOMASIC. M. ~EBULC,  R.DESPOTOVIC: 
Svojrtvo giltemo "Kationrka bja/onionrki 
tenrid" 
R.H. H. WOLF: Toloienje hidmkrido i djelovo- 
nje ielatine 
R.H.H. WOLF, J.MANDJERELO-RADOSEVI~. 
N. DEZELIC, M. VIN<EKOVI€, I. KUBLA, 
K. ESTER, J. SIPALO-ZUUEVIC. v.ToMASIC. 
L. SEKOWN~~,  S. MUSI~ :  Djeiovonje 
ielatine na taloienje hidmk~ida 
274. R.H.H. WOLF, J. SIPALO-ZULJFVIC, s. 
MUSIC, M.  GESSNER, H. BILINSKI: 
Fe(ill) hidrobid, toloienje, rvojrtvo i rpaobnort 
sorbironja iono 
XXl l  REDOVNA SKUPSTINA HRVATSKOG BIBLIOTEKARSKOG DRU$TVA 
Osijek, 21 .-23.06.1979. 
5th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE 'CHEMISTRY OF SO.ID/LIQUID INTERFACES AND 
INTERNATIONAL SYMPOSIVh( INTERFACIAL PhENOMEhA I N  COLLOID SYSTEMS' 
Covtat, 24.06.-3.07.1979 
Prirurtvoval i: N. BATINA, J. BISCAN, Lj. BRE~EVIC, D. 
~ U K M A N .  B. ~ O S O V I ~ .  Di. DRAGCEVIC. 
L. FEKETE, H.  FUREDI-MILHOFER, M.
GESSNER, H. GUSTEN, V. HLADY, L. 
KLASINC, 2 .  KONRAD, 2.  KOZARAC, D. 
KRZNARIC, M. LUI€, M. MARKOVIC, q .  
MVSANI. S. NIKOLIC. D. NOVAK. M. 
Refemti; 275. 
276. 
277. 
Pozvono predavanje: 278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
21. SIMPOZIJ ETAN U POh 
Zodor, 25.-27.06.1979. 
Prirurtvovoo: 
Refemt: 
AORSTVU 
OR HA NO.^^, D. PLA\;$IC, V. PRAVDIC, 
6. RASPOR, I. RUZIC, V. SVETLI~IC, D. 
S K R T I ~ ,  M. TOPIC, A. VERTACNIK, M. 
v u ~ o v ~ t ,  v. imlC 
H. BILINSKI, M .  LuIC, V. GLAVAK, M. 
MARKOVIC: Plscipimtion of ~ead(111 Phosphates 
B.E. CONWAY, D.M. NOVAK: State of 
Adrorbsd Holide Ions and Their Competitive 
Adsorption at Oxidized Pt Electrodes 
Dj. DRAGCEVIC, V. PRAVDIC: Spreading and 
Relonation Timer of Liquid Films on the Surface 
of Seo Water 
H. F~~REDI-MILHOFER: l n v a r t i ~ t i o n r  of 
Complex Precipitation Syrtwnr 
V. HLADY: Adsorption of Polyraccharider. 
The Effect of Polydirperrity and Molecular 
Weight 
J. J E D N A ~ K - ~ 1 s t ~ ~ :  Adsorption of Alcohols 
on Modified Glarr Surfocer 
V. sVETLICIC, I. R U ~ I ~ :  Adsorption Effects of 
Methylen Blue on Mercury 
M .  VUKOVIC: Electmchemicol Properties of 
the Ruthenium Electmde under RepeMtive 
Potential Cycling 
L. CUCANCIC 
283. L. CUCAN?lt, S. KVEDER: Koriitenje miunalo 
za prikaz pmrtome mspaljele nekih fizitkih, 
kemijrkih i bioloikih pammetom mom 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  NEUTRON INDUCED REACTIONS 
Srnolenice, 25.-29.06.1979. 
Prirurtvovali: N. CINDRO, E. HOLUB 
Porvano predowr 284. E. HOLUB, R.  &PLAR: The Nucleor 
Equilibmtion Pmcerr - the Master Equations 
ond Clored-Form Appmacher 
285. E. HOLUB, N. CINDRO: The Reaction 
Mechonivn of the (n,2n1 Rwction 
FIFTH INTERNATION4L CONFERENCE O N  EXCESS ELECTRONS AND METAL-AMMONIA SOLUTIONS 
Aviemore, Scotland, 25.-29.06.1979. 
D. R A ~ E M  
286. D. RA~EM, I. DVORNIK: Linear Free Energy 
Relotionrhipr for the Rwctianr of Salved and 
Drv Electron in Alcohols 
KONZULTATIVNI SASTANAK 0 NACRTU PROTOKOLA 0 ZAGADJENJU SREDOZEMNOG MORA S 
KOPNA 
ienevo, 25 .-29.06.1979. 
INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS: MEDICAL PHYSICS 
Vonnno, 25.06.-7.07.1979. 
Prirurtvovoo: D. PLENKOVIC 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL O N  VIBRATIONAL SPFCTROSCOPY OF MOLECULAR LIQUIDS 
AND SOLIDS 
Prirurtvovali: L. COLOMBO, D. KlRlN 
SAVJETOVANJE: SASTAVLJANJE PERIODI~NOG OBRA~UNA ZA RAZDOBLJE I-V1 79. 
Opotijo, 26.-29.06.1979. 
EPS INTERNATIONAL CONFERENCE O N  HIGH ENERGY PHYSICS 
Geneva, 27.06.-5.07.1979. 
Prirurtvovoli: 
Refemt: 
I. ANDRIC, M. MARTINIS, V. MIKUTA- 
MARTINIS 
287. I. ANDRIC: lnclurive Single Particle 
Distribution for the Decoy of o Heavy Spin 
Resonance 
Ill MEDJUNARODNI SEMINAR "IMEGRACIJA U PRlRODNlM ZNANOSTIMA" 
Ljubljana, 28.06.-3.07.1979. 
P ~ ~ s ~ s ~ M M o :  T. CVITAS (voditelj dirkurije i irvjert i tel j l  
IAEA-OECD INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THE UNDERGROUND DISPOSAL OF RADIOACTIVE 
WASTES 
Otanieml, 1 .-7.07.1979. 
Pririrtvovali: A .  LJUBICIC, 2.  ROLLER 
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE O N  INFORMATION SCIENCES AND SYSTEMS 
Potmr, 1.-15.07.1979. 
Refemt: 
WORLD SPECTROSCOPY CONFERENCE 
Lisbon, 2.-3.07.1979. 
Prirustvowo: 
Refemt: 
288. B. DiONOVA-BLAilt-JERMAN, N. 
TRINAJSTI~: Algorithnr far Symblic Canputation 
in Chemirtrv 
V. VALKOVIC (prededrjedavao rekcij i Ill? 
v. VALKOVIC, I. O R L I ~ ,  D. RENDIC, M 
BUDNAR, M. KREGAR, N. MIKLAU~IC: 
Proton-Induced X-Ray Emission Spectroscopy 
ond Some Applications to Trace Element 
Analyris of Biological Material 
4. INTERNATIONALER KONGRESS UND INTERNATIONALE FACHMESSE "LASER 79" 
Munchen, 2.-5.07. 
2nd WORLD CHROMATOGRAPHY CONFERENCE 
Lirobon, 5.-6.07.1979. 
Priwrtvovali: M .  PICER, N. PICER 
Refemt: 290. N. PICER, M .  PICER: Application of Silico 
Gel Column Sepamtion for the Blank Mini-  
mization Purposes of Electron Capture Detectable 
Subrtonces 
2nd MARCELL GROSSMANN MEETING, ICTP 
Tmt, 5.-11 .07.1979. 
I. DADIC, K. PlSK 
GESAMP WORKING GROUP O N  HEALTH OF THE OCEANS 
Copenhagen, 5.-12.07.1979. 
Prisurtvovoo: V. PRAVDIC 
19th MICROSYMPOSIUM: MECHANISMS OF DEGRADATION AND STABILIZATION OF HYDROCARBON 
POLYMERS 
Pmg, 9.-12.07.19; 
Refemt: 291. M. MLINAC, F. RANOGAJEC, D. FLES. 
I. DVORNIK: Rodiotion Gmft Copolymerimtion 
of 2-Hydroxy-443 Methocryloxy-2-hydroxy- 
-propoxy)Benzophenone or UV Screener on 
Low Density Polyethylene 
"ENRICO FERMI" INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS: NUCLEAR STRUCTURE AND HEAW-ION 
COLLiSlONS 
Vorenna, 9:21 .07.1979. 
Prirurtvovoo: 
Refemt: 
D. POCANIC 
292. D. P O ~ A N I ~ ,  N. CINDRO: An Orbiting- 
-Cluster Description of Resonances in Hew+ 
Ion Reactions 
THE DYNAMICS OF INTERFACIAL SIKUCTURE FORMATION, MARINE CHEMISTRY DISCUSSION GROUP 
VTERFACE AIR-SEA I! 7Y OF THE 
17.1979. 
Prirurtv V. PRAVDI~ 
293. V. P R A V D I ~ :  The Physical Chemistry of the 
Seo/Air Inferface 
R WORKSHbr ulu I n c u n r ~  I C ~ L  PHYSICS 
1.07.-3.08. 
Prirurtv 
5. PALLUA (30.07.-3.08.1979.1 
SASTANAK KOORDINACIJSKOG ODBORA PROGRAMA: "MONITORING SJEMRNOG JADRANA" 
Ravinj, 19.-20.07.1979. 
D. DEGOBBIS, Li. JEFTIC, 0. OZRETIC, 
N. SMODLAKA, D. ZAVODNIK 
SYMPOSIUM O N  CORE AND SURFACE PROPERTIES IN CONDENSED MATTER 
Trst, 31.07.-3.08.1979. 
Prirurtvovoli: R. BMKO, 2.  LENAC, D. ~OKCEVIC, M.  
SUNJIC 
294. M. SUNJIC: lnelartic ~ f f a c h  in X-Ray 
Photoemission 
8th INTERNATIONAL MASS SPECTROMETRY CONFERENCE 
Oslo, 12.-10.08.1979. 
Prirurtvovolo: 
Refemt: 
D. S R Z I ~  
295. D. SRZI~,  L. KLASINC, Z. ORHANOVIC, 
H. GOSTEN: Effect of Phenyl Ring SuLvtitution 
in the Frogmentation of 1,3-Diphenyl-2-Pymzo- 
lines 
FIFTH EUROPEAN CRYSTALLOGRAPHIC MEETiNG 
Copenhagen, 13.-17.08.1979. 
Prirurtvovole: 
Refemti: 
1st EUROPEAN SYMPOSIUM O N  ORGANIC CHEMISTRY 
KXln, 20-23.08.1979. 
8. KOJIC-PRODIC, 1. RU~IC-TOROS 
E. COFFOU, 0. KOJIC-PRODI~: The 
Applimtion of the Magic - Integers, the 
P. I Sets Methcd 
i. RU~IC-TORO~, 8. KOJIC-PRODI~: 
Cryrtol and Molecular Structure of DL-Diethyl- 
-Aniline-3(3-hydroxybenzil) Phorphonate 
C17H22N04P 
M. ECKERT-MAKSI~, Z.MAKSI€, A. 
SABLJIC, ~ j .  SKARIC, V. SKARIC, N. 
TR~NAJSTIC 
N. TRINAJSTIC: Topologiml Resonance 
Energy of Conjugated Systems 
M. ECKERT-MAKSIC: Protonotion of AIkyI 
Phenyl Sulfides in FS03H-SbF5 Solution 
E. HEILBRONNER, 0. KOVAC, M.MOHRAZ: 
Photoelectmn Spectroscopic Investigation of 
Organic Molecules - Multibridged Cyclophones 
Z. MAJERSKI, Z. MEIC, K. MLINARIC- 
MAJERSKI: I3c NMR Study of 2,4-Dehydro- 
adamontone and 2.4-Methano-2.4-Dehyddo- 
mantone 
Z. MAKSIC: Studies of the Electronic 5tructure 
of O q n i c  Molecules by the IMOA Method 
A. SABLJIC: NMR ond HMO Study of Regio- 
selectivity. Friedel-Cmftr. Acylotioo of 3-Carba- 
xynethylthionophtene 
304. V. SKARIC, 2.  RAZA, Di.  SKARI~ :  Aliphatic 
Analogs in the Synthesis of Novel Heterocycles 
NORDIC SYMPOSIUM O N  NUCLEAR PHYSICS 
Lyrekil, M.-24.08.1979. 
V. PAAR 
305. V. PAAR: Cluster-Vibmtiar Calculations 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE O N  SURFACE AND COLLOID SCIENCE 
Stockholm, 20.-25.08.1979. 
Prirustvovoli: R .  DESPOTOVI~, H. FOREDI-MILHOFER, 
D. MAYER-~ITNIK, V. PRAVDIC 
Referati: 306. Lj. BRECEVIC, H. F~~REDI-MILHOFER: 
Nucleation and Growth of Amorphous Co lc im 
Phosphate 
307. R. DESPOTOVIC: On Critical Phenaena in 
"Surface Active Agent Inorganic 501'' Systems 
308. R. DEsPOTOV~&, D. MAYER-~ITNIK: On 
Coagulation by Magnetic Fields 
3W. Dj. DRAGCEVIC, V. PRAVDIC: The Elorticity, 
Free m d  Bound Energy of Liquid Filrnr ot the 
Sewter-Ai r  Interface; The Tempmture 
Dependent Pammeterr of Dynamic Svrfoce 
Tenrion 
310. D. SKRTIC, Lj. KOMUNJER, M. MARKOVIC, 
H. FUREDI-MILHOFER: Precipitation of 
Colc im Oxolater from Concentrated Electrolyte 
Solution 
I V  INTERNATIONAL SUMME 
RADIATION PROBLEMS IN P 
Dubrovnik, 20.08. -4.09.197S 
R SCHOOL 
4UCLEAR It 
>. 
O N  RADIATION PROTECTION: WASTE DISPOSAL AND OTHER 
'IDUSTRY 
8. DUGONJIC, I. DVORNIK, 8. KATUSIN- 
RAZEM, S. LULIC, s. MIUANIC, M. 
RANOGAJEC. D. RA~EM, P. T O M S .  8. 
8th ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXPFRIMENTAL HEMATOLOGY 
Rotterdom, 21 .-24.08.1979. 
3rd C( 
Budimr 
vowli :  
t i :  
)F THE HUI 
25.08.1975 
M .  BORANIC, 8. VITALE 
311. M .  POLJAK-BLAil, M .  SLIJEP~EVIC, M.  
BORANIC: Effect of Experimental Diobeter m 
CFU-S Pmlifemtion 
312. 8. VITAL€, M. DOMINIS, Dj. PLAVUANIC: 
Liver or o Target Organ in Amte Gmft Venus 
Host Reaction in Mice 
'HARMACOLOGICAL SOCIETY 
313. S .  MUTAK, €. POLLA, 8.  KOVAC, L. 
KLASINC: Structure Activity Relationrhip in 
2-Ethyl-2-Cyclohexenyl-2-(rubstituted-Phenyll- 
Ethylarniner 
10th INTERNATIONAL RADIOCARBON CONFERENCE 
Bsm-Hsidelkrg, 22-26.08.1979. 
Prirurtvowli: N. HORVATIN~IC, A. SLIEPCEVIC, D. 
SRDOC 
Refamti: 314. D. SRDOC, 8. OBELIC, N. HORVATIN~IC, 
A. S L I E P ~ E V I ~ ,  H. MOSER, W. STICHLER: 
Rdiocarbon Dating of Groundwater of North 
African Plain: A Cornprison of I4c, 
2~ and 180 Data with Relevont Hydrogeologic 
Pametem 
315. D. SRDO~, 0. OBELIC, N. HORVATINCIC. 
A. SLIFPCEVIC: Rodiocarbm Dating of Colce- 
oemnr Tvfo: How Relioble Data con we Expect? 
WORKSHOP O N  VERY STABLF: NUCLEI 
KomU, 26.-30.08.1979. 
Pozvano predovonje: 31 6. V. PAAR: On the Clustering of Large Shell- 
M d e l  Wove Functions 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE O N  CHFMICAL EDUCATION 
Dublin, 27.-31.08.1979. 
Prirurtvowo: T. CVITAS 
ETNA SKOI 
bmvnik, 1. 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  AROMATICIN 
Dubrovnik, 3.-5.09.1979. 
Refernti: 
5. BOSANAC, A .  GRAOVAC, L. KLASINC, 
K.  K O V A ~ E V I ~ ,  I. NOVAK, M.ORHANOVIC, 
K. RUPNIK, 0. RuS~IC, Lj. RuSCI~, A .  
SABLJIC, N. TRINAJSTIC, 1. ~ I V K O V I ~ ,  
A. GRAOVAC, M. RANDIC, N. TRINAJSTIC: 
Gmph-Theoretical Estimation of the Energy 
Gap of Benrenoid P o l p e n  
P. I L I ~ ,  N.TRINAJSTIC: On the Toplogical 
Re-ace Energy of Porphinr ond Related 
Structure3 
P. ILIC, N. TRINAJSTIC: Topological 
Resononce Energy Appmoch to Hmmmnat i c i t y  
L. KLASINC: Photoelectmn Spectra of 
Conjugated Moleculer 
2.0. MAKSIC: Studies d the Electronic 
Structure of Organic Molecules by the IMOA 
Method 
A. SABLJIC, N. TRINAJSTIC, N. B L A ~ E V I ~ ,  
M .  HANNOUN, D. KOLBACH, A .  LISINI. 
A. SEGA, F. KAJFEZ, V. SUNJIC: NMR 
and HMO Study of Regiorelectivity: Friedel- 
Crofts Acylotion of 3-Corbox~ethyl-Benro 
[b] Thiphene 
4th EUROPEAN M E T I N G  O N  FERROELECTRICITY 
Portomi, 3.-7.09.1979. 
M. TOPIC 
323. M. TOPIC, A.  MOGUS: The Fyrnelsctric 
Tmpamture Analysis of Polycryrtolline KDP 
in the Phore Tmnrition Region 
XIV EUROPEAN CONGRESS O N  MOLECULAR SPECIROSCOPY-MODERN TRENDS IN SPECTROSCOPY 
Fmnkfurt am Main, 3.-7.09.1979. 
Prirurtvoval i: 
Refemti: 
DECUS t u n v r c  ~ r d P O S I U M  
Monte Corlo, 3.-6.09.1979. 
z. MEIC, N. TRINAJSTIC 
324. A. JURIC, N. TRINAJSTIC: Ammaticity of 
&marine m d  I t s  Derivatives 
325. z. MAJERSKI Z. MEI€, K. MLINARIC- 
MJERSKI: I ~ C  NMR Study of 2,4-Dehydrn- 
admontane and 2.4-Methano-2,dDehydro- 
adonontone 
L. CUCAN~IC 
326. L. CUCANCIC: The Mapping of the Smlar 
Field by o h a l l  Cmputer Carfigurntion, 
Using the 2-Dimenrional Gaurrimn Functions 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  MAGNETISM 
Munchen, 3.-7.09.1979. 
PrirutWovoa: 
Refemt: 
8. PlVAC 
3 7 .  B. PIVAC: Tmnrport Properties of Fe-Ni 
Glmrer 
SYMPOSmurn vlr JIFFERENTIAL v c v m c ~ R Y  
Budimpeita, 3.-7.09.1979. 
Refemt: 328. 2.  JANKOVI~: On the Abroluts Derivative 
of the Genemlized Dirac Opemtorr 
12th SUMMER SCHOOL O N  NUCLEAR PHYSICS: STUDY OF NUCLEAR STRUCTURE BY MEANS OF 
NUCLEAR REACTIONS 
Mikolojki, 3.-14.09.1979. 
KONFFRENCIJA 0 SOLARNOJ ENERGlJl 
Trrt, 4:6.09.1979. 
N. ZOVKO 
COURSE O N  FIDELITY OF THF REPLICATION AND EXPRESSION OF GENETIC I N F O W T I O N  
Bruxeller, 5.-21 .W.1979. 
HORIZONS IN HYDROGEN BOND RESEARCH 
Ankamn, 8.-11.09.1979. 
Prirurtvovoli: L. COLOMBO, K. FURI~, J. HENDEKOVIC 
5th MEETING OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER REFARCH 
Vienna, 9.-12.09.1979. 
M. JURIN 
329. M. JURIN: Dynamics of Immune Reoctim 
during Tvnour Growth m d  I t s  Regression 
4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  PHENATIAZIMES AND RELATED DRUGS 
Zurich, 9.-13.09.1979, 
Prirvrhro~o: 
Refemt: 
D. PERICIC 
330. D. PERiClC, 1.R. WALTERS: The Effech of 
Antipsychotics 'on the GAB4 System 
10th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION 
Bet, 9.-14.09.1979. 
Prirurtvowli: 
Refemt: 
M. HAD~IJA, M. SLIJEPCEVIC 
331. M. HADIIJA, M. SLIJEPCEVIC, M. 
POLJAK-BLAZI, M. BORANIC: ~ f f ~ ~ t  of 
Insulin lnjectim on Suppressor T-Lymphocytes 
of Mice with Aloxon Diabetes 
14. HARDEN CONFERENCE: DELIMRY AND TARGETTING OF THERAPEUTIC AGENTS WITH PARTICULAR 
REFERENCE TO LIPOSOMES 
Arhford, 9.-14.09.1979. 
PrirurtMwla: 
Refemt: 
J. TOMASIC 
332. J. TOMASIC, I. H R ~ K :  ~ f f e c t  of peptido- 
glycon Monomer Eucqsulated in Liporame. 
on the Immune Reactivity of Mice 
SASTANAK 5 TALIJANSKIM EKSPERTIMA U OKVIRU PROGRAMA "MONITORING SJEMRNOG JADRANA" 
Trrt, 10.-11.09.1979. 
Pris~stmw li: D. DEGOBBIS, D. FUKS, 0. JELISAV~IC, 
V. PRAVDIC, N. SMODLAKA, A.SKRIVANIC 
BIENNIAL CONFERENCE O N  PHYSICAL ASPECTS OF POLYMER SCIENCE 
Weybridge, 10.-12.09.1979. 
P~isurtuovoo: 
Refemt: 
G. UNGAR 
333. G. UNGAR, A. KELLER: Rcdiotion Effects 
in Polyethylene 
A N  INTERNATIONAL SYMPOSIUM "FUTURE DIRECTIONS IN SNDIES OF NUCLEI FAR FROM STABILITY" 
Nashville, 10.-13.09.1979. 
PrirurtMvm: V. PAAR 
Pornono prodavonjs: 334. V. PAAR: New Facets of Qualmpole Phonon 
SCIENTIFIC SYMPOSIUM AT THE TERCENTENARY OF BOTANICAL GARDEN BERLIN 
Berlin, 10.-13.09. 
8. KORICA, A. LOVRIC 
335. 8. KORICA: Sippen und Areale dar andanirchen 
Arpervlen auf dem Adriatirchen Gebiete 
336. 8. KORICA, A.Z. LOVRIC: Herbaria and 
Botanical Gardens in SR Cmatia (Yugalovid 
337. A. LOVRlC: T a x m y  ond Endmim of the 
Centaureoe in W. Bolkas 
JUGOSLAMNSKI KONGRES ZA KEMIJU I KEMIJSKU TEHNOLOGIJU: 6. JUGOSLAMNSKI KONGRES 
ZA ~ ISTU I PRIMIJENJENU KEMIJU 
Somjevo, 10.-13.09.1979. 
H. BILINSKI. 1. BIAi lNA. N. BRNI~EVIC -- 
L. FEKETE, A. GRAOVAC,' q. HAE)TIJA, ' 
D. KEGLWI~,  8. KOVAC, 2. KUSTER, Dj. 
LJEVAKOVIC. M. MARKOVIC. Z. MEIC. 
H. MEIDER, J. ME SARI^, B. MULAC, M. 
PALJEVI~. 8. RASPOR, D. SEVDIC, D. 
S K R T I ~ ,  M. TONKOVIC, D. VIKI€-TOPIC 
M. BACAJ, M. BRANICA, M. RUGOVA, A. 
LAXI: Adrorpcija cinko na pmrno-AIZ03 u 
vcdenim sirtemima 
M. MCAJ, M. RUGOVA, M. BRANICA: 
Adrorpcijo olow na MnO iz vcdenih 
otopino 2 
2. BLA~INA, 7. BAN: Strvkturna ir tmiiwnjo 
nekih temamih i perudotemomih fazo cirkonija 
N. BRNI~EVIC, H. BILINSKI: Karbokrilato- 
-kanplekri cirkonijo(M 
0. HAD~IJA, M. TONKOVIC: Anolixt :&em 
u redimentimo Jodmnrkog mom 
P. ILIC, 8. SINKOVIC, N. TRINAJSTIC: 
Topologijrko rezononcijrlm energijo molekulo 
u rmnju mzli t i tan od temeljnog 
D. KEGLEVIC, $. VALENTEKOVIC, J. 
HORVAT: 0-Glukopimnoril erteri minokirelino 
i peptida 
L. KLASINC, A. SABLJIC, N.  TRINAJSTIC: 
Electric Structure of 1,4-Benrodiorepine 
8. K O V A ~ ,  L. KLASINC: Korelocija efekta 
rupstituenota u fotoelektmnrkim ipektrima 
monoruprtituimnih benreno i 9-svpstitvimnih 
antmcena 
2. K U ~ E R ,  M.  ORHANOVIC: Kinatiko i 
mehonimm redukcije hekwrcijmnofemt(lln i a r r  
titanom(lli) u vcdenoj otopini kloridnog medija 
2. K U ~ E R ,  T. TOMISA: Uredjai za anologno 
simulimoje reokcijs pwog redo koo model u 
nar t~v i  kemiie 
Dj. LJEVAKOVIC, D. KFGLWI~: i-Estari 
D-Glukopimnuronrke kireline r ominokirelinorna 
- 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  MOSSBPUER 
Portoroi, 10.-14.09.1979, 
Prirurtuvovaa: 
Refemt: 365. 
2.0. MAKSIC, A. GRAOVAC, M. PRIMORAC: 
Neki integmli molekulamih rvojstova i reloti- 
virtitkih efekom preko Hermite-Gaurrovih 
funkcijo 
M. MARKOVIC, H. BILINSKI: Taloini pmceri 
2PM03 x Pb(OH$ 
M. MARKOVIC, 2. KONRAD, Lj. KOMUNJER: 
FiziCko-kenijrka karoktsrimcijo wrpendimnih 
Eertica u p r i dn im  vcdana 
H. MEIDER, I. BRONZAN: Kmplekrni v i e -  
v i  prijelaznih memla I. tridsntatnim orgono- 
forfornim spjrvima 
2 .  ~ E l t ,  D. VIKIC-TOPI&: 13c NMR studii 
tmnr-stilbeno i tmnr-N-benzilidaonilina i 
njihovih fluorimnih derivato 
8. MULAC, D. KFGLEVIC: Revsrribilno 
modifikacijo arginino 820 u inrulinu pmo tu  
1,2-cikloheksondiona 
M. PALJEVIC, 2. BAN, J. NICKL: Irotemni 
knnijrki tmnrpon memlo u toiinamo roli 
Lj. PRIMOFAC, H. BILINSKI: Taloienje 
mangon(l1) forfato 
I. RECI, 5. MESARIC: Odredjiwnjs zloto, 
polodija i platine metodom atomrke aprorpciiske 
rpektmfotmetrije 
M. RUGOVA, M.  BPCAJ, M. BRANICA: 
Kapacitet kaplekrimnjm olova u vodona lbm 
i Sitnice tokm 1978. gadine 
M. RUGOVA, M. MCAJ, M. BRANICA: 
Predhodno ir tmiivmja kapaciteto komplekrim- 
njo kodmija u r lo tkodnim rirtemimo 
E. RU~DI&-PRC~~, N. BRNICNIC: Kompleksni 
ioni Nb(Vl i Ta(VI r 4-hidmkri karbokrilnim 
kireiinamo 
D. SEVDI~, L. FEKETE: Kmplekri molibdeno 
r mokrosiklitkim p l i t i o  eterima 
D. SEVD~&, H. MEIDER: Kmplekrni sp jev i  
i iva(ln i rrebm(l) pikmm w tetm i hekw- 
demnmim mokmciklitkim plitioeterima 
D. SKRTIC, M. MARKOVIC, Lj. KOMUNJER, 
N. BWEVIC, H. FUREDI-MILHOFER: Metcde 
i tehnike ispitivmjo kinetike rpontonog taloie- 
njo 
SPECIROSCOPY 
S. MUSIC 
5. MUSIC, 2.  DFAGCEVIC, 0. LAHODNY- 
 ARC, 1. NAGY-CZAKO, A. VERTES: 
Mbrbauer Effect Study of Some Yugalov 
Bouxiter 
MILLER CONFERENCE O N  RADIATION CHEMISTRY 
Nafplim, 10.-14.09.1979. 
Prisutvo~Ia: M. B O N I F A ~ I ~  
SAVJETOVANJE 0 ZNANSNENIM I DIDAKTI~KIM OSNOVAMA 2.4 RAZGRANATI PROGRAM FlZlKE 
U SREDNJEM STUPNJU OBRAZOVANJA 
Oimrije kod Gorpita, 12.-14.W.1979. 
Prirurtvovoli: 
Refemt: 366. I. DAD!€: Nukleoma fiziko i elem;ntome 
Eertice u nartovi f i r ike 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  RADIATION PHYSICS OF SEMICONDUCTORS AND RELATED 
MATERIALS 
Tbiliri, 13.-19.09.1979. 
U. DESNICA, 0 .  ETLINGER, N. URLI 
367. U.V. DESNICA: Self-Ccmpnration in Binor/ 
Compounds by Singly Ionized Vomncier 
368. V. MITRA, N. URLI, J. I. PANKOVA, 8. 
ETLINGER: Determination and Chamcterizatim 
of Deep Levels in Gamma-Roy lrmdioted 
Ga N 
SIMPOZIJ POVODOM 100 GODINA RODJENJA ALBERTA ElNSTElNA 
Beogrod, 14.-15.09.1979. 
PrirurtvovoIi: P. TOMAS, N. ZOVKO 
SASTANAK INFCE-WORKING GROUP V11 
Be?, 15.-20.W.1979. 
Prirurtvowo: R. DESPOTOVI~ 
SASTAN 
London, 
IAK SEKRET 
16.-20.09 
O.? ...... ~. 
15th INTERNATIOh-L ~ n v v ~  vr c crvlENTARy PARTICLE PHYSICS 
Kupari, 16.-30.09.1979. 
Prirurtvovoo: V. BARDEK 
16. KOLORISZTIKAI SZIMPOZIUM 
Siefok, 17.-20.09.1979. 
Prirurtvowli: 
Refemti: 
M. ~EBULC,  V. TOMASIC 
369. M. CEBULC, R. DESPOTOVIC: her A ~ I  + 
R6G Syrteme 
370. v. rofnn21t. M. CEBULC, R. DESPOTOVIC: 
Die Wechrelwikung rwirchen Forbstoff und 
Tenrid im warsringen Medim 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  LEPTON AND HADRON INTERACTIONS 
Vikgmd (Madjarrka), 17.-20.09.1979. 
Prirurtvoovali: A. ANDRASl, I. PICEK 
JOINT NWEMG/FEMs/SGM MEETING O N  EXTRACELLULAR PRODUCTS OF MICROORGANISMS 
Dublin, 18.-21 .09.1979. 
PrirustvomIa: 
Rshmt: 
4. VlTALE 
371. Li. VITAL€, M. RENKO, 0. PELICARIC, M 
POKORNY, V. TURK: Pmteinarer and Amylase 
Isolated from Streptanycer Rimorus Culture 
Filtmrer 
18th INTERNATIONAL CONFERENCE: SOLAR ENERGY, NEW PROSPECTS 
Milano, 23.-27.09.1979. 
Prirurtvomli: 
Refemt: 
B. ETLINGER, V. MlTRA 
372. 8. ETLINGER, V. MITRA: In2Se3: S i  Hetenr 
junction Solor Cells 
IAWR SPECIALIZED CONFERENCE O N  THE POLLWiON OF THF MEDITERRANEAN 
Palma de Moilorm, 23.-28.09.1979. 
Priwrtwwo: 
Refemt: 
A. LJUBICIC 
373. A. U U B I ~ I ~ ,  I. ORLIC, V. VALKOVIC, 
0. BEK, 5. HOLJEVIC, N. ORLI~, M. 
BUDNAR, M. KREGAR: Tmce Elemmh in 
Woter and Biological Smpler Determined by 
X-Roy Spectroscopy 
4th MILITARY ELECTRONICS DEFENCE EXPO 
Wierbodsn, 24.-27.09.1979, 
B A R T O L ~ ~ ,  V. KOLAR, D. KOLARI~,  Z .  
KOS, D. MACHIEDO, A. PERSIN, 8. 
RAVNIC, D. R~SOV~&, K. SKALA, D. 
11. KONGRES SAMZA ~ 1 ~ 1 0 ~ 0 ~ ~ 1 ~  DRU~TAVA JUGOSLAVIJE 
Priitina, 24.-29.09.1979. 
Refemti: 
M. BULAT, B. MILETIC, D. ORESKOVIC 
D. PERICIC, M. RELJA, M. SLIJ€P~EVIC 
374. M. BULAT, V. BELOVIC, A. HORVAT: 
Cirkuiclcija cerebmrpinolnog likvom i tvori u 
n jmu  prirutnih 
375. T.M. CASL, M. BULAT: Tmnrport tvari i z  
cerebmrpinolnog likvom obrimn na bninu 
njegow pmtoka 
376. D. O R E ~ K O V ~ ~ ,  M .  BULAT: Intmkmnijolni 
tlak u nekim patoloikim uvjetimo 
377. D. P ~ ~ l t l t :  Djelovanje bmmokriptina na 
metabolizam GABA-e u specifiEnim rnoidanim 
regijama 
378. M. RELJA, M. HADIIJA, M. SLIJFPEEVIC: 
Neutmtmnmiteri i diabetes 
379. M. RELJA, M. HADIIJA, M. SLIJEPEEVIC, 
Z. LAcKovI~: UEinok ieterne bolerti na 
kancentmciju mon-ina u mozgu 
380. M. SLIJEP~EVIC, M. HADZIJA, M .  POUAK- 
BLAIl, M .  BORANIC: Utjecoj davmjo inzu- 
limo no ruprerorrke T-limfocite mije"a s 
aloksmrkim dijabetercm 
SEMINAR: ORGANIZACIJA I METODIKA IZRADE I DONO~ENJA SREDNJORO~NIH PLANOVA OUR 
1PB1-1985. 
Bled, 25.-27.09.1979. 
0. ETLINGER, Lj. KOIUH, N. RENDIC 
68th DISCUSSION OF FARADAY DIVISION OF THE CHEMICAL SOCIETY "ORGANIZATION OF 
MACROMOLECULES I N  THE CONDENSED PHASE" 
Cambridge, 25.-29.09.1979 
Prirurtvowo: G. UNGAR 
15. JUGOSLAM 
Banjo Luka, 26.-LI _ Y T .  , 117  
NSKl NAUC 
-7 n" ,"TO 
SOCiETY OF CHEMICAL I N  
ACTION AND APPLICATIOP 
Nottinghm, 26.-28.09.1975 
DUSTRY: 5) 
4s 
VAK NUKLEARNE MEDICINE 
L. HORVATH, 5. KAU~IC,  B. VEKlC 
381. L. HORVATH, M. VLATKOVIC, 8. VEKI~, 
I. LATKOVIC: Pripmva 123~-hipurano i pwa 
irkurtvo u primjeni 
(MPOSIUM O N  SURFACE ACTIVE AGENTS, THEIR MODES OF 
TOPICAL MEETING O N  CONFINEMENT AND RELATED PROBLEMS, ICTP 
Tnt, 26.-28.09.1979. 
Prirurwvali: I. ANDRlt, M. MARTINIS, V. MIKmA- 
MARTINIS 
9th ANNWL MEETING OF EUROPEAN ENVIRONMENTAL MUTAGEN SOCIETY 
Tubpi, 30.W.-5.10.1979. 
V. K R I ~ N A C ,  8. KURELEC, 5. MADUNA, 
M. OSMAK, D. PETRANOVIC, M. 
PETRANOVIC, D. PETROVIC, M. PROTIC, 
M. R A D A ~ I ~ ,  M. RIJAVEC, E. SALAJ- 
~MIC, E. T E S K E P E D ~ I ~ ,  Z. T E S K E R E D ~ I ~ ,  
z. TRGOV~EVIC 
A. ERLE-VIDOVI~, D. PETROVIC, M .  
OSMAK: The Ure of Msthylcholonthrene 
-Induced Cellulat Altemtionr in Testing Other 
Carcinegens 
N. KEZIC, M.  RIJAMC, 8. KURELEC: 
Frequency of Ncoploria in Firh Studied in the 
Open Waten of Crartia 
v. KRIZANAC, Z. TESKERED~IC, N. KEZIC, 
J. OBRADOVIC, 8. KURELEC: Frequency of 
Neaplario in Tmut and Carp Populotionr in 
Famr of Crmtia m d  Siovenicr 
8. KURELEC, N. KE7-lC. M .  PROTI&, S. 
BRITVIC, M. RIJAVEC: Early Toxic Effects in  
Fish m d  the Mutagenic Potential of Savo 
River Waten 
5. MADUNA, V. ZGAGA:"LpegenyM by f2 
M. OSW.K, A. FERLE-VIDOVIC, D. 
PETROVIC: Biologic01 Effects of Cnde O i l  
Dertilate on Callr in Culture 
M.  PROTIC T. FRIEDBERG, H.J.KLIMISCH, 
H.R. GLATT, F. OESCH: Metabolic Facton 
Influencing the Mutogenecity of Vinylidene 
Chloride 
M.  RADACIC, D. SCOTT, M .  FOX: 
Enbncement of  Lethality and C h m o v m e  
Abermtionr by Caffeine in Ymhida Sarcaa 
Cells Treated with Methylene dimethnerulpho- 
note (MDMSI 
E .  SALAJ-WIG, D. PETFANOVIC, M. 
PETRANOVIC, H. QERIMI, 2. TRGOVCNIC: 
Repi r  of the C h m m m m ~ i  ond Cytoplasmic 
DNA in UV-lrmdioted Ercherichia coli: + 
Depndent R q z a i r  i s  Preferentially Adjusted to 
the Chmmowme 
z. TESKREDZIC, E. TESKEREDZIC, M. 
RIJAVEC, 0.  KURELEC: Epidemiological 
Studier of Naoplario Frequency in Firh f r a  
the Eort Comt of the Adriotic Sea 
i. TRGOVCEVI€. M. PETRANOVIC, E. 
SALAJ-WIC, D. PETRANOVIC, H. QERIMI: 
The Cascade of "505" Events 
SEMINAR, ENERGETSKI NUKLEARNI REAKTORI 
Baogmd, mjan 1979. 
Prirurhrowo: P. TOMA: 
ADRIATIC EUROPHYSICS STUDY CONFERENCE O N  THE STATISTICAL PROPERTiES OF NUCLEI 
Hwr, 1.-5.10.1979. 
L'. BABI~ ,  Z.  BASRAK, N. CINDRO, R 
APLAR, E. HOLUB, A. ~ J u B l t l & ,  Di. 
MIUANIC, G. PAIC, D. POCAN~C, P. 
TOMAS 
393. E. HOLUB: Precompound Emission in  (n.2"' 
Remtionr 
SIMPOZIJ I N F O W  
Bled, 1.-6.10.1979. 
Priruskowo: 
Refemt: 
2. KONGRES EKOL 
Zadar, 1.-7.10.197' 
Referati: 
OGA JUG< 
?. 
f. JELCIC, N. MASIC, F. RANOGAJEC, 
I. %IT, Z. VEKSLI 
N. BOGUNOVIC 
394. N. BOGUNOVIC, M. JELAVIC: Mi"imtmor- 
ski r i r tar ro "on-line" mzvoi mikmmtunorrkih 
pmg-0 
Lj. IGI~,  B. KORICA, A. LOVRlC, Z 
S T E V ~ I ~  
395. Lj. 1Gle: Polychaeta redentaria obmitajnih 
mjednico no netakrihim podlogoma u 
sievema Jadmnu 
396. 8. KORICA, A,?. LOVRlC: Ekologijo i 
mit i ta  otalnih pmmofita rjevemo-irtotnog 
Jadmno 
397. ~.1. LoVRIC: PejmLna i ekoronalm mjoni- 
zocija primorrkog kria u SR H ~ o t r k o j  
398. Z. STEV~IC: Odnori nadredjanorti - podredie- 
norti u mkavice (Mojo rqvinadd 
WORKSHOP O N  LOW ENERGY ATOMIC AND MOLECULAR COLLISONS 
Koirerrloutem, 2.-3.10.1979. 
P~irurtvovao: 
Refemt: 
5. BOSANAC 
399. 5. BOSANAC: Interpretation of Ferchbach 
Rclononces with Regge Theory 
SEMINAR I PANEL DlSKUSlJA 0 OPTI~KIM VLAKNIMA 
Kupri, 2.-5.10.1979. 
ATMOSPHERIC OZONE 7979: ITS VARIATIONS AND H W A N  INFLUENCES 
Albufeiro, 2.-12.10.1979. 
Prisurtvovoo: 
Refemt: 
7. KONGRES FARMAKOLOGA JUGOSLAVIJE 
Zodor, 8.-i1.10.i979. 
L. KLASINC 
400. L. KLASINC: Measurements of Tmporpheric 
O m e  
M. BJEGOVIC, M.  BULAT, D. M ~ C K -  
SELER, D. PERICIC, M. RELJA, D. 
ZLATAR 
M. BJEGOVIC, A. SVETINA: Orlobdjanje 
acetilkolino iz  kon  rnorga pri rustavnoj 
opiikociji njegavo p r e k u ~ m  
M. BULAT, Z. MARKOVIC: Antikonvulriv 
dipmpilocetamid poveeav. metoboliLi promet 
remtonina v morgu 
J. GEBER, M. BULAT, N. ROSIC: Utinok 
murkorinrkih blokatom no spinalnu rinaptitku 
oktivnost 
D. PERltlt: Utinak dihidmrgotmina i 
dihidmergotoksim na ekrtmpimmidni i limbizki 
GABA rurtov 
M. REUA, Z. LACKOVIC, D. P E R I ~ I ~ ,  L. 
MRZLJAK, A. BUNAREVIC: Koncantmcija 
monmmino, njihovih membli ta te aktivnort 
timzin hidmkrilaze i glutamot dekot'ookirelaze 
v mzlitit im regijana ljudrkog mozgo 
s. RUKAVINA, D. MUCK-SELER, M. 
JAKU@EVI~: Lbporedbo djelownja pimridola 
i amitriptilino na tmmbcitni semmnin 
A. SMTINA, M. BJEGOVIC, N. ROSIC: 
Utjemi nekih antikolinergika na -mno i 
izozvmo orlotadjonje ocetilkolino ir kore 
wlikog mozga maeke 
D. ZLATAR, f. DEANOVI~: Utjemj dihidm- 
ergotamino no rezerpinom izorvmnu depleciju 
serotmim u itclkom 
SAVJETOVANJE 0 PRlMJENl STANDARDA ZA BlBLlOTEKE U JUGOSLAVIJI 
Krqujswc,  10.-12.10.1979. 
Prirvrhrowla: 2 .  PENAVA 
PRIMJENA IZOTOPNIH ANALIZA U ISTRATIVANJU OKOLI*, U ZNANSNENIM I PRlVREDNlM 
DJELATNOSTIMA 
Zagreb, 11-12.10.1979. 
NUCLEAR SAFETY ANALYSIS WORKSHOP 
Bruxcller, 14.-19.10.1979. 
Prirurtovovoo: 
D. SRDOC, B. OBELIC, N. HORVATIN~IC, 
A. SLIEPCEVIC 
A. SLIEP~EVIC: Povijerni mmoj datimnja 
pomotu rndiwktivnog ugljika 14c u rvijetu i 
u nor 
8. OBELlC: Prikaz i interpretacija I4c 
rezult.t(l 
N. HORVATIN~I~: Mjerenje 14c i T u 
vodana i primjeno u hidmlogiji 
D. SRDOC: Geokmnologijo Plitvitkih 'ezem 
temeljena no dotimnju redre metoda I4c 
5. SIMPOZIJ MJERENJA U KOMUNlKAClONlM SUSTAVIMA - JUREMA 
Dubmvnik, 15.-17.10.1979. 
Prisurtvowo: 
Refemt: 
K. SKALA 
413. K. SKALA: Pogodnost Zcgreba m lmenke 
kmunikacije 
SEMINAR 0 TERMOLUMINISCC~YI lvvJ dOZIMETRIJI 
VinZa, 16.-17.10.1979. 
SEMINAR: ORGANIZACIJA I POSLOVANJE O P ~ E  I KADROVSKE S L U ~ B E  
Opmija, 16.-18.10.1979. 
SASTANAK EKSPERATA SEV ZA PROJEKTE "VODA U BIOLOSKIM SISTEMIMA" 
Morkva, 16.-18.10.1979. 
Prisurtvowlo: G.  PlFAT 
Refemt (porter): 414. G.  PIFAT, J. BRNJAS-KRALJEVI~ J.N. 
HERAK, J. J~RGENS, A. HOLASEK: Dynanicr 
of Lipids in LDL and lntemction of LDL with 
Panmagnetic ions 
)N DU PRC QUATRI )GRAMME COOPFRATIF DE RECHERCHES SUR L'AQWCULTURE 
(FAO/Cvrnnuz 
Barcelona, 16.-19.10.1979. 
Refemt: 
SEMINAR: IZRADA I VODJENJE INMSTlClONlH PROJEKATA 
Split, 16.-19.10.1979. 
XXI CONGRESS0 NAZIONALE DELLA AlRP - ASSOCIAZIONE ITALIANA Dl  PROTEZIONE C O M R O  
LA RADIAZIONE 
Polenno, 16.-19.10.1979. 
V K O h  
L jub l io~ 
IGRES KAN 
la, 16.-20. 
CEROLOGP 
10.1979. 
B. DUGONJI~, I .  DVORNIK, 5. MUSIC 
416. 5. MUSIC, M.  GESSNER, J. SIPALO- 
ZULJEVIC, R.H.H. WOLF: Decmtomination 
of Radionuclides by Oxide Precipitates 
A. FERLE-VIDOVI~, I. H R ~ K ,  M. JUR~N, 
B. LIMANI, M.  OSMAK, J. PAVELIC, K. 
PAMLIC, D. PETROVIC, M.  POLJAK-BLAil, 
M. BOLANCA. M. JURIN, M.GRGUREW~ 
N. M&K, B. BENKOVIC: ~rporsdbo imu- 
noloPih pametam i klinitkog toko bolerti 
u bolernico r m k m  grla matemice 
M. BORANIC: Prihcvmatrko tsorija mka 
(pregled litemture) 
I. H R ~ K ,  K. PAVELI~, 2. VALINGER, 
J. TOMASIC: Kamoimunotempijo malignih 
tmoro mirew ciklofosfamidan i Breviboctsrim 
divarimturn 
M. JURIN, 8. PIAv$I&: 0pomvak.imunsxu- 
prerije u miieva r t m o m  
8. LIMANI, M.  JURIN: Djelovonje andotokri- 
no na mrt miijsg fibmsarkma 
K. PAMLIC, I. H R ~ K :  Rort i tempija 
dijobetitnih miicva r f i bmrakmm 
0. PLAvSIC, M. JURIN: Imunoloiko u l o a  
regimolnog limfnog tvom u tumorskoj bolesti 
M. POLJAK-BIA~I, F. 0 L A f l ~ l C .  V. 
SVERKO, M. BORANIC: Metabolitke pm jsna  
u miieva r presadjmim melanmam 8-16 
M. RADA~IC, D. SCOTT, M .  FOX: Utjecoj 
kofeino na povetmje mrtnorti i k m m ~ m r k i h  
abemcijo u Yorhida sakmo rmnico tretimnih 
r metilendimetanrulfmatm (MMSj i ultmviolet- 
nim rv jet lm (UW, 
N. VE~EK, M. GRGUREVIC, M. BOLANCA, 
M. JURIN, 0. BENKOVIC: Vlporedbo dinani- 
ke immoloikih zbivonja i klinitkog toko 
bolesti u bolesnico I rokm twpa motemicc 
REGIONAL MEETING OF BIOLOGISTS AND BIOCHEMISTS FROM YUGOSIAVlA AND TRIESTE 
Tmt, 17.-19.10.1979. 
Li. VITALE 
427. V. TURK, Lj. VITALE, M .  POKORNY: 
lndurtriol Applisation ond Pmductiar of 
Enzymes 
428. Lj. VITALE, M. ZU~ANOVIC, M. ABRAMI~: 
Peptides form Hmon Erythmcites 
INTERNATIONAL CONFERENCE: THE MEDICAL 84515 FOR RADIATION ACCIDENT PREPAREDNESS 
Ook Ridge, 18.-X).IO.l979. 
Prirmtvovali: 
Refemt: 
f. DEANOVIC. B. VITALE 
429. f. DEANOVI~, M. BORANIC, 8. VITALE: 
Organization of Specialired Medical Sections 
for the Treatment of  Radiation Injuries Due 
to Accidents in Nuclear Power Plontr 
THIRD SESSION OF THf EIFAC/OIE COOPERATIVE PROGRAMME OF RESEARCH O N  AQUACULTURE 
(COPRAQ) - FISH DISEASE 
Munchen, 23.-26.10.1979. 
430. N. KWIC, M. RIJAMC, B .  KURELEC: 
Frequency of Diseases in Firh Studied in the 
Open Waters of Crmtia 
JUGOSLAMNSKI S T R L ~ N I  S l t n r v ~ ~ ~  v PRlMJFNl TEKU~IH I PLlNOVlTlH GORIVA 
Cmmt, 24.-26.10.1979. 
SAVmOVANJE 0 NOVIM IZVORIMA ENERGIJE I RACIONALNOM KORISTENJU POSTOJFCE 
Opt i jo ,  24.-26.10.1979. 
Prirurtvovoo: N. URLI (elan ~r~anizaci j rkog odbaml 
8. VAKUUMSKI KONGRES 
Bled, 25.-27.10.1979. 
Refemti: 
KOLOKVIJ 0 ZASTITI NA  RADU 
Opatiia, 28.-30.10.1979. 
Prirurtvovoo: 
10. JUGOSLAMNSKI SIMPOZIJ BlOFlZlKE 
Rdanci, 28.-31.10.1979. 
v. BARTOLIC, K. ILAKOVAC,-M. PERSIN, 
N. RADIC, Z. SELENDIC, Z .  STERNBERG, 
K. SVENDA, P. TOMAS, H. ZORC 
K. ILAKOVAC, N. ILAKOVAC, D. RENDIC, 
Z. T TERN BERG, P. TOMAS, M. ZADRO, 
V. ZIELINSKI: Marena i rpektmmetrijrko 
anolizo plinova u vakuumu 
M. KAJZER, N. RADIC, Z. STERNBERG, 
J. TURKOVIC: Novo metodo irpitivonjo i n t e r  
akcije rporih ion. so metolima 
r .  ORLIC, E. MARCENKO, V. VALKOVIC: 
Tmnrport of Micrwlmentr of Copper ond 
Mmganese in the Cell of Algae Chalorello 
Vulgorir 
N. RPID~C, Z. STERNBERG: Utjecoi t l o b  na 
irgmdnju povsinrkog naboja no rtaklu pri 
elektmnrka banbardimnju 
P. TOMAS: Masena onoliza filmovo u vakumu 
M. PERSIN, 5 .  P O P O V ~ ~ ,  B .  CFLUSTKA: 
Tanki rlojevi Ga2Se3 - In Se 2 3 
H. ZORC, K. SVENDA, A. PERSIN: A ~ ~ u -  
lam0 nemvirni antireflekmi rlojevi 
H. ZORC, K. SVENDA, A. PERSIN: Sintera 
iido(lajamog antireflekmog rirtema zo 
pcdruZje 4 0 0 - 8 0 h  
A. GREGORAN 
L. KLASINC, V. KUNDI~, I. NOVAK, 
1. ORLlC. G. PIFAT, 8. RAKVIN, A. 
SABLJIC, F. SOKOLIC, V. VALKOVIC 
439. J.N. HERAK, G.PIFAT,G. JURGENS, A. 
HOLASEK: Pmu*wn'e molekulrkih internkcija 
u LDL nirke gurtoee (3C NMR rpk tmrkop i ja  
P. I L I~ ,  N. TRINAJsTIC: Topologiml 
R-ce Energy Apprmch to the Neclocc 
Biological Moleculer 
f. JERICEVIC, L. KLASINC, 8. KOVA?, 
I. NOVAK: El&tmnrka struktum vimmino A 
i njegovih derivam 
I. ORLIC, E. MAR~ENKO, V. VALKOVIC: 
Tmnsprt of Microelements of Copper m d  
Mmganew in the Cell of A l a a  Chlorello 
Vulgorir 
G. PIFAT, J. BRNJAS-KRALJEVIC,. A. 
VELENIK, G. JURGENS, A. HOLASEK: 
Ispitivmje vemnja Mn(ll\ na LDL rnetodom 
pmtonrke magnetrke rerarmcije 
B. RAKVIN, J.N. HERAK: ESR ispitivanis 
mdikola normlih u pdru t iu  ieter-forfot u 
ormtenim nukleotidimcl IV. Utjecoj born no 
formimnjs primomih mlikalo 
A. SABLJIC: Structure Biological - Activity 
Relationships 
F. SOKOLI~, D. JVRETlt: Termdinamika 
aktivnog tmnrpcrh protono na primjtru jednql 
jednormvnog kinetitkog modal. zo md 
bokteriorodoprino 
V. VALKOVIC: Porijeklo potrebe ra elamen- 
tima i optitke oktivnorti 
SYMPOSIUM: THE CHEMISORPTION BOND-ELECTRONIC STRUCTURE AND FORWTION MECHANISMS 
ArpenMsgorden (jvedrko), 29.10.-2.11 ,1979. 
Priwrtvowo: 
Refemt: 
M. SUNJIC 
448. M. SUNJIC, R. BRAKO: Dynamicol Effects 
in the Spectm fmm Localized Levels in 
Crystals 
3rd iNTERNATlONAL CONGRESS OF QWNTUM CHEMISTRY 
Kyoto, 29.10.-3.11.1979. 
N. TRINAJsTIC (pndr jedmo rakcijil 
449. N. TRINAJSTIC, 0. MFKENJAN, D. 
BONCHEV: Chemical Gmph Theory: On the 
Modelling of the Thermodynamic Propertis 
of Molesuler 
SYMPOSIUM O N  SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR ENERGY APPLICATIONS 
Oak Ridge, lirtopad 1979. 
Refemt: 
SAJAM ELEKTRONIKE 
Ljubljana, l i r t v d  1979, 
450. Du. MAUKOVIC, Do. MALJKOVlt. M. 
BRANICA: Influence of Temperature on 
Extmction 
INTFRNATIONAL SYMPOSIUM O N  RECENT ADVANCES IN ULTWSOUND DIAGNOSIS 
Dubmvnik, lirtopod 1979. 
Prirurhovm: 
Refemt: 
B. VOJNOVIC 
451. 0. BREYER, T. VICULIN, 0. VOJNOVIC: 
Perception Limits of Gmy S a l e  Virul ist ion 
TEMATSKA KONFERENCIJA RSNR "ANALIZA ZNANSTVENO-ISTRA~IVA~KIH DJELATNOSTI I 
ZNANSTVENO-TEHNOLOSKE POLITIKE U SRH" 
Zagreb, 1 .-2.11.1979. 
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY MEETING 
Knoxville, 5.11.1979. 
Refemt: 
t. LUCU, M. OZRETIC, V. PRAVDIC, Z. 
P ~ R ,  I. R U ~ ~ C ,  Z. STEVCIC, N. URLl 
452. J. LAMBERT, P. TREADO, M.HAWAMDAK, 
P. ROSS, N. CHANT, A. NADASEN, C. 
SAMANTA, R. C O M N ,  Y. KOIKE, I. 
$LAUS: The 2 ~ ( C , b . p h  Reaction at 
E4 = 140 MeV 
MEETING OF THE ADVISORY COMMITTEE OF THE EUROPHYSICS NEWS EPS 
ienevcr, 5.11.1979. 
5. BOSANAC 
WORKSHOP O N  "CURRICULW DEVELOPMENT IN OCEAN SCIENCES FOR PORTUGUESE UNIVERSITIES" 
Lirabon, 5.- 9.11.1979. 
Porwno predovanje: 453. M. BRANICA: The Pmgmn of Gmdmte Study 
at the Univerrity of Zagreb, and Their 
Reoliratim f m  1971/72 Acodanic Ywt up 
to Day 
SAVJETOVANJE JUREMA - LUKA KAO SISTEM 
Opatija, 6.-8.11.1979. 
Prirurwomo: 
Refemt: 
SIMPOZIJ 0 SURADNJI W~NIH USTANOVA I INDUSTRfJE U OBLASTl KATALIZE 
Novi  h d ,  6.-11.11.1979. 
Prirustvowla: H. MFllKR 
Refemt: 455. P. LULlC, H. MEIDER, N. BRNltEVlt, 
B. ZRNIC: lrtmiivonje kotalize u indurtriji 
nafte INA-e 
DRU~NO ZA ZASTITU VODA HRVATSKE, OSNIVANJE AKTIVA 
Rijeko, 7.11.1979. 
Priru~tvovala: 
Refemt: 
D. FUKS 
456. D. FUKS: Smitema kvaliteto priobalnih voda 
lrtre i Hrvatrkog primorjo 
KOLOKVIJ 0 PROBLEMIMA W~DARENJA AUTOMATSKIH UREDYUA ZA MJERENJE ZAGADJIVALA U 
ZFAKU 
Maria Enredorf, 7.-8.11.1979. 
L'APPORT DE L'ELECTROCHIMIE A LA PHYSICOCHIMIE DES TENSIOACTIFS 
Thiair, 7.-8.11.1979. 
SAVJETOVANJE: ~OVJEKOVA OKOLINA U PROSTORNOM PLANIFANJU 
Opatija, 13.-15.11.1979. 
NUMERI~KE METODE U TEHNiCl 
Zagreb, 16.11.1979. 
Prirustvowli: 
Refemti: 
8. SEKULIC, V. PFAVDIC 
457. V. PFAVDIC: ~tudijm o utjemju na ckolinu 
kao element politike p io imnja mrvoja i 
pmrtarnog undmia 
458. 8. SEKULI~: Utjecaj csntmlitem Rijcks na 
dnevno migmcije mdne rnage 
J. HENDEKOVIC, A. MIKELIC 
459. J. HENDEKOVIC: Intemkeijski postupak u 
rjeiovmju Hartree-Fock jednodibi m otvorene 
ljurke 
460. A. MIKELI~: Minimiracijo jedns klare 
funkcianola 
SEMINAR: ENERGETSKI NUKLEARNI REAKTORI 
19.-24.11 ,1979. 
Prirurtvowo: P. TOMAS 
Ill KONFERENCIJA SITH 0 TEHNOLO~KOM FAZVOJU SR HRVATSKE NA TEMU: PLANIFANJE 
TEHNOLOSKOG RAZVOJA 5 PRVIM SAVJETOVANJEM NA TEMU: MORSKA TEHNOLOGIJA 
Zagreb, 21.-23.11.1979. 
Refemti: 
R. DESPOTOVIC, 2. FILIC, M. HRS-BRENKO, 
Li. JEFTIC, M. JUR~EVIC, R. MUTAB~IJA, I: POJED, V. PRAVDlC, 8. SEKULIC, I. 
SLAUS, P. TOMAS, N. URLI, D.ZAVODNIK 
I. FILIC, I. POJED: hr iku l tum, (novil 
potancijoni irvor hmna ir mom, dosod&nji 
rerultati i pmgnmi mrvojo u i r h r r k a  
podrutju 
M. HRS-BRENKO: Neki tehnoloQi portvpci 
urgojo IiEinki ikoljoka u mrijertiliitirna u 
rvijetu i mogu6msti primjene u nor 
Lj. JEFT~C: Modelimnja mom kn, pndrkari- 
vanje utjesojo irkoriiMvonjo mom 
Li. JEFTIC, 8. SEKULIC: Upmvlj~nje okolinm 
Rijetkog m l j ew?  l 
V. PRAVDIC: Stulija o utjacoju no ckolinu 
kao element politike planimnja tehnoloikog mrvojo 
466. I. SLAUS, A. SLAUS: Vrednovanjs i r tmi i -  
votko mrvojne dielornosti 
467. P. TOMAS, M. JUR~EVIC: lmtopna repam- 
cijo umno 
468. N. URLI: Pmblmi uvodjenjo n 0 ~ g  energetskcg 
irvom u portojeei anergetrki rurtov 
469. D. ZAVODNIK: Utjecaj otpodnih voda no 
biocsnore u moru 
RHODE AND SCHWARZ-TEKTR( '05 IUM 
Beogmd, 26.-28.11 ,1979. 
Prirurwovoo: N. BOGUNOVIC 
TOPICAL MEETING O N  CONFINEMENT AND RELATED PROBLEMS 
Tnt, 26.-28.11.1979. 
I. ANDRIC, M. MARTINIS, V. MIKUTA- 
MARTINIS 
MEETING O N  "ANALYSE V O N  K~~HLMITTELVERLUST-STORFALLEN HEUTE 
Munchen, 29.-30.11.1979. 
SASTANAK JUGOSLAVENSKIH 1 MADJARSKIH STRU~NJAKA ZA IZRADU METODOLOGIJE UZIMANJA 
I MJERENJA RIJEKE D W A V  
Bojo-Budimpeito, 9.-15.12.1979. 
SASTANAK SEKRETARIJATA GESWP 
Londm, 12.-14.12.1979. 
Prirurtvowo: 
A N N U L  MEETING OF THE 51 
Tampa, 27.-31.12.1979. 
3F SISTEMATIC ZOOLOGY 
Z. % E V ~ I ~  
470. Z. STEV~IC: Are the Oxyrhyncha 0 
Notuml Gmup? 
1. SIMPOZIJ 0 DISPERZNIM SUSTAVIMA 
Dubmvnik, 21 .-23.06.1979. 
R. DESPOTOVIC - prsdrjednik 
M. ~ E B U L C  - tlon 
Lj.A. DESPOTOVIC - Elon 
N. FILIPOVIC-VINCEKOVIC - tIon 
D. MAYER-IITNIK - tlon 
8. SUBOTIC - tlon 
v. TOMASIC - t h  
2. INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  AROMATICITY 
D~bmvnik, 3.-5.W.1979. 
A. GFAOVAC - tajnik 
M .  MlLUN - tlm 
3. NINTH ANNUAL MEETING OF EUROPEAN ENViRONMENTAL MUTAGEN SOCIFTY 
Tutepi, 30.09.-5.10.1979. 
4. EUROPHYSICS STUDY CONFERENCE O N  STATISTICAL PROPERTIES OF NUCLEI 
Hvor, 1 .-5.10.1979. 
N. CINDRO ; dirsktor 
H. WEIDENMULLER - pradrjednik 
R. ~ P M R  - monrtvsni tajnik 
D. P O ~ A N I ~  - Elan 
E. HOLUB - Clan 
A. LJUBICIC - tlon 
M. MIHAJLOVIC - ?lan 
M. MLADJENOVIC - Elan 
5. PRIMJENA IZOTOPNIH ANALIZA U ~STRA~IVANJU O K O L I ~ ,  U ZNANSTVENIM I 
PRlVREDNlM DJELATNOSTIMA 
Pl ih i tko jezcm, 11.-12.10.1979. 
D. SRDOC - IRB, Zagreb - prsdrjednik 
A. SLIEPCEVIS - Veterinorrki fclkultet, 
Zogreb - Elan 
D. OBELIC - IRB, Zagreb - tlon 
M. MALEZ - JAZU, Zogreb - Clan 
A. BRNEK-KOSTIC - Nociomlni Plitvitko 
jerem - tlon 
5. B O ~ I ~ E V ~ ~  - Geoloiki zwod, Zagreb 
- tlan 
6. LABORATORY COURSE ON RECOMBINANT DNA (Fedemtion of Europm Biochmicol 
Societies i Republitko rajednico m znanrtveni m.4 
Zagreb, 15.-28.10.1979. 
V. ZGAGA - pmdrjednik i rvmog cdbom, 
Elan orgclnimcijskog cdbom, 
tlon nartavncg orobljo 
5 .  MADUNA - €Ian irvrinog odbom 
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2. BIA~INA: 
Strukturna irtmiivanjo ruprtitucije u nekim temmim i preudotenxlmim intermetalnim 
rpojevima "ran., torijo i cirkonija 
Pridorlovno-motemotitki fokultet, Sveutiliite u Zagrebu, 5.12.1979. 
8. ETLINGER: 
AIZln~, S21 - nevi p o l u d i t k i  rpoj 
~veuct?iite u Zagrebu, 19.03.1979. 
E. HOLUB: 
lrtmiivonje mehanimo emirije vi ie tertico u nukleomim w k c i j m a ;  primjem na w k c i j e  
tipo (n,2n\ 
Sveutiliite u Zagrebu, 20.04.1979. 
M. MARKOVIC: 
Kinetika mloienjo olovo(lll k o h n o t a  
Prirodorlovnomotematitki fakvltet, Sveutiliite u Zagreb", 27.11.1979. 
K. MLINARIC-MAJERSKI: 
lntranolekulame ciklwdici je karbem. 2.4-Memno-2,4dehidrdan(1nmn - derivat C3.1 .I] 
propelana 
Primdorlovnomatmatitki hkultet, Sveutiliite u Zogrebu, 5.10.1979. 
D. NOVAK: 
Electroonalytic Properties and Rwctivity of Monolayer Oxide Films in Chloride Evolution 
and Hydmgen Oxidation at Pt Electmder 
Sveutiliite u Ottow- i ,  oiujok 1979. 
Odredjivmje primame ionizocije u plinavimo m e t d m  dekonvolucije imjerenih amplitudnih 
mrpcdjela impulra i z  pmpolrionalnog brojoto 
Sveutiliite u Zagrebu, 12.06.1979. 
Kmb in ima  tempijo mollignih tmom u miiew liiekovima i imunolokim prirtupom 
Medicinrki bkultet, Sveutiliite v Zmgrebu, 13.03.1979. 
B. RuSt l t :  
Elektrmska struktum klorbenzena 
SveutiliEte u Zagreb", 18.04.1979. 
Elektmnrka struktum bioloiki aktivnih rpojeva: morfinrki onalgetici i bcnrodiazepini 
Primdoslovno-matmatitki bkultet, Sveutiliita u Zagrebu, 9.07.1979. 
D. SRZI~: 
Spektrometrija mom 1,3-difenil-2-pimrolina 
Sveutiliite u Zogrebu, 12.03.1979. 
Odnor rtrukture i reaktivnorti u mdonantonrkm ristsnu 
Prirodorlovno-matmati6ti fokultet, Sveutiiiite u Zogrebu, 12.07.1979. 
v. JEPAROVI~: 
Dinmiko mrta i morfoloike karokterirtike melanoma hrtka u mzlitit im lokalizocijrma 
Medicinrki fakultet, Sveutililte u Zagrebv, veljoto 1978. 
Strukturne promjene u r i r tmu ~l ie t i len-r t i ren 
Primdorlovnolnatemotitki fakultet, Sveueiliite u Zogrebu, 3.04.1979. 
G. UNGAR: 
Crystalline Morphalqly end Rodiotion-Induced Pmcares in  Polyethylene and N-Pomffinr 
Univerrity of Brirtol, Brirtol, Englond, 8.06.1979. 
R. VALINGER: 
lndukcijo rekundame lemlnorti u plijcnni +rgillur 9 
TehnoloQi fakultet, Swuti l i i te u Zagreb", 20.12.1979. 
MAGISTARSKI RADOVI U 1979. GODlNl 
Enzimi humanih eritmcita koji mzgradjuju ongiotenrin II 
Sveutililte u Zagreb", 21.12.1979. 
A. ANDRA~I: 
Cmporiron of Dimenrionol ond Marrive Regulorimtion of Infrared Divergencies 
University of Oxford, 1.02.1979. 
M. ANDREIS: 
Molekulska gibania u rirtemu umreieni polimer-otapalo 
Sveutiliite u Zagreb", 9.07.1979. 
M. ANTIC: 
Dozirnetrijo neutmskih polja akcelerotom u Institutu "Rudjer Boikovit" 
Sveutiliite u Zagrebu, 11.07.1979. 
Elektmagnetrki pmaci  mezonrkih maw u parton model" 
Sveutiliite u Zagrebur 11.07.1979. 
Optoalektmnitke metode u odredjivonju polaimjo obiekoto u prostoru 
Elektmtehnitki fakultet, Sveueililte u Zagrebu, 17.12.1979. 
M. GESSNER: 
Sorpcijm metalnih ion0 no mlogu ieliero(ll l '  hidmksido i oksida 
Sveutililte u Zagrebu, 8.06.1979. 
Mitogeni foktor i foktor inhibicije migmcije u supematontima kulture ljudrkih limfocim 
podmienih r Conmvoiinom A. 
Sveutiliite u Zogrebu, 24.1 1.1978. 
Mjerenje rodriajo tricijo u v d m a  metodm rintere metan. ir aluninijavog korbida i va(s 
Sveutiliita u Zogrebu, 24.01.1979. 
Pregmdjivanje tercijomih alkohola u policiklitke ketone preko hipajadita 
Sveutiliite u Zogrebu, 10.10.1979. 
1. JERI~EVIC: 
Kinetika fotolire forfodierterrke veze u nukleinskim kirelincma 
Sveutilijte u Zagrebu, 10.01 .1979. 
Recentni morrki redimenti k w  odlagaiiite mgadjivato 
Sveutiliite u Zagrebu, 7.12.1979. 
B. LIMANI: 
Utinci endotokrina na fibmsarkom 
Sveutilijte u Zogrebu, 12.12.1979, 
A. UUCAJ: 
Rotun vibmcionog qektm molekule i krirmla acenofteno. l r p i t i ~ n j e  medjurobnog utjecajo 
molekulo i krirtolne reietke 
Sveutiliite u Zagreb", 20.01.1979. 
Aminociklokksndikarbokrilne kireline u rintezomo peptida 
Sveutiliite u Zagrebu, ~ j o n  1979. 
S. MELJANEC: 
Bafdarrki invorijanhi madeli s dirkretnim rirnetrijamm 
Sveutiliita u Zagrebu, 12.10.1979. 
v. PASAG~C: 
Ulutmjnje mkotno rmtenje pri uhwtu 5-elektmna 
Sveutiliits u Zogrebu, 8.10.1979. 
D. PLENKOVIC: 
12 Doprinor ni~koener~etrkih olfm testica nukleornoi w k c i j i  C(n, 3 d ) n '  
Sveutilijte u Zagrebu, 5.07.1979. 
M. RAC: 
Dinmiko imunolo&ih zbivanjo u crjet l j ivm (CBA) i rezirtentnm (C57BL) rcju miiew 1 
ekrperimentolnim outoimunim tireoiditi lm 
Sveutiliite u Zagrebu, lipanj 1979. 
21. M. RELJA: 
Akuma, rubktuna i k m i t n o  primjena neumleptika i fvnkcija dopminergitkih neumna 
Sveutiliite u Zogrebu, 12.01.1979. 
22. K. SKALA: 
Prenor digitalne infomocije lorerrkim konolom 
Elektmtehnitki fokultet u Zogrebu, 15.02.1979. 
Odmljivanja cinko, Lnkm, kadmijo i nikla u otpadnim vdomo memdcm plomenc ommrke 
opsorpsijrke rpektmfotaetrije 
Sveutiliite u Zogrebu, 11.12.1979. 
P r i m j e ~  terto b lot t ihe tmnrformrrcije lirnfocito u odredjiwnju imunoloikog status 
bolevlico r mkan trupa motemice 
Sveutiliite u Zogrebu, 9.11.1979. 
25. D. ZLATAR: 
Utjecoj dihidmergotomino no rererpinm izazvanu depleciju remtonina u itokom 
Medisinrki fokultet, Sveutiliite u Zogrebu, 28.06.1979. 
Utjecaj tmnlporta zmtenjo no orjetlj iwrt rpektmmetrijrkih onolira 
Famaceutrko-biokmijrki lokultet, 2.03.1979. 
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R.  MTEL: 
Kmokvlmetr i j rko pmeenje inaktivacije niklo i kobalta na i ivinim elektmdama 
A. HORVAT: 
Cirkulocija cerebmrpinolnog likvom prntena pamoeu mdiooktivne vale 
K. KADIJA: 
Mjerenje dozimetrijrkih velitina i ra i t i tom cd betona i ieljeza u neutnxlrkan poliu 
V. POROPAT: 
Neke litomlne biocenoze podrutjo Rovinjo 
V. PRIMORAC: 
Mjsrenjs prirodne mdimktivnosti vromka ir noftnih buiatino 
2. VlDlC: 
Rodiopmtektivno d j e ~ o ~ n j e  2-omino-iso-tio umnim bmmid hidrobmmida (AET-a) no 
zmPene rtonice u kulturi 
11 .  V. ZIELINSKI: 
Irtmiivonja pclimem metodom rpinrks m d e  
13. D. ~LITINIC: 
Formimnje ~ l a p n e  u rtvuji Zn-pam 
2. RAZA: 
Alifotrki onologoni deoksi-nukleorida i nukleotido, 17.01.1979. 
I. ANDRIC: 
Supmvodl j ivi modeli i neslobodni kvarkovi, 18.01.1979. 
2. BAJZER: 
Coulmbrki mrcjep davtemrm pmoeu ni~koener~etrkih miono, 18.01 .1979. 
V. PAAR: 
Nukleama SU(61 rirnetrija i pmblemi fi'rikolne interpremcije, 6.02.1979. 
M. ZADRO: 
Stohortieko i kompamhenmlna onolim pmmk. zmkm kmr p luh,  7.02.1979. 
B. KOVA€: 
Jahn-Teller efekt u fotoelektmrkoj rpektmrkopiji, 9.02.1979. 
N. BRNICEVIC: 
Metml Clurten of the Vth b Group Elements, The Semnd Colloquium between the Univenity 
of Zagreb and Univemity of Trierte on the Structuml and Theoretical Chemistry, 12.02.1979. 
B. KLAIC: 
lzolocija i identifikacija fmgmenoto rmnifne ovojnics irlutenih u hmnjivu podlogu mikrwrgani- 
zarna Brevibacterim d i ~ r i c o t m  tretimnog penicilinm, 21 .03.1979. 
M. ABRAMI~: 
Angiatenzinoze iz  eritmcito, 23.03.1979. 
2. DEANOVI?: 
0 funkciji hirmmina u mozgu, 11.04.1979. 
Rodovi no rinteri hmanog insulin. kemijrkirn i enzimrkim modifikocijamo rvinjrkog insulin., 
25.04.1979. 
V. ZGAGA: 
Uloga molekulorne genetike u genetitkom inimjeotvu, 9.05.1979. 
N. MANKO~? 
Koheranmo rtonjo u nuklearnoj f i r ic i ,  14.05.1979. 
V. PAAR: 
Pambolitne Reggeove tmjektorije zo neparno-nepmma jezgra, 20.05.1979. 
R.A. MEYER": 
Pmgmm of Nucleor Investigation ot Lawrence Livermore Labomtory, 28.05.1979 
J. KOWANACKI"': 
Nuclear Structure of N 4 ,  85 Nuclei, 30.05.1979. 
M. M R A K O V ~ I ~ :  
Dinamika nekih ekmomrki voinih riblj ih vrsm i mjere ra odrlawnjs optimalne kol i t ine lova, 
Rovinj, 1.06.1979. 
0. SPRINGER: 
Filogenetrki mzvoj imunog r ir tma, Rovinj, 1 .06. 1979. 
D. ZAVODNIK: 
i ivotne mjednice momkog dno i ragodjivanje, Rovinj, 1.06.1979. 
H. HASTINGS: 
Stability and Selforganization of Ecologiml Systems i Evolutionary Stability and the Lenght 
of Fwdcbin.  5.06.1979. 
S.R. VALLURI*"': 
Gmviton Photo-Production in Stmtic Electmagnetic Field ond Astmphyricol Application, 
6.06.1979. 
24. G. ALAGA: 
Prsdavanje povodcm 100. god. mdjmjo A. Einrteino, 10.06.1979. 
2s. M. MILOSEVIC-.-: 
Neki primjeri ujdinjenih model- slobih i elektmrnagnetrkib i jakih intemkcijo, 14.06.1979. 
26. Z. STIP~EVI@*****: 
Vektorski rnezoni i teiki kvorkovi, 15.06.1979. 
* lnrtitut " h i c f  Stefon", Ljubljono 
.. Lawrence Livermore Lobomtory, USA 
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.*** Electrical Engineering Deportment, University of Ottowe, Ottawa, 6 n d a  
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J. HORVAT: 
Glukozil erteri glumminrke kbelins, 20.06.1979. 
V. BARDEK: 
Elektranagnatki p ~ n o c i  mezonrkih mow u porton modalu, 3.07.1979. 
C.J. KRAMER: 
An Expcrimontal App-ch to Sme Aspects of Elsctmanoiyrir in Seavoter, 5.07.1979. 
5. ORYU': 
Two-Body Pmblms, a New Sepamble Expansion and Three-Body Forcer in Collinaarity, 
5.07.1979. 
1.  GRISHIN": 
Hadron-Hodmn lntamction ot High Energies, 6.07.1979. 
A.de ALWIS**': 
Chi Symmety Breaking in Quontm Chranodymrnia, 6.09.1979. 
A. MENDEZ""': 
Manes of Gauge Bosonr in Extended Elsctm-Weak Gauge Theories, 21 .09.1979. 
E. de RAFAEL*^****: 
Spestml Function Sum Rula in Quantum Chmmcdynamicr, 24.09.1979. 
P. LUBET: 
On gmstogensrir in Bivaivio, Rovini, 25.09.1979. 
N.M. QUEEN****": 
Analytic Extmpolatian Methods in Studying Scmttering Amplitudes, 25.09.1979. 
z. MARI~'***'**: 
Primjerm relativirtitkog fomolima ra N tcstim no nukleame reakciie rrednjih energiio, 
26.09.1979. 
R, PICK"**+"*: 
S t~c tu ro l  P~operties m d  Phare Tmmitions of NaCN m d  KCN Cr/sMlr, 2.10.1979. 
D.E. GRAHAM: 
Adrorption of Pmteinr at o Liquid Interface, 9.10.1979. 
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Lhivenity of Oxford 
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G. KEYWORTH': 
Research in Experimantol Phyricr in the Los A l m a  Scientific Labomtory, 9.10.1979. 
p. ZAVODNIK: 
Zivome mjednice monk- dno priobalnog podrutja I tre, Rovinj, 11.10.1979. 
I. RIBANSKY": 
Inclusion of Surface lntamction to the Exciton Model, 12.10.1979. 
D. TORBICA: 
Pmmtm tmnrporta neutrono kmr  ititove Monte Carla metoda, 15.10.1979. 
~ j .  IGIC: 
Polychaeta sdsntmrio u obmZtmjnim mjedni-a Sjevemog Jadmno, Rovinj, 16.10.1979. 
R. FRANKE*"': 
QSAR Present State of the Art and Important Trends, 22.10.1979. 
M. GILhtARTIN: 
Stmtificotion, Nutrient Lwding and Mid-Summer Phytoplanktm Blooms in the Northern 
Adriatic, Rovinj, 1 .11.1979. 
G.  ALAGA: 
Izvjeitaj m rluibnrql put. u Kinu, 5.11.1979. 
L. COLOMBO i K. FURIC: 
Rclmoi, nzultoti i perrpektive Laser Roman ipektmkopijs u LMF, 13.11.1979. 
z.  SIEVCIC: 
120 godino od iriarka Darwinovql "Porijckla vrrta" i d y e  obljemice, Rovinj, 27.11.1979. 
M. HRS-BRENKO: 
Neki tehnoloiki portupsi uzgojo l i t ink i  ikoljakm u mrijsrtiliitima u rvijetv i mogutnost primiene 
u nos, Rovinj, 4.12.1979. 
Li. VITALE: 
Ekrtracelulami enzimi Streptayces e, 5.12.1979. 
v. SMTLI~IC: 
Moguenort mjerenjo odrorpcije orgonrkih moiekulo nekim elektrokmijrkim msmdmo, 
12.12.1979. 
Lor Alomor, Scientific Lobmmry 
Institute of Physics, Slovak Amdnny of Sciences, 6 m t i s l a ~  
Akodemie der Wirrenrchaften det DDR,Beriin 
56. G. P A I ~ :  
0 porjsti orgonimciji koja i e  oviaitsna za o c j e ~  k~notnog rigurnornog lrvjsimja u &Igiji 
i nuklsarnoj centmli, 17.12.1979. 
58. G. DENISOV': 
Potential Surfaces, Themadynomicr ond Kineties of Hydrogen-Wed Systmr, 20.12.1979. 
59. S. MADUNA: 
Svojrtvo E. mlikterije iizogenirimne r jednim DNA i jednim RNA v i m ,  20.12.1979. 
60. K. MAZEK-: 
The Positive Coimn in Discharger Through Oxygen, 22.12.1979. 
61. M. ROSINA"': 
Efektivoo intsrrrkciia nukl-a u mdelu so Zest kwrkovo, 24.12.1979. 
62. M. SCHOLZ"": 
UPS Spectmrcopy m d  the CI lntclprrtotia of UPS, 27.12.1979. 
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M. KUZMIC: 
Mathematical Modellina at the Center for Morine Rereorch. Lobratoire d'Osemoamhie 
- " 
Phyrique, M m e m  d' Histoire Notureile, Paris, France, 11 .01.1979. 
M. FURIC: 
Pion Induced Neutm Pair Emirrim in Light Nuclei, Rice University Phyricr Deparhnant 
Houston, 24.01.1579. 
v. VALKOVIC: 
Tmce Elanent axl Origins of Life, Mm-Plmck Inrtitut, Heidelberg, r i j e t m i  1979. 
V .  ZGAGA: 
Bmcteriophoga f2 RNA - Hod-Cell Relotimrhip under Various Physiological Caditions, 
Inrtitut de recherche en biologie moleculoire, Poris, 12.02.1579. 
E. SALAJ-SMIC: 
Gcnetitka analizo sfikasnosti popm&o u bakteriji Erchcrlchio *, Klub mdnika "Plivo", 
Zogreb, 21.02.1979. 
Li. VITALE: 
Angiotenrin Degrading Peptidarer, hrtitute of Molscnlar Biology, Ratka, Polond, 21.02.1979. 
B. TO MA^ I?: 
Dissolution d Trmrformation Reactions in Calcium Oxolate Polyhydrote System, Vnivenity 
of Florida, Gainerville, veijota 1579. 
L. K M I N C :  
Utiecoi rogodienio no kemiirke process u ahnoderi, HKD Sekciia za Dalmociju, Split, 1.03.1979. 
B. PENZAR, I. PENZAR, M. ORLI~:  
W o t r e b  digitalnih f i l tem u m a l i r i  nekih meteomla&ih i ocemogmfrkih pdamkcr, 
Primdorlovn~matemotieki fokultet Zagreb, 2.03.1579. 
V. ZGAGA: 
Primjena genetiekql lnienjemhro u fmdamsntalnim i primjenjanim iatmiiwnlimq, Klub 
d n i k a  "Plive", Zagreb, 7.03.1979. 
I. SLAVS: 
Some Arpech of Appliad Nsvtmn nd Medical Physics Research, Georgetorm Univsnity, 
Washington D.C., 15.03.1979. 
z. MEIC: 
Primjana 1% NMR rpektmrkcpije u oganskoj k a i i i ,  Farmaceutrkc-biokaniiski fakultet, 
Zagreb, 20.03.1979. 
G. PAIC: 
Odd Ways of Searching for Cluster Structure in Light Nuclei lnstitut fVr Ksmphysik, 
Kernforschungrzmtnnn Korlrruhe, 23.03.1979. 
I. SLAVS: 
Prerent Status of Few Porticla Re-rch at Low, M l m  nd High Energies, L a  A l m a  
Scientific Labomtory, 26.M.1979. 
M. JURIN: 
Dinomiko imunoloQih p a i e n o  u prihotitkih bolanika, Bolnim za i i v t m e  i duhvne bolerti 
"Dr lvm Bartot", Pcpovata, 4.04.1979. 
I. SLAVS: 
Neutmn Physics on Few Particle Problems, Kemforschmgszentm, Karlsruhe, 4.04.1979. 
I. JLAUS: 
Quasifree Pmc-r in Lightest Nuclei, Universitut Tubingen, 6.04.1979. 
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Voinost vegetacije na chtnrmnim biotopima, Rdio-televizijo Zagreb (111 pmgnm), 
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D.M. NOVAK: 
Eleanxotalyiic Properties and Reactivity of Monolayer Oxide Films in CI2 Evolution, 
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Timinski dimeri i mutagaeza, Klub mdnika "Plive", Zagreb, 25.04.1979. 
I. R U ~  I€: 
Theoretical Aspects of Microconstituent Speciation i n  Natuml Waten, Labomtoire 
d'alectmchmie inharfocials, Labomtoire de bellevus, CNRS, Mevdan, Fmnce, 25.04.1979. 
G. UNGAR: 
I d i o t i o n  Effects in Polyethylene and n-Alkanes, Phyricr Deparhent, University of 
Brirtol, Brirtol, 16.05.1979. 
A. FERLE-VIDOVIC: 
Stonice u kulturi k m  tert-sirtan za odredjivanje molignql rnrto, Klub "Plive", Zogmb, 
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I. SLAUS: 
The lntemctiar 3 ~ e  + 6 ~ i  and the Three Bodymodel, Institute of Nuclear Physics, 
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I. SLAUS: 
Present Status of Few Porticle Rereorch, lnrtitute of Nuclear Rereorch, Womw lhivenity,  
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I. SLAUS: 
Applied Neutmn and Medical Phyricr Rcreorch in  Zagreb, Institute of Nuclear Research. 
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I. SLAus: 
Neutron Phyricr and Few Porticle Pmblemr, Leningrad Institute of Nucleor Phyricr, 
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Reaction Mechonimr and Nuclear Spectrorccpy for Light Nuclei, Moscow Stmte lhiversity, 
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H. F~~REDI-MILHOFER: 
Spentoneour Precipitation in Complex Systems. Eorhon Kodak Canpony 1669 Lake Ave, 
Rochester, New York, 11.06.1979. 
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Study of the Reaction D(p.2pln in a Gmplete Three Body Phase Space, Institute for 
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Electmnic Structure of Coniuated Polmen and Gmph Theory, Cmtml  Rerearch Institute for 
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The Mutogenecity of Vinylidene Chloride, Phormokologircher lnrtitut der h i v e n i t a t  Mainz, 
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T. CViTAS: 
lntsgrimni prirhlp nartavi primdnih znonosti, Sovjdovanje m nartavnike kmije, Zdor,  
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2. BASRAK: 
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Ill rtuponj 
Dr B. KOJ~C-PRODI~ 
pmdovat Svwti l i i ta ta Zagreb 
Rendgenrka strukturno analira - matode rm odradjivanjs fam, 8. god. 1978/79., 
Ill rtuponj 
Dr M. KONFAD 
predavot Svwti l iBo u Zogrebu 
Elektmiko, 8. god. 1979/80., 111 rtupanj 
Mjerenje mdioaktivnorti i inrtnmentocijo, ik. god. 1979/80., 111 rtupanj 
predovat Elektrotehnitkog fakulteto Svevtiliito u Zagreb" 
Nukleoma eiektnmiko, ik. god. 1978/i9., 111 st-nj 
Teorijm iuno, ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
Dr 2 .  KONRAD 
honomrni docent Primlmlowernotmati€km bkulteto i Tehnoldkoo fakvltato Sveutiliita 
" - 
u Zagreb" 
Elektrofontrka metoda, ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
Metcde repawcije, ik. gal. 1978/79., 11 stupanj 
Rovnoteie i tmnrport kmr rintetrka i bioloike rnembmne, L. god. 1979/80., 
111 rtupanj 
'*' Dwl in i roc i ja  morrke vode, i k .  god. 1978/79., 111 rtupXIi 
Dr E. KOS 
docant Svwt i l i im u Zagreb" 
Odabmno poglavlja calvlorne biokmije, 8. (pd. 1978/79., 111 itvpanj 
N. KOVAEEVIC, dipl. in*. 
arirtent Primdoslowo-matsnotiekog fakultst. Sveutiliita u Zagnbu 
Nuklwrna fiziko Ii, i k .  god. 1978/79., 11 rtuponj 
Odabmna poglovlja teorijrka fizike, ik .  god. 1979/80., 11 stupmi 
DC M. KFAJNOVIC-OZRETIC 
predomt Sveutiliito u Zagreb" 
lmunogenetrke metods u analiri dinamike populacije, I. god. 1979/80., 111 rtuponj 
Mr 2. KREaK 
honomrni ar i r ta t  Primdorlovno-matmatitkog kkulteto Sveutiliita u Zogrebu 
Ope. fizika Ill (vjeibe),ik. god. 1978/79., i 1979/80., I r t q n j  
MI V. KUBELKA 
predovot SveutiliiM u Zagrebu 
'*** Hidrogeolo+ka i l trai ivmjn izotopimo, it. god. 1978/79., 111 rtupani 
O w j  kolegij odr20voju zojedno dr L. Klarinc i dr Z. Moksie 
.. Ovoj kolegij odriavaju rojedno dr L. Klarinc i dr A. Berjok 
.** Ovoj kolegij cdriavaju rojedno dr 2 .  Konmd, dr G. Arncri i dr 8. Kunrt 
+*++ Ovaj kolegij odriavoju zajedno dr K. Kvortek i mr V. Kubelko 
DV 1. KUCAN 
irvanredni proferot Sveutiliito u Zagrebu 
Biokemijo informocijtkih mmkmnolekulo, ik. god. 1978/79., 111 rtupani 
izvanredni pmferor Primdorlomomotematilkog fakulteto Sveuiiliita u Zogrebu 
Biokmijo, ik .  god. 1978/79., 11 rtuponj 
Uvod u optu biokemiju, ik. god. 1978/79. i 1979/80., 11 rtuponj 
Dr B. KUNST 
predawt Sveutiliita u Zagrebu 
* Deralinimcijo morrke vode, ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
Dr 8. KURELEC 
predwot Sveutiliito u Zogrebu 
Kwnpamtimo biokenijo pornrim, ik. god. 1978/79., 111 rtupani 
" Biokemija krenobiotiko, ik. god. 1978/79., 111 stupanj 
MI M. KUZMIC 
predawt Svcutiliito u Zogrebu 
"' Motemotitko modelimnis dinamike vodenih moro, ik. god. 1978/79., 
Ill rtupanj 
Dr K. KVASTEK 
predava? Svsutiliito u Zogrebu 
"*' Hidmgeoloiko ir tmiiwnjo irotopirno, ik. god. 1978/79. 111 rtuponj 
Dr 5. KVEDER 
docent Prirodorlovnomatematitkog fakulteto Sveutiliita u Zagrebu 
**"' Opt i  orpekti rogodjenja mom, ik. god. 1978/79. 111 rtupanj 
"**'* Metabolitki putevi i mehonimi, L. god. 1978/79., 111 rtuponj 
..***- 8' ookemijrke metode, ik .  god. 1978/79., ill rtupanj 
Mr T. LEGOVIC 
predavat Sveutiliita u Zagnbu 
.++***.* e l l m j e  . ekoloikih rirtema u oceonologiji,ik. god. 1978/79., 111 sbpanj 
Mr Z. LENAC 
hmommi ar i r tn t  Prirodorlovno-matmotitkw fokulteto Sveutiliito u Zwrebu 
Vjeibe iz  teorije mnoitvo Pertico, ik. god. 1978/79., 11 rtvpanj 
Vjeibe ir rtatirtitke fizike, ik. god. 1978/79. 1 1  rtuponj 
D? r. LUCU 
p r d o w t  Svautili30 u Zagmbu 
++******+K mpamtivna eko f i ~ i o l o~ i j o  morrkih orgonimmo, ik. god. 1978/79. .- 
Ill ctumni ... 
- . - 7 ~  , 
Omotrka i ionrka ngulocija u momkih oganizana, ik. god. 1978/79. 111 stupant 
****...** Imbmna poglovlja ir fiziologije momkih iivotinja, ik. god. 1978/79., 
Ill rtupanj 
Ovaj kolegij odriwoju rojedm dr Z. Kcnmd, dr G. Ameri i dr B .  Kunrt 
Ovaj kolegij odriavaju zojedno dr 8. Kurelec i dr M. Rijovec 
Ovoj kolegij odriwojv zajedno dr Lj. Jeftit i dr M. K u m i t  
Ovaj kolegij odriovoju rojedno dr K. Kvarteki mr V. Kubelko 
Ovaj kolegij odrievoju mjedm dr S .  Kveder i dr 5. Ketkei 
Ovaj kolegij odriavaju rojedno dr D. Keglevit i dr 5. Kveder 
Ovoj kolegij odriovoju zajedno dr 5. l rkr i t  i dr 5. Kvader 
Ovaj kolegij odriovaju roiedno dr mr 1. Legovit i dr Lj. Jeftit 
Ovcli kolegij odriavoju rajedno dr c .  Lucu i dr A. Kaitelen 
Dr Z. MAJERSKI 
predawf Sveutiliita to Zagtebu 
Sinteza r o~nobo rm ima  i kahnimo, 3k. god. 1978/79., 111 rtupanj 
Dr 2. MAKSI& 
redovni pmfcror Primdorlovnomotemotitkog bkvltem SveutiliZta .M Zagnbu 
Matsnati€ke metods u kmi j i ,  ik .  god. 1978/79., 11 rtupanj 
D~ E. MAR~FNKO 
predawt SvcutiliZta to Zagnbu 
Kultum alga i njihovomabnje, ik. god. 1978/79., 111 stupmi 
Dr M. MARTINIS 
izvanradni pmferor P~iraforlovnom~emotitkog fakulteta i pndwmt Gntro zo portdiplanrki 
rtudij Sveuiiliita u Zagreb" 
Teorija polja, 3k. god. 1979/80., 111 i t y a n j  
Kloritno elektmdimmika, 8. god. 1978/79., 11 dupanj 
Tearijska mehmniko, ik. god. 1979/80., 11 rtupanj 
Filozofrki fakultet u Zodru, ogmnok Split 
Opeo fizika Ill, 3k. god. 1979/80.. 11 rtupanj 
predaw€ Fokulteta gmdjevinkih manorti Sveutiliito u Zogrebu 
Fiziko, ik .  god. 1979/80., 1 1  r t yan j  
docent Gdjevinrkag bkulteta Sveutiliita u Zogrebu 
Pomownie moterijalo, 3k. god. 1978/79., 11 rtupanj 
Dr H. MEIDER 
predavat Svwti l i f ta u Zognbu 
Ekrtmkcija metala iz  otopina, ik. god. 1979/80., 111 r tupnj  
D~ 5. MESARI& 
prsdmvat Sveutili3ta u Zogrebu 
An~ l i t i t ko  primjena anirijrkih i aprorpsijrkih rpktmfotometrijskih metodo, ik. god. 
1978/79., 111 rtupanj 
Mr V. MIKUTA-MARTINIS 
hmomrni arirtent Prirodorlovno-mcltemotitkog fakulteto Sveutiliito u Zogrebu 
Vjeibe ir opCe firike I, ik. god. 1979/80., 11 rtupanj PTO 
Dr Dj. NOVAK 
bnorarni predawt Ulruienja ro tehnologijv vale, h g m d  
Pmktikm ir mikrobiologije "ode, 8. god. 1979/80., 111 rtupanj 
DV M. ORHANOW& 
bnemmi p m l w a t  Prirodorlomomatmatittog bkulteta i Sveutililto u Zognbu 
Kemijsko kinstika i primijeno u analititkoj kemiii, ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
D~ 8. OZRETIC 
predawl Sveutiliita u Zognbu 
*' Rodioekologijo, ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
* Oval kolagij d r iwm ju  mjadno dr L. Klorinc i dr Z. Moksie 
+* Ovoj kolegij odriwaju rajedno dr 8. Orretie i dr P. Stmhal 
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D~ G. PAIC 
b m m i  d o v n i  pmfsror Primdorlovno-matematitk- fakultetm Sveutiliim u Zogrebu 
Nukleomo fizika I, ik. god. 1978/79., 11 rtupanj 
Dr 5. PALLUA 
honorarni docent Primdorlovno-matemotitkw fakulteta Svsutiliim u Zaarebu 
Fizika elmentamih tertico I i 11,-ik. gad. 1978/79. i 1979h0.. 11 rtupanj 
D~ D. PERI~IC 
honommi nastanik Medicinrkog fakulteto SveutiliBa u Zogrebu 
Farmakologij~, ik. god. 1979/80., 11 rtupanj 
D, A. P E R ~ N  
predavat Sveutiliita u Zogrebu 
Optikct I, B .  god. 1978/79., 111 rtupanj 
MI D. PETRANOVIC 
honomrni predavat Sveutiliim u Zogrebu, Centm za patdiplanrki rtudij 
' Opea mdiobiologijo, i k .  god. 1979/82., 111 rtupanj 
honommi predovot Skole narodnq) zdmvlja "A. Stompar" 
Molekuloma genetiko II, ik .  god. 1978/79., 111 rtvpanj 
Dr D. P E T R O V I ~  
honommi predwat Sveutiliito u Zagrabu 
Op&o radiobiologijo, ik. god. 1979/80., 111 stupanj 
predavot Medicinrkog fokulteto u Zagreb" 
Rodiologija, ik. god. 1979/80., 111 rtupanj 
MI I. PlCEK 
oristent Prirodoslovno-motmotitkog fokultem Sveutiliito u Zogrebv 
Kloritno elektmdinomiko, Ik. god. 1978/79., 11 rtupanj 
Simetrije u fizici, Ik .  god. 1979/80., 1 1  rtupanj 
Dr M. PlCER 
predawt Sveutiliito u Zogrebu 
Anolitiko organrkih zagadjivo&, ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
Dr K. PISK 
honororni predovot V 1 S  "Rcde Kontor" 
~ e b n i k a ,  ik. god. 1978/79., 1 rtuponj 
docent FIP u Rijeci 
Kloritna elektmdinomika, Ik. god. 1978/79., 11 rtuponj 
- 
Metode interpretocije rendgenogmma p~ l i k r i r t o l no~  i morfnog moterijalm, ik. god. 
1978/79., 111 rtuponj 
Elektronrka mikrorkooiio ~olimem, it. aod. 1978/79., 111 r t w n i  
. ,  . . . 
" Makmmolekulome rtrukture i njihovo odredjivonje, ik. god. i978/79., 1 1 1  rtvplnj 
* Ovoj kolegij odriovoju zojedno dr D. Petrovit, dr A. Ferle-Vidovit i mr D. Petmovie 
++ Ovoj kolegij odriavaju rajedno dr S. Popovit i dr A. bz jok  
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Dr N. PRAVDI~ 
predwot Sveutiliito u Zagreb" 
Firifko-kemijsko inrtrvmentacija, ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
Firikalno kemijo rnonkih povriina i pmblemi rogadjsmti, i k .  god. 1978/79., 
111 rtupanj 
Dr D. W ~ E M  
predavat Sveutiliito u Zagrebu 
* Kemijrki efekti nuklaar. tmnrformacijo i mdijasiano kanijo, ik. god. 1978/79 
1979/80., 111 rtupanj 
Dr M. RIJAVEC 
predavot Svwti l i i ta u Zagrebu 
*' Biokemija krenobiotika, ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
or 8. RUS~IC 
honommi arirtmt Prirodorlovno-matmotitkag fakultem Sveutiliita u Zagrebu 
Motmatitke metode u k m i j i  (vjeik),  ik. god. 1978/79. i 1979/80., 11 rtupanj 
Dr I. R U ~ I ~  
predavat Svuti l i ia u Zogrebu 
Obmda ekrperimentmlnih podataka u oceanolegiji, ik.  god. 1978/79., 111 rtupanj 
F. SOKOLIC, dipl.ini. 
arirtent Pridorlomo-motemotitLog fakulteta SveutiliSta u Zagrebu 
U v d  u biofiziku, Sk. god. 1979/80., 1 1  rtupanj 
D~ v. STANKOVIC 
redovni profsror Fomaceutrko-biokemijskog fokulteta Sveutiliita u Zagrebu 
Potofirologijo, ik. god. 1978/79., 1 1  rtupanj 
predwot Sveu?iliito u Zagrebu 
Odobrano poglavljo potoloike firiologijeL ik. god. 1978/79., 111 stupanj 
hcnorarni predavat Skole narodnog zdmvl jo "A. Stampar" 
Odobmna poglovlja pamloike firiologije, 8 .  god. 1978/79., 111 rtupmj 
Prof. dr P. STROHAL 
predavot Sveutiliita u Zagrebu 
*** ~,,l. tttko . tmgova elmenoto u morrkoj vodi, redimentima i marskim organizmima, 
ik. god. 1978/79., 111 rtuponj 
"" Rcdioekologijo, ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
D, o. SARC-LAHODNY 
p m l o w t  SveuEiliito u Zogrebu 
""* Kororijo i obmjtaj plwnih objekato i konrtruksija u mow, ik. god. 1978/79., 
Ill stuponj 
0, L. ZIPS 
docent Primdorlovno-matemotitkog fakulteto Svcutiliita u Zagreb" 
Nuklearno fiziko I!, ik. god. 1978/79., 11 r tupnj  
Odabmna paglavlja teorijrke firike, ik. god. 1979/80., 1 1  rtupmj 
Teorije mneitva tertim, 1979., 111 rtupanj 
v Ovaj kolegij odriovoju rojedno dr I. Dvornik i dr D. Ro im  
s. Ovaj kolegij odriovoju zojedm dr 8. Kurelec i dr M. Rijovec 
+** Ovoj kolegij odriavaju rojedno dr P. Strohal i dr M .  Bronica 
.*** Ovaj kolegij odriovaju rajedno dr P. S!rohal i dr 8. Ozretie 
***** Ovaj kolegij odriovoju zojedno dr 0. brc-Lahodny i dr Lj. lgie 
Dv I. %AUS 
ndovni pmfesor Pridoslovnomatemoti€kg fakultcta i predawt Svsutiliim u Zagrebu 
Nuklearno mrprienja, ik. god. 1978/79., 111 stupnj 
hmommi redovni pmfetor Pedagoacg ffokultem Svwt i l i im u Orijaku 
Firiko, ik. god. 1978/79., 1 1  rtupanj 
D~ v. SKARIC 
redovni ~mfsror  Pridorlovnomatmatitkca fakultett. Sveutiliito u Z-bu 
'oligmukleotidi i nukleinske kiletns, ik. god. 1979/80., l l i r t - j  
Odredjivanje stwktum u orgonskoj kemiji, ik. god. 1979/80., 111 r tupn j  
Mr D. SOK~EVIC 
honommi arirtent Pridwlovno-matematitkog fakultato Svsutiliim u Zagrebu 
Vjeibe ir fizike tvotog rtonjo 1, it. god. 1978/79. i 1979/80., 11 rtupanj 
Vjeibe ir fizike mnoitvo tertica 1, 8.  god. 1978/79. i 1979/80., 11 r tupn j  
or z. STN~IC 
predawt Svwti l i i to u Zogrebu 
Inter- i intm-specijski cdnori rncnkih orwnirma, L. god. 1978/79., 111 dupanj 
Biokemijo dekopodnih mkow, 8.  god. 1979/80., ill rtupanj 
D~ P. TOMAS 
honommi rsdovni orofesw Prirodorlovnomatematitkca fokulteta Svevtiliita u Zaarebu 
- - 
Metode skrperimenmlne nukieame firike, ik. god. 1978/79. 111 stuponj 
honommi redomi pmferor Pedogdkog fakultem Sveutiliito u Orijeku 
Firika, ik. god. 1978/79. 11 rtupanj 
D~ M. TOPIC 
predawt Prirodorlovno-matmotitkog fakulteta Sveutiliito u Zagreb 
Odabmno poglovlja iz  morgmske kemije, ik. god. 1978/79., 11 r tupnj  
predavoe Sveutiliim u Zagreb" 
Rort krirtmla, L. god. 1978/79., 111 r tupnj  
D, 2. TRGOV~EVIC 
pr&vat Sveutiliita ta Zagreb 
Moiakulama genetika, Ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
D, N. TRINAJSTIC 
redovni proferor Prirodwlovno-matemotitkog fakulteta Sveutiliim u Zagreb" 
Odabmno pcglovljo f i r i t ks  kmi je,  ik. god. 1979/80., 11 rtupanj 
Dr V. VALKOVIC 
redovni pmferor PedagoQog fokulteto SveutiliiM u Rijeci 
Odabmna poglavlja: Nukleama firiko, ik. god. 1978/79., ll r tupn j  
Mr 8. VEKIC 
hanommi oristent Pridorlovno-motematitkog fokulteto Sveutiliito u Zagreb" i 
Medicinlog fakultem Sveueiliim u Zagreb 
Vjeibe ir rodickemije, L. god. 1979/80., 11 ttupanj 
Radioformaka (vjeibe!, L. god. 1979/80., 111 rtupanj 
Dr 2 .  VEKSLI 
pradclvat Sveutiliita u Rijeci 
OpCo kemija, ik. god. 1979/80., 11 stupnj 
Dr 8. VITALE 
irvonrsdni narlovni pmferor Medicinrkog bkulteto 
Autoimune bolesti, ik.  god. 1978/79., 111 rtuponj 
predavat Sveutiliito u Zagrebu 
Ekrperimentolna imunologija, ik. god. 1979/80., 111 rtupanj 
Dr Lj. VITALE 
predovai Sveuiiliita u Zqrebu 
Separocija, m a l i m  i bioloiko rvojrtva pmteina, ik. god. 1978/79., 111 r tupn j  
DC 8. V O J N O V ~ ~  
izvonredni pmferor Elektrotehnitkoa fakulteto Sveutiliito u Zaarebu 
~fikarnost informacimih ritema, ik. god. 1978/79. i-1979/80., 11 rtvpanj 
Efikarnort infonnccionih sirtema, ik. god. 1978/79. i 1979/80., 111 rtupanj 
DI N. URLl 
b o r n m i  docent Pridorlovnc-matmatitkoa fakultem Sveufiliita u Zaarebu 
Firika poluvodito II, ik. god. 19?9/80., Ill rtvponj 
Dr M. WRISCHER 
predawt Sveutiiiim u Zagrebu 
lnterpretocije bioloikih uitmrtruktum, ik. gad. 1978/79., 111 rtupanj 
Dr D. ZAVODNIK 
predow? SveutiliZta u Zagreb" 
Bieogija bodljikoio, ik. god. 1978/79., 111 rtuponj 
* Zivotne rojednice morrkog dno, ik. god. 1978/79.. 111 rtuponj 
' Metodiko ekolojkih i biocenoioikih irtmiivanjo mom, ik. god. 1978/79., 111 rtupanj 
Dr N. ZOVKO 
izmnredni profesor Primdorlovnonotematitkw bkulteta i predwrrt Centm ra wrtdiolanrki 
. 
rtudij Sveutiliito u Zogrebu 
Kvmtno firiko I, L. god. 1979/80., 11 rtupani 
Fizika iertico, ik. gad. 1979/80., 111 rtupanj 
D, V. ~ U T I ~  
predwot Sveueiliito u Zagrebu 
" Povriinsko oktivne tvati u p r i dn im  i zogadjenim vodano, &. god. 1978/79., 
Ill rtupanj 
"' Oksidoredukcijrki pmceri u mom, ik. god. 1978/79., Ill rtupanj 
Ovaj kolegij odriavaju zojedno prof. d~ H. Gonulin-Brido i dr D. Zovodnik 
** Ovrrj kolegij odriava u mjedno dr V. +tie i dr 8. Cosovie 
*+* Ovaj kolegij odriavoju zajedno dr V. Zutit i dr M. 8rmim 
d P r c g l e d  e l o n o v a  S v s u t i l i i t a  u Z a g r s b u  k o j i  r u r a d j u j u  r l n r t i t u t o m  
" R u d i e r  B o i k o v i t "  k o o  n j e g o v i  v o n j s k i  r u r o d n i c i  
Dr G. ALAGA, 
redomi pmferor Primdorlovnomatamatitkog fokulteto Svautiliita u Zogrebu, OOUR Fizika 
Dr 2 .  BAN, 
i m a n d n i  profesr Primdorlovnomotanatitkog fokulteta Svsutil i im u Zagrsbu, OOUR 
lrtmiivaoje moterijaio i elektmniko 
D, N. BOHA~K.  
redovni pmf-r Majicinskog fakultem Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Ekrperimenmlno biologija 
i medicina 
Pmf. dr M. BOLANeA, 
pmferor Medicinrkog fakulteto Sveutiliita u Zogrebu, OOUR Eksperimmmlncl biologijo 
i medicim 
MI D. BROZ, 
orirtent Medicinlog fakulteta Svsutiliito u Zogrebu, OOUR lhtraiiwnia Materijala i 
elektronika 
D~ B .  ~ELUSTKA, 
irwnredni pmfesor Medicinrkog fokultem Sveutiliito u Zogrebu, OOUR lrtmiivanje motsrijalo 
i elektmnika 
MI D. DESNICA, 
asistent Veterinamkog hkulteto Svsutiliita u Zogrebu, OOUR lrtmiivonje materijola i 
elektmniko 
Dr Z. DEVIDE, 
redovni pmferor Prirodarlovno-matemotitLog fakulteto Sveutiliita u Zagrsbu, OOUR 
Organrko kemijo i biokmijo 
Dr M.  DUPELJ, 
docent Medicinrkog bkulteto Sveutiliito u Zogrebu, OOUR Ekrperimantoino biologijo i 
medicino 
Dr J. GEBER, 
arirtent Medicinrkog fakuiteto Sveutiliita u Zagreb", OOUR Ekrperimenmlna biologijo i 
medicino 
or v. HENC-BARTOLIC, 
docent ElektrotehniEkog fokulteto Sveutiliita u Zagreb", OOUR Larerrko i otomrka istmiivanja 
i rnzvoj 
Dr J.N. HERAK, 
redovni omferor Famoceutrko-biokmiiskoa fokulteta Sveutiliito u Zaorebu. OOUR Firika. 
, - 
energetika i primjeno 
Dr M. HERAK, 
redwni proferor Primdoslovnomatemotitkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Fi r i tko 
kemijo 
Dr K. ILAKOVAC, 
mfovni p m f w r  Primdalomomatmatitkw fakultem Svauti l i~m u Zaambu, OOUR Fizika, 
MI M. JAKUPIIEVIC, 
arirtent Medicinrkog fakultsm Svautiliito u Zagreb, OOUR Eksperimamlna biologiia i 
medicirm 
or B. JAKZIC, 
asistent Medieinskog fakulteta SveutiliQo u Zagreb, OOUR Ekrparimanmlnm biologiia i 
medicina 
D~ z. JANKOVIC, 
redomi p m f ~ o r  Primlmlovnomatematitkq fakulteto Sveutiliita u Zograbu, OOUR Firika 
Dr V. KNAPP, 
redwni profaor Elsktmtelmitkog fakulhta Svavtiliita u Zagrebu, OOUR Fizlko 
MI D. KRILOV, 
m m r w a i  airtent Medicinskog fakulteta Sveutiliim u Zagrebu, OOUR Fizika, asrgetika, 
primjem 
DV P. KULISIC, 
izvonredni profcror Elsktrotehnitkog fakulteta SveutiliQo u Zograbu, OOUR Fiziko 
Dr M. MIRNIK, 
radovni pmferor Pr imdmlommatmat i tkq l  fokulteta Sveutiliita u Zogmbu, OOUR Fir i tko 
kemija 
Dr V. PUR, 
i z ~ n r a d n i  pmfsror Primlmlomo-matemotilkog fakulteta Svsuliliita u Zagrebu, OOUR Fizikn 
D~ J. PLANINIC, 
docent Fannaceutrko-biokmiiskog fokvlteta u Zogrebu, OOUR Firika, energetika i primism 
D~ A. SLIEPIIEVIC 
irvarredni profaor Veterinonkog fokultsta Svautili5ta ta Zagrebu, OOUR Fizika, aergatike, 
primjsna 
MI D. SLOMNEC, 
arirtent Rudanko-geoloika-nafmog bkvltem Sveutiliita u Zagmbu, OOUR lstmfivonie 
materiiola i elektrmiko 
Dr Z. SUPEK, 
redovni pmferor Medicinskeg fakultata Svsutiliita u Zogrebu, OOUR %sqerirnatolna biologiio 
i medicina 
A. SVEIINA, dipl.vct., 
arirtent Veterirmnkog fokultet. Sveutililto u Zograbu, OOUR Ekrparimenmlna biologiia i 
medicina 
Dr V. SIPS, 
irvmmdni prafesor Prirodorlovnomotnnatitkq bkulteto Svsutiliita u Zogrsbu, OOUR Fizika 
Dr M.  ~ U N J I ~ ,  
i rwnndn i  pmfsror P~irodorlomomotematiLog bkulteto Svsutiliito u Zogrebu, OOUR Firika 
Dr D. TADI~, 
redovni proferor Pr imdor lovnom~tmot i lko~ fakulteta Svcutiliim u Zagreb", OOUR Firika 
D~ s. TRBOJEVI~-GO~~C, 
docent Fokulteta ekonanrkih nouko Svwt i l i im u Zagrabu, OOUR Firi&o kar i ia  
Dr M. TURK, 
irvmredni pmferor Primdmlovnamotsmatitkog fakulteto SvcutiliQa u Zagnbu, OOUR Fizika, 
snergetika, prirnjena 
Dr N. M ~ E K ,  
asistent Medicinkog fakulteta Sveutiliita u Zagreb", OOUR Ekrpsrimentolna biologijo i 
medicino 
Dr A. VELENIK, 
mmrivvsni asistent Farmaceutrko-bikaniiskql fakulteta Svcutiliita u Zqlrabu, OOUR Firika, 
enctgetika, primjena 
DI D. WNTERWLTER, 
izv-nredni pmferor Medicinrkog fakulteta Sveutiliito u Zagrebu, OOLR Fizika, energetiko, 
prirnjena 
Dr R.H.H. WOLF, 
redovni pmferor Primdoslomomatmotitkog fakultsto SveutiliBo u Zognbu, OOUR Tehnologijo, 
nuklarna energiio i mit i to 
d) f l a n o v i  o r t a l i h  i n s t i t u c i j a  k o j i  r u r a d j v j u  r l n r t i t u t o m  'Rudjar  
Bolkovi -5"  kao  n i e g o v i  v o n j r k i  r u r a d n i c i  
Dr N. AB~SBEGOVI~, 
predowt Medicinrkog fdultem Svau5iliTta ta b j a  Luci, OOCRFirika, aergetlka, primjaxl 
o r  J. B4~0uRAt .  
bolnica m duiavne i i i v h s  bolerti, Popovato, OOUR Ekperimantalno bialagija i medicina 
f. BANTIC, dipl.int., 
INA-OK1 R3 Rarvoj i istmiivanfe, OOUR lrtmtivonjs motarijola i elektmnika 
8. BEK, dipl.ini., 
pmferor Fakulteta indurtrijske psdagogije, Rijeka, OOUR Fizika, aergetiko, primjsna 
D~ M. BISTROVI~, 
SITH Zagreb, OOUR Fizika, energatika, primjcna 
B. BOBESI~, dipl.ini., 
JUCEMA, Zogreb, OOUR l s tm t im js  materijola i elektmnika 
Dr 8. BREYER, 
Cantar zo ginekoloai korcinm Ginakoleiks klinike u Zagreb", OOUR lstmiivmje materijala 
i elektronika 
V. WIN, dipl.inf ., 
JUCEMA, Zagreb, OOUR l r tmiiwnje materijala i elektmniko 
S .  ~OVI~-HORVAT. dipl.int ., 
INA-OKI, RJ Rarvoj i irtmiiwnje, OOUR lrtmfivonja materijola i elektmnika 
Dr F. GABFLA, 
Maticinski fakultet, bmjevo, OOUR l r tmi iwnjs materijala i alcktmnika 
1. GA&E%, dipl.ini., 
JUCEMA, Zagreb, OOUR lrtmfiwnjs materijola i elektronika 
MI J. GODEC-BLAZEVIC, 
asistent Fakultsta indurtrijrke pedogqlije Sveutililm u Rijeci, OOUR Fiziko, enargetika, 
primjena 
R. HALLE, dipl.int., 
JUCEMA, Zagreb, OOUR lrtmfivmjs matsrijalo i elektmnika 
Dr M. HUS, 
Kanijski kabinat  CKK, Zagreb, 
or I. JELENIC, 
JUCEMA, Zogmb, OOUR lrtmtivanje materijala i elcktroniko 
N. JUNGFLEISCH-KISPATIC, dip1 .in*. , 
Digi tm, Buif, OOUR lrtmiivanje materijalo i elektmniko 
or I. KEREP~IC. 
bolnica za duievne i i i v b n s  bolesti, Popavaea, OOUR Ekrperimmmina bielagija i medicine 
MI G. KLAUSBERGER, 
asistent Fokulteta industrijrke pedagogije Sveutiliita u Rijeci, OOUR Firiko, enegctiko, 
primjena 
K. KNE~UREK,  dipl.ini., 
klinitko bolnico "Dr M lden  Sto/onovit", Zagreb, OOUR Firika, negst ika,  primjem 
M. KRANJCEC, dipl.ini., 
VTS Vamidin, OOUR lstroiivonje matarijala i alsktmniko 
Mr Z. LENAC, 
orirtent PedgpZkoa fakulteta u Rijeci (od.1 .10.1979.), OOUR Fiziko 
or N. LIMIC, 
izwnredni pmf-r Tehnitks wine a k d m i j o  KoV-o u Zogrebu, OOUR Fizika 
Dr V. LOPAC, 
docent VTOS, OOUR Fizika 
MI A. LJUCAJ, 
manrtveni arirtsnt lnrtituto ra fiziku, Primdorlovnomatemoti€ki fakultet SvsutiliBa u Priaini, 
OOUR Firika, enegstiko, primjno 
z. MARKOVIC, 
l r tm i iw t k i  institut "Pliva", OOUR Ebperimentalna biolagijo i medicina 
Mr K. MA~URANIC, 
Kemijrko-tehnoloiki fakultet u Zagnbu, OOUR Irtmiivmja materilala i elektronika 
M. MIKO~, dipl.ini., 
Tvornico canmto, Naiice, OOUR l r t m i i m j e  materijala i clcktnnika 
f. ROMAN, dipl. in?. , 
lnrtitut elektroprivrede, Zagreb, OOUR i r tmi iwnje matcrijalo i slektrmika 
or G. SIJARIC, 
Primdorlo~lomatamotitki fokultet, Somjew, OOUR l d m £ i ~ n j e  moterijalo i elektmniko 
Dr N. S T I P ~ I ~ ,  
bolnico "Bmto bbol", Rijeko, OOUR Fizika, enegetiko, primjsna 
or M. SATEVA, 
INA-OKI, RJ Razvoj i irtmiiwnje, OOUR lrtmiivonje materiialo i elektnnika 
Pmf. dr M. SLJUKIC, 
pmferor TehnoloLog fmkulteto Titogrod, OOUR lrtmiivanje rnoterijalo i elektmniko 
or M.S. TOMAZ, 
OOUR IRP "Pwomajrko", OOUR Fiziko 
MI 0. T U F E G D ~ I ~ ,  
Privredno tanka, Zagreb, OOUR lrtmiiwnje moteriiolo i elektmnika 
D, M. VLATKOVIC, 
Zoval ra nuklarmu medicinu KBC-Rebm, Zagreb, OOUR Firitko kemija 
M. VUKOVI~ ,  dipl.ini., 
INA-Naftaplin, Zognb, OOUR lrtmiivanje materijalo i elektrmiko 
3.11. PREGLED UGOVORENIH ISTFA~IVANJA U 1979. GODlNl 
0) Z a d a s i  u g o v o r s n i  ra  Smmoupr~vnom i n t e r e r n o m  z a j e d n i c o m  za 
z n o n r t v s n i  r ad  SRH 
(nmilac i naziv) 
OOUR FlZlKA 
1 .  Dr N. URLl 
Iz(pmje p r i v a  u nukleamim clektmnama 
2. Dr M. MARTINIS 
Elektmgnetrke intemkciie s kontinuimnim sradinana 
3. Dr M. MARTINIS - dr N. ZOVKO 
Firiko elsmsntamih ter t im 
4. Dv L. SIPS 
Tcorijrka i n u k l m m  fizika 
5 .  Dr V. SIPS (PMFI - dr M. SUNJ I~  (PMFI 
Teorijska fizika &ntog rtmnja 
6. Dr E. COFFOU 
Matanatitke metode firike 
OOUR ISTRA~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1 .  2. STERNBERG, dipl.ini. 
Pmceri u p lomi  i intemkcije p lome I povriinama 
2.  Dr s. POPOVI~ - dr M. TOPIC 
Strukturo, elektritna i termitka rvoirtvo materiiala 
3. b B. MATKOVI~ 
Vszivni materijali i njihovo rvojrtva 
Dr N. URLl 
Sun€ew energijo i njmo konverrijo 
2.  ERNB BERG, dipl. in?. 
Irtrcriivonjs vokuumrkog eiektrihog luka re potrebe mzvoja rklopnih opamto 
Dr N. URLl 
b r v o j  tehnike implanmcije iom 
Dr M. PERSIN 
Fiziko mnkih r lojew i tehnologijo rolomih &lira 
Dr M. KONRAD 
Automotski rirtsrni m mjerenje, obmdu i p r i b z  podatako 
D, R.  MU~AB~IJA 
Gmnice o r j e t l j i ~ s t i  brzino remikloritne mjeme inrtnmentocije 
OOUR CENTAR ZA ISTPA~IVANJE M O W  
3 .  Dr Lj. J E F T I ~  - dr I. R U ~ I C  
Mdelimnjc ristpna primdnih vodo 
4. D, M. BRANiCA 
Kamktsrimcija mikmkonrtituenato prirodnih vodo 
5. Dr D. ZAVODNIK 
iivotne ra jdnisa morrkcg dna I mgodjivonje 
7. Dr A. SKRIVANIC 
Hidrogmfijcl i primoma pmdukcijo Jodmnrkog mom 
8. Dr 5 .  L U L I ~  
Kmmkterizosija, mrp~atmnjmort i intemkcijo mdicaktivnosti rijeke Sava 
9. Dr t. LUCU - dr 0. OZRETIC 
EkofirioloLi efekti i kontmla zagodjiva& u morrkim or(pnimima 
11. or v. PRAVOIC 
Zagodjiwnje i pmcesi m gmnicama fom 
12. Dr 0. KURELEC 
Utjecoj rmgadjenja iw pmgmimnje biosintere 
13. Mr A,?. L0VRle - 0. KORICA, dipl.ini. 
Biljno-geogmfska i ekolaika anolim endanrkih populacija SR Hlvatrke 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
2. D~ B. ANTOLKOVIC 
Nuklemrni pmceri no nirkim, rrednjim i virokim mergijmma 
3. Dr K .  ILAKOVAC 
Elektmcrgnekke inhmkcijs 
4. P. TOMAS 
l r tmi iwnje tehnike ultmvirokog vakuumo m potrebe mrvojo rklopnih opomto 
6. D, J. HENDEKOVIC 
Kolektivm pobudjenja elektmnrkog ogbloka molekulo 
7. Dr L. COLOMBO 
Efekti vemni uz rarprjenje lorem no moterijalu 
8. Mr T. LECHPAMMER 
Rorvoj i istmiivanje okcelemtom 
9. Dr L. COLOMBO 
lrtmiivonje medjumolekulornih silo i gibznja u organskim krirtalima i takuCinama 
TO. D~ I. SLAUS 
Mikrorkoprki nukleami podaci zo rarne nukleome tehnologijs 
I T .  Dr Dj. ~ l L l A N i t  
Brri oplcdni rwktori, drugi oplodni rirtsmi te procjena perrpektivs termonukleamih 
elektmno na lasersku fuziiu 
12. Dr V. VALKOVI~ 
Odredjivonje koncentmcija firibilnih i plodnih nuklido u nuklsamim simvinma i 
u rvim f a m a  gorivog cikluvl korirteti metds; aktimcijrku onalizu, spektmrkopiju 
X-zmko, t e  alfo i (pma rpektmskopiju 
13. V. ~ M B U K  - IDjDi 
Procjena podobnorti u&i& monrtvenog mda u irgmdnji NE i rerijs 
OOUR FIZI~KA KEMIJA 
2. D~ 0. HAD~IJA 
Nove onolititke metade za odredjivanje i karakterizimjs gloienih r i r t a o  
3. D, s. ~ n u t ~ t  
Ciklotmnrki mdionuklidi i obiljeicni rpojevi 
5. Dr I. DVORNIK 
Kinetika i mebnizmi mdijociono-kemij&ih redci ja  i k a i j o  vm&ih at- 
7. Dr H. BlLlNSKl 
Kmpleksi metalnih iono r onorpnrkim i organskim ligandimo u razli€itim t ipvima 
voda i u krvnoj p l om i  
8. D. T. CVITAZ 
lrtmiivonje Fotosmoga i p l i c i k l i t k i h  ormotrkih ugljikovdiko u omnrferi 
OOUR ORGANSKA KEMlJA I BlOKEMlJA 
I .  D, D. KEGLEVIC 
Irkoriitovmnje primdnih rp jeva  i uvodienje novih pcstupko organrke rintera i 
biorinteze 
2. Dr 2. MAJERSKI 
Novi polimemi moterijoli - temortobiini polimeri 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDiClNA 
1 .  Dr M. BULAT 
Fmrmokologij~ i patofiziologijo nevnrtmnmitsm 
2. or I. HRSK 
Uloga imunoloikql rirtemo u mrtu i tempiji tmom 
3. D~ D. PETROVI~ 
Malekulami i rtonitni mebnizmi ruprimimnja tumom 
5. Dr M. BORANI~ 
Klinitko tmnrplantocija kojrone r r i i  
7. v. STANKOVI~ 
Utjesai hladjenia opekotine na "eke celulome i biokwniirka pmmjene opCenih 
itokoro 
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGI.!A I ZABITA 
1. Dr I. DVORNIK 
Kinetiko i mehanilmi mdijaciono-kmijrkih nokcija i kemija vrutih otamo 
2. Dr F. RANOGAJEC 
Polimerizocija i kopolimerizacijo rtireno i drugih monmem, struktum i rvojrtw 
polimem i njihova modifikacijo ionirimjutim rrotenjem 
3. D, R. DESPOTOVI~ 
Omovno i umjsrena irtmiivanjo viiefaznih rirtema; koloidni i toloini rirtemi 
b) Z o d a c i  u g o v o r e n i  s p r i v r e d n i m  i o r t o l i m  n o r u t i o c i m o  u z e m l j i  i 
i n o z s m r t v u  
(Nosilac, m r i v  i narvtiiacl 
OOUR FlZlKA 
I. or I. DADIC 
Pmgrm m nmeritko odred i i~n ie  elektmnitkog 
potencijrria u homogemj rredini m neogmniten 
bmj tijelo Bmdorrki inrtitut - Zagreb 
3. D, M. ~UNJI€ 
Teotetrko istmiimnja f i r i tk ih povriim NBS"- USA 
OOUR ISTRA~IVPNJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. Dr s. POPOV~C 
lp i t iwn je  verivnih rnoterijoia - odrediiwnje 
portotko mognerij okrido u mterijolu, i r tmii-  
vonje faznog rurmva matcrijala, pbo l jLn je  
kvolitete lard-betono i dumlito 
2. 2. $TERNBERG, dipl.inf. 
Rorvoj ik lqniko i prekidah srdnjeg nopona 
r gojeniem el.  luka u vakuumu 
3. D~ 8. MATKOVIC 
Razvoj tvrrtote u camentima 
4. MI N. BOGUNOVI~ 
Popmvak rirtemo ro pr ikupip je i obmdu 
podomka no nafmom p l j u  Zutico 
5. Dr N. URLl 
lrgomnja goriw u nukieemim elektmnam - 
pmgmm irgomnjc NE Kriko 
6. Dr B. ETLINGER 
Ustupanje pmvo no mrmdu pmirvodne 
dokurnenmcije i urtupanje pmizvodnje umdjajo 
ra detekciju otmvnih, zopoljivih i ekrpiozivnih 
plinovo 
Dumlit - Zagreb 
RO "Rode Kmtor" OOUR 
Elektmtshnitki inrtitut - 
Zagreb 
INA - Naftaolin 
Zajednica elektmprivrednih 
organizocija Hrvatke - Zognb 
I' National Bureau of Standards - USA 
') Deparhnent of Trarrportotion - USA 
7. Dr B. ETLINGER 
ZajadniEki nastup i plaman u d j a j a  m detekciju CO Monting - Zogrsb 
8. or 8. MATKOVIC 
Veziwi materijali i njihova svojrtvm 
OOUR CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA 
2. Dr M. BRANICA 
Kamkterizacija i sudbinrr teikih metolo kao 
m g a d j i w k  u primdnim vodamo 
3.  Dr Lj. JEFTlt - dr c. LUCU 
Pmgmm i r t m i i m j o  ekoloike rituclcije mom 
no podrutju opeine h o g  
4. DF s. L U L I ~  
lrmda nacrta provilniko o urlovimo pad 
kojima re mogu rtavljati u p m e t  i u p -  
t r eb l jm~ t i  vodo m pite, iivotne nomimice 
i predmeti opee upatrebe kontominimni 
mdimktivnim moterijolima u cilju rozrade 
t l .  15. Zokono o zoitit i od ionizirajutih 
rrotenj.3 
5 .  D, S. L U L I ~  
lstmiivotki mdovi i r ~ i t i w n i a  mdimktivnorti 
okolice NE Kriko 
6. Mr V. KUBELKA 
lrtrcliivotki mdovi u rvrhu definimnjo kvonti- 
teta i kvoliteta voda krikih izvom Rokonek, 
Gmdole i 5. Ivan 
7. D, v. P R A V D I ~  
Sartav more i povriinrko wojrtvo rtokla 
8. MI 2. F I L I ~  
Unopredjiwnje riborrtva rjevernog Jadnnm 
i irkariitownje jertivih organizomo mom 
9. Dr t. LUCU 
Primamo pmdvkcijo Sjevernql Mmno 
Ju-a - Zogreb 
NBS" - USA 
h v e m i  kmi ts t  zo 
zdmvrhm i rocijalnu m i t i -  
tu, Beogmd i Zajednico 
jugalovenrke olsktroprivrede, 
Beoamd 
Gmdjevinski fokultet 
Sveutiliita - Zogreb 
NBS" - USA 
Agroindustrijska interemo 
rojednica - Zagreb 
NSF~ '  - USA 
I )  Notional Bureau of Standards - USA 
Envimnment Protection Agency - USA 
3, Notional Sciences Foundation - USA 
Dr M .  BRANICA - dr L. ~ I P O ~  
lrrcda i postovljanje u pogw kolone za t i i tenje 
duiiko zo potrebe polamgrafije 
Dr C. LUCU 
lzmdo rtudije: lrtmiivonjc tokritnosti fenola 
i kombinirmih koncentmcija rulfida, merkoptom, 
cijonida i ugljikovodiko no odmrle i mzvojne 
rtadije kamkterirtitnih morrkih orpnizomo 
Mr 2. FILIC - mr I. POJED 
lrtraiivanja u cilju urportavljanjo urgojo 
ikoijaka i r i b  u Limrkm konolu 
Mr V. K R I ~ N E C  
Pmvodjenje nadzom ncd rdnrvrtvenim rtonjm 
r i b  
Mr Z. T E S K E R E D ~ I ~  
Sakupljanje padataka o vrrtoma ulovljenih pri- 
mjemko r i b ,  teiine, dviine te mjerta i 
rredrtvu ulovo - uzimanje uzomka ljurako i 
rpolnih il i jezda 
Mr J. OBRADOVI~ 
Pmvodjenje nmdzom nod zdmvrtvenim 
rtanjem r i b .  Dovanje preporuke o pduzi-  
manju mjem m rpretomnje i lijetenje 
bolerti 
MI N. K E Z I ~  
Pmvcdjenje ncdzom nad zdmrtvenim 
rtanjem r i b  
Mr Z. TESKERED~IC 
Pmvodjenje nodrom ncd zdravrtvenim 
rmn jm r i b  
Mr E. T E S K E R E D ~ I ~  
Provodjenje nadrom nad zdmvrtvenim 
rmn jm r i b  
Mr J. OBRADOVle 
Pmvodjenje nadrom nod zdmvrtvenim 
rtonjm r i b  
MI 2 .  T E S K E R E D ~ I ~  
Provcdjenje nadrom nod zdmvrtvenim 
r tonjm r i b  
Mr V. K R I ~ N A C  
Pmvodjenje nodrom nmd zdmvrtvenim 
rtonjem r i b  
INA, Rofinerijo nofte - 
Rijeko 
PK "Mima'! OOUR Riblov 
Agmkombinot - Maribor 
TOZD "Ribs" 
Saver zo sportski rlbo- 
Iov na maru i podvodns 
aktivnosti SRH 
h r k o  gorpodarrtw 
"Jorip Kozomc" Now 
Gmdiiko - OOUR Rih j i -  
tarrtvo - Lipovljani 
PPK Slovonrka Omhovisa 
OOUR Rihjitorrtvo 
"Grwfniak" 
Ribkombinat - Beogmd 
Rihjatarrtvo '"Kontanica" 
Riblkombinot - Baogmd 
OOUR Rihjotantvo 
~ol jona'- Pakmtka Poliono 
Agrokom binat "ht in je"  
Siavonrki Brad 
Ribkombinat OOUR 
Ribnjotarrtvo "Siitoni" 
tm. 
Ribiika druiina-Novo 
Merto 
Mr D. DEGOBBIS 
Studiio "Autokomp Biiar - otok Crer" - 
Zanatkmerc - Sektor 
gmdjevinarrhra, Rijeka 
p r e l i ~ i n o m  irtmiiva"ja mom u padrutju 
Osorrkog ra l jew 
Dr M. BRANiCA 
lrmdo nocrto, puitanje u pogo" i kontmla 
uredjajo ro t i i tenje i i va  putem mehonitkog, 
kemijrkog i dntilocionog postupko, do 
tirtoee odredjene i prihvoeene rmndardnim 
tertcm TLOS - Zagreb 
Dr B. OZRETIC 
Pmgmn irtmiivmja ekolaike ritwrcije mom 
no pcdrutju gmdo Rovinjo 
SIZ ra stambeno kmunolnu 
djelatnort - Rovinj 
MI i. FILIC 
Zq'ednitki pmjekt ir okvokulture b v e m i  komitet ro polio- 
privredu - Beogmd 
Mr 2. FlL i t  - mr D. DEGOBBIS 
Sondaino ir tmiiwnjo u ci l ju uwrdjiwnja 
povoljnih lokoiiteta za potrebe mzvojo 
rnorikulture no pcdlutju optine Pvio 
Dr M. BRANICA - mr V. KUBELKA 
Pmgmm irtminih rodow potrebnih ra 
utvrdjivanje rodioloikog rmnjo i kmtmlu 
pcdzmne "ode i vcde rijeke b v e  
lnienjenki pmjekmi zavod 
- Zagreb 
Dr s. L U L I ~  
Preliminomi pmmtm doxr ionirimjueeg 
rmtenjo rtonovniitvn od akcidcntolnih i 
normalni tekueih irpuitonjo NE Prevl~ko 
u okolinu Elektmprivredo - Zagreb 
Dr D. DEGOBBIS - mr D. FVKS 
l r t r o i i ~ n i e  mom na podrutju opeine Labin SIZ m kmunalnu djalmt- 
nart ooeine Lobin 
D~ S. L U L I ~  
lr tmiivatki mdovi no irpitiwnju u cilju 
utvrdjivanja "Nuitog rtanja" no gmnitnom 
pmfilu rijeke Dunavo 
~r Lj. JEFTIC 
Obmdo vrmenrkih nirovcl u f i r i tkoj oceano- 
gmii j i  
Hidrogmfrki inrtitut RM - 
Split 
Dr M. BRANICA - mr D. DEGOBBIS 
Interkalibmciono i pwo krrtorenje u okviru 
"Progroma monitoringa Sjevemog Jodmno' 
Dr M. RiJAMC 
Znonstveno irtmiivonje akvatarijo Plitvitkih 
jezsm 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
or N. L J U B I ~ I ~  
lrmda dijela idejnog i irvedbenog r j s ln jo  
centml. rkladilta mdiwktivnog o tpda 
N€ u izgradnji u Klikan 
or G. PAI€ 
OJriavmje tstaja za kem. tehi tore i 
tehnitore mdioldke zaltite ir mdio- 
ekologije 
1 .  Uzimonje uzomko "ode m irpitivonje 
i z o t v  I ~ c  
DC v. VALKOVI~ 
Studijo o dobivmju umna ir uglja I pepela 
u okvirv sane moguenorti origumnjo p jedin ih 
fom gorivih ciklura 
Dr Dj. MILJANIC 
Rarpcenje neutmna i nokcije so 2 ili 3 
tijela inducimne neutnxlimo na Li, & i B 
Dr I. <LAUS - dr V. VALKOVIC 
lzutovmje jdnortavnih nukleamih r i r tma i 
reokcija r mwdom u viie tertica na nirkim 
energi jana 
Nacionalni park "Plitvice" 
Plitvitka jezem 
Elektmtehnitki inrtitut 
RO "R. Kontor" - Z q n b  
Zojdnico elektmprivred- 
nih orgonimcijo H~votrke 
Zagreb 
1) IAEA Austria 
lntematimol Atomic Energy Agency- Aurtrio 
') Nmtionol Science Foundation - USA 
OOUR FIZI~KA KEMIJA 
3. Dr H. MEIDER - dr N. BRNI~EVIC 
Kotalimmri u noftnoj i pttroknoijrkoj 
indurtriji 
4. Dr M.  VLATKOVIC 
I r r d a  nacrto Pmvilnika o makrimalno 
dozvoljenim granicano mdimktivne kontmmlnacije 
tovjekove rredine o vrienju dekonmminocije 
OOUR ORGANSKA KEMIJA i BlOKEMlJA 
-- 
I. D~ D. K E G L E V I ~  
lrpitivanje dinamike nortajanjo peptid~~likonrkih 
frogmenola i njihove rtrukture primjenan inhibi- 
mjueeg djelovanjo penicilina u pmirvodnji 
mumminrke kireline 
2. ~7 D. KEGLEVIC 
Sintezo hvmonog inrvlino modifikacijom rvinjrkog 
insulin. 
3. D, v. S K A R ~ ~  
lspitivonje tetmciklinrkih antibiotiko 
4. DC v. SKARIC 
Polurintetrki penicilini i cefolorpirini 
5. Dr Lj. VITALE 
O) l z u t ~ o n j e  virus0 plijemi Aspergillus vrrta 
b) lrpitivanje nzimo renin-ongiotenrin r i r t a a  
6. Dr Z. MAJERSKI 
Sintezo komercijolno intererontnih derivam 
krizontemne kiseline 
7 .  or J. TOMASIC - dr ~ j .  V~TALE 
Suradnjo so TODZ Inrtitutom "Krka" no 
podrutju korbohidmntne kemije, enzima, 
rtwtnih kansultocije, izobrozbe i ipecijalirocije 
kodrova 
8. Dr Z. MAJERSKI 
i r tmi iwnje termortobilnih polimem no ornovu 
fenola 
Z o v d  m zaitihr rdmvlja 
grad0 Zagnb. - Zagreb 
INA - Zagreb 
P l i ~  - Zognb 
Pliva - Zagreb 
Plivo - Zagreb 
Plivo - Zagreb 
Pliva - Zagreb 
Krko TODZ lnrtitut 
NOM Mesto 
INA - Zagreb 
9. D~ s. I S K R I ~  
Metabolirnn, orlabodjanje i verivanje 
5-hidmkritmptomino "in vivo" i "in vitro" 
OOUR EKSPERIMENTALNA BiOLOGlUA I MEDlClNA 
1. Dr M.  JURIN 
Dinanika imunoloikih dogodjoja u bolernika 
r neumloikim ojtetenjimo u prihotihih bolerniko 
te ovirniko 
2. Dr M .  JURlN 
Itpitivanje dinmike imunoioikih zbivmjo u 
balernico so genitolnim karc inmm 
4. D< M. S L I J E P ~ E V I ~  
Bioloiko aktimort inrulinrkih pripmvaka na 
mcdelu ekrperimentalnog dijabetero lobmtorijrkih 
glodavaco 
5. Dr M .  BULAT 
Patofiriologijo i tempijrke mogutnorti moidanog 
edema 
6. D~ M. BORANI: 
Irpitivrmje d j e l o ~ n j o  prepamto cvijetnog 
p m h  no rpolne orwne i mrplodne flnkcije 
pokuvlih miiew 
Utjecaj dihidmergotanim no rererpinm 
izozwnu depleciju tmbocitnog serotonin. u 
8. Dr V. SWRKO - dr M. S L I J E P ~ E V I ~  
Pranjene u koncentmciji rijalinrke kireline u 
ekrperirnentolnm dijobetru 
9. D~ v. STANKOVIC 
Sudjelownje u narmvi u ikol god. 1974/79 
10. Dr M .  8ULAT 
Membolizom, orlobodjanje i verivonje 
5-hidrokritriptomino "in vivo" i "in vitm" 
b ln ico m i i v b n s  i 
duievns bolerti "Dr Ivan 
B a h t "  - Popova& 
Klinika m ien.ke bolerti 
i porodjoje KBC-0 - 
Zogreb 
Lek - LjvblPna 
Pliva.- Zogreb 
Medex - Ljubljana 
Lek - Ljubljana 
KB "Dr 0. Novorel", 
Z o v d  ra dijobetes 
"Vuk Vrhovec" 
Farmaceutrka-biokenijrki 
fakultet - Zogreb 
I' Notional Institute of  tieolth - USA 
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OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I ZASTITA 
I .  D~ R .  DESPOTOVIC 
Sporobnort dilpsrgimnjo i rtabilnort dirperriie 
~r R .  DESPOTOVIC 
izrodo rtudije: "Moguenart osigvmnjo pojedinih 
fozo gorivog cikluro", "Trehnan mdimktivnog 
ot(mdo ro p r o g m  irgmdnje nukleamih 
elektmno u SR Hrvotrkoj" 
INA -Zagreb 
hvern i  kanitet za md, 
zdmvrtvo i rocijalnu 
raititu - Beogrdd 
KGK - Karlomc 
Zojednim elektmprivmdnih 
orgonizocijo Hrvatrke 
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1. Delegocija N a d n e  Repubiike Kine 
Zogreb, 19.06.1979. 
rlonovi delsgacijc: 
1. Suen Dioohwn, jef delegacije, tlon 
rekretorijata Nautno-tehnitkog udruienjo Kine 
2. Taj Po, rukovodiloc odjeljenjo m druitva 
Novtno-tehnitkog druienja 
3. Van Djiniin, rukovodiloc odjeljenja zo pionire 
i anladinu u Noutno-tehnitka udmienju 
Kine 
4 .  Suen Hun, (2) genemlni gekretor Nouko- 
tehnitkog udruienjo Peking. 
5 .  Van Diirnin ( i l ,  prevodiloc za rrpskohrvatrki 
iezik 
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3. 5. PROHOROV, Kvjbirev, Kujbilevrki politehniEki lnstitut, 16.10.1979. u toku 
4. J. SIMONS, brklsy, Dqxrhnmt of Zwlogy, Univsnity of Glifomio, 1.10.1979. u toku 
5. A. POLICASTRO, Awnns, Arganna Nationol Lobomtory, 2.10.-7.11.1979. 
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7. G. CAUWET, Perpignm, Instiput de redimentologie marine, 15.10.- 27.10.1979. 
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OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
5. HOUPANI, Student Ill rtupnja na Prirodalovno-matemotiEkm fakultetu ir Jordma 
rtipvldirt Republitkog mvodo zo tehnitku rumdniu - u toku 
3.14. STUDIJSKA PUTOVANJA FADNIKA U INOZEMSTVO U 1979. GODlNl 
5. V. ZGAGA 
7.02.-15.02.1979 
BuJimpeBo, E8tvLk-Lomnd Univerritst 
Snimanje Marsbouemvih rpsktora 
bokritnih uzomka 
Paris, Labgmtory for Notuml History 
Dirkurija o moguenarti zoiednitkog 
mdo no hidrcdinmrkm modelimnjv 
Sjevemog Jodmno i Sjevemzopodoog 
Mediterona 
Heidelberg, Max-Plmck-lnrtitut fur Kernphyrik 
Odriovmje kolokviia o tem1:"Mikro- 
elementi i nortonok iivota", k w  i 
dirkurija o moguemrti rumdnjs na 
pmblemotici upotrebe mikm-pmbe ra 
"tmce-element" onalizu 
Karlrruhe, Kemfomchvngrzentnm-lnrtitut zo 
mdiokaniju 
Bomvok u okviru rumdnje na i r tmii-  
votkom zodadotku "Kmijrko i fizitko 
pormimje elektmnrki pobcdjenih ioni- 
rimnih molekulo" 
Porir, lnrtitut zo molekulomu biologiju 
Bomvok vezm zo orgonizaciju medju- 
norodne ikole "FEBS Labomtory Course 
No 57 on Recmbinont DNA" 
Villefmnche-rur-msr, Stotion Zmlogique 
ViI lefmnche-rur-mer 
Bomvak u okviru Jugorlavenrko- 
Fmncurke rumdodnjs 
Rozmjno irkurtva 1 dirkuriie o pri- 
mjeni manrtvenih metcdo i tehnika 
8. Lj. VITAE 
18.02.1979. 
9. J. TUTA, S. L U L I ~  
K.  KVASTEK 
27.02.-2.03.1979. i 
15. J. HERAK 
20.03.-24.03.1979. 
Bmtirlava, lnrtitut ra onkologiju S I o ~ t k e  
a k d m i j e  manmti 
Pmjst Labomoriju ra sksperimenmlnu 
tempiju i Labomtoriju zo imunologiju, 
te mrgovor r irtmFiwtimo ir tih 
iobomtorijo 
Kmkow, Jagiclonrki univsnitet, lnditut ro 
rnolckulamu biologiju, Odjsl zo onimalnu 
biokemiju 
Posjst u okviru rvmdnjs ra Sveutili3tm 
u Zagreb" 
(povermo I bowkom na mmrtv. r k ~ u )  
Mohat, I r tmi iw&i  bmd ~odoprivrdne dimk- 
eije donjeg Pdunwlja 
lrpitivanje ummka v d e  di utvdj i-  
vanja "nultog rtanja" rijeke h n a v  
prije p i t m j o  u pogon Nuklcmrns 
elektmne Poki 
Paris, Emle Plytechnique 
M j e m j e  nelinearnih optitkih rvojrta- 
M nekih jedndimenrionalnih konju- 
girmih molekula. Rorgovori o mogu- 
tnorti daljnje rvmdnje no irtoj 
pmblmatici 
USA, Georgetown Univenity i Lor Alamar 
Scientific Lobomtory 
Putovanje u okvlru ugovora F6FOON 
o manrtveno-tahniekoj wmdnji inn+ 
J u ~ r l a v i j s  i SAD 
GUttlngen, Max-Plmck lnrtitut 
Odr iamje  p d o w n j a  iz  podrufia 
nselarti€nih % d a m  atorno i molekula 
Tnt, Univarritet u Tntu 
Odriavanje predawnja 
kt, Botmitki lnditut Svevtiliita i Primdna- 
historijrki rnurej 
lrvrien predvidjeni prqlmn biljno- 
mkronomrkih irtmiivania 
Karlsruhe i Zurich 
Putovolje u rvhv  nabovke EPR spe- 
ktranetm tvrtki Bwkner i Vorian ra 
potrebe Lobomtorija zo magnetrka 
rezononcije 
Korlsruhe, Kemfonchun~rentrum, lnrtitut ra 
nvklearnu fiziku 
Odriavmje pndawnja, rargovor o 
mogu&nortima rumdnja f izi iam 2agrrt.a 
no pmblemima neutrmrka fiziks I. 
ciklotrmom Centm 
18. M. MARTINIS 
29.03.-31.03.l979, 
22. N. ZOVKO 
2.04.-8.04.1979. 
26. L. SIPOS 
16.04.-17.04.1979. 
CSSR 
Sluibeni delegat SFRJ ro irmdu pm- 
gmmo medjudriavne rumdnje u po- 
drutju pmirvcdnje cikiotmnrkih 
mdionuklida 
Korlrruha, lnrtitut fur Theontirche Kemphyrik 
Znanrtvemr r u d n j a  imedju I R E  
OOUR FK i Univenitat Karlrruhe u 
okviru irtmiivanja na pmblemima: 
a) mrprienje p i a o  no jezg-a kod 
rrednjih mergijo 
b) konrtrukcijo relotivistitke wlne 
funkcije lakih jergorn (deutema, 
triciio) 
C) podmije primjmjivet i  i korekcije 
irnpulrnaj apmkrirnociji te 
d) elektmognetrke rtrukture deutetaa 
Bet 
Sudjelovmje no rmtanku mdne grupe 
INFCE 7 
lnrtitut de Physique, Onay 
FORT- pcduzeee optitkih vcdovo i 
optoelektronitkih rirtemo 
Munchen, Max-Plonck Inbitut form-faktom 
nukleona 
lnterpretocijo novih ekrperimenato o 
mjerenju u time-like podrutju 
hdimpeim, Lornnd Eatas Unbenitet 
Snimanje Mkrbouerovih rpektm ielje- 
znih okrido izolironih iz  dirperznih 
rirtemo i obmde podatoko dobivenih 
za bokrihe uzotke 
Karlrruhe, Kernfechmgrrentrum 
bmvak u okviru pmjekto "Pobudjena 
rtonjo iono i molekulo" 
Julich, Kamforschvngsanolage Julich 
Rod na irtmiivanju rojcjepo A l f A l f o  
i Alfc+3He rirtma, izveden ekrpri-  
ment inducimn olfa tert icmo energijo 
110 MeV te 158 i 172 MeV 
Munchen, Princetm Applied Rereorch 
Svicarrka, Methrm AG Heriran 
Upozncrvanje zaintereriranih ra novim 
metodana koje je vvodjao za vrij- 
bomvka u KFA Julich 
32. D. FUKS 
10.05.-25.05.1979. 
Mimpeita, EOWr-Lomd Univerritet 
Snimanje M(hrbauemvih spektom 
ieljero(lll\-okrido i hidmkrido irol i-  
mnih iz  dirperznih r i r tmo 
JUlich, Kemfonchunganlage 
Mjeranjs energijrke i kume mrpodisls 
produkam napdo u intsmkciji alfa 
tertica r olfa tert icma 
Imk, 
Dmonrtmcija uredjoja M76T 
Korlrruhs, Kernfonchungsrentm 
Rad na primjsni rtmklane kapilama 
kolona u onolizi klorimnih ugliiko- 
vodika u monkim uzorcima te m a l i m  
uzoroka sadimsnta i biololkog moterijala 
Karlsruhe, Kemfonchungszmtm Korlrruhe 
Inrtitut zcl mdiokmiju 
Znmrtvmi md no radotku "Elektronrki 
pobudjeno rtanja molekule" 
Duseldord, Univenitct u Dussaldodu 
Dirkurija o rerultatima zajednitkih 
&ova na klarbenrenimo 
Karlswhs, lnstitut ra mdioksmiiu Kamforschungr- 
zentwm Karlrruhs 
Rod no zodatku "Elektmrki pobudjena 
rtonja molekule" 
Borcslana, Inrtituto Invatigaciones Pequara 
Vpornavanjn so metodano koje re 
korirte pri istmiivonjima u morskoj 
bak te r i o l~~ i j i  
Rim, FA0 
Analim izvjeimja labomtwijo i z  po- 
jedinih r a a l j o  uZernico u pmgmnu 
"Pilot-pmjectr on MED-POL II", te 
ratinj-nja pregledo rmnja u Medi- 
tern"  obzimn no referirane koncen- 
tmcije teLih metola u FA0 
Ataa,  lnrtitut NRC "Demokritos" 
Ekrperimentolno irtmiivprje intene- 
dijamih rezonmci u teiko-ionrkim 
reakcijma 
Ataro, Institut NRC "Denokritor" 
Ekrperirnentolno irtraiivanje interme- 
dijomih rezonanci u teiko-ionrkim 
reakcijma 
VarLva, Kmkov 
Odriovarje predalmnja 
Lenjingmd, Kijev, M o r k ~  
Odriwonje predarmnja 
38. N. URLl 
1.06.-10.06.1979. 
39. M. RANOGAJEC 
1.06.-16.06.1979. 
41. A. GRAOVAC 
4.06.-14.06.1979, 
43. M. RELJA 
ll .06.-10.07.1979, 
JUlish, KFA 
lzmdo nskoliko zlatnih slsktmlm 
potrebnih za SDPASV mjerenja 
Madiron, Univerrify of Wircmrin 
Posjet labomtoriju prof Duffie-a, gdje 
ru dobivene informacije o nodopuna- 
ma kmpjuterrkog pmgmna.TRNSYS 
Ann Arbr ,  Nuclear Engineergin Dapt. Univeni- 
teta Michigan 
Dobiveni podaci o meritkim kmpjuter- 
skim pmgmrnirna, dogovor o daljnjoj 
rurcdnji 
Albany, State University of New Y a k  
Porjet Iaboaorijima 
Princeton, N.J., RCA Labomtoris 
D o g o ~ r  o mjednitkan mdu no 
i r tmiivmju defekato GaN i wmjene 
dorod prikupljenog ekrperimentnlnog 
materijolo 
hdimpeim, Sveutiliite Ebtva Lomnd 
Pripremo ekrperimenato na Kotedri 
Organizacijo dobivanja novog, jateg 
No 22 irvorn zo mjerenje iivomog 
vijeka poritmnija 
Budimpeito, lnrtitut ra izotope MAZ 
Dirkurijo r dr J. Minkom o dorcdoinjim 
rezultotimo, mrmdo koncepcije daljnjeg 
mda i prdirenje mjerenjo no nova rajed- 
nitka pdru t jo  vibmcijrkih rpektom 
rtruktumo zmimljivih organo-iivinih 
rpojevo 
Budimpeita, Centml R-arch Institute for 
Chemistry 
bmvak u okviru rumdnje JAZU i 
Mcdjonks okcdemije md no temi - 
irukvonje rtrukture molekula m e t d m a  
tearijrke kemije i rpektmrkopije. 
OdrioMnje predamnjo 
Rochester, N.Y. 
Konrultacije i preda~n jo  
Washington, D.C. 
Strutni mrgovori, mzgledovanje lobo- 
mtorija, rudjelovonje no G o d m  kon- 
ferenciji o kolcij fosbtima 
Washington, Nacionolni inrtitvt ro mentolno 
zdmvlje u Washingtonu 
Upomavanje r m d m  i organizocijm 
Labomtarijo ra predkiinitku formokolo- 
giju i ruJjelovanje u lobomtorijrkim 
kolokvijima 
48. M. R A N O W E C  
5.07.-21.07.1979. 
SAD, Gilbert Associates Inc. 
PwjeM f i m i  Gilbert Associates Inc., 
Reding i mmle indvrtrija p r a a  
pmgmmu navedana f i n e  
Swindon, Radiation b m i c r  Ltd 
StrvEns konrultocija i upsmavmjs 5 
m d a  sewira rmtenja 
leddington, Natimal Physicol Labomtory 
R a y l m r  o mogutnortimo kolibmcije 
dorimetom na neutrmrka rmtenja 
Manrchertar, Christie Horpiml and Molt Radium 
Institute 
Porjem p t m j e n j u  u k o j m  je e je i ten 
linemrni akselemtor koji r l u i i  m pulrnu 
mdiolizu i ormt iwn js  monjih ekpari- 
menmlnih iivotinjo 
Duueldarf, Odjal ro mtunrki stmi Svwtil iMa 
u DUsreldorfu 
Rad no zajednitkm pmjsktu o ne- 
numsriikim problemima u k a i j i  r dr. 
J.V. Knopm 
Regensburg, Odjel ra k m i j u  
Odriavonjs rcminam o kemijskoj 
teotiji gmfow 
Gmz 
Odriavanje pred-jo 
Budimpdm, Sveutiliite " E M t V h  Lomnd" 
Ekrperimenti rm katedri f iz i ike k m i j e  
i mdiologijs SveuZiliim "EMt+js Lomnd" 
u Budimpeiti o d j e l o ~ n j u  klorbenzena 
na reokciiu stvamnjo pozitmnijo uz 
wrimnje koncentmcije perklame kiseline 
kt, Batonircher lnrtitut md  btonirchsr Gorten 
der hivemitat Wian 
Citolo3ko ir tmiivmjo sndemitnih svojti 
i vota i z  iadmnrke grupe Asperula. 
Upomovmjs so Karmin-Esigr6ure (K-E) 
metdan 
Mimpeim, lnrtitut zo firikalnu kemiju i mdio- 
biologiju 
Snimanje MMrrbouemvih qekmm Fe(lll) 
i Fe(ll) okridnih rirtema 
Lor A l m m  
Bomvak no temelju pmgmna monrtvsno- 
tehniiks sumdnie imedju SFRJ-SAD 
(rudjelovanie u mjannju reclkcija 
H(d, 2ph) 
isneva, UNEP 
Prirurtvwonje tntem rortanku odbom 
knjige "Stonjc rogadjmosti u Meditsmnu" 
9. G. UNGAR 
6.09.-9.09.1979. i 
60. V. P A A R  
14.09.-20.09.1979. 
Trst, ICTP Cmmr 
Cpomavanie r novim materijolom i 
foropirima u tri€mrkoi biblioteci i 
konrulmcije r priruhim ekrpertima 
Tnt, ICTP, Cantor 
Uparnavanja r novim moterijolorn i 
toropirimo u t*tonrkoj biblioteci 
Karlrruhe, Kernfonchungrrcntnm 
Rod no pmjektu "Pobudjenm, rtmja 
molekula i iono" u okviru medjudriovne 
rumdnje SR N jmotke  i Jugorlavije 
Lwdon 
Put u veri  ~~ec i jd l i zoc i je  u Gjtaborgu, 
kojo te bit i  financimna pomoeu i dno-  
gcdixnje partdoktonke rtipendije British 
Science Research bunc i lo  
Karlrruhe, Kernforrchungrzentrum, Karlrruhe 
U okviru rumdnje na zajednitkom pro- 
jektu "Elektronti pobudjeno rtonjo 
molekulo I iona" 
London, Univenity College Reding, Uliverritet 
u Reodingu 
Guilford, lhivenitet u Gulifordu 
Razgovori o rpektrorkoprkim problemima 
Brirtol, University of Brirtol 
Rad na irpitivanju mehonitkih rvojrmw 
cijepljenog palietileno 
Livenore, Lawrence Livermore Lobomtory 
Nmtmwk mmrtvene wmdnje na nu- 
klwrrnoj rtwkturi, te dirkurije u vezi 
rajednitkog znonrtvenog pmjekm i 
cdriovonje reminom 
Bologna, Lobomtorio d i  geolqlio marina del CNR 
Upaznawnje tehnike ekstmkcije hmniivih 
roli ir redimenato koje re korirte u Labamtoriiv 
Wimpeita, Centml Research Institute for Physics 
Mjerenje vektorskih i tenzorrkih palori- 
zocionih parornetom mrc jqo  deuterom 
protonom, cdriavonje predovanjo "Few 
Particle Phvricr" 
CEN 
Zovriavonje mjednitkog md. $0 J.P. 
Bleizol-om i priprema m objovljivnrje 
Kopenhagen, Niels Bohr lnrtitut 
Ope0 izmjena informocijo o nuklearnoj 
f i r ic i  
Parir, Cmtm ds rechyche da redimcntologia 
marine de I'Univanite de Perpignan 
Labomtoire d'electmchimia de I'Univanite 
Porir VI 
Bomvak na tms l j u  medjunadne ru- 
mdnje Frmeuske i Jugoslavija 
Villefmncha-rurmar, Stotion Zmlogiqus 
Porir, Univenit; P. et M. Curie 
bmvok u okviru wmdnjs r Fmncurkom 
no irtmiivatkom projektu "Modelimnje 
akvotitkih akaistma" ZU~ith, EAWAG. 
Upoznwanje r mdom modelorrke grups 
Tnt, lrtituto d i  Chimica Univerrim di  Triata 
Unmpredjenje poatojeCe r u d n j e  u 
rjeiovonju krirtolnih rtruktum, te do- 
govot o vpotrebi automotskql nndgen- 
rkog difmktometm 
Gattingen, Max-Plmck lnrtitvt 
Odriavonje predavonja porveCenog 
teoriji o ta rk ih  i molekulamih rudam 
Brightrn "Multivolt Limited" 
Rorgledavcnje pogono fime i mzgovori 
oko izmde i nabovke mtocimih tri- 
cijevih meta 
Pamd, Labwatorio d i  Radioecologia d i  Ponna 
Obavljanjs dijela porlovo oko kolibra- 
cije mjsmih instmenoto 
Venaciia, Bologna 
Dogovor o ruradnji u vezi irtmiivonjo 
i monitoringa rjevernog Jadrma 
Kaln, DUrreldorf, Dormrtdt 
Odrfownje predwanja na rvo t r i  
SveuEiliito 
Parir, Latomtoire de physique thLorique der 
ligmdr, Univerrite P. et M. Curie 
Porjet u okviru rumdnje r CNRS-om 
Bonn, Lehntuhl fur Theontirche Chemie der 
Univarritat Bonn 
Odriovonje remin~m "Pmgrerr in the 
Complex Molecular Orbital Method" 
Gif-rur-Yvette, Labratoire d'enzymologie 
Rhode St. Genere, Univerrite Libre rle Brirxeiler 
Upoznovanje tehnike mdo sa koncem- 
genim tvorimo 
Martiqua, CTGREF 
Bomvak u eksperimentolnoj rtanici 
(pokurno rnrijertiliite). Upoznovonje ro 
konrtruksijan i mdao mrijertiliita. 
76. B. VITALE 
21 .lo.-31.10.1979. 
81. 8. KURELEC, M. RIJAVEC 
1.11.-28.11.1979. 
Washington, Nacionalni inrtitut ra mentmlno 
zdmvlje 
Razgledwmjs p-a labcmtarija m 
predklinitkv famakalogiju, koriitenje 
kn j i in ism 
Oak Ridge, Biological Division Boltimora, 
Oncology Center Phildelphio, Children Horpital 
New Yo& The Mount Sinoi Haspitol, Long Island, 
State University - Stony Brooks 
Odri-is predavanja i rapmva o pro- 
blemima od rejednitkog int.rcsa 
Atna, Nuclear Rerearch Center "Dsnokrita" 
Putavmje u okviw Grtko-jugoslavenrkog 
pmgmna ro rnonrtvsnu sumdnju 
Monoco, IAEA Labcmtorij u Monacu 
lzmtunawnje mvnoteinih mcdelo mzli- 
t i t i h  metola tmgovo u Meditemnu. O- 
d i r w m j e  kolokvijo o pr imjn i  mvno- 
teinih model. na reolne rirteme 
Wllenboch, Zovcd ra hidrobiologiju Veteri- 
narskog fakulteta 
Poajet ekrperimsntalnoj stmici gdje se 
pmvcde irtmiivonja ir biologije i 
patologije riba 
Lo* Almor, L a  Almos M- Phyricr Facility 
Oklahma, Univerrity of Oklahamo 
Irtmiivonja intsmkcije mezona r lokim 
jezgmna, im re u rklopu ugovom r 
PL-480 mdi u rumdnji r Lor Alonor 
Lobomtories . Prirurtvovmje reminmrima. 
Louvoin la Neuve, lnrtitut de physique 
corpurculaire 
Dogovor o konotnaj van i j i  tlanko 
(Studija reakcije I2c(n, 3 alfa)n 
Mainr, lnrtitut ra fizioloQu kemiju Univerriteto 
u Mainzu 
lrtraiiwnja o pcdobnorti minokirelinrkog 
"pml"-a baktarijo koo pomnetm ra pm- 
cjenu bianare bckterijo 
lktmiivanjo o mogutnorti koriitenjo a i n o -  
kirelino otopljenih u vodi od rtrme 
mladja Gmburio 
Ir tmiiwnjo o mogutnorti primjene remi- 
permeobilnih cijevi ro dr imje riba u 
ekrperimentima ekrpozicije konserogenim 
twrrima 
0;oko. Odjel za kemiju Svwi i l i i to  u Ormki 
Odrimvanje predownja i dirkurijo 
Hong-Kong, Kine& sveutiliite 
Odriawnje predavonjo i dirkurijo o 
pmblemima teorijrke kamije 
N R  Kina 
Putownje u okviru rumdnje imedju 
Saveza akdemijo Jugorlavije i Akds-  
miia NR Kine 
Tonno 
Porjsto prof. T. Rsgga-u i dirkurija o 
rszulmtima doda in j ih  irtmiivanja 
Louwin la Newe, Inrtitut de physique 
corpurculaim 
Sudjslovanje u ekrperimentima &vxellss, 
Association Vinmtte 
fnformacije o opCim natelima belgijrkog 
zakondwrtvo o ionirirajutan z m t a j u  
koo i o rigumosti nukleamih alsktrara 
Paris, El&t&anijrki inrtitut UNESCO 
DoLpvor o daljnjaj rumdnji 
MUnrtsr, Anorganirch-chanircher lnstitut dsr 
UmivanitW 
Imjana iskmtavo no podruiiu "cluster" 
rirtemo prijelaznih metola, rnirmnje 
IR-pektam u &ruCju 650-40 an-I, 
odredjivanje mognetrkog suxeptibilitcta 
na tempemturi tekueeg duiiko 
Tnt ,  Centar zo teorijrku firiku i SvsuCiliite 
u Tlrt" 
Koriitenje biblioteke ro rod na rtudiji 
"MoguCnort vadienja urma iz  ugljo/pepelam' 
Aix-sn-Pmvence 
Sudjelovonje u redakciji knjige "Userr 
Mmwl on Nuclear Accident h ime t r y "  
Tnt, Internmionol Cnter  for Theoretical Physics 
Prikuplianje inFormacijo ra d na 
pmjektu "Ralioaktimi o tpd"  
Julich, KFA Julich 
Sumdnja na pmgmmu "Environmental 
Research in Aquatic Systems" u okviru 
Jugalavnrko-Niemotke r u d n j e  
Washingtar, Smithlonian Institution 
R-war so rtruCnjacima (Mmning 
Choce, Willianr) mzgledovonje rb i he  
dekapodo i rtomatqcda 
Korlrruhe, Kemfonchungrzsntnm 
Heidelberg, Univerritet u Heidelbergu 
Duseldorf, Raiunrki centor 
JUlich, Ksmfonchungronlage JUlich 
WUrzbvrg i Regnrburg 
OdrIavonie ordawnio, mrtlwori o 
97. L. KUKEC 
17.12.-19.12.1979. 
Ateno, NRC "Dmokrita" 12 Sudjelovonjs u sksparimentu 2 4 ~ g (  C, 
AlfaP25 nu t m d m  van de Gmff  
okceiemtoru 
Paris, Univaoite P. et M .  Curie 
Sumdnja prcko CNRS 
Gmr, lnstitut ra medicinsku biokmiju 
Bet, intematiaral Atonic Energy Agency 
Koriitenje bibliatekm zo prikupljanjc 
informacija potrebnih ro md na 
pmjekhl "Rcdioaktiwi otpd" 
&t, IAEA 
Koriitenje bibliotdan zbog rakupijo- 
njo podatdo potrebnih m izmdu rtu- 
dije o moguharti vodjenja umna ir 
ugfio/pe~ela 
3.15. PREGLED SPECIJALIZACIJA I DULJIH BORAVAKA U INOZEMSNU FADNlKA INSTITUTA 
U 1979. GODlNl 
Oxford, Univenity of Oxford 
Unificirani modeli rlabih i slektm- 
magndrkih intemkcija 
Geneva, CERN 
Duboko neelastitno hadmn-hadmn i 
hcdron-nukleus a p t h n j a  no visokim 
enegijana 
Amer, Iowa State U n i ~ n i t y  of Sciences and 
Technology 
Kinetika i mehanimi kcmijrkih reakciia 
Erlangen, NUmbsg, Phyrikalirchar lnstitut dsr 
hivemitat 
Koriitenje EN tondm akcelemmm ra 
ahperimmtalno pmutovmjs urkih struktum 
u kontinuunu atmrke jezgre 2 4 ~ g  
Main., lnstitut ro firiologiju i kaniju Univenitato 
Razvijanje metoda ro tartimnje aktivnorti 
onrirna kod vnte Gmburia offinir 
Bielefeld, Fakultst fur Physik der UniveniMt 
Utjecaj instontono kod konatnih gusto- 
i temperature hadmnrka rnoterije v okviru 
QCD 
Zurich Dllbsndorf, EidgenUrrische Anrtalt fllr Wasser 
venolgung, Abwmreneinigmg md Gedrremchutz 
Fundomentolno irtmiivarja intemkcijo 
matalnih imo, oniono, organrkih molekula 
no Eirtim metalnim okridima 
Berlin, Hahn-Mcitner lnstitut fur Kcmfomchung 
RodiolitiEb okridocija i d u k c i j o  
orgonrkih rmpornih rpojew u vodmim 
otopinomo 
R. BRAKO 
17.09.1979.- 
u toku 
u toku 
D. FVKS 
13.11.1979.- 
u tokv 
u toku 
u taku 
V. HLADY 
M. KARABEG 
1.10.-31.10. 
Karlrruhe, Kemfonchvngrzentm 
Mehanirm rnrpoda i okridacije policiklit- 
kih ammotrkih ugljikowdika 
Gateborg, Institute for Thsomtiml Physics, Chalmen 
Tehnirko HUgrkoio 
Elektronrka tsorijo povriinrkih reokcijo 
Rio de Jmaim 
Bomvak u rvojrtvu ekqerta IAEA 
London, lhivenity College 
Metode i tehnike indurtrijrke krirtaliracije 
Lyon, International Agency for Cmcer Ramrch 
Upoznovanje i rv lodamje metode m 
otkriwnje kancerogena k m  mutagen- no 
Salmonella typhirnurium (mikmranatnom tertul 
Los Alnnor, Lor Almor Scientific Labomtor/ 
R d  no teikoionskim raakcijma na okcele- 
rotor" t i w  tandem Van de Gmoff 
Barcelona, lnrtituto de lnvertigacionn Pequemr 
Mikrnbiologija mom. Kinetiko mrgrndnje 
orgonrke materije u mow pu tm  baktetijo 
Houston, Rice University 
Irtraiivmje pmcewr inducirnnih pionimo, 
nukleonima na nuklmmim rirtemima 
Munchn, lnrtitut fur Experimentole HMmotologie 
Eksperimentalno hemotologijo 
Munchen, Mm-Plonck lnrtitut Nr Physik und A ~ t m ~ h ~ r i k  
Nermtuvmje poriteta i primjeno QCD 
Wogeningen, Agrisultuml University, Lobomtor/ for 
Physical and Colloid Chmirtry 
Pdrorpcija dekrtrnno na definimne koloidne 
povriine latekro ili ludokwr 
Liverpoel (Bridrton) Institute of Occanogmphic Sciences 
Modelimnje iirenjo efluenoto 
Edinburgh, Department of Physics, University of 
Edinburgh 
Rmon rpektri molekulomih krirtola paf 
virokim pritircima 
L. KLASINC 
15.04.-30.06. 
1979. 
M. M A K S I ~  
1 .09.1979.- 
u mku 
u toku 
D. M n R T l ~ t l e  
4.07.1979.- 
u toku 
M. MARTINIS 
23.03.-31.m.1979. 
24.09.- 9.10.1979. 
Korlsruhe - Kernfonchrngsratnm 
Elsktmmki pobudjane molekule 
k e l ,  Phyikalisch - Chamircha lnditut dsr UlivanitBt 
Fotcelsktmmka spektrakapija 
Nw York, New Yo& Uliverrity Medicol Center 
R d  na pmblaimo odmro rtruktute i 
funkcije tRNA 
Nw Yo&, New York Lhivsnity Madicml Center 
Rod no pmblsnotici rinteze pnmjn l j i v ih  
(mutimnih) g n a  i njihavoj integmciii u 
genom 
Ottawa, Ulivsrrity of Otmwa 
Irtmiivmie pmc- ne razaatne  aprorpcijs 
gma-rmko u jsrgmna 
Heidelberg, Abteilmg Nr Organirche C h i s  der 
Lhiverrifflt 
Sintem i rpektrakopska wojrtva heterp 
cikl i tkih rupstmta, porebno r p o f e ~  sa
rmpomm koo hetermtomom 
HeildebsFg, Organisch - Chanbchss lnrtitut dsr 
UliverritBt 
Razvoi mianpir i j rk ih metoda kvonme 
kmije; teoriirki aspekti PES i ESCA 
spektrakopi je 
Narwich, School of Chemiml Sciences, Lhivanity 
of Eat Anglia 
ispitivanis rnehanima anownrkih reakcijo 
Wnburg, Inrtitu? Nr  Phyrikolircha Chemis der 
UnivanitBt 
Pmblemi homogene komlire 
JUlich, Kcrnfarrchungronlagc, lnrtitut 4: Angewrmdte 
Phyrikalirshe Chanie 
UravMwnje i kanprimnjs mal i t i tk ih 
pcrtupako (AAS-Elektmkanijske metodd rm 
odredjivonje tmgom metala i m uglovnom 
u bioloikom materijolu 
Kmrlrruhe, lnrtitut NI Theoretirche Kemphyik, 
UniverriMt Karlrruhe 
Konrtrukcijo relativirtitke vainc funkcije 
Inkih jezgom i elektromognetrko rtruktum 
dautemno 
JUlich, Kernfonchungronloge 
Rod u akviru rojednitkog pmjekm: 
Envimnmental Rerearch in Aquatic Syrtnnr 
8. NlilC 
l .W.1979.- 
u toku 
D. NOVAK 
2.10.1973.- 
9.09.1979. 
D. PLENKOVIC 
7.09.1979.- 
u toku 
Ithaca, Cornel University 
Moderno kvantno teorijo polio 
Ottowa, Univerrity of O t t ow  
Upomavmje novih tehiko i metoda 
za rieiovonje pmblemotike elektrodnih 
pmcero i oksido-redukcijrkih reakcijo 
Argonna, Argonna Natiorml Lobomtory - l ice 
Ulivenity - Hourton 
Rosprienje polarizimih pmtono no 
polorizimnoj meti 
Louvoin lo Neuvc, Inrtitut de physique corpwculaire 
R d  no rojednitkan pmjektu 
01 idmtifikocija gomo linijo 
bl teorijrka obmdo rezultato eksperimenam 
elorti lnql mrprienjo tertica na 9Be u 
okvirv metode coupled channels 
Pmg, Institute of Orgmic Chemistry ond Biockmirtry 
Upomawnje teorije, izvodjenja i primjene 
mfinitetne knmatogmfije i enzimologije 
Ottawa, Uliverrity of O t t o w  
Rermonmo i nerezonanmo mrpfienje fotona 
na atomdoj jergri 
Gmova, lrtitvto d i  Scienze Fisiche, CNR/GNSM 
Tennolno vodljivort i termalna difurivnort 
u epoxy-molomo no vrlo nirkim tempemtu- 
mma 
Boston, Haward S c b l  of Public Health 
Medicinrka mdioloiko fiziko 
Moinz, Johannes Gutenberg hiverr i t t l t  
Upornavanje metodo za odradjivanje 
muta/koncemgenorti krenobiotika 
Blmington, Indimno University 
R d  iz  podruEjo bioknnije 
JUlich, Kernforrchungmnlage 
Zwrietok rukopisa mdo ropotetog ra 
vr i jme ronijeg bomvka u Julich-u 
G. UNGAR 
3.06.1978.- 
15.06.1979. 
V. ZGAGA 
28.09.1978.- 
New York, G l m b i a  Vniversity/Bmokhavsn Netional 
Labomtory, upton 
Fmdmentalna mikmdorimetrija i dozimr 
trija i mikmdozimetrija uz Rodiobiolqliml 
Research Accelemtor v BNL 
Delft, Interunivenitair Reacmr lnrtitut 
Zomjano barijevih ion0 imedju barijevog 
fluorida i njegove zaritene otopine 
Paris, Labomtorij ra elsktmkai ju Vnivemitato 
Adro~pcija metilanrkog plavog no i iv inoi 
kopi koo modelu gmnice b r a  manbrma/ 
otopina 
Meudcn, Labomtorij m elektmkaniju medjufam CNRS 
Dirkurija dobivsnih rezulmta o adrorpciji 
t-bumnola 
Buffalo, State University of New York at Buffalo 
Studij intemkcije ion. u elcktmiimim 
otopinmo, rtvomnje i otapanje kruts faze, 
te utjecaj povriinrki aktivnih tvari no 
rmmn je  kruts faze 
G lmb ia ,  University of South b m l i m r  
Dovrienje Clank. r pmf. B.M. Gimarcan 
o irorpektmlnim i ~bspk tm ln im  molekulo- 
ma, te odeovanje predovanja 
Brirtol, Univerrity of Brirtol 
Struktum cijepljcnih kcplimera 
Buffalo, Rorwall Park Manorial Institute 
Ksnija i biokemija ugljikohidmta ir 
stanico 
Houston, Rice University, Lor Almor, Lor A l m a  
Meoron Phyrier Facilities 
Rod no pmjektu: Irutovanje jadnortavnih 
nukleamih sistano i reakcijo r mrprrdcm 
u viie Zertico na nirkim enegijoma 
MUnchen, Mm-Plonck lnrtitut Nr Phyrik und 
Artrophyrik 
Rod na pmjektu: A Study of Had-Hodrm 
Collirianr with a St rmer  Chmber, Vertex 
Spectrometer and a C~iorimeter Trigger 
Bostcn-Conbridge, Haward Ulivenity 
Rotunanka tehniko 
MUnchen, Mm-Planck lnrtitut 
Sumdnjo na interpretiranju e+ e - + k  
ekaerimenata 
Paris, bbamtoirer d'Etuder et de Rechenher 
Scientifiquer 
Irtrniivmnjs "loge receptom u mgulaciji 
orlobodjanjo rintere neutron-emitom v 
rrediinjem i i v ~ n c m  surMvu 
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3.16. b l  NAPREDOVANJA U IZBORNIM ZVANJlMA U 1979. M D l N l  
Red. 
broj Surodn ik  Nova zvmj r  D a m  irbom 
Dr Duhn Srdot 
Dr Olga Hodiija 
Dr Antonije Du l t i t  
Dr Mimrlav Furit 
Dr Bmnko Tomaiit 
Dr Slobodan Bosmoc 
Dr Svatomr Mvr i t  
Dr Noslio Revelante 
DI Umi Dernico 
Dr Dub Ra im  
Dr Sergije Kveder 
DT Stanko Popovit 
Dr cedm i l  Lucu 
Dr Stefim M s s r i t  
Dr Krun~lr rv  Pisk 
Mr Nikolo Ker i t  
Mr V m t i  Kr i imec 
Mr Joso Obmdovit 
Mr lvanko h l o j  
MI Alfred Smrc 
Mr Slovo Mduna 
MI Maja Omok 
rmnrtveni mviemik 
v i i i  rnanrtveni rumdnik 
znanrtveni rumdnik 
v i i i  mmrtveni rumdnik 
v i i i  manrtveni sumdnik 
rnordvmi rumdnik 
mmrtveni sumdnik 
monstveni svmdnik 
znanrtveni rumdnik 
znonrtveni rumdnik 
rnanrtvni sovjetnik 
mmdveni rmjemik 
v i i i  rnanttvani rumdnik 
monrtvsni rumdnik 
znonstvai sumdnik 
znanltveni osirtent 
manrtvsni arirtent 
manrhreni arirtent 
manrtvmi orirtcnt 
rnondveni osistent 
znonrtveni asirtsnt 
manrtveni arirtent 
2. sjsdnica 25.12.1979. 
2. rjednim 25.12.1979. 
2. rjednica 25.12.1979. 
9. rjednica 28.06.1979. 
9. rjednim 28.06.1979. 
9. rjadnica 28.06.1979. 
9. rjednim 28.06.1979. 
10. rjednica 19.07.1979. 
12. rjednica 27.09.1979, 
12. rjednim 27.09.1979. 
13. rjednica 25.10.1979. 
15. rjednica 20.12.1979. 
15. rjsdnico 20.12.1979. 
15. rjednica 20.12.1979. 
15. riednica 20.12.1979. 
3. rjednim 25.01.1979. 
3. rjednica 25.01.1979. 
3. sjsdnica 25.01.1979. 
3. sjsdnico 25.01.1979. 
3. rjednico 25.01.1979. 
5. rjednica 1.03.1979. 
5. riednica 1.03.1979. 
Red. 
bmi Su radn i k  Navo zwnje Dotm izbom 
Mr Nodm HorvotinZit 
MI Mmia Rcljo 
Mr Dinko Plenkovit 
Mr M lada  Andreis 
MI Velimir brdek 
MI Jmja Mokamvit 
MI Mirjono h t i t  
Mr Jalena Jmjatovit 
Mr Zdarko Honsrhk 
Mr fe l jko Jeritevit 
znanstveni asistent 
manrhreni oristent 
manstveni asistent 
rmr t van i  arirtent 
rnmstvai  asistent 
manrtvari asistent 
rnanrtvmi orirtart 
rnanrtveni asistent 
znmdvari orirtart 
rnonrtvmi orirtmt 
6. sjednim 29.03.1979. 
6. sjednica 29.03.1979. 
10. siednim 19.07.1979. 
12. rjednica 27.09.1979. 
12. rjadnim 27.09.1979. 
12. rjednico 27.09.1979. 
13. rjednim 25.10.1979. 
13. rjednim 25.10.1979. 
15. rjadnim 20.12.1979. 
15. sjednicc~ 20.12.1979. 
3.17. KRETANJE I S T R A ~ I V A ~ K O G  KADRA U 1979. GODlNl 
Red. Prezime i ime Odclkle i s  dobo K d o  je dolm bmj 
Vrrmeia Vlodirnir 
Vikit-Topie DmFcn 
Ljubit Boio 
Sgkolit Fmnjo 
AgotiC N a n d  
Jelavit Marino 
Pivoc Bmko 
Sertit Vinela 
V d  Mitm 
Jeleit felimir 
Sekm l vm  
Kaaovac Mirjom 
Dugonjie Boiidor 
Batin. Nikolo 
Ersert Marto 
K~xmiit  Sretko 
Dubmvit h i r  
Perie Mimrlav 
Vidakovit Joma 
Z d r o  Mile 
Kahliin Lena 
Filipovit kmkm 
Sutevie Zdmvko 
$elendit Zvonirnir 
Tmaievit  Hatidim 
Tmwl  Slovim 
Duhan. kmbinot, Prilsp 
prvo zoposlenjs 
prvo zaprlenja 
prvo mpr len js  
prvo m p r l m j e  
Jugoturbina, K~rlovoc 
prvo rapmlenje 
prvo mporlenje 
iz  inozemrtva (Indija) 
prvo zaporelenje 
Jugoturbina, Karlovac 
Sekret. m inrpekc., Carin 
prvo zap>rlenjs 
p m  w l e n j e  
prvo mporlenje 
prvo m p s l n j e  
prvo zoporlenje 
prvo mporlenje 
prvo zoporlanje 
prvo roporlenje 
Indokomerc, Zqlreb 
CIM, Rovinj 
prvo zaprlenje 
prvo mporlenje 
CIM, Rovinj 
CIM, Rovinj 
Red. 
bmi 
n. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
M). 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
Prezims i ime 
Hrslja Alsnko 
Novok lgor 
Gorin Fmnka 
Jambrek Vlorm 
Ahel Marijan 
Kovotevit Bmnko 
Kolak Emil 
Medakovit Lbvor 
Batel Rsnato 
Tarit Slovko 
Baranovit Gomn 
Voloviek Varno 
Homeriak Zdenko 
Diogit Renota 
Torbico h h k a  
Marotti Tation. 
Kniewld Gomn 
Mmin lvon 
Stojanovrki Jadmnko 
TuAovit Alekrandm 
Gracin h v o r  
Previt Jorip 
fuani t  Miljanko 
Gambarger D m p  
Makjanit Jagode 
Koborit Dmgo 
Barnon Ingrid 
Panit Ivmkm 
k n i t  Ljiliana 
Hetimovit fel jko 
kkunie Ljiijano 
Crl jen fel iko 
Limani &man 
Domtit Dmgicm 
Petmvit Bojm 
Suhina Berir 
f e l i t  Marina 
Kukec L m d e r  
Jernei Bmnimir 
Odokle 1s dobo 
b d r m  Hoteljerrhro, Rovinj 
ir JNA 
Slavija, Zogreb 
iz  JNA 
prvo mpmlenje 
pwo rqmslenje 
iz  JNA 
prvo mporlen[a 
i z  JNA 
iz  JNA 
Matan. inform .obraz. Cenmr 
iz  JNA 
prvo mposlenje 
Cent. m obmrov."R.Kartor':Zgb. 
"Pliva:l Zagreb 
prvo mporlenje 
"N. Terla", Zagreb 
pwo ropollenje 
ir inozemstw 
INA.Zogreb, Stov. Sibenik 
prvo mpcrlmje 
pwo roporlenje 
iz  JNA 
pwo zopodsnje 
pwo ropollenje 
pwo raporlenjs 
prvo zaposlenje 
pwo mposlsnje 
PTT, Zagreb 
pwo mpodenje 
ir JNA 
iz  JNA 
Tvor.obu&s h e c k i ,  Zgb. 
prvo zoposlnje 
pwo mporlenje 
prvo raporlenje 
KBC "Dr M.Stojonovi€", Zgb. 
Prihijatrij.bolnim, Zagreb 
Red. 
bm j Prerime i ims Kuda je atijoo Kada je otijoo 
S tmhl  Pstar 
i i vkov i t  Bmnimir 
Jmnicki Oljeg 
Rmc M l d m  
Jsdwj Zeljko 
Jsritevit ia l j ko  
Otak Verna 
b b i t  Sonjo 
Nemeth Stiepan 
b b i t  Martelo 
Skolamem Sofija 
Tani i i t  Zdenko 
Sekx, Ivan 
Komiit  Srstko 
h r t i t  Vinela 
Rukavinm Sonjo 
Pogatit Marijo 
Lonmr Nada 
Cupn Morija 
Valkovit Djurdjcl 
O 6 i t  Katica 
Str i i i t  Dmganir 
Monopoli Vjekalav 
0strqpn.c Edita 
Koiutit Ivan 
Stmhal Jslilovsto 
b h a n  Dunjo 
Turkovit Jorip 
Cupi€ Stevm 
Sporil Stjapan 
Andreis M loda  
Relja Mojo 
r ink i t  Majo 
Hadiija Mirko 
Ruit i t  Brmko 
Precoli Robert 
G r i n  Fmnka 
Tomaievit Hotidio 
Vukovit-RomLk Snbnnko 
Obsl i t  Morijona 
u inozmdvo, Bst 
u inozmrtvo 
u INA Nabp l i n  
no SIZ m zapZljovanje 
u JNA 
bd-ent, Zagreb 
K a .  kanb. "Chmor" 
Y mimvinu 
u JNA 
KBC, Zagreb 
"Tempo", Zagreb 
Dow Chemical 
u mimvinu 
Vdoprivndo, Zagreb 
u mimvinu 
u inozmrlvo 
Nac. sveui.  bibliotska 
siz 
SIZ rm rapoi l jwmje 
SIZ m zopoiljavmje 
u JNA 
KBC, Zagreb 
u JNA 
u JNA 
u JNA 
SIZ za iopoiljovanje 
SIZ m mpolljownje 
Agnulan. fak. Zagreb 
m11. 
Red. 
bmi Prazims i ima Kudo ie o t i b  Kada jc ot ibo 
lvmovlt lvar 
Sutavlt Zdmko 
Kriianec Marija 
&art Slobdm 
Stankovlt P d r  
Zsc Uriulo 
Panava Zdenko 
M W t  Zvonlmir 
Rubeit lvico 
Makovit Milanko 
Pallua Silvio 
Divie Dmiko 
Plamc Mar ia  
Sindik h i p a  
G m e r  Marijon 
Vekit Mllmko 
Lsnac Zdmvko 
lnrtitut m firiku, Zagreb 
".miminu 
umrla 
Rsfamlni nnMr, Zagreb 
RIZ, Zogmb 
PMF 
Elsktmhhna ELZAS 
rm SIZ m mpZljawnie 
u JNA 
3.18. STANJE KADRA U OOUR-ima I RZ NA DAN 31.12.1979. 
Redni 
bmi OOUR Dr Mr In£. Ostali V ~ S  555 NSS VKV KV PKV NKV Vkupno 
1. Firika 
2. FEP 
3. IME 
4. FK 
7. TENEZ 15 7 4 1 1 9 - I 3 8 - 49 
Zagreb 19 19 17 2 - 13 1 - 1 1 - 73 
9. CIM 27 27 25 2 2 28 1 2 8 2 2 126 
Rovinj 8 8 8 - 2 15 - 2 7 1 2 53 
UKUPNO 158 97 85 20 1 1  1 54 4 44 33 87 2 695 
3 .19 .  PROSJE~NI RADNI STAZ I STAROST ISTRA~IVA€A INSTITUTA "RUDJER BOSKOVIC" 
STANJE 31.12.1979. 
R d n i  
bmi O O U R  
Pmjetni Pmrjetno 
mdni r loi  rtomrt 
Firika 
Firiko, enegetika i prirnjena 
lstmiivanje rnateriiolo i eleklronika 
Firitko ksnija 
Centor m irlmiivanie ma;. 
Orgonrko kemiia i biokmiicl 
Eksperimentalna biologijo i medicino 
Tehnologija, mvkleama snsrgijo I mltito 
Larerrka i otmrka irtmiiwnjo i rozvoj 

